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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación titulado “Factores que influyen en el éxito de la formación académica 
doctoral en la Universidad peruana” responde a la interrogante ¿Por qué existen tan pocos 
graduados como doctores con respecto a la cantidad de egresados de los programas doctorales, 
qué factores influencian el éxito de formación académica de nivel doctoral en la Universidad 
peruana? Han sido sus unidades de análisis las universidades del sistema universitario peruano y 
las unidades de observación: los graduados, egresados y docentes como actores sociales sujetos a 
las entrevistas formuladas. Para abordar la investigación se ha utilizado el método hipotético-
deductivo de corte cuantitativo y procedimentalmente también se ha utilizado las técnicas del 
método interpretativo de carácter cualitativo (entrevistas de profundidad a informantes claves). Ha 
sido el tamaño de muestra 11 universidades de gestión pública y 11 universidades de gestión 
privada; para el análisis de los factores de influencia del éxito de formación académica doctoral en 
la Universidad peruana, participaron 165 actores sociales (67 graduados, 67 egresados y 31 
docentes). Respecto a la caracterización de graduados del sistema universitario, se tiene que el 61 
%  (1,820 de graduados como doctores) corresponden a la Universidad privada y el 39 % (1,160) 
son de la Universidad de gestión pública; de esta población, el 70 % (2,094) son del género 
masculino y 30 % (886) del género femenino; el promedio de graduados de la Universidad 
privada con fines de lucro es más alto (531); sin embargo, esta diferencia con respecto a las 
universidades de gestión pública y privada sin fines de lucro (UNMSM. UNALM, UNI, UPCH y 
PUCP), no muestran calidad académica y científica, dado su cuestionamiento a su no 
reconocimiento por la sociedad peruana. Los factores que en mayor grado han influenciado, han 
sido el factor social de motivación personal con el 44 % (Universidad pública) y 54 % 
(Universidad privada). Constituyen los docentes registrados en REGINA  1,186, de los cuales el 
51 % (607) son de universidades privadas y 49 % (579) de universidades de gestión pública; sin 
embargo, en este análisis situacional la alta graduación promedio como doctores por ejemplo de 
las universidades de gestión privada con fines de lucro (“César Vallejo” y “Alas Peruanas”) no 
necesariamente reflejan contribución a la ciencia y tecnología que muestra Concytec a través de 
Regina; por cuanto su participación en esta instancia es muy baja, en relación a lo que muestra la 
UNMSM (223 investigadores registrados en Regina) y las universidades privadas sin fines de 
lucro como la Universidad Privada “Cayetano Heredia” (113 investigadores) y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (83 investigadores).  Ha sido el objetivo general de la 
investigación: Analizar y explicar el análisis situacional de los graduados como doctores, los 
factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad peruana y el 
análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el éxito de la 
función académica investigativa a través de su participación en Dina y Regina del Concytec.. 
Palabras clave: Éxito doctoral, formación académica. 
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ABSTRACT 
The research work entitled "Factors that influence the success of the doctoral academic formation 
at the Peruvian University" answers the question Why are there so few graduates as doctors with 
regard to the graduands quantity of the doctoral programs, what factors influence the success of 
doctoral education formation at the Peruvian University? Its units of analysis have been the 
universities of the Peruvian university system and the observation units: the graduates, graduands 
and professors as social actors subject to the interviews formulated. To approach the research has 
been used the hypothetical-deductive method of quantitative cut and procedurally also has been 
used the techniques of the qualitative interpretative method (depth interviews to key informants). 
It has been sample size 11 public management universities and 11 privately management 
universities; for the influence factors analysis of the success of doctoral academic formation at the 
Peruvian University, 165 social actors participated (67 graduates, 67 graduands and 31 
professors). Regarding to the graduates characterization of the university system, it has to 61% 
(1,820 graduates as doctors) correspond to the private university and 39% (1,160) are from the 
public management university; of this population, 70% (2,094) are male and 30% (886) female; 
the average number of graduates of the private university for profit is the highest (531); however, 
this difference with respect to public and private management universities non profit (UNMSM. 
UNALM, UNI, UPCH y PUCP), don´t show academic and scientific quality, given their 
questioning to their non-recognition by Peruvian society. The most influential factors have been 
the social motivation factor with 44% (public university) and 54% (private university). the 
professors registered in REGINA constitute 1,186, of which 51% (607) are from the private 
universities and 49% (579) from the public management universities; however, in this situational 
analysis the high average graduation as doctors for example from the private management 
universities for profit (“César Vallejo” y “Alas Peruanas”) not necessarily reflect contribution to 
science and technology that shows “Concytec” through “Regina”; insofar their participation in 
this instance is very low, in relation to that shown the UNMSM (223 registered researchers in 
Regina) and private non-profit universities such as Cayetano Heredia Private University (113 
researchers) and the “Pontificia Universidad Católica del Perú” (83 researchers). It has been the 
general objective of the research: Analyze and explain the situational analysis of graduates as 
doctors, the factors that influence the success of the academic formation of the Peruvian 
University and the professors situational analysis of the Peruvian University and their relationship 
with the success of the academic research function through their participation in “Dina” and 
“Regina” from “Concytec”. 
 
Keywords: Doctoral success, academic formation. 
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RESUMO 
 
O trabalho de investigação titulado “Fatores condicionantes do sucesso de formação 
acadêmica doutoral na Universidade peruana” responde à interrogação acadêmica de nível 
doutoral na Universidade peruana. Por que existem tão poucos graduados como doutores com 
respeito à quantidade de graduados dos programas de doutores, que fatores influenciam no 
sucesso de formação? Têm sido suas unidades de análises nas universidades do sistema 
universitário peruano e nas unidades de observação: graduados, ex-alunos e professores como 
atores sociais sujeitos às entrevistas realizadas. Para abordar a investigação utilizou-se o 
método hipotético-dedutivo de corte quantitativo e procedimentalmente também se utilizou as 
técnicas do método interpretativo de carácter qualitativo (entrevistas de profundidade a 
informantes chaves). Tem sido o tamanho de mostra 11 universidades de gestão pública e 11 
universidades de gestão privada; para a análise dos fatores de influência do sucesso de 
formação acadêmica doutoral na Universidade peruana, participaram 165 atores sociais (67 
graduados, 67 diplomados e 31 professores). Com respeito à caracterização de graduados do 
sistema universitário, tem-se que o 61 % (1,820 de graduados como doutores) correspondem à 
Universidade privada e o 39 % (1,160) são da Universidade de gestão pública; desta 
população o 70 % (2,094) são do gênero masculino e 30 % (886) do gênero feminino. Os 
fatores que em maior grau têm influenciado, têm sido o fator social de motivação pessoal com 
o 44 % (Universidade pública) e 54 % (Universidade privada). Constituem os professores 
registrados em REGINA 1,186, dos quais o 51 % (607) são de universidades privadas e 49 % 
(579) de universidades de gestão pública. Tem sido objetivo geral da investigação: Analisar 
os fatores que influenciam o sucesso da formação acadêmica doutoral da Universidade 
peruana. 
Palavras-chave: Sucesso doutoral, formação acadêmica. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
La investigación científica es desde luego el pilar fundamental que sostiene el avance de la 
ciencia. Desde esta perspectiva, la formación académica doctoral debe dirigir su interés hacia 
el fortalecimiento del ejercicio riguroso de la actividad científica, pues la institución 
universitaria se constituye por excelencia en el mejor campo para aprender a investigar. Así, 
las tesis doctorales deberían constituir una base importante en la ampliación y desarrollo de 
los conocimientos científicos, aunque como señala Pelechano, (2002) “no se valora como 
investigación y tampoco como docencia” (p. 336). El interés por realizar un doctorado tiene 
que ver con la adopción de una postura investigadora puesto que lo que se pone en juego es el 
crecimiento y el desarrollo de la disciplina en cuestión.  
 
Esto hace pensar en lo importante que es, desde el punto de vista del futuro estudiante 
de doctorado, la elección de la Universidad, el programa y sobre todo el tutor con quien desea 
realizar este proceso; sin embargo, el índice de fracaso que se evidencia en los programas de 
doctorado, se sabe que es alto al comparar el número de estudiantes que inician anualmente 
un programa de doctorado frente a aquellos que realizan y concluyen una tesis doctoral como 
sinónimo de éxito en la formación académica doctoral. Entre los factores que pueden explicar 
esta situación de influencia pueden deberse a razones de orden motivacional, en cuanto 
muchos estudiantes desconocen la inversión de tiempo y el esfuerzo que representa realizar 
una tesis (Musitu, 2003); también podría obedecer a motivos económicos puesto que el apoyo 
a la investigación en la Universidad peruana es escasa y supone en muchas ocasiones el 
abandono o al menos el aplazamiento para la realización de la tesis. Sobre este pacticular, 
Agudelo et al. (2003) refiere que es bastante llamativo que de acuerdo con los resultados 
obtenidos en el estudio en la Universidad de Granada (por ejemplo) sea bastante inferior en 
proporción a la oferta de programas; por cuanto, el porcentaje de tesis doctorales realizadas 
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corresponde al 10% de la matrículas efectuadas en el Tercer Ciclo, considerando que la 
dirección de tesis es una vía privilegiada para considerar la investigación académica y se 
constituye en algo más que un trámite para la obtención de un título (Ortiz, et al 2003 y 
Polaino, 2002. 
 
Esta investigación titulada “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO 
ACADÉMICO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD PERUANA” 
tiene como objetivo general: Analizar y explicar los factores que influencian el éxito de la 
formación académica de la Universidad peruana. 
 
Este trabajo de investigación parte analizando el problema del por qué existe en el 
panorama de la Universidad peruana tan pocos graduados como doctores en relación al 
número cuantitativo de egresados de los programas de doctorado ¿Cuáles son los factores que 
influencian el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana? Para 
analizar y explicar este problema se considera la siguiente hipótesis: Existen factores sociales, 
académicos y de gestión administrativa que influencian el éxito de la formación académica 
doctoral en la Universidad peruana que se diferencian por sistema de gestión (pública-
privada), sexo, ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Para responder a 
cada una de estas preocupaciones expuestas en este trabajo de investigación de carácter 
descriptivo y explicativo; su contenido considera  04 capítulos:  
 El primer capítulo denominado: INTRODUCCIÓN está referido al planteamiento 
y formulación del problema; así como también está referido a los planteamientos 
de objetivos e hipótesis, argumento de la justificación teórica y empírica,  materia 
de investigación del tema en referencia. 
 El segundo capítulo: MARCO TEÓRICO considera los fundamentos 
epistemológicos, antecedente, base teórica y marco conceptual. 
 El tercer capítulo, describe EL MARCO METODOLÓGICO utilizada en los 
aspectos referidos al diseño metodológico y procedimental de estudio, técnicas de 
recolección de datos, procesamiento y análisis de datos; que tiene relación directa 
y específica con los: métodos-técnicas-instrumentos-materiales, delimitación del 
área de estudio, construcción del marco de muestreo, población-diseño, tipo-
tamaño de la muestra, recolección de la información, entre los más importantes. 
 El cuarto capítulo, trata acerca del ANALISIS Y DISCUSION de los resultados. 
Este capítulo comprende 02 partes: El análisis, interpretación y discusión de los 
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resultados que está en relación a tres aspectos fundamentales: el primero, tiene que 
ver con la caracterización de los graduados como doctores egresados de las 
escuelas de post grado referidos al número de graduados por universidades de 
gestión pública y privada,  por ubicación geográfica (universidades ubicados en la 
capital de la República y provincias), por género de sexo masculino y femenino  y 
por disciplina científica al pertenecen (ciencias sociales, ciencias biomédicas, 
ingenierías y ciencias empresariales); el segundo, está referido al análisis y 
explicación de los factores que influencian en el éxito de la formación académica 
doctoral en la Universidad peruana (socio-económicos, académicos y de gestión 
administrativa); y finalmente el tercero, está referido al análisis situacional de los 
docentes investigadores de la Universidad peruana y su relación con el éxito de la 
función académica investigativa a través de su participación en DINA y REGINA 
del Concytec, diferenciado por Universidad de gestión pública y privada, por 
género, por disciplina científica al que pertenecen (ciencias sociales, ciencias 
biomédicas, ingenierías y ciencias empresariales) y naturaleza de investigación 
científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline, Scielo, Web of 
Science y otros. Finalmente la segunda parte, llamada resultados; considera en su 
contenido los aspectos referido en líneas arriba en forma más específica y 
detallada como resultados de evidencia empírica por universidades y regiones; que 
además incluye la contrastación de hipótesis de investigación y prueba de hipótesis 
estadística; y finalmente,  
 Las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES  respectivamente, a las cuales 
se ha llegado como resultado de este trabajo de investigación 
 
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Los doctorados presuponen el grado más alto de formación académica y constituyen la 
médula del caudal de recursos humanos en ciencia y tecnología. Así la participación en los 
procesos de doctorado por parte de los recursos humanos los capacita para desarrollar 
proyectos de investigación complejos y para cumplir una función de liderazgo intelectual que 
permite irradiar en situaciones concretas, un cúmulo apreciable de conocimientos. De ahí su 
importancia para el desarrollo de un país. En una posición más agresiva, como lo exigen las 
condiciones actuales, se estima que esa masa de científicos altamente calificada, es una de las 
llamadas a ponerse delante y halar el desarrollo, por la urgencia cada vez mayor de poner los 
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adelantos de la ciencia en la vida cotidiana de la sociedad con mayor celeridad. Sin embargo, 
en nuestro país, así como en Colombia solo el 4.1% de los profesores de la educación superior 
acredita el titulo doctoral; mientras que en la región latinoamericana la Universidad de Sao 
Paulo acredita el 98.65% de sus profesorados, por un lado 
 
Por otro, como señala Hernández, (2009) el número de graduados en relación a 
egresados como relación de tasa de graduados a egresados en nuestro país como en algunos 
países de América Latina como Colombia es inferior al 10 %. En cuanto al número de 
doctores que se gradúan al año, Brasil es el líder indiscutible con 12.217, le sigue México con 
4.665, Argentina con 1.680, Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 245 graduados 
según datos de 2011, nuestro país solo supera a Costa Rica que tiene 112. Ahora, como 
interrogantes surge las preguntas: ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Qué factores condicionan 
el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana? Por cierto, existen 
también algunas respuestas hipotéticas que se se atribuyen como influencias condicionantes a 
factores de carácter socio-económico referido a la motivación personal, disponibilidad de 
tiempo y la restricción económica; son también los factores académicos en relación al Pla 
Curricular, la docencia, el asesor y jurado revisor de tesis. Finalmente, se atribuye también 
como factores a causas vinculados a los aspectos de gestión administrativa, referidas al 
trámite en sí misma y el trato del personal administrativo de laa escuelas de post grado.  
 
Este problema no sólo se refleja en la cantidad, sino también en la calidad, así Gomar, 
(2002, p.121) indica: “Muchos doctores lo son para correr en esta carrera de obtención 
“puntos” y méritos, pero sin vocación ni tiempo para dedicarse a la investigación, y así no 
debe esperarse que publiquen los resultados de sus tesis más allá del ámbito académico ni 
que prosigan investigando o publicando una vez obtenida la plaza para la cual sirvió como 
mérito el Grado de Doctor”. 
 
Ahora, en relación a la cantidad y calidad de tesis doctorales que tiene una directa 
relación causal con el éxito de la formación académica doctoral es necesario resaltar que esta 
situación de baja y regular cantidad y calidad de tesis sustentadas, “…resulta más complicada 
para los maestristas y doctorandos de las ciencias sociales (incluida educación) que para los 
doctorandos de las ciencias naturales. Los primeros demoran más tiempo en iniciar sus 
estudios doctorales, en culminarlos y en terminar sus tesis de grado…”, según afirmación de 
Wright, y Cochrane, (2000, p. 181-195). “…Además tienen más presiones económicas y 
limitaciones de tiempo…” (Bazeley, 1999, p. 333-352)  
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Así, en la Universidad peruana existen dos grandes problemas relacionadas a la 
productividad de tesis universitarias como producto de la utilización de la investigación 
científica, referidas a la cantidad (promedio aproximado del 10%)  y la calidad de las mismas; 
tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado que tienen restricciones y limitaciones en 
relación a estos problemas identificados a cantidad y calidad. Así Charry, (2008, p. 123) 
señala entre las conclusiones más importantes de su tesis doctoral: “…Los hallazgos de la 
investigación dan cuenta de la existencia de una media aritmética de 46% de proyectos de 
investigación científica que se ubica en el nivel medio o “regular”, lo que indica que no se 
está trabajando de manera rigurosa estos documentos importantes y previos a la obtención 
del grado de Doctor luego de desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 
45% de los proyectos se ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está elaborado de manera 
deficiente…En cuanto a la aplicación de la  metodología de la investigación, los resultados 
reportan una media aritmética de 37,8% de proyectos que se ubican en el nivel regular, en lo 
concerniente al método y diseño de investigación, población y muestra, instrumentos, 
técnicas de recolección de datos y tratamiento estadístico. No obstante, el 53,7 se ubica en el 
nivel óptimo y solamente el 8,5% en el nivel deficiente…”. Ello afecta, obviamente la calidad 
de las tesis doctorales. Al respecto, Peñaloza, (2001, p. 167) señala: “…estamos graduando a 
personas que se les llama Magister y que no hacen investigación, por consiguiente estamos 
engañándonos a nosotros mismos…”. 
 
Asimismo, Vara-Horna, (2010, p. 113) indica que: “Teóricamente, la tesis doctoral es 
un  descubrimiento producto de una tarea metódica (Eco, H. 2002, p. 231), es una 
oportunidad de investigación (Colucci, 2002). Sin embargo, la realidad contradice lo 
afirmado”. 
 
En este contexto, tomando estas evidencias empíricas y teóricas descritas y analizadas 
por algunos autores, hemos abordado esta investigación con el propósito de investigar que 
factores vienen condicionando el éxito de la formación académica de carácter doctoral en el 
sistema universitario peruano de gestión pública y privada, ubicados en universidades de la 
capital de la República, por género y según a la disciplina científica al que pertenecen.    
 
1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo es la caracterización del análisis situacional de los graduados como doctores, 
cuáles son los factores que influencian el éxito de la formación académica de la 
Universidad peruana y Cuál es el análisis situacional de los docentes de la Universidad 
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peruana y su relación con el éxito de la función académica investigativa a través de su 
participación en Dina y Regina del Concytec?   
 
1.1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
A. ¿Cuál es la caracterización del análisis situacional de graduados como doctores de la 
Universidad peruana según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación 
geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica 
al que pertenecen? 
 
B. ¿Cuáles son los factores que influencian en el éxito de la formación académica 
doctoral en la Universidad peruana con respecto a los aspectos socio-económicos, 
académicos y administrativos? 
 
C. ¿Cuál es el análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación 
con el éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina 
y Regina del Concytec?   
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
En los últimos años el concepto y significado de Universidad como una institución de 
educación superior cuyo único fin era el de la enseñanza de los conocimientos existentes, pasó 
a dar origen a la Universidad moderna como centro de investigación. Entonces, el modelo 
napoleónico de Universidad referido sólo a la formación profesional (porque para él la 
universidad no tenía como finalidad el cultivo de la ciencia, como la tenía para los alemanes, 
ni la formación integral del hombre o educación liberal, como la tenía para los ingleses y 
franceses, sino la enseñanza de un oficio). Esta función de investigación para la generación de 
nuevo conocimiento es la que se le viene asignando a la Universidad, considerando que hoy el 
mundo está viviendo una nueva revolución: la del conocimiento y la información, por un lado. 
  
Por otro, radica la exigencia de esta misma sociedad del conocimiento y la informática 
basada en  la calidad, eficiencia, productividad y competitividad que debe existir hoy en día al 
interior de las universidades. Así, Brünner, (1997, p. 311) refiere que: “está demostrado que 
uno de los factores más determinantes del crecimiento económico de los países es la 
incorporación del conocimiento científico y tecnológico a la producción en forma de 
innovación. Este factor explica el sistemático crecimiento de los países industrializados. 
Además debido a la innovación y al progreso tecnológico, las economías exigen cada más 
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profesionales competentes, habilitados con estudios de nivel superior, que orienten sus 
conocimientos al bienestar social del ser supremo de la sociedad, el hombre”. 
 
Entonces, las condiciones y las demandas de la sociedad son diferentes a las que 
existían en la sociedad industrial, y las universidades están en la obligación de analizarlas para 
dar respuestas oportunas. La Universidad no debe anclarse en el pasado, porque ella, como 
lugar privilegiado de un saber que se incrementa y cambia cada día con mayor velocidad, 
tiene la misión de crear el futuro. Porque hoy, cuando se hacen descubrimientos hasta hace 
poco impensables en campos tan variados como los de la física de nuevos materiales, la 
genética, la astrofísica, la microelectrónica, la informática, la robótica, la cibernética y tantos 
otros, y cuando el conocimiento se ha convertido en la fuerza económica dominante, la 
importancia de la Universidad no puede sino incrementarse, pero para ello es necesario 
reflexionar sobre sus funciones y adecuarlas para que pueda responder a estas nuevas 
realidades. 
 
       Es indiscutible la percepción que se tiene que esta generación del conocimiento y la 
innovación tecnológica que viene contribuyendo al desarrollo social de la sociedad, es 
producto de la investigación científica y tecnológica que se origina principalmente en las 
universidades, sin quitarles el mérito a los institutos de investigación de carácter privado. 
 
Por otro lado, según Jaramillo, (2013) es necesario implícitamente considerar que el 
elemento central en la dinámica del vínculo entre ciencia, competitividad y desarrollo, lo 
constituye la formación de capital humano. Los recursos humanos son el punto de partida del 
crecimiento, la equidad y el desarrollo, dentro de una clara concepción de que con una 
formación de alto nivel y calidad, se logra producir y socializar el conocimiento, generando 
de esta manera ventajas permanentes para un desarrollo sostenible en el largo plazo. Porque 
su vez, 
  
Los recursos humanos apoyados por una infraestructura institucional académica, 
científica, de redes de información y con una vinculación activa con la sociedad, constituyen 
lo que se ha denominado el capital social de la investigación y del desarrollo científico y 
tecnológico. Así, los recursos humanos capacitados no son suficientes por si mismos para la 
promoción del conocimiento, la investigación y el desarrollo. Se requiere la existencia de 
bases institucionales para poder albergar esfuerzos de largo plazo y de sostenibilidad en el 
tiempo. A su vez las instituciones sólo tienen presencia efectiva en la sociedad cuando 
interactúan con otros sectores y actores de la actividad social. 
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Por otro lado como justificación teórica, es necesario tener en consideración lo que 
sostiene Bourdieu, (2005 p. 306) que la empresa de abordar una investigación es: 
“…aprehender la investigación como un emprendimiento racional…más que una especie de 
indagación mística sobre la cual hablamos ampulosamente para tranquilizarnos, pero 
también con el efecto de incrementar nuestro miedo y angustia”. Entonces un trabajo de 
investigación si bien es cierto que es un discurso científico, es un trabajo de exposición y 
riesgo sujeto a críticas; cuantas más críticas constructivas y bien intencionados que tenga este 
trabajo, mayores beneficios para el sustentante de la investigación. Así, no hay que tener 
miedo a la discusión que llevará a las críticas de aporte. Por un lado.  
 
Por otro, según Tovillas, (2007) a partir de la perspectiva de la sociología de la 
educación, Bourdieu aborda y aplica en  Homo Academicus, su agudeza sociológica y su 
capacidad interpretativa a su propia casta, la de los profesores universitarios franceses. De 
esta manera y a partir de este análisis el autor desenmascara que las estrategias profesionales, 
las tendencias políticas, e incluso, la producción intelectual de los académicos, quienes gustan 
pensarse como libres e independientes y portadores de dones naturales y por tanto como 
exentos de determinismos sociales, resultan ser determinados por su ubicación y trayectoria 
en el campo académico. En suma, el autor nos llama la atención, y en los estudios sobre 
educación superior esto es una gran deuda, sobre la necesidad de ejercer un riguroso control 
en la construcción de los conceptos teóricos. En segundo lugar, el análisis científico de un 
mundo como el universitario, el cual es reconocido socialmente como un dispositivo portador 
de verdad y universalidad, implica además del propio análisis de las condiciones de 
producción de ese conocimiento, una apuesta de Bourdieu al valor de la institución 
universitaria como depositaria de una nueva universalidad, despojada de dogmas y más 
conciente del conocimiento que produce. Homo Academicus nos aporta un análisis del campo 
académico, de su estructura, al mismo tiempo que de la dinámica de funcionamiento, y 
contribuye a comprender desde una mirada sociológica esta creación humana, ajena para 
unos, familiar para otros, llamada Universidad.  
 
1.2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 La utilidad de la investigación radica en que los resultados de esta investigación deben 
servir fundamentalmente para proponer  estrategias académicas y administrativas viables y 
sostenibles que permitan el incremento en cantidad y calidad del número de graduados como 
doctores; cuyo resultado se debe constituir como éxito en la formación académcia doctoral, 
que tiene relación directa, implícita y específica con la productividad de tesis doctorales en la 
Universidad peruana pública y privada y considerando que no existen mayores 
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investigaciones sobre este tema de investigación, el procedimiento metodológico 
procedimental (sobre todo en la parte de prueba de hipótesis de investigación y prueba de 
hipótesis estadística) utilizado en la realización de esta investigación en referencia servirán 
para abordar estudios de esta misma naturaleza en otros espacios y tiempos.   
 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar y explicar el análisis situacional de los graduados como doctores, los factores 
que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad peruana y el 
análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el 
éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y 
Regina del Concytec. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.3.2.1 Caracterizar el análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad 
peruana según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación geográfica 
en la capital de la República y provincias, género y por disciplina científica al que 
pertenecen. 
 
1.3.2.2 Identificar los factores que influyen en el éxito de la formación académica doctoral en 
la Universidad peruana con respecto a los aspectos socio-económicos, académicos y 
administrativos. 
 
1.3.2.3 Explicar el análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación 
con el éxito de la función investigativa a través de su participación en Dina y Regina 
del Concytec.   
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 MARCO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
El marco epistemológico de la investigación está fundado por la sociología de la 
ciencia y sociología de la educación planteada epistemológicamente como teoría del 
conocimiento por Pierre Bourdieu. 
 
Así, a partir desde la perspectiva de la sociología la ciencia, Bourdieu, (2001) decía 
que:"…el universo de la ciencia está amenazado actualmente por un temible retroceso. La 
autonomía que la ciencia había conquistado poco a poco frente a los poderes religiosos, 
políticos o incluso económicos, y, parcialmente por lo menos, a las burocracias estatales que 
garantizaban las condiciones mínimas de su independencia, se ha debilitado 
considerablemente". Pierre Bourdieu, en su último libro (El oficio de científico: Ciencia de la 
ciencia y reflexibilidad) publicada antes de su muerte, aborda de forma fundamental la noción 
de campo científico, delimitando su significado y sus fronteras y situándolo en relación con el 
necesario ejercicio de reflexividad que, a su juicio, deben asumir las ciencias sociales. 
 
Bourdieu, previo análisis meticuloso de la historia social en relación a la propuesta 
epistemológica de ciencia de distintas tradiciones en sociología enarbolada por personajes 
como Thomas S. Kuhn, Robert K. Merton, Bruno Latour, Steve Woolgar, etc cree, en primera 
instancia, haber detectado un problema fundamental tanto en las ciencias sociales 
contemporáneas como en las mismas raíces de la discusión que durante el siglo XX han 
desarrollado distintas corrientes críticas, más o menos rupturistas, sobre aquellas mismas 
ciencias; dicho de otro modo, nuestro autor elabora el diagnóstico de cánceres teóricos y 
metodológicos largamente arrastrados y propone, como una de las terapias cruciales para su 
mejora, la reflexividad, es decir, el análisis  que el mismo sujeto de conocimiento debe 
realizar sobre sí mismo, la objetivación que ha de autoaplicarse, aparte de la ya considerada 
objetivación que, por sistema, se realiza sobre el fenómeno o porción de realidad que se 
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adopta como tema de estudio. “…Objetivación científica de un trabajo -trabajo en el sentido 
psicoanalítico- sobre el sujeto de la objetivación. Al trabajar sobre dicho objeto, uno debe 
recordar constantemente que el sujeto mismo de la objetivación está siendo objetivado: los 
más rigurosos y brutales análisis objetivadores están escritos con una aguda conciencia del 
hecho de que se aplican a quien los está escribiendo (Bourdieu, 2009). 
  
En este análisis reflexivo acerca de la ciencia, Bourdieu nos muestra la ruptura de la 
confianza ciega en la ciencia, una confianza sustentada en la también rechazada creencia 
sobre una ciencia donde primaban la distancia personal y la objetividad, resultando totalmente 
irrelevantes aspectos como la imaginación, la pasión o lo fortuito. En oposición a esto, 
Bourdieu se sitúa en la reivindicación de la investigación como “una práctica consuetudinaria 
cuyo aprendizaje se realiza por medio del ejemplo” (p. 47), donde el sentido común (p. 48), la 
negociación (p. 52) o las presiones institucionales (p. 57) asumen un papel palmario. Además, 
se defiende la idea clave de la “fabricación de los hechos como ficción” (Latour, p. 53) lo que, 
dicho de otro modo, significa que la objetividad como tal no existe sino que también 
constituye un proceso de construcción social, tanto como la verdad. Coherentemente con esto, 
Bourdieu afirma que existen dos principios de jerarquización/diferenciación entre las 
disciplinas, a saber, el propiamente científico (ya esperable) y el temporal (sujeto a los 
“vaivenes de lo social”).  
 
Dentro de esta caracterización densa del campo científico, queda bien delimitada 
asimismo la noción de habitus científico, esa suerte de camisa del alma del científico de la 
que se van derivando poco a poco el “oficio, la intuición, el sentido práctico, el olfato…” (p. 
76) propios de aquél. Así, el habitus es también entendido qua socio-trascendental histórico, 
al modo de las condiciones sociotrascendentales del conocimiento, en una especie de 
sociologización de apriorismo kantiano; donde del autonomía del campo según afirma 
Bourdieu: “no es un don natural, sino una conquista histórica que no tiene fin” (p. 88) y se 
halla en relación de proporción inversa con la influencia del mundo social. Así, la elevación o 
disminución del derecho de admisión a discreción, por así decir, de la propia disciplina, 
constituye un indicador fundamental de su autonomía, de la posesión, pues, de un nomos 
propio y genuino y de la legitimidad suficiente como para ejercerlo.  
 
Por otro lado, según Tovillas, (2007) señala que a partir de la perspectiva de la 
sociología de la educación, Bourdieu aborda y aplica en  Homo Academicus, su agudeza 
sociológica y su capacidad interpretativa a su propia casta, la de los profesores universitarios 
franceses. Sin duda, el interés científico de Bourdieu por estudiar el mundo de los 
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intelectuales tiene, como mucha de su sociología, un importante componente autobiográfico: 
la trayectoria de las “rupturas sociales y académicas” que lo trasladó de ser un hijo de un 
cartero y nacido en un pequeño pueblo del sudoeste de Francia a la cima de la pirámide 
intelectual de su país, el Collège de France en Paris. 
 
Por el lado de las disciplinas, terreno en el cual se despliegan los capitales y las luchas 
entre las posiciones, encontramos las "temporales dominantes", la Medicina y las Leyes 
donde el poder está esencialmente basado en el capital académico, esto es, en el control sobre 
los instrumentos materiales, organizacionales, y sociales de reproducción del cuerpo docente. 
Del lado de las disciplinas culturalmente autónomas, simbolizadas por las Ciencias Naturales, 
el poder está enraizado principalmente en el capital intelectual, esto es, prestigio y 
capacidades científicas definidas por y entre pares. La oposición entre estos dos polos refleja a 
la oposición de las dos fracciones principales de la clase dominante, con los hombres de 
negocios, ejecutivos, y funcionarios estatales en el lado del poder político y económico versus 
los artistas e intelectuales en el lado del poder simbólico y cultural. Entre ambos polos, las 
Humanidades y las Ciencias Sociales están, de forma similar, organizadas internamente 
alrededor del conflicto entre la autoridad científica y la sociopolítica. 
 
De esta manera y a partir de este análisis el autor desenmascara que las estrategias 
profesionales, las tendencias políticas, e incluso, la producción intelectual de los académicos, 
quienes gustan pensarse como libres e independientes y portadores de dones naturales y por 
tanto como exentos de determinismos sociales, resultan ser determinados por su ubicación y 
trayectoria en el campo académico. En suma, el autor nos llama la atención, y en los estudios 
sobre educación superior esto es una gran deuda, sobre la necesidad de ejercer un riguroso 
control en la construcción de los conceptos teóricos. En segundo lugar, el análisis científico 
de un mundo como el universitario, el cual es reconocido socialmente como un dispositivo 
portador de verdad y universalidad, implica además del propio análisis de las condiciones de 
producción de ese conocimiento, una apuesta de Bourdieu al valor de la institución 
universitaria como depositaria de una nueva universalidad, despojada de dogmas y más 
consciente del conocimiento que produce. Homo Academicus nos aporta un análisis del 
campo académico, de su estructura, al mismo tiempo que de la dinámica de funcionamiento, y 
contribuye a comprender desde una mirada sociológica esta creación humana, ajena para 
unos, familiar para otros, llamada Universidad.  
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2.2 ANTECEDENTES 
 Habiendo realizado una investigación bibliográfica acerca del tema de investigación, 
tanto en los centros de información y  documentación (Bibliotecas) como de información 
virtual  (Internet), existe escasa información primaria y secundaria que trate acerca de este 
tema de investigación que pretende evaluar la calidad de tesis doctoral en ciencias sociales 
sustentadas en las escuelas de post grado de la Universidad peruana, a través de la 
investigación evaluativa.  De la información primaria y secundaria compilada y sistematizada 
de carácter internacional y nacional, relacionada al tema de investigación se tiene información 
de los siguientes documentos que tienen  relación con el tema de investigación en referencia. 
 
Asimismo, esta parte comprende 02 secciones que está referenciada como la primera 
parte en exposición de los antecedentes de carácter internacional y nacional relacionado a los 
aspectos más importantes que tienen cierta relación con el tema de investigación en 
referencia; mientras que, la segunda parte comprende el análisis de los antecedentes referidos 
a los aspectos que tienen relación con el tema de investigación de forma más directa y 
específica. 
     
2.2.1 EXPOSICION DE ANTECEDENTES 
 
2.2.1.1 DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
 ¿Cómo tener éxito en un doctorado en Psicología? Informe de investigación de 
Agudelo, et al. (2003) que llega a las siguientes conclusiones como las más  
importantes: 
- El alto índice de abandono en los programas de doctorado hace pensar en la 
urgente necesidad de evaluar las condiciones internas del planteamiento, oferta y 
puesta en marcha de los diferentes programas, ya que la eficiencia se mide no 
sólo en función del ingreso de estudiantes sino a través de la utilización de los 
recursos disponibles para la obtención de la máxima productividad, que tendría 
que ir de la mano de la obtención de un mayor número de doctores, cada vez 
mejor cualificados. 
 
- El poco valor concedido a las tesis doctorales como producción científica puede 
obedecer a razones no referidas al rigor metodológico y teórico con el que sean 
realizadas, sino, probablemente, a la poca correspondencia con la generación y 
difusión de conocimientos científicos, así como a la manera en que son 
evaluadas. 
 
- El desarrollo de modificaciones a las normativas existentes además del 
surgimiento constante de otras nuevas contrasta con la flexibilidad, e incluso en 
ocasiones, poco rigor con que se administran, lo cual conduce a la 
desorientación tanto para los docentes como para los estudiantes. Ambos se ven 
enfrentados a situaciones poco deseables dentro del contexto de la formación 
especializada en donde no se valora la realización y dirección de una Tesis 
Doctoral ni la docencia impartida allí como un mérito académico que debería ser 
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función o encargo de las personas cualificadas para ello en función de sus 
características profesionales y su talante investigador. 
 
- El excesivo carácter localista de muchos de los programas de doctorado, junto 
con la oferta a veces exagerada de programas por departamento sin disponer de 
las condiciones óptimas para ofrecerlos, lejos de indicar riqueza en la oferta 
académica, conducen al empobrecimiento en cuanto a la calidad de los mismos, 
por esto es conveniente insistir en la necesidad de disminuir los programas 
ofrecidos y/o enriquecerlos a través de la promoción de programas 
interdepartamentales e interuniversitarios que permitan la movilidad de alumnos 
y docentes y faciliten la apertura hacia conocimientos nuevos y formas 
alternativas de concebir los problemas que ocupan el interés de la Psicología en 
particular y de cualquier área del conocimiento en general (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2001). 
 
- Los procesos de selección de estudiantes y docentes dentro de los programas de 
doctorado debieran ser un punto fundamental a tener en consideración. En el 
caso de los docentes, la selección debería acogerse a las posibilidades reales de 
formación que tiene un departamento o un programa, en función de la capacidad 
investigadora del equipo que lo conforma, de los recursos con que se cuenta y 
del interés que supone el área de conocimiento dentro de la cual se inscribe el 
programa. Por su parte, en cuanto a los estudiantes, la selección debe ir acorde 
no sólo con el curriculum académico, sino también a partir de los intereses y 
motivaciones que guían a la realización de un programa de doctorado, además de 
la curiosidad investigadora, que sería deseable que se expresara en proyectos 
elaborados de trabajo. 
 
- El rigor y las exigencias planteadas para la elaboración de la tesis doctoral 
deberían estar acordes con la necesidad de dar a conocer los resultados 
encontrados a través de publicaciones, presentaciones en eventos científicos, 
entre otras. En este mismo sentido habría que considerar la función que tiene un 
tribunal de tesis, puesto que si el interés es diseñar y mantener sólo aquellos 
programas que obtengan la mención de calidad, habría que garantizar que 
también haya rigor en la evaluación de los trabajos doctorales, lo cual podría 
cuestionarse cuando se da un 99% de evaluaciones con calificaciones máximas 
donde es bastante difícil establecer si la evaluación discrimina o no, o si 
simplemente se asume como un requisito o una ocasión para evidenciar cómo 
los aspectos sociales se anteponen a los criterios académicos, como bien lo 
señala Sevilla, (1996) y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, (2001). 
 
- El éxito en un doctorado se debe a múltiples factores, pero sin lugar a dudas uno 
de los más importantes es la adecuada selección del director de tesis, puesto que 
aprender a investigar es una acción que tiene que ver mucho con la forma en que 
se transmite el conocimiento y además, la implicación que tienen el doctorando 
y su director es tan alta que requiere de la existencia de sintonía no sólo 
académica sino personal. Por esto, no puede entenderse que la asignación del 
director sea arbitraria, mientras las condiciones lo permitan es conveniente que 
la elección la realice el alumno de acuerdo con sus intereses peculiares, la 
aceptación del director en función de su interés y conocimiento del tema, su 
disponibilidad de tiempo y las demás condiciones requeridas para asumir esta 
tarea. 
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- Es conveniente insistir en la importancia no sólo de legislar las condiciones para 
que existan programas de doctorado con calidad, sino que se requiere el 
concurso de acciones que permitan que se implementen las condiciones para que 
dichos doctorados puedan ofrecerse con las características de calidad sugeridas. 
En este punto la mayor designación de recursos para el apoyo a la investigación 
tendría que ser un requisito, puesto que los doctorandos son un elemento valioso 
en cuanto representan el potencial investigador, junto con sus directores y al lado 
de los demás profesionales que se dedican a esta labor; por tanto, el 
reconocimiento que unos y otros tengan de su trabajo tendría que expresarse en 
incentivos reales que apoyen la ejecución de los proyectos que se gestan dentro 
de los grupos de trabajo. 
 
- Por último, la obtención de niveles de calidad no puede ser concebida como una 
cuestión perfectamente establecida en el papel, sino que requiere aunar los 
esfuerzos de los diferentes estamentos comprometidos con la formación de 
tercer ciclo, disponiendo así un ambiente académico menos localista y con una 
visión más integradora de la academia en el contexto cotidiano. 
 
 “Caracterización del problema científico declarado en las tesis de maestría de 
amplio acceso defendidas en el Estado Zulia”. Informe de investigación de nivel 
de post doctorado de Yedra, et al. (2009), docentes investigadores de la Dirección 
de la Coordinación Docente del Estado Zulia y el Consejo Científico Estadal del 
Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Salud Pública de Cuba; cuyos 
objetivos de investigación fueron:  
 
Objetivo general: Caracterizar los problemas científicos declarados en las tesis de 
las maestrías de amplio acceso defendidas en el estado Zulia durante el período 
enero a mayo del año 2009.  
 
Objetivos específicos: 
- Identificar la forma de determinación de los problemas científicos que sirven 
de base a las tesis de la maestría en estudio. 
- Diagnosticar la profundidad de los problemas científicos declarados. 
- Diagnosticar la pertinencia de los problemas científicos con los perfiles de la 
maestría en estudio. 
De cuyos resultados de investigación llegaron a las siguientes conclusiones más 
importantes: 
- La forma de determinación de los problemas científicos de las tesis fue 
mayoritariamente individual y basada en criterios insuficientemente 
fundamentados bibliográficamente. 
- Los aspectos determinados para su estudio dentro de los problemas científicos 
identificados no tienen toda la profundidad que le pudiera aportar una 
minuciosa profundización teórica de cada temática. 
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 “Formación de Investigadores: Retos y Alternativas”. Resultados de 
investigación realizados por Hurtado de Barrera, (2005), docente investigadora de 
la Universidad de Venezuela. Esta autora señala que en el Perú y otros países de 
América Latina la formación de investigadores se ha delegado fundamentalmente a 
las universidades, particularmente por medio de maestrías y doctorados. Respecto 
a su vinculación con los procesos investigativos. Parte analizando el problema a 
partir de las siguientes interrogantes: 
- ¿Realmente los postgrados están contribuyendo  a la formación de investigadores?  
- ¿El crecimiento del número de investigadores ha ido a la par con el crecimiento de las 
maestrías? 
- ¿Cuántas personas logran las destrezas investigativas a lo largo de la maestría? 
- ¿Cuántas personas se dedican a la investigación al salir del postgrado? 
- ¿Cuáles son las raíces históricas de la universidad que entorpecen la formación de 
investigadores? 
- ¿Existe una conciencia crítica en torno al por qué y al para qué de la investigación? 
- ¿Realmente están diseñados los postgrados para la creatividad y la generación de 
conocimientos? 
- ¿Cuál es el modelo epistémico de los postgrados? 
- ¿Qué tanta formación tienen los docentes de postgrado en investigación? 
- ¿Han recibido los docentes de metodología algún tipo de instrucción formal o 
informal? 
- ¿Tienen los profesores de metodología de las maestrías, experiencia en investigación? 
- ¿Qué tanto conocimiento tienen los docentes de metodología acerca de los procesos 
investigativos? 
- ¿Cómo se relacionan los procesos de instrucción en los que ha participado el profesor 
con su grado de conocimiento y su labor investigativa? 
- ¿Realmente existe una vinculación entre docencia e investigación?  
 
Concluye señalado que si bien ha habido propósitos por intentar explicar y resolver 
la problemática investigativa de América Latina, los intentos que se han llevado a 
cabo han estado dirigidos fundamentalmente a los síntomas y no a las raíces de la 
problemática.  Las propuestas han girado en torno a la inversión, la formación de 
investigadores a partir del postgrado, el énfasis de la vinculación docencia-
investigación desde un punto de vista normativo, y el estímulo a los 
investigadores, pero esto no sirve de nada si no se tiene claro el por qué y el para 
qué de la investigación en estos países. 
 
2.2.1.2 DE CARÁCTER NACIONAL 
 “Factores institucionales y personales relacionados a la capacitación para 
elaborar proyectos de investigación científica en doctorados de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. Tesis doctoral de Charry,  
(2008). Tiene como objetivo general: Establecer el nivel de relación, existente 
entre los factores institucionales y personales con la capacitación para elaborar 
proyectos de investigación científica en los doctorandos de educación de la 
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Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta. Entre 
sus conclusiones más importantes señala que: 
- Los hallazgos de la investigación dan cuenta de la existencia de una media 
aritmética de 46% de proyectos de investigación científica que se ubica en el 
nivel medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de manera 
rigurosa estos documentos importantes y previos a la obtención del grado de 
Doctor luego de desarrollar y sustentar la investigación científica. Si bien el 
45% de los proyectos se ubican en el nivel “bien”, hay un 9% que está 
elaborado de manera deficiente. 
 
- En cuanto a la aplicación de la  metodología de la investigación, los resultados 
reportan una media aritmética de 37,8% de proyectos que se ubican en el nivel 
regular, en lo concerniente al método y diseño de investigación, población y 
muestra, instrumentos, técnicas de recolección de datos y tratamiento 
estadístico. No obstante, el 53,7 se ubica en el nivel óptimo y solamente el 
8,5% en el nivel deficiente. Consecuentemente, esta dimensión no evidencia 
dificultad para la mayoría de los doctorandos de Educación de la UNEGV. 
 
 “Exploración de la Calidad de las tesis de Enfermería de la Facultad de 
Medicina de San Fernando”. Informe de investigación de Sanabria,  et al. (1999), 
docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los objetivos del 
estudio fueron:  
- Determinar la calidad de las tesis de enfermería de los egresados de la Escuela 
Académico Profesional de Enfermería  -EAPE- de la Facultad de Medicina de 
San Fernando, según el cumplimiento de la metodología científica.  
- Determinar la relevancia social de las referidas tesis según su cobertura 
poblacional. 
-  Determinar la evolución de las tesis desde la creación de la Facultad.  
 
En su estudio de investigación  llega a las siguientes conclusiones más 
importantes: 
- Explorando propiamente la calidad de las tesis, se determinó que 14 (12%) 
fueron excelentes,  23 (21%) aceptables y  75 (67%) no aceptables. Cuando se 
diferenciaron por décadas, 1968 - 1977, 1978 - 1987 y 1988 - 1997, los 
porcentajes de tesis excelentes fueron 4%, 12 % y 6%   respectivamente.  En 
cuanto a la relevancia,  en general, hubo 12 (11%) tesis relevantes, 46 (41%) 
poco relevantes y, 54 (48%) irrelevantes.  Igualmente, cuando se hizo la 
diferenciación por décadas, los porcentajes de tesis relevantes fueron 9.3%, 
7.7% y 5%, respectivamente para la primera, segunda y tercera década 
estudiada. Se observó también que en el caso del cálculo del tamaño de la 
muestra, ésta fue inadecuada, porque no se hizo una buena identificación del 
universo; no hubo muestras teóricas o por saturación acorde con la ausencia de 
investigaciones cualitativas. 
 
- Del total de tesis de enfermería, 97 (86%) presentaron problema explícito. En 
58 (52%) de tesis la muestra fue representativa y adecuada; en muchos casos el 
tamaño de la muestra estuvo por debajo del tamaño correcto, ya que el 
universo no fue bien precisado. No hubo muestras teóricas - por saturación – 
acorde con la ausencia de tesis con metodología de investigación cualitativa. 
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- En sólo 13 (12%) tesis el análisis fue comparativo; la mayoría de los tesistas 
presentaron opiniones personales y aplicaciones de pruebas estadísticas. 
Finalmente, 52 (46%) tesis presentaron conclusiones; estas últimas fueron 
mayoritariamente del tipo enunciado-resumen por ser trabajos descriptivos. 
 
- Además, se encontró que más de la tercera parte de las tesis tenían títulos 
extensos, es decir, mayor a 15 palabras. En general, los marcos teóricos eran  
excesivamente grandes,  mayores a 30 páginas escritas a doble espacio.  En 
más de la mitad de las tesis la bibliografía no fue  presentada como referencias 
bibliográficas, esto es, listados acorde con el orden de aparición en el 
documento. Finalmente, la mayoría de las tesis correspondieron al área 
asistencial; en menor proporción fueron del área educativa y de administración; 
también hubo tesis no comprendidas en las áreas antes mencionadas.  
 
 “¿Porqué los estudiantes no hacen sus tesis?”. Resultados de investigación 
realizado por Portocarrero, y Bielich, (2006), presentado al seminario internacional 
“De la hipótesis a la síntesis” organizado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). 
 
Según referencia de los autores esta investigación nació de la creciente 
preocupación en la comunidad universitaria en torno a la ausencia de tesis de 
licenciatura. Refieren que es un hecho que sólo un porcentaje pequeño de 
egresados obtiene el título de licenciado mediante la presentación de una tesis. 
Entonces ¿Por qué los estudiantes no hacen sus tesis? 
 
Propone como recomendaciones: 
- Es fundamental hacer una redefinición de lo que es la tesis, qué se entiende por 
ella y qué se espera de ella. Actualmente tiene vigencia una concepción 
desmesurada de la tesis. Un trabajo original y extenso para el cual los 
estudiantes no están realmente preparados. 
 
- La concepción lineal de la investigación está muy presente. Sus efectos son 
trabar la creatividad de los estudiantes. Debe fomentarse una visión más 
realista de la investigación como un proceso que implica trabajar 
simultáneamente en diversos frentes. Rechazar entonces, la idea de que puede 
haber una “receta” acerca de cómo investigar. 
 
- Las especialidades deben propiciar y fomentar la investigación en sus planes de 
estudio. A lo largo de la carrera debe motivarse al trabajo de campo. Además 
los cursos teóricos y metodológicos deben estar en constante relación. El 
impulsar el trabajo de campo debe pasar a ser una política central, con el fin de 
que los estudiantes pierdan el temor de acercarse a la realidad y adquieran 
capacidades para registrar la realidad. 
 
- El asesor debe afirmar al alumno, darle confianza en sí mismo. Es importante 
que a lo largo de la carrera el estudiante sienta que sus esfuerzos son 
reconocidos. De esta manera, se sentirá legitimado en su pretensión de autor.  
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2.2.2 ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES 
 Agudelo, et al. (2003) en su informe de investigación titulado: ¿Cómo tener éxito 
en un doctorado en Psicología?  Aborda esta investigación sólo a partir de un caso 
particular de un doctorado de una disciplina científica a partir de una investigación 
interpretativa-comprensiva de carácter cualitativo que como técnica de recolección 
de la información utiliza la entrevista a los docentes del programa doctoral de 
psicología, que en servido referencialmente en la parte procedimental de la 
investigación abordada, 
 Yedra, et al. (2009) en su informe de investigación titulado: “Caracterización del 
problema científico declarado en las tesis de maestría de amplio acceso defendidas 
en el Estado Zulia”; caracteriza los problemas científicos declarados en las tesis de 
las maestrías de amplio acceso defendidas en el Estado Zulia durante el período 
enero a mayo del año 2009 en Cuba, que sirve para conocer hasta que grado se 
viene cumpliendo con las exigencias de rigusosidad de la epistemología de la 
investigación científica en relación a la fundamentación de la descripción y 
formulación del problema, que no es propósito de nuesta investigación; sin 
embargo, sirve referencialmente para saber cómo se caracteriza esta parte del 
problema en Zulia. 
 Hurtado de Barrera, (2005) en los resultados de la investigación titulada: 
“Formación de Investigadores: Retos y Alternativas”; considera que si bien ha 
habido propósitos por intentar explicar y resolver la problemática investigativa de 
América Latina, los intentos que se han llevado a cabo han estado dirigidos 
fundamentalmente a los síntomas y no a las raíces de la problemática. Que para el 
propósito de nuestra investigación ha servido en el análisis de los docentes 
investigadores de la Universidad peruana registrados en DINA y REGINA.    
 Charry,  (2008) en la tesis doctoral titulado: “Factores institucionales y personales 
relacionados a la capacitación para elaborar proyectos de investigación científica 
en doctorados de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”; 
hace una evaluación de la calidad de tesis, para cuyo efecto establece el nivel de 
relación, existente entre los factores institucionales y personales con la 
capacitación para elaborar proyectos de investigación científica en los doctorandos 
de educación. Cuya parte procedimental de análisis ha servido relativamente para 
nuestra investigación en referencia para conocer ese grado de calidad de las tesis 
de doctorado en particular.  
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 Sanabria,  et al. (1999) en el informe de investigación de docentes de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos titulado: “Exploración de la Calidad 
de las tesis de Enfermería de la Facultad de Medicina de San Fernando”; es un 
estudio que también está referido a partir de la evaluación de la calidad de tesis; 
sin embargo, para el propósito de nuestra investigación nos sirve referencialmente 
para conocer ese particular.  
 Portocarrero, y Bielich, (2006) en la investigación titulada: “¿Porqué los 
estudiantes no hacen sus tesis?”; muy a pesar que se refiere a tesis de pre-grado de 
la PUCP y no necesariamente está referida a las causas como factores de 
influencia. Sin embargo, nos sirve la parte procedimental-metodológico del 
abordaje de la investigación en sí.  
 
2.3 BASE TEÓRICA 
 
2.3.1 ÉXITO DOCTORAL 
 
2.3.1.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL DE ÉXITO 
 
A. ORIGEN ETIMOLÓGICO 
Según el Diccionario de la Real Lengua Española (REA). Espasa-Calpe, (2005), el 
término éxito, tiene su origen en la voz latina exitus (“salida”), el concepto se refiere al efecto 
o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Su raíz se hace más o 
menos evidente según el contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa 
“sobresalir”, “salir por encima de la competencia”, “salir de la oscuridad del anonimato“, no 
necesariamente tiene que ser absoluta.  
 
Así se considera éxito como una acción a la que se le vio resultados positivos, mas no 
que sea como una contienda que haya superado las expectativas. El éxito se obtiene a partir de 
la buena gestión y organización de las actividades a realizar, a fin que nos encontremos con 
los resultados esperados o aproximados. 
 
B. SIGNIFICADO GENERAL 
Entendido como uno de los fenómenos más positivos pero a la vez más complejos que 
puede vivir el ser humano, podemos describir al éxito como una situación de triunfo o logro 
en la cual la persona obtiene los resultados esperados y, por lo tanto, se encuentra satisfecha 
en ese aspecto. El éxito puede ser planeado o suceder espontáneamente dependiendo de la 
situación en la que ocurra. Por lo general, la noción de éxito se relaciona con el ámbito laboral 
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y social, pero poseer éxito o triunfar en la vida es un concepto mucho más amplio que se 
puede aplicar a cosas desde lo más pequeñas a lo más grandes y significativas. 
 
En términos generales, podemos entender al éxito como el triunfo o la consecución de 
los objetivos planeados. Ser exitoso en algo, sea esto planificado o azaroso, significa que uno 
ve sus deseos cumplidos, se siente satisfecho, se encuentra feliz. El éxito es lo opuesto al 
fracaso o a la derrota y es, por tanto, uno de los sentimientos o fenómenos más positivos que 
puede experimentar el ser humano. Normalmente la palabra éxito tiende a ser utilizada en los 
ámbitos laborales, por ejemplo para decir que una persona tiene una carrera exitosa o que su 
trabajo fue un éxito en su espacio laboral de carácter profesional o no. Pero también podemos 
encontrar este término en el campo de la educación como éxito académico mediante el logro 
de grados académicos de maestría y doctorado -como es el caso de nuestra investigación- y en 
muchos aspectos de la vida: uno puede ser exitoso como padre, realizando una actividad 
particular como cocinar, desarrollando determinado tipo de transacción, etc.  
 
Sin embargo, la complejidad del concepto de éxito reside en la idea de que el mismo 
también puede acarrear sus aspectos negativos. Así, puede suceder que una persona exitosa no 
desee seguir desafiándose a sí misma y se mantenga en ese lugar de éxito sin ya esforzarse 
para seguir creciendo. Al mismo tiempo, el éxito también conlleva mayores 
responsabilidades, mayor exposición (ya que la persona exitosa se puede destacar sobre el 
resto) y estos son todos fenómenos que no todos están preparados para sostener o para 
enfrentar. 
 
En este contexto, las claves del éxito no parecen estar al alcance de todos; actualmente 
el éxito se ha convertido en una prioridad tan acuciante como vacía de contenido. Algunos 
autores sostienen que la clave de éxito, si hay que señalar alguna, está en el interior de cada 
persona. La autoestima, la perseverancia o el valor, junto a otros factores, determinan hasta 
qué punto se puede lograr el objetivo deseado. También es cierto que para cada persona la 
fórmula puede diferir ampliamente. Mientras que uno puede considerar un gran éxito haber 
pescado truchas de cierto tamaño, a otro le traerá sin cuidado la pesca. Lo coincidente es el 
núcleo fundamental, que siempre parte del valor que le concede cada uno a las acciones 
emprendidas y lo que estas influyen en la propia existencia. 
 
B.1 EL ÉXITO Y EL FRACASO 
Ahora, la palabra opuesta al éxito es el fracaso, que produce angustia y frustración, el 
éxito tiene una connotación positiva y debe ayudar a alcanzar la felicidad. No debemos temer 
de nuestro éxito ni creer que no lo merecemos, en realidad lo que nadie merece es el fracaso, 
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y debemos luchar para salir de él. Si sorteamos nuestros obstáculos, interiores y exteriores, 
seremos exitosos, a pesar de nuestros tropiezos, si consideramos que ayudan a fortalecernos y 
a alcanzar el éxito con mayor seguridad. Es toda una cuestión de actitud, de no ver los 
fracasos como tales, sino como pruebas, y al éxito como un camino, que jamás debemos 
abandonar, pues está allá, en la medida de nuestros anhelos. 
 
Porque uno de los elementos indispensables del éxito es la acción, y para la acción se 
requiere valentía. En más de una ocasión alguien puede pensar: “no soy capaz”. Es ahí donde 
nace la semilla del fracaso, ya que fracasar no es tanto el hecho de no lograr un objetivo como 
el de no haberlo intentado. En realidad, una de las diferencias entre el éxito y el fracaso radica 
en la capacidad de levantarse, de resistir: la resiliencia, no dejarse vencer por las adversidades. 
 
Así, el éxito se constituye en un incentivo en sí mismo que lleva a perseguir nuevos 
éxitos, de igual modo que el fracaso puede constituir un freno para emprender nuevas 
iniciativas por el miedo a otro fracaso. Pero no hacer algo por temor a fracasar ya es de por sí 
un fracaso. 
 
Finalmente, desde una percepción humanista, Slim, (2008) señala que el éxito no tiene 
que ver con lo que mucha gente se imagina. No se debe a los títulos nobles y académicos que 
tienes, ni a la sangre heredada o la escuela donde estudiaste. No se debe a las dimensiones de 
tu casa o de cuantos carros quepan en tu garaje. No se trata de si eres jefe o subordinado; o si 
eres miembro prominente de clubes sociales. No tiene que ver con el poder que ejerces o si 
eres un buen administrador o hablas bonito, o si las luces te siguen cuando lo haces. No es la 
tecnología que empleas. No se debe a la ropa que usas, ni a los grabados que mandas bordar 
en tu ropa, o si después de tu nombre pones las siglas deslumbrantes que definen tu estatus 
social. No se trata de si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o 
viejo.  
 
Así, Slim refiere que el éxito (…) se debe a cuánta gente te sonríe, a cuánta gente 
amas y cuántos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de si te recuerdan 
cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta evitas dañar y si guardas o no rencor 
en tu corazón. Se trata de que en tus triunfos estén incluidos tus sueños; de si tus logros no 
hieren a tus semejantes. Es acerca de tu inclusión con otros, no de tu control sobre los demás. 
Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste egoísta o generoso, si amaste a la 
naturaleza y a los niños y te preocupaste de los ancianos. Es acerca de tu bondad, tu deseo de 
servir, tu capacidad de escuchar y tu valor sobre la conducta. No es acerca de cuantos te 
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siguen si no de cuantos realmente te aman. No es acerca de transmitir, si no cuantos te creen 
si eres feliz o finges estarlo. Se trata del equilibrio de la justicia que conduce al bien tener y al 
bien estar. Se trata de su conciencia tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser más, no de 
tener más. 
 
2.3.1.2 ÉXITO ACADÉMICO 
En esta parte se analiza el significado del "éxito" en el sistema universitario, a partir 
del análisis comparativo entre el éxito y el fracaso que se vinculan con la capacidad del sujeto 
para aprender los códigos y prácticas discursivas y de interacción específicas de esa 
organización. Analizamos, asimismo, dentro de la Universidad, la incidencia de los códigos 
normativos en el tránsito de los estudiantes por una carrera universitaria. Finalmente, 
vinculamos el éxito y el fracaso académico con las situaciones de evaluación y sus 
características. 
 
A. ÉXITO Y EXCELENCIA EN LA UNIVERSIDAD  
En el sistema educativo, el "éxito académico", particularmente en la Universidad, se 
vincula a la posibilidad de aprobar exámenes con buenos resultados y recibirse en el tiempo 
establecido para la carrera que se ha elegido. Éxito académico, en este contexto, parece estar 
asociado a criterios de excelencia.  
 
Aunque pensada para otros niveles de enseñanza, la metáfora empleada por Perrenoud, 
(1990) sobre la fabricación de los juicios de excelencia, resulta sugerente para el tema que 
intentamos aborda para comprender el significado del concepto académico; al respecto, el 
autor sostiene que sólo es posible comprender tales juicios desde su relación con la 
organización de la escolaridad y con los contenidos de la cultura escolar; con las prácticas 
pedagógicas y con el trabajo escolar. Así, los juicios y las jerarquías de excelencia -como 
todas las representaciones- son el resultado de una construcción intelectual, cultural y social. 
Por lo expresado, la idea de fabricación subraya los aspectos aleatorios, sesgados, arbitrarios, 
los factores interpersonales e institucionales que gravitan sobre la "medida" en pedagogía.  
 
En este sentido, Perrenoud explicita que "(...) esta metáfora pretende también llamar la 
atención sobre el hecho de que las organizaciones tienen el poder de construir una 
representación sobre la realidad e imponerla a sus miembros y usuarios como la definición 
legítima de la realidad..." (1990:18). 
Siguiendo con la lógica de su pensamiento, la excelencia se relaciona con la calidad de 
una práctica, y siempre manifiesta una competencia, resultante de un aprendizaje que forma 
parte del capital cultural. 
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Por otro lado, es evidente que si las jerarquías de excelencia son tan relevantes dentro 
de la institución escolar también revisten importancia fuera de ella, tanto en la carrera 
profesional como en la vida privada. Según el autor, entre la excelencia escolar y otras formas 
de excelencia no sólo existen analogías sino también interdependencias.  
 
Al referirse al problema de la evaluación -al juicio sobre la excelencia y las jerarquías 
de excelencia- Perrenoud nos recuerda que en todas las corporaciones profesionales se dan 
competiciones de manera informal o formal; éstas, a su vez, permiten comparar el desempeño 
de las prácticas que distinguen a la profesión por parte de los representantes que compiten 
(p.35). 
 
Al imaginar la norma de excelencia como "(...) la imagen ideal de una práctica 
dominada a la perfección" es esperable que ese desempeño ideal no sea alcanzado por todos, 
ya que al decir de Perrenoud "(...) si todo el mundo es excelente, no lo es nadie". En 
consecuencia, toda norma de excelencia funciona como punto de referencia y sólo se produce 
si no está al alcance de todos. Por ejemplo, los profesionales en ejercicio se aproximan a la 
excelencia en forma desigual. Por eso la norma induce a un orden, una clasificación de los 
profesionales de acuerdo a su grado de dominio y su distancia de la norma.  
 
Al preguntarnos, entonces, ¿quién define la excelencia?, la respuesta de Perrenoud 
sería que, en los hechos, la definición de excelencia puede resultar de dos situaciones: 
 La norma compartida surge de la transacción entre los actores. 
 Un poder instituido se impone a los actores.  
 
Para el autor, la definición de la excelencia en el campo educativo y en las empresas 
estaría impuesta a los actores por la propia dinámica de las instituciones. En otras palabras, es 
en el contexto de la actividad escolar que adquieren significado los comportamientos de los 
alumnos. Las normas que regulan dicha actividad -explícitas e implícitas- son inherentes a la 
definición de un perfil de competencias que dibujarán el contorno del oficio de alumno. Así, 
un “alumno exitoso” será aquel que cumpla con las expectativas de la institución educativa al 
interior de la cual dichos juicios de excelencia se fabrican. 
 
Al reflexionar, entonces, sobre el juicio evaluativo que se ejerce en los estudiantes 
universitarios habrá que tener presente: las "fabricaciones" acerca de la excelencia de los 
niveles educativos precedentes, la recuperación de intereses genuinos por el campo 
profesional elegido y las diversas formas de ser excelente. 
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Coll y Miras, (1993) expresan que los estudios realizados respecto a la representación 
que poseen los profesores de sus alumnos muestran la especial importancia que se otorga al 
grado de conformidad de aquellos respecto a la consecución de los objetivos de la escuela: 
“Aunque esta dimensión recibe denominaciones diferentes según los autores, los aspectos 
implicados son a grandes trazos los mismos: atención, participación, motivación, interés por 
el trabajo, constancia, respeto a las normas de relación con los compañeros y con el profesor 
(...), en suma, asunción de las reglas de juego que define la institución escolar para alcanzar 
sus fines" (p. 303). 
 
Por su parte, Kaplan, (2000) agrega una perspectiva diferente al otorgar al sujeto la 
posibilidad de construir un camino diferente al determinado por las condiciones objetivas y 
materiales. 
 
De esta manera, podríamos pensar que el éxito de los estudiantes en el sistema 
universitario también estaría ligado a las representaciones que poseen los profesores, inmersos 
en contextos institucionales. A su vez, la incidencia del promedio final de la carrera para el 
acceso a un puesto de trabajo, puede ser decisivo a la hora de definir el éxito. Las 
instituciones extrauniversitarias, por su parte, al establecer requisitos para el otorgamiento de 
becas, también constituyen otras variables de definición. 
 
B. ÉXITO Y FRACASO: EL FACTOR NORMATIVO EN LA UNIVERSIDAD  
Una perspectiva diferente acerca del éxito y el fracaso en la Universidad centra su 
análisis en la normatividad de las instituciones y las relaciones que en ellas se generan para 
explicar los problemas de deserción y rezago.  
 
Legorreta Carranza realiza un análisis sobre el conjunto de elementos de orden 
reglamentario o normativo que determinan, en cierta medida, la no conclusión de una carrera 
profesional (deserción), ya sea por decisión del estudiante o baja definitiva; la prolongación 
de la estadía sin lograr el egreso en el tiempo previsto; o la titulación en forma extemporánea.  
 
Los reglamentos de las universidades pautan los requisitos de ingreso para los 
estudiantes, las condiciones de permanencia y los requisitos para la graduación. Algunas de 
esas disposiciones pueden obrar como obstáculos que afectan el tránsito del estudiante por la 
carrera que ha comenzado. Legorreta Carranza las divide en tres grandes grupos. El primer 
grupo está conformado por las derivadas de los requisitos de ingreso; en el segundo grupo 
sitúa las correspondientes al plan de estudios -aquí contempla el sistema de correlatividades 
de materias del plan de estudios, el número de oportunidades para cursar una misma materia, 
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el número de aplazados permitidos, el número de ocasiones que se puede presentar un examen 
y los distintos tipos de exámenes y por último, el trabajo de tesis u opción de titulación con 
créditos-; en el tercer grupo ubica las disposiciones previstas en la reglamentación como 
derecho de los estudiantes y las que se ubican en la conclusión de la totalidad de los créditos 
que integran el plan de estudios -incluye aquí la extensión de los plazos máximos para 
concluir los estudios, las bajas reglamentarias y las opciones de titulación sin créditos-. 
 
En lo relativo a los factores vinculados a las relaciones establecidas dentro de la 
institución consideramos que un sujeto que ingresa a una organización atraviesa un proceso de 
socialización. En toda organización existe una serie de normas, roles y formas de relacionarse 
que pueden estar explicitados o no. El estudiante que ingresa a la Universidad debe desplegar 
estrategias de trabajo particulares para sortear con éxito ese período. Para continuar sus 
estudios y culminar su carrera universitaria deberá aprender los códigos y prácticas 
discursivas y de interacción que son específicos de esa organización.  
 
El sujeto adquiere así lo que se ha dado en llamar “competencia social organizacional” 
vale decir: debe realizar un aprendizaje de la cultura vigente en esa organización, lo que 
supone ajustes en sus concepciones y comportamientos previos, adquisición de otros que 
desconocía, e inclusive un desaprendizaje de pautas de comportamientos anteriores. Por lo 
general, esto no es consecuencia de un dispositivo especialmente diseñado a tal efecto, sino 
que se adquiere en la interacción con los otros miembros de la organización y supone 
mecanismos más o menos sutiles de recompensas y castigos. De la forma en que se relacione 
con los demás y con el espacio interno, es decir, de la manera en que se inserte en la cultura 
institucional universitaria dependerá también su éxito o su fracaso como estudiante. 
 
C. LAS SITUACIONES DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ÉXITO O 
EL FRACASO ACADÉMICO 
En la educación superior el problema de la evaluación de los aprendizajes se ha 
discutido menos que en otros niveles del sistema educativo. Esto se vincula con una 
concepción del profesor universitario como un sujeto experto en su área de conocimiento y, 
por consiguiente, como el único capaz de diseñar las situaciones de evaluación que le puedan 
brindar información sobre los conocimientos más importantes de su disciplina. En la mayoría 
de los casos, la evaluación “(...) se enfoca a la asignación de notas y calificaciones con 
criterios que tienden a simplificar la realidad evaluada y que esencialmente reflejan el 
conocimiento de contenidos.  
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El dominio de un modo de búsqueda e investigación, que constituye la esencia de una 
disciplina, regularmente queda relegado a un segundo plano” (Romo López y Fresán Orozco). 
En este sentido, la libertad de cátedra -derecho incuestionable del profesor universitario- deja 
a su arbitrio la constatación del logro del perfil del egresado, sin que se discuta si aquél 
cuenta, o no, con la formación suficiente para llevar a cabo una adecuada evaluación del 
aprendizaje. 
 
Como docentes, las situaciones de evaluación que diseñamos y los exámenes de los 
que participamos, nos conducen a reflexionar sobre las prácticas de evaluación que 
predominan en la educación superior. El hecho de utilizar la evaluación con la finalidad de 
certificar lo que hemos enseñado a los estudiantes o como método de control, en definitiva, la 
concepción estática y mecánica reducida a la acreditación que predomina en nuestras 
instituciones, sin lugar a dudas, colabora en la construcción de una determinada manera de 
definir el éxito académico. En otras palabras, si “(...) cada docente pregunta lo que considera 
pertinente para verificar el aprendizaje de los estudiantes, y ello tiene, frecuentemente, una 
mayor relación con los temas o actividades que logra cubrir, con los aspectos del programa 
que, a su juicio, son más relevantes e incluso con los temas que mejor domina” (Romo López 
y Fresán Orozco), estaríamos propiciando una concepción de estudiante exitoso vinculada a la 
reproducción del conocimiento. 
 
2.3.1.3 ÉXITO DOCTORAL 
Agudelo, et al. (2003) señalan que la investigación científica es desde luego el pilar 
fundamental que sostiene el avance de la ciencia. Desde esta perspectiva, la formación 
doctoral debe dirigir su interés hacia el fortalecimiento del ejercicio riguroso de la actividad 
científica, pues la institución universitaria se constituye por excelencia en el mejor campo 
para aprender a investigar. 
 
Así, las tesis doctorales deberían constituir una base importante en la ampliación y 
desarrollo de los conocimientos científicos, aunque como señala Pelechano, (2002) “no se 
valora como investigación y tampoco como docencia” (p. 336). El interés por realizar un 
doctorado tiene que ver con la adopción de una postura investigadora puesto que lo que se 
pone en juego es el crecimiento y el desarrollo de la disciplina en cuestión. 
Esto hace pensar en lo importante que es, desde el punto de vista del futuro estudiante 
de doctorado, la elección de la Universidad, el programa y sobre todo el tutor con quien desea 
realizar este proceso; pero también hace pensar a los coordinadores académicos de los 
distintos programas, en la necesidad de considerar el índice de oferta y demanda de sus 
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programas, la viabilidad de los mismos y un estudio de mercado, además de unos ajustados 
criterios de selección de los estudiantes que faciliten la obtención satisfactoria del título de 
doctor.  
 
En esta misma línea, sugiere la necesidad de evaluar permanentemente los procesos 
académicos puesto que la academia alimenta la ciencia, pero también cumple objetivos 
pragmáticos, con lo cual se hace evidente la necesidad de ofertar programas acordes con los 
requerimientos de la sociedad en la cual se hayan insertados (Civera y Tortosa, 2001). Aquí 
valdría la pena reflexionar acerca del índice de fracaso que se evidencia en los programas de 
doctorado, que aunque no se conoce con precisión, se sabe que es alto al comparar el número 
de estudiantes que inician anualmente un programa de tercer ciclo frente a aquellos que 
realizan y concluyen una tesis doctoral. 
 
Entre las causas que pueden explicar esta situación pueden destacarse razones de 
orden motivacional, en cuanto muchos estudiantes desconocen la inversión de tiempo y el 
esfuerzo que representa realizar una tesis; también podría obedecer a motivos económicos 
puesto que el apoyo a la investigación en la universidad española es escaso y supone en 
muchas ocasiones el abandono o al menos el aplazamiento para la realización de la tesis. 
 
Es bastante llamativo que, de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de 
Agudelo, et al. (2003), acerca de la investigación científica en la psicología española a través 
de las tesis doctorales, la realización de tesis en los últimos años es bastante inferior en 
proporción a la oferta de programas, en relación con el número de profesores que podrían 
dirigir tesis y sobre todo en relación con el número de estudiantes que inician el doctorado. 
Un ejemplo de esta situación puede encontrarse en Sevilla, (1996), dónde se indica que en la 
Universidad de Granada, el porcentaje de tesis doctorales realizadas corresponde al 10% de 
las matrículas efectuadas en el tercer ciclo.  
 
De la misma manera, llama la atención que las tesis doctorales son dirigidas por un 
restringido número de profesores, lo cual conlleva un interrogante acerca de las causas de esta 
situación, máxime considerando que la dirección de tesis es una vía privilegiada para 
considerar la investigación académica y se constituye en algo más que un trámite para la 
obtención de un título, como lo han mencionado Agudelo, et al. (2002), Ortiz-Recio, et al. 
(2003) y Polaino, (2002). 
 
Realizar una tesis tiene sobre todo una finalidad de aprendizaje, quien es capaz de 
llevar a cabo una tesis doctoral acredita con ello su habilidad investigadora pero sobre todo su 
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capacidad de comunicar a otros lo descubierto siguiendo las pautas de quienes le han 
precedido y de quienes trabajan en ese mismo campo de investigación. De este modo, se 
resalta la importancia de que los conocimientos generados tras el arduo proceso de la 
elaboración de una tesis sean divulgados, puesto que difícilmente podría considerarse como 
investigación científica si no se difunde, si no da lugar a publicaciones que permitan someter 
a juicio de la comunidad científica los datos encontrados con dicho trabajo.  
 
Por esto, la producción científica tiene que ser una consecuencia necesaria del 
desarrollo de una tesis, de lo contrario se constituye en letra muerta que nadie conoce y llena 
los anaqueles de las bibliotecas en el mejor de los casos. De acuerdo con lo anterior, es 
interesante considerar las razones que llevan a un estudiante a elegir a un determinado 
director de tesis, puesto que según los resultados de la investigación citada sobre Tesis 
Doctorales, parece ser que el éxito o el fracaso en un programa puede tener que ver con la 
elección que se haga a la hora de realizar la investigación. Es un hecho que mientras más 
idóneo y competente sea un director, mayor probabilidad de éxito puede tener un estudiante 
que se esfuerce y trabaje con rigurosidad. Así, aunque no basta que el director sea un buen 
investigador, sí es cierto que sin esta condición será más difícil el logro de los objetivos 
académicos de un doctorando. 
 
Estos directores además de ser expertos en determinadas temáticas y en la dirección de 
tesis, conocen las dificultades que se pueden presentar cuando se lleva a cabo una 
investigación doctoral y pueden ofrecer alternativas y sugerencias útiles tanto para 
doctorandos como para quienes se inician en la dirección de tesis.  
 
2.3.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 
 
2.3.2.1 FACTORES QUE INFLUENCIAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Hay numerosos estudios que hablan de los factores que influencian en el 
aprovechamiento académico de los estudiantes y en este punto se presentan algunos de los 
más conocidos. 
 
Así, Araya-Ramírez, (2010), refiere que los factores que contribuyen al éxito 
académico de los estudiantes están mediados por la disponibilidad y compromiso de los 
docentes de acompañar al estudiante en su proceso formativo y de manera integral. La 
disponibilidad de información y datos fiables permiten orientar las estrategias de intervención 
conducentes a favorecer la permanencia, la graduación e inserción laboral de los estudiantes 
que ingresan a la carrera. 
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Por otro lado, Durón y Oropeza, (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, los 
cuales son:  
 Factores fisiológicos. Se sabe que afectan aunque es difícil precisar en qué medida 
lo hace cada uno de ellos, ya que por lo general están interactuando con otro tipo 
de factores. Entre los que se incluyen en este grupo están: cambios hormonales por 
modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de los 
sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud. 
 
 Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de 
la enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y 
materiales didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo 
dedicado por los profesores a la preparación de sus clases. 
 
 Factores psicológicos. Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones 
psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, 
los cuales dificultan el aprendizaje. 
 
 Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características familiares y 
socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición económica familiar, el 
nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea 
al estudiante. 
 
Por otro lado, Vincent, (1989), en un estudio titulado “Definir la deserción: Una 
cuestión de perspectiva”, señala que el rendimiento escolar se determina por algunos aspectos 
como los antecedentes familiares y educativos, las características personales y el compromiso 
por alcanzar las metas educativas. 
 
2.3.2.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 
La teoría refiere que el nivel de exigencia y la diferencia de las tesis de pregrado con 
los del postgrado radican en la originalidad, aporte, profundidad epistemológica, rigurosidad 
metodológica y uso de la redacción científica tanto en el contenido como el uso de estilos en 
las citas y referencias bibliográficas (Supo, 2009. p. 67). De manera que una tesis de pre 
grado intenta demostrar el conocimiento ontológico y gnoseológico de su formación 
profesional a través de un trabajo de investigación.  
 
Mientras que en post grado como parte de la formación académica del profesional 
universitario, en las tesis de maestría para optar el Grado Académico de Maestro se debe 
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aplicar y utilizar la rigurosidad del método científico. En las tesis de doctorado se debe aplicar 
la rigurosidad del análisis filosófico-epistemológico y metodológico, expresado en el 
planteamiento del problema, marco teórico y diseño metodológico. Por exigencia de calidad 
de tesis en post grado se debe usar la redacción científica y los estilos en las referencias 
bibliográficas. Sin embargo, la realidad no muestra estos estándares de calidad que se exige 
hoy en la comunidad académica y científica en las tesis de post grado del sistema universitario 
peruano.   
 
De ahí que en la Universidad peruana existentes dos grandes problemas relacionadas a la 
producción de tesis universitarias como producto de la utilización de la investigación científica, 
referidas a la cantidad (promedio aproximado del 10%)  y la calidad de las mismas; tanto a nivel de 
pregrado como a nivel de postgrado que tienen restricciones y limitaciones en relación a estos 
problemas identificados a cantidad y calidad; este  problema que limitan el éxito doctoral de tesis 
estaría explicado a la participación de un conjunto de factores relacionados a los aspectos 
socioeconómicos, académicos y administrativos (Supo, 2010), así según Vara-Horna, (2010, p. 203) 
refiere que están referidos a: “intereses más de competencia económica que académica; enseñanza 
confusa de la metodología científica; tesis de baja calidad y abandono de sus asesores”.  
 
Por otro lado, Fresán, (2006) indica que en la literatura sobre los estudios de posgrado es 
posible encontrar innumerables referencias al problema de la baja eficiencia terminal en este nivel 
educativo (particularmente en el doctorado) y sobre los prolongados lapsos que requieren los 
aspirantes para la obtención del grado. Algunos autores han reportado la influencia de distintos 
factores que limitan las posibilidades de éxito en los estudios de maestría y doctorado. Entre otros 
mencionan la disponibilidad de apoyos económicos que permiten al aspirante involucrarse en sus 
estudios a tiempo completo (Girves y Wemmerus,1988; Dussault y Manseau, 1997); las características 
de las áreas del conocimiento (Hamilton, 1993; Wright, y Lodwick, 1989; Anderson, 1996; 
Hockey,1996; Ramsden, y Moses, 1992; O´Brien, 1995), así como algunas variables individuales tales 
como la motivación del estudiante (Willcoxcon, 1994; Valarino, 1994) y los antecedentes 
escolares (Girves y Wemmerus, 1988). 
 
A. FACTORES ACADÉMICOS 
 
A.1 EL FACTOR DE LA ASESORÍA PARA LOGRAR EL ÉXITO DOCTORAL DE 
TESIS  
Entre las variables asociadas con mayor frecuencia al éxito en la conclusión de los 
estudios de doctorado destaca la calidad de la asesoría de la investigación que culmina en la 
presentación de la tesis de grado (Hockey, 1996, Anderson, 1996; Donald, Soroyan y 
Denison, 1995); Holdaway, 1994; Holdaway, Deblois y Winchester, 1995; Willcoxson, 
1994). Los resultados de estos autores sugieren la posibilidad de que una relación abierta y 
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constante del aspirante al grado con el director del trabajo de tesis constituye una condición 
necesaria para el avance el alumno en la delimitación de su objeto de estudio (que implica un 
conjunto de decisiones difíciles y suele retardar innecesariamente la culminación de los 
estudios) y en el planteamiento de su proyecto de investigación desde los primeros meses de 
su incorporación a los estudios de doctorado (Wright y Lodwick, 1989).  
 
Diferentes conocedores de este nivel educativo coinciden en la relevancia que tiene la 
figura del asesor en la formación estudiante de doctorado y han reflexionado sobre las 
características personales y profesionales de este actor (Valarino, et al. 1996), así como sobre 
su nivel de madurez en el área del conocimiento y su disposición para atender a los 
estudiantes (Donald, Soroyan y Denison, 1995). Una de las coincidencias más relevantes de 
estos estudios se refiere a la influencia de la calidad de las relaciones personales entre el 
estudiante y su asesor en el pronóstico de éxito del proceso formativo en este nivel educativo.  
 
En un excelente trabajo acerca de los factores que determinan la posibilidad de 
obtención del grado, Valarino, (1996) en una muestra de más de 400 estudiantes encontraron 
consenso sobre la necesidad de la existencia de un interés real del tutor por el proyecto del 
estudiante, el conocimiento y comprensión de la importancia y responsabilidad que implica el 
proceso tutorial, el cumplimiento de las sesiones de asesoría, la experiencia del tutor en 
investigación y su nivel de habilitación. Los resultados de Valarino coinciden con los 
obtenidos por Zuber y Knight, (1987) y García y Malott, (1998) sobre la dependencia del 
proceso de elaboración de tesis de la figura del tutor, así como las implicaciones en cuanto a 
la responsabilidad que supone para éste último su desarrollo.  
 
Los resultados de estos autores sugieren una posible explicación para la baja eficiencia 
terminal observada en instituciones que no cuentan con cuerpos académicos sólidos para 
sustentar la operación de sus programas de posgrado. La creciente demanda de programas en 
este nivel educativo ha motivada a algunas universidades públicas y privadas a ofrecer 
programas de posgrado con el apoyo de catedráticos invitados nacionales o extranjeros, 
regularmente con un alto nivel de habilitación, pero con un tiempo de dedicación limitado al 
programado para la impartición de cursos y seminarios. Estas instituciones, al carecer de una 
planta propia de profesores e investigadores que pueda hacerse cargo de la asesoría de las 
tesis obligan a los estudiantes a buscar por su cuenta un asesor en otros espacios académicos. 
Para muchos aspirantes al grado, esta situación representa un obstáculo adicional para la 
culminación de sus estudios.  
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Según Hamilton, (1993), la atención a los estudiantes de grado supone la 
disponibilidad de un número óptimo de tutores de acuerdo al número de alumnos inscritos que 
garantice la asesoría constante en este largo y difícil proceso. De ahí que en la actualidad, 
muchos procesos de acreditación de programas establezcan, como requisito fundamental para 
garantizar la calidad de un programa de posgrado, la disponibilidad de una planta académica 
suficiente y con el nivel de habilitación adecuado para sustentar su operación.  
 
A.2 TESIS DE BAJA CALIDAD Y EL ABANDONO DE LOS ASESORES 
Según Eco, (2002), teóricamente, la tesis doctoral es un descubrimiento producto de 
una tarea metódica, como tal una oportunidad de investigación (Colucci, 2002) y de ella se 
espera que sea original, importante y viable (Castro, 2002). Sin embargo, la realidad 
contradice lo afirmado. 
 
Mientras que Sánchez, (2003), en el caso brasilero, utiliza el término "carrerismo 
académico" para referirse a la producción de tesis sin ningún significado para la sociedad. 
Sostiene que la necesidad de titulación, el cumplimiento de plazos y el "formalismo 
académico" son priorizados en detrimento del compromiso con el conocimiento científico. 
Sánchez encuentra que la falta de dedicación o el poco tiempo para el estudio sistemático de 
los candidatos a doctor son las culpables de la baja calidad de las tesis. Alves-Mazzoti,  
(2001) tomando como referencia los estudios de Cunha realizados en Brasil, quién atribuye la 
baja calidad de las tesis al "populismo pedagógico", caracterizado por el escaso rigor y 
exigencia en la evaluación y formación científica debido a una falta de especialización de los 
docentes. Campello, y Campos, (1993); Stallbaum, (2005) también hacen referencia a la 
existencia de muchas tesis sin "significado" y poco impacto social. 
 
Tanto los estudios de André, (2005, 2001) como los de Gatti, (2001), indican la 
fragilidad metodológica de las investigaciones educativas, por tomar porciones reducidas de 
la realidad, tener un número muy limitado de observaciones, por utilizar instrumentos 
deficientes, por realizar análisis poco fundamentados e interpretaciones sin respaldo teórico. 
Según Gatti, (2001. p. 75-76) señala que: "...verificamos hipótesis mal planteadas, variables 
poco operaciona-lizadas u operacionalizadas de modo inadecuado, casi ninguna pre-
ocupación con la validez y fiabilidad de los instrumentos de medida, variables tomadas como 
independientes sin serlo, modelos estadísticos aplicados a medidas que no soportan sus 
exigencias básicas... observaciones casuísticas sin parámetros teóricos, la descripción de lo 
obvio,... análisis de contenido realizadas sin la metodología clara, incapacidad de 
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reconstrucción del dato y de la percepción crítica de los sesgos, precariedad en la 
documentación y en el análisis documental". 
 
Un estudio detallado sobre disertaciones y tesis en educación realizado por Warde 
encuentra que muchas tesis demuestran un manejo inadecuado de los procedimientos 
metodológicos, derivando en resultados científicos y sociales poco relevantes (Gatti, 2001). 
 
Las tesis son el ápice de los cursos de doctorado y tienen importancia fundamental en 
la evaluación de su calidad. Son el atestado último en la efectividad del programa de 
postgrado (Trzesniak, 2004); y la evaluación de estos trabajos tiene, así, un carácter 
determinante en la evaluación de los doctores, al punto de confundirse con el propio programa 
"hacer un doctorado es hacer una tesis", única y exclusivamente. 
 
Asociado a las tesis de baja calidad, está también el escaso número de tesis culminadas 
por programa de estudios (Kendall, 2005 y Lorig, 1958). Al respecto, diversos investigadores 
han encontrado que los estudiantes fallan en la culminación de su tesis por deficiencias en la 
asesoría (Trzesniak, 2004; Mullen, 2003; Malfroy, 2005) o por falta de incentivos  o por 
limitaciones económicas o de discriminación (Netles, y Millett, 2006). 
 
Netles, y Millett, (2006) han investigado las razones que determinan que los 
estudiantes norteamericanos lleguen a obtener o no su doctorado. Encuestaron a nueve mil 
estudiantes de las 21 mejores universidades de Estados Unidos y encontraron que casi uno de 
cada tres estudiantes tiene la sensación de ser abandonado a su suerte por el asesor de su tesis, 
resultados corroborados por Nyquist, y Woodford,  (2000); Dinham,  y Scott,  (2001). Un 
tercio de los estudiantes comienza sus estudios de doctorado habiendo contraído deudas 
durante los años de estudio de la carrera. El factor racial también determina índices como: el 
éxito, las oportunidades de publicación y las ofertas de puestos de ayudantes. Solo el 20% de 
titulados han sido representantes de minorías étnicas. La mitad de los nuevos doctores están 
endeudados y el 11% en cantidades superiores a 50 mil dólares americanos. Aunque, a veces, 
algunos jóvenes titulados llegan a saldar sus deudas con su primer contrato, la mayoría de los 
titulados necesita más de 10 años. 
 
Otros investigadores han encontrado una relación entre la "forma burocrática" de 
enseñar los cursos o seminario de tesis, y la realización y culminación de la tesis (Sánchez, S. 
2006; Vara-Horna, et al. 2007; Vara-Horna, y Guzmán, 2007), afectando notablemente en la 
calidad de la investigación. Además, en muchos casos existe una fuerte motivación 
económica más que académica en el inicio y culminación de los estudios doctorales (Gomar,  
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2002; Baños, 1996). Según Gomar, (2002. p. 121) señala que: "Muchos doctores lo son para 
correr en esta carrera de obtención de "puntos" y méritos, pero sin vocación ni tiempo para 
dedicarse a la investigación, y así no debe esperarse que publiquen los resultados de sus tesis 
más allá del ámbito académico ni que prosigan investigando o publicando una vez obtenida 
la plaza para la cuaf sirvió como mérito el Grado de Doctor". 
En ese contexto, la tesis representa un requisito necesario que se "puede" obtener con 
un trabajo mediocre pero que cumple con los "requerimientos mínimos". Ello explica también 
por qué solo un pequeño porcentaje de doctores continúan investigando después de obtener el 
grado (Bazeley, 1999). 
 
Muchos doctorandos realizan sus tesis a última hora, generalmente después de 
culminar sus estudios doctorales, y no cuentan con la asesoría pertinente porque el 
seguimiento del alumno se hace más complicado (Trzesniak, 2004). Se ha intentado corregir 
esta situación con la introducción de los seminarios de investigación de tesis dentro del 
programa académico, pero las investigaciones demuestran que los problemas persisten 
principalmente porque el alumno se confía en sus tiempos (Trzesniak, 2004) y porque la 
didáctica empleada en los seminarios no es la adecuada (Sánchez, 2006; Vara-Horna, et al. 
2007; Vara-Horna,  y Guzmán,  2007), considerando la escasa formación en investigación con 
la que ingresan al doctorado y las limitaciones de asesoría personalizada (García de Fanelli, 
2000). 
 
Otro elemento importante que afecta la calidad de las tesis doctorales es la falta de 
experiencia en su elaboración. Se ha observado que por razones de competencia económica, 
las universidades aceptan postulantes de doctorado sin la debida acreditación del grado de 
maestría y sin la preparación mínima para investigar. Se aceptan egresados de maestría, pero 
que aún no tienen la experiencia en elaborar y sustentar la tesis. Ni siquiera tienen experiencia 
haciendo reportes científicos o en haber publicado alguna investigación en alguna revista 
científica.  
 
Los estudiantes asumen la tarea doctoral sin la debida preparación, sin conocer 
elementos suficientes de estadística, redacción científica y búsqueda y análisis de 
información. Ello afecta, obviamente, la calidad de las tesis doctorales. Al respecto,  
Peñaloza, (2002) señala: "...estamos graduando a personas que se les llama Magister y que 
no hacen investigación, por consiguiente estamos engañándonos a nosotros mismos..." 
(Guerra-García, 2006. p. 37). 
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Esta situación resulta más complicada para los doctorando de las ciencias sociales 
(incluida la educación) que para los doctorando de las ciencias naturales. Los primeros 
demoran más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, en culminarlos y en terminar su tesis 
de grado (Wright,  y Cochrane,  2000), además, tienen más presiones económicas y limita-
ciones de tiempo (Bazeley, 1999). 
 
A.3 PAUTAS DE ASESORÍA EN DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO  
Otro aspecto muy estudiado en el ámbito de los programas de doctorado es el relativo 
a los modelos de interacción estudiante asesor en las distintas áreas del conocimiento. Según 
distintos autores (Donald, Soroyan y Denison, 1995; Holdaway, Deblois y Winchester, 1995), 
las pautas de asesoría en las áreas de las ciencias experimentales (Biología, física, bioquímica, 
entre otras) tienen una influencia decisiva en la formación del futuro doctor, ya que implican 
no sólo la dirección de la tesis de grado, sino la orientación constante sobre opciones para 
mejorar la formación del estudiante, la colaboración en la preparación de artículos para 
publicación y de presentaciones para eventos académicos, el apoyo y el consejo en las fases 
de crisis que suelen presentarse en algunos momentos del proceso formativo.  
 
Por su parte, Wright y Lodwick, (1989) reportan una baja frecuencia en las sesiones de 
trabajo del estudiante de doctorado con su asesor en el área de ciencias sociales y atribuyen a 
esta falta de proximidad, la dificultad del estudiante para definir el tema de investigación que 
dará lugar a su tesis, así como el aplazamiento de su inicio hasta después de la conclusión de 
las actividades escolarizadas. Adicionalmente, afirman que los estudiantes de ciencias 
sociales consideran, a priori, la imposibilidad de concluir los estudios en el tiempo estipulado 
en el programa, situación que difiere de la observada entre los estudiantes de las ciencias 
exactas y naturales.  
 
Hamilton, (1993) afirma que en las ciencias sociales y las humanidades suele existir 
poca relación entre las temáticas abordadas en el plan de estudios de doctorado y la tesis 
doctoral. En general, los cursos se circunscriben a aspectos teóricos o metodológicos 
revisados en abstracto: es decir, sin una vinculación directa con la solución de problemas o la 
indagación de sus causas. Estas pautas de comportamiento no contribuyen a que el estudiante 
adquiera la seguridad necesaria para elegir el tema de su tesis durante el lapso en el cual cubre 
los cursos, difiriendo esta decisión hasta el término de los mismos.  
 
En las áreas de las ciencias naturales y exactas se observa una situación diferente; por 
lo general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de estudio y las 
actividades de investigación, en las cuales participa el estudiante durante los cursos o al 
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término de los mismos para la elaboración de su tesis doctoral. Adicionalmente, en estas 
actividades el estudiante es aceptado como un par en proceso de formación, lo que propicia 
oportunidades de colaboración en los proyectos de su director de tesis y una interlocución 
fructífera con éste y con otros investigadores durante esta importante fase de sus estudios.  
 
Otra particularidad de estas áreas del conocimiento es la demanda de una temprana 
definición de tema de investigación que el estudiante abordará para la realización de la tesis, 
misma que suele iniciar mucho tiempo antes de concluir los créditos correspondientes a los 
cursos o seminarios.  
 
Los resultados de la investigación realizada por el grupo de Valarino coinciden con los 
encontrados por diversos autores en cuanto a las diferencias que se presentan entre estudiantes 
de doctorado de disciplinas científico-tecnológicas y humanístico-sociales. Valarino no 
observa grandes diferencias en cuanto al número de horas dedicadas los estudios de posgrado 
entre los estudiantes de ciencias y los de letras. En cambio, encuentra diferencias muy 
notables en el nivel de planificación de los proyectos de investigación y en las previsiones de 
tiempo para acabar la tesis doctoral. Esta autora atribuye la mayor eficiencia de graduación en 
los programas de doctorado en el área de ciencias naturales y exactas a la prematura 
integración de los estudiantes en equipos o proyectos de investigación de sus profesores.  
 
Según Wright y Lodwick, (1989) el primer año de los estudios es esencial para que la 
duración del proceso de elaboración de la tesis doctoral se lleve a cabo en un tiempo 
razonable. Estos autores consideran que el alumno, al final del primer año, ha desarrollado 
una aceptable capacidad para la búsqueda, selección, organización e incluso aplicación de 
información lo cual lo faculta para elegir el tema de la tesis doctoral y para seleccionar un 
enfoque y una metodología apropiados al objeto de estudio escogido.  
 
En general se observa, en estas áreas del conocimiento, una considerable apertura de 
los profesores para aceptar a los estudiantes como parte de los equipos de trabajo; asimismo, 
suele existir un gran compañerismo entre los aspirantes al grado. El equipo de investigación, 
los proyectos, la metodología son entidades claramente definidas. También, las reglas y los 
valores de rigor académico permiten al estudiante experimentar desde los primeros momentos 
las peculiaridades de la cultura disciplinar. Este clima resulta motivante para el estudiante de 
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grado, ya que su formación se lleva a cabo en un espacio en el que la búsqueda del 
conocimiento ocurre en un marco de confianza y certidumbre.  
 
Muy distinta es la situación de los aspirantes al doctorado en las áreas de las 
Humanidades o las Ciencias Sociales. La teoría y la metodología no se concretan en procesos 
de investigación sino hasta el momento en el cual el aspirante al grado de doctor inicia su 
trabajo de tesis. Pocas veces el aspirante al grado se inserta en un equipo de trabajo en el que 
pueda acceder con naturalidad a los elementos esenciales de la cultura disciplinar.  
 
Para facilitar la comparación de las situaciones que enfrentan los estudiantes de 
posgrado en las distintas áreas del conocimiento, en la tabla 01 se presentan algunas de las 
diferencias más relevantes en cuanto a las pautas de asesoría entre las ciencias experimentales 
y las ciencias sociales.  
TABLA Nº 01 
DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES EN CUANTO A LAS PAUTAS DE ASESORÍA 
ENTRE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES 
ÁREAS DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 
Selección del tema de tesis durante el 
primer año de programa de doctorado, 
iniciando la investigación de manera 
inmediata y paralela a la realización de los 
cursos. (Hamilton, 1993). 
Los estudiantes no suelen pensar en el 
trabajo recepcional sino hasta el final de los 
cursos. (Hamilton, 1993).  
Pautas de supervisión frecuentes y amplias 
en las ciencias duras entre los profesores de 
doctorado, en Noruega. (Smeby, 1996). 
Baja asiduidad en las sesiones de trabajo 
del estudiante con su asesor en el área de 
Ciencias Sociales. (Wright y Lodwick, 
1989). 
Alto grado de vinculación de las tesis con la 
línea de investigación del tutor. (Donald, 
Soroyan y Denison, 1995); (Holdaway, 
Deblois y Winchester, 1995). 
Generalmente existe poca conexión entre la 
línea de investigación del asesor y del 
estudiante de grado. 
Ayuda en la preparación de publicaciones y 
presentaciones en eventos académicos. 
Motivación y orientación continuada del 
estudiante. (Donald, Soroyan y Denison, 
1995); (Holdaway, Deblois y Winchester, 
1995). 
Los directores de tesis no propician la 
participación de los estudiantes en eventos 
académicos. Menos aún se preocupan por 
ayudarlos a preparar las presentaciones. En 
general no buscan a los estudiantes si se 
retrasan para conocer las causas del rezago. 
Los estudiantes son optimistas con respecto 
a la posibilidad de concluir la tesis en los 
plazos fijados en los programas. 
Los aspirantes suponen que prácticamente 
será imposible concluir la tesis en los 
plazos fijados en los programas. (Wright y 
Lodwick, 1989). 
///… 
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ÁREAS DE CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 
El director juega un papel más relevante en 
la decisión final, sugiriendo, en muchos 
casos, el tema de la tesis. (Holdaway, 
Deblois y Winchester, 1994). 
Se espera que los estudiantes de Ciencias 
Sociales planteen sus propios temas de 
investigación, elaboren su propio plan de 
trabajo y manifiesten un alto grado de 
independencia y autonomía respecto al 
tutor. (Anderson, 1996); (Hockey, 1996); 
(Ramsden y Moses, 1992); y (O´Brien, 
1995). 
Gran número de publicaciones conjuntas 
derivadas de la investigación doctoral. La 
coautoría de las publicaciones entre 
supervisores y estudiantes es más frecuente 
en Ciencias Experimentales. (Anderson, 
1996). 
Alta frecuencia de publicaciones firmadas 
por estudiantes de doctorado como autor 
único en el área de Humanidades, frente al 
resto de disciplinas. (Holdaway, Deblois y 
Winchester, 1995). 
Alta vinculación entre contenidos de planes 
y programas y los proyectos de tesis 
doctoral. 
Escasa relación entre el contenido de los 
cursos de doctorado y la tesis doctoral. 
(Hamilton, 1993). 
Gran número de becarios en ciencias que 
favorece la dedicación de tiempo completo 
de los estudiantes al trabajo de tesis. 
(Valarino, 1996). 
Escaso número de becarios en Ciencias 
Sociales. Los estudiantes dividen su tiempo 
en actividades laborales durante la 
realización de la tesis de grado. 
Integración de los estudiantes en equipos o 
proyectos de investigación. El estudiante se 
incorpora a proyectos en marcha claramente 
definidos, tanto en los aspectos teóricos 
como en los metodológicos y, a menudo, 
con un alto grado de concreción y 
aplicabilidad. (Wright y Lodwick, 1989). 
En general el estudiante realiza su tesis en 
forma individual, con insuficientes 
encuentros con su asesor y, en pocos casos, 
con espacios de discusión académica donde 
pueda debatir sus propuestas y avances con 
sus compañeros o profesores. 
Tiempo promedio para la terminación de la 
tesis de doctorado 4.5 años. (Yeates, 1991). 
Tiempo promedio para la terminación de la 
tesis de doctorado 5.6 años. (Yeates, 1991). 
FUENTE: La asesoría de la tesis de doctorado. Una influencia permanente en la vida 
del investigador independiente (Fresán-Orozco, 2006). 
 
 
B. CRISIS DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS ESCUELAS DE POSTGRADO 
Como señala Vara-Horna, (2010), decir de Sánchez, et al. (2002, p. 10) "Los estudios 
de doctorado son la piedra angular sobre la que se sostienen la formación, la preparación y 
el adiestramiento de los nuevos investigadores. El valor superlativo de la investigación en 
nuestro tiempo y la exclusividad en la formación de investigadores exigen de la Universidad 
un esmero especial a la hora de estructurar y diseñar los estudios de doctorado". Sin 
embargo, esta exclusividad no siempre coincide con el proceder actual de muchas escuelas de 
postgrado. 
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Por cuanto, el doctorado debe estar fuertemente vinculado con el desarrollo de la 
ciencia, el doctorado debe proporcionar al estudiante: "una experiencia educativa útil que 
potencie su creatividad y su independencia de acción a la vez que le dote de un claro 
entendimiento de la metodología propia de la investigación y de las exigencias de calidad al 
más alto nivel académico" (Sánchez, et al. 2002, p. 14). Sin embargo, según Bunge, (2001) la 
ciencia podría extinguirse en menos de una generación. 
 
Por cierto, Bunge, (2001) sostiene que son cuatro las razones que pueden originar la 
extinción de la ciencia, y entre ellas menciona a una política científica más generosa con la 
ciencia aplicada y la tecnología que para con la ciencia básica. Esta parece ser la tendencia 
internacional en la materia, pues existen diversas propuestas e iniciativas para promover la 
investigación aplicada en las tesis doctorales. Las denominadas "tesis doctorales basadas en 
la práctica" (Candlin, 2000; Winter, et al. 2000; Bourner, et al. 1999), por ejemplo, se 
configuran en alternativas de obtención de grado de doctor a costa de las tesis de 
investigación básica (Meeus, et al. 2004). 
 
Asimismo, Bourner, et al. (1999); Ball, et al. (2004); Park, (2007), documentan la 
proliferación y diversidad de doctorados, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Los 
autores clasifican estos doctorados en tres tipos. Ph.D, que requiere una contribución 
independiente y original al conocimiento mediante una tesis. Son los doctorados más 
comunes (Park, 2007). En Reino Unido, una variante es el PhD por publicación, el cual se 
obtiene por publicar en revistas científicas prestigiosas, proyectos de investigación 
supervisados. Estos doctorados de tres tipos según referencia estos autores son los siguientes: 
 Doctorados "basados en la práctica" que incluyen la creación de un artefacto 
(físico, tecnológico o expresión artística, musical, literaria) adicionado al ejercicio 
del juicio crítico. En estos doctorados, el descubrimiento científico del paradigma 
tradicional de investigación es reemplazado por la invención o creación (Sinner, A. 
et al. 2006). En tal caso, una contribución independiente y original al conocimiento 
puede ser reemplazado por una contribución independiente y original a la práctica 
o las artes (Hockey, 2003). Por ejemplo, en Reino Unido ya existen este tipo de 
doctorado en más de 40 departamentos universitarios (Candlin, 2000) y en 
Australia existe más de 14 doctorados en artes musicales y creativas (Australia 
Council for the arts. 2007). 
 Los Doctorados "Profesionales" que involucran una combinación de una 
investigación realizada en un Campo de estudió directamente relacionada con la 
práctica profesional, combinado con uno o dos de los siguientes elementos: 
experiencia profesional y docencia en una disciplina profesional. Este tipo de 
doctorado es usual en muchos países desarrollados, y siguen una tendencia 
creciente; como ocurre en Reino Unido (UKCGE, 2002) o en Australia 
(McWilliam, et al. 2002; Neumann, 2005; Usher, 2002; Harman,  2004; Malfroy, J 
y Yates, 2003). 
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 Algunos sectores de la sociedad, en especial de la industria, cuestionan la utilidad 
de los programas actuales de doctorado para propósitos académicos y proponen 
doctorados profesionales como un grado distinto de los doctorados exclusivamente 
de investigación (Linder, y Harris, 1998). Para el caso de las maestrías, estas 
propuestas vienen surgiendo ya desde la década de los 50, sobre todo en el ámbito 
de la administración (Lorig, 1958). La investigación realizada por Pole, (2000) 
demuestra que las comparaciones internacionales en Europa (Reino Unido, 
Francia, Alemania), Japón y Estados Unidos sugieren tendencias y preocupaciones 
similares sobre la capacidad de los programas de doctorado para producir 
"científicos", considerados como trabajadores de la frontera del conocimiento. 
Sobre este mismo particular Bunge, (2001) también se refiere del "suicidio de la 
ciencia" y menciona como tipo a la violación repetida del código de conducta científica al 
producir, a gran costo, ciencia de baja calidad, de escaso valor intrínseco o instrumental. Este 
problema se hace más notorio en la medida que la oferta educativa de doctorados aumenta 
drásticamente en la última década y los criterios de control de calidad se hacen dudosos. 
Por cierto, la calidad de las maestrías y doctorados ha sido tradicionalmente evaluada 
por un conjunto de criterios, casi todos subjetivos. Con relación a este aspecto, hay muchos 
estudios que enfatizan la ausencia de normas y criterios comunes transparentes adoptados en 
las evaluaciones de los exámenes de grado, revelando un cuadro de evaluación confuso y 
desordenado en las universidades extranjeras (Pezzi, S. 2004). 
Por otro lado, es necesario señalar que en la medida en que el término "calidad" posee 
características polisémicas y la calidad de las tesis doctorales ha sido evaluada sin un 
substrato común de criterios explícitos, el resultado del proceso de evaluación de tesis resulta 
insustentable. Severino, 2002; indica que tal situación motiva una discusión más amplia sobre 
las bases de la evaluación de calidad de los programas de post-graduación stricto sensu. 
 
Vara-Horna, (2010) refiere que como resultado de su investigación bibliográfica y 
contextual moderna que describe la realidad de la formación de doctores, es posible 
identificar una serie de problemas que afectan su calidad y que éstas están en relación a los 
siguientes aspectos, contextualizados y analizados en forma general: 
 “…La competencia económica más que académica de los doctorados,  
 La enseñanza confusa de la metodología de la investigación científica, 
 La presencia de tesis de baja calidad, 
 La existencia de criterios de evaluación subjetivos de la tesis y 
 La subjetividad del examen de grado...”  
 
Por otro lado Charry, (2008, p. 123) señala entre sus conclusiones más importantes de 
su tesis doctoral: “…Los hallazgos de la investigación dan cuenta de la existencia de una 
media aritmética de 46% de proyectos de investigación científica que se ubica en el nivel 
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medio o “regular”, lo que indica que no se está trabajando de manera rigurosa estos 
documentos importantes y previos a la obtención del grado de Doctor luego de desarrollar y 
sustentar la investigación científica. Si bien el 45% de los proyectos se ubican en el nivel 
“bien”, hay un 9% que está elaborado de manera deficiente…En cuanto a la aplicación de la  
metodología de la investigación, los resultados reportan una media aritmética de 37,8% de 
proyectos que se ubican en el nivel regular, en lo concerniente al método y diseño de 
investigación, población y muestra, instrumentos, técnicas de recolección de datos y 
tratamiento estadístico. No obstante, el 53,7 se ubica en el nivel óptimo y solamente el 8,5% 
en el nivel deficiente…”.  
 
Asimismo, Vara-Horna,  (2010, p. 113) indica que: “Teóricamente, la tesis doctoral es 
un  descubrimiento producto de una tarea metódica (Eco, H. 2002, 231), es una oportunidad 
de investigación (Colucci, 2002). Sin embargo, la realidad contradice lo afirmado”. 
 
Mientras que Gomar, (2002, p. 121) indica: “Muchos doctores lo son para correr en 
esta carrera de obtención “puntos” y méritos, pero sin vocación ni tiempo para dedicarse a 
la investigación, y así no debe esperarse que publiquen los resultados de sus tesis más allá 
del ámbito académico ni que prosigan investigando o publicando una vez obtenida la plaza 
para la cual sirvió como mérito el Grado de Doctor”. 
 
Como refiere Vara-Horna, (2010, p. 116), en este contexto, la tesis representa  un 
requisito necesario que se “puede” obtener con un trabajo mediocre pero que cumple con los 
“requisitos mínimos”. Ello explica también por qué solo un pequeño porcentaje de doctores 
continúan investigando después de obtener el grado (Bazeley, 1999).  
 
Otro elemento importante que afecta la calidad de las tesis doctorales es la falta de 
experiencia en su elaboración. Se ha observado que por razones de competencia económica, 
las universidades aceptan postulantes de doctorado sin la debida acreditación del grado de 
maestría y sin la preparación mínima para investigar. Se aceptan egresados de maestría y sin 
la preparación mínima para investigar. Se aceptan egresados de maestría, pero que aún no 
tienen la experiencia en elaborar y sustentar la tesis. Ni siquiera tienen experiencia haciendo 
reportes científicos o en haber publicado alguna investigación en alguna revista científica. Los 
alumnos asumen la tarea doctoral sin la debida preparación, sin conocer elementos suficientes 
de estadística, redacción científica y búsqueda y análisis de información. Ello afecta, 
obviamente la calidad de las tesis doctorales. Al respecto, Peñaloza, W. (2002, p. 167) señala: 
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“…estamos graduando a personas que se les llama Magister y que no hacen investigación, 
por consiguiente estamos engañándonos a nosotros mismos…”. 
 
Ahora, es necesario resaltar que esta situación de baja y regular cantidad y calidad de 
tesis sustentadas, “…resulta más complicada para los maestristas y doctorandos de las 
ciencias sociales (incluida educación) que para los doctorandos de las ciencias naturales. 
Los primeros demoran más tiempo en iniciar sus estudios doctorales, en culminarlos y en 
terminar sus tesis de grado…”, según afirmación de Wright, y Cochrane,  (2000, p. 181-195). 
“…Además tienen más presiones económicas y limitaciones de tiempo…” (Bazeley, 1999, p. 
333-352)  
 
2.3.3 LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
En un centro superior de estudios como es la Universidad se adquieren conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos que permiten una formación profesional y académica, 
que considera una formación de carácter integral donde el estudiante universitario debe 
conocer y manejar la metodología científica para acceder al conocimiento y a la ciencia, de 
ahí su naturaleza científica; el acceso al conocimiento y manejo tecnológico debe formar la 
especialidad en una determinada materia del conocimiento humano (Sociología, Educación, 
Medicina Humana, Ingeniería Agronómica, etc.); y lo humanístico considera una formación 
integral en los aspectos del Arte (Literatura, Pintura, Música, Pintura, etc.) la Sociología, la 
Política, Deportes, etc. Esta formación integral del estudiante universitario en los aspectos 
científicos, tecnológicos y humanísticos, se diferencia con los del estudiante de los centros 
superiores e institutos tecnológicos y pedagógicos.  
 
Cuando hablamos de la formación profesional, nos estamos refiriendo a la formación 
tecnológica que abarca el dominio de un campo del conocimiento humano en: las Ciencias 
Sociales (Sociología, Educación, Economía, Antropología, Derecho, Turismo, etc.); 
Biomédicas (Medicina Humana, Biología, Medicina Veterinaria, Odontología, Enfermería, 
etc); Ingenierías (Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica Eléctrica, 
Ingeniería Química, etc.) relacionado a una profesión, cuya autorización de ejercicio formal y 
legal le confiere el título profesional (Licenciado en Sociología, Licenciado en Educación, 
Ingeniero Economista, Abogado, Médico, Biólogo, Médico Veterinario, Médico Odontólogo, 
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas, Ingeniero Mecánico Eléctrico, 
Ingeniero Químico, etc. etc.  
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Mientras que cuando nos referimos a la formación académica estamos hablando de la 
obtención de los grados académicos de bachiller, maestría y doctorado, donde: en el primer 
caso, se adquiere conocimientos generales en relación a la profesión con el grado académico 
de bachiller en Sociología, bachiller en Ciencias de la Educación, bachiller en Antropología, 
etc, etc; en el segundo caso de maestría, se adquiere conocimientos relacionados a la 
investigación científica y al ejercicio de la docencia superior universitaria en relación a una 
área del conocimiento humano por ejemplo la maestría en Desarrollo Rural, maestría en 
Economía; mientras que en el tercer caso de doctorado, se adquiere conocimientos de 
profundidad filosófica y epistemológica acerca de una materia del conocimiento humano.    
 
En sí, en términos generales de carácter educacional la formación académica se refiere 
a ese apartado del currículum profesional que describe la trayectoria formativa del candidato 
al titulado/licenciado, bachiller, maestría o doctorado; es decir, refleja una línea temporal a lo 
largo de la que la persona (estudiante) ha podido cursar unos estudios determinados.  
 
2.3.3.1 LA FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL 
Según Jaramillo, (2009) a pesar de las grandes inversiones que ha hecho el gobierno 
nacional en otorgamiento de becas propias o en alianzas internacionales para financiar 
estudios doctorales en el caso por ejemplo de Colombia y en el exterior, el número de 
doctores es insuficiente, dado que en Colombia sólo se están formando 100 doctores por año, 
mientras que en Chile se forman anualmente 500, en México más de 1.000 y en Brasil más de 
11.000. 
Respecto al marco teórico en relación a la formación académica.  Moust, Bouhuisj y 
Schmidt, (2000), en relación con Freire, miran al aprendizaje basado en problemas como un 
poderoso motor para estimular el deseo y la motivación intrínseca, ya que plantea retos a los 
estudiantes que estos deben resolver y despierta interés hacia la materia misma, sin esperar 
estímulos externos. La investigación científica precisamente busca resolver problemas y llenar 
vacíos de conocimiento desde unas preguntas concretas de investigación; esto de por sí es un 
punto a favor que puede impulsar el deseo de aprender, pero este ejercicio resulta más 
motivante en la medida en que al investigador le apasione su tema de investigación y tenga 
deseo de aportar a lo que ya existe dentro del campo de conocimiento escogido. 
De ahí, entonces podemos decir que la relevancia de un tema de investigación doctoral 
no está solo en crear o abordar algo nuevo, se trata también de complementar o añadir al 
conocimiento existente. Lograrlo requiere enfocarse en una situación concreta de interés para 
el investigador y para las comunidades científicas vinculadas al tema. 
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El proceso de formación doctoral debe posibilitar las condiciones académicas para que 
el doctorando sea capaz de articularse a redes de investigación en el ámbito nacional e 
internacional sobre el campo de conocimiento escogido en su tesis doctoral. Esto es vital 
durante la formación, ya que es necesario que establezca contactos con pares y expertos en el 
tema con quienes puede crear proyectos de investigación, compartir conocimientos, artículos 
científicos, experiencias y demás asuntos que permitan comprender la evolución del campo de 
conocimiento; porque, no se puede desconocer que los adelantos tecnológicos están 
reconfigurando los modos de hacer ciencia y construir redes para el avance científico. Al 
respecto, Renaud (2009) reconoce que la necesidad de intercambiar información y confrontar 
ideas siempre fue un aspecto importante para las comunidades científicas de antaño, que, 
aunque pequeñas, contaban con referentes eran mundiales. 
Así, para Eco, (1997), la tesis doctoral es un documento escrito de una extensión 
media que varía entre cien y cuatrocientas páginas, en donde el estudiante trata un problema 
referente a los estudios en que quiere doctorarse. Más allá de la extensión de las páginas, que 
es una condición relativa y supeditada a las áreas de conocimiento y a las políticas de cada 
institución que ofrecen estos programas, la tesis doctoral, según Mancoksky,  (2009), es una 
prueba escrita que testimonia la capacidad del sujeto-estudiante para llevar a cabo una 
investigación y dar cuenta de ello a partir de tres rasgos centrales: 
 La apropiación del rol como autor de sus relatos de investigación, en donde 
aporta nuevos saberes a lo que existe en determinada área de conocimiento. 
 La generación de vínculos profesionales por medio de una relación formativa 
entre el doctorando y el tutor de tesis, que lo orienta epistemológica y 
metodológicamente para cumplir con los requisitos exigidos. 
 El acceso a escenarios académicos e instancias de publicación y evaluación para 
ser examina-doy socializar los resultados. 
Cuando decimos que la tesis doctoral debe dar cuenta de originalidad y análisis 
profundo del conocimiento existe y generado, nos referimos que lo original estriba en que la 
estructura de la tesis debe presentar un buen análisis que confronte el conocimiento existente 
con las propias aportaciones del doctorando para el avance científico disciplinar. Esto requiere 
de buena habilidad en la búsqueda de información especializada, tal como se anotó 
anteriormente, además de capacidades para hacer un análisis a fondo de las teorías y enfoques 
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que existen sobre el tema y, por supuesto, un excelente manejo del sistema de referencias, 
citas y secciones de la tesis en la que se circunscribe el doctorado. 
El candidato a doctor debe demostrar en la tesis que adquirió competencias sólidas y 
rigurosidad científica. Al respecto, Márquez (2008) propone cuatro componentes que deben 
incluirse en la tesis doctoral: 
 Aproximación al objeto de estudio: este se define desde los objetivos trazados y las 
preguntas de investigación, sin desconocer que ambas cosas pueden surgir de la 
revisión bibliográfica y/o del trabajo previo de campo. La aproximación tiene en 
cuenta el plano teórico-conceptual, la perspectiva de quien investiga y las 
experiencias y discursos existentes sobre el tema. 
 Soporte epistemológico: se construye a partir de las concepciones ontológicas de 
cada paradigma y el alcance de las preguntas de investigación establecidas. El 
paradigma escogido define la relación entre el investigador, los investigados, el 
contexto y el método para la generación de conocimiento. 
 Contexto conceptual: en este aspecto se espera un aporte reflexivo y crítico de los 
estudios, teorías y postulados más importantes en su objeto de estudio, esto 
ayudará a fundamentar las bases teórico-conceptuales de la tesis y el estado del 
arte donde se ubica el tema de investigación, además de enfatizar en las 
perspectivas y posiciones paradigmáticas asumidas por los autores consultados. 
No es cuestión de poner citas porque sí, se trata de analizar lo que se ha estudiado 
del tema y de fundamentar el punto de vista personal con lo que han dicho otros 
autores. 
 Soporte metodológico: aquí se define el método de trabajo que incluye el diseño 
muestral y las técnicas y procedimientos para realizar la investigación. Por 
supuesto, el soporte metodológico debe ser coherente con el paradigma de 
investigación seleccionado, pues, como se mencionó anteriormente, la naturaleza 
de la investigación y el paradigma definen el modo de acercarse al objeto de 
estudio y a su contexto. 
Cuando nos referimos a que la tesis debe tener buena estructura y organización: en 
efecto, Rivera-Camino, (2011) coincide con varios de esos componentes al resaltar cuatro 
pasos a seguir para el desarrollo de la tesis doctoral: redacción de la propuesta, redacción de la 
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tesis doctoral, defensa y publicación de artículos científicos. La redacción de la propuesta 
parte de una introducción (¿cuál es el tema y por qué es importante?) donde se define: el 
problema a investigar, los objetivos, la justificación de la investigación, el marco teórico 
propuesto, la metodología y la forma como se analizarán los resultados y, obviamente, las 
referencias bibliográficas. 
Es así que en la redacción de la tesis doctoral, la estructura debe incluir al menos: el 
título, la declaración de trabajo original, las dedicatorias o agradecimientos, el resumen, el 
índice de contenido, la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos de 
investigación, la contextualización y relevancia del tema (estado del arte y marco teórico), la 
sección de desarrollo de capítulos intermedios (información sobre artículos derivado de la 
tesis), el marco empírico (metodología, formulación de hipótesis), los resultados, las 
conclusiones de la tesis, las limitaciones del estudio, las futuras investigaciones y, al final, las 
referencias bibliográficas. 
Cuando señalamos que los resultados de la investigación requieren ser sustentados y 
socializados, nos referimos en cuanto a la socialización del conocimiento, los doctorandos 
impactan a los jurados cuando en la sección de capítulos intermedios muestran publicaciones 
de artículos científicos y ponencias internacionales derivadas de la investigación doctoral. 
Incluso hay programas de doctorado que exigen este requisito para poder graduar o permitir la 
defensa de la tesis. 
Entonces, dadas las condiciones que anteceden, es importante reiterar que el 
doctorando debe tener conocimiento de eventos internacionales en donde pueda socializar sus 
hallazgos ante comunidades académicas y además debe identificar las revistas científicas 
reconocidas en donde puede presentar sus artículos, con el ánimo de que sean evaluados por 
los pares expertos de estas revistas de alta calidad, que por lo regular están indexadas en las 
bases de datos más importantes del mundo: ISI Web of Science (WoS) -Journal Citation 
Reports (JCR) y Scopus. 
Precisamente los doctorados tienden en su proceso educativo a incentivar a sus 
estudiantes para que hagan transferencia de conocimientos en revistas con alto índice de 
impacto. Estudios como los de Mussi-Lechuga, Olivas-Ávila y Castro. (2011) y Buela- Casal, 
Bermúdez y Sierra, (2011) muestran que el nivel de producción intelectual de los doctorandos 
en estas prestigiosas bases de datos es determinante para evaluar la calidad de un programa de 
doctorado, tanto internamente como para los gobiernos, que esperan de estos una incidencia y 
visibilidad nacional e internacional. 
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2.3.4 SIGNIFICADO DE TESIS DOCTORAL 
La rigurosidad científica de las tesis doctorales implica, en primer lugar, delimitar el 
contexto de los programas de doctorado, definir el concepto de "grado de doctor" y de "tesis 
doctoral", para el caso de nuestro interés de estudio y sustento del marco teórico analizaremos 
en lo que respecta a partir del significado de calidad de tesis doctoral  desde un análisis de sus 
orígenes, para luego definirlo conceptualmente y teleológicamente en relación a sus 
características que lo diferencian de las tesis de maestría y de licenciatura. 
 
2.4.4.1 ORIGEN DE TESIS DOCTORALES 
Las tesis en general son documentos creados en la Universidad de Bolonia (Italia) en 
el siglo XII (Universitá degli Studi di Bologna). Desde entonces, la tesis es un documento 
resultante del proceso en que se registra parte significativa del conocimiento científico y 
tecnológico, en los últimos 900 años (Campello, y Campos, 1993). 
 
Históricamente, el aumento del número de comunidades universitarias a partir del 
siglo XII generó la necesidad de proteger la reputación de la enseñanza ofrecida por las 
mejores escuelas de la época (Davinson, 1977). Se implantó, así, un sistema para asegurar la 
competencia de los nuevos profesores: los candidatos a la docencia eran sometidos a un 
proceso de evaluación de competencia a cargo de un grupo de profesores, los más antiguos de 
la institución. En la Universidad de Bolonia la evaluación se procesaba en dos etapas, un 
examen privado y otro público: el primero era una prueba de competencia, siendo el examen 
público una mera ceremonia. El examen de competencia consistía en una exposición 
"magistral" sobre un tema escogido y evaluado por dos profesores especialistas y con la 
participación de otros docentes. 
 
El título de maestro conferido en los tiempos medievales indicaba el dominio sobre un 
área del conocimiento. El título de doctor no poseía significado especial para probar 
capacitación académica, su uso era disperso. Sin embargo, en algunos centros de enseñanza 
era conferido a los miembros de la administración superior de la Universidad. 
 
Las tesis doctorales han aparecido después del surgimiento y consolidación del 
método científico (Ss. XVII). Por eso, se exige que sean producto de investigaciones 
científicas. El término “doctor”, con el significado actual, designando a la titulación del 
candidato que ha estudiado y defendido una tesis de altísimo nivel, recién surgió en el siglo 
XIX, en Alemania con la Reforma Humboldt (Pearson, 2005; Araujo, 2004 y Morles, 1996). 
Antes existía el término, pero tenía otras connotaciones. 
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La palabra doctor proviene del latín "doctum", un derivado de "docere", que significa 
"enseñar". En la época del imperio romano se utilizaba esta palabra para referirse a quienes se 
dedicaban a alguna enseñanza sistemática, tales como los jurisconsultos, los profesores de 
letras o artes, los maestros de escuela, así como los instructores de artistas, gimnastas, 
gladiadores, cocheros y soldados (Morles, 1996). 
 
Por otra parte, la connotación de dignidad que casi siempre acompañó a este título, 
proviene de los judíos, quienes, desde la antigüedad, llamaban rabbis o doctores, a quienes se 
distinguían por su conocimiento de la ley judaica y, en tal sentido, ellos eran los encargados 
de conservar, interpretar, enseñar y aplicar dicho precepto (EUIEA, 1930). 
2.3.4.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE TESIS DOCTORALES  A PARTIR 
DE UN ANÁLISIS CONCEPTUAL Y TELEOLÓGICO 
  Como refiere Vara, (2010),  los términos "tesis" y "disertaciones" son utilizados para 
designar todo el género, independientemente del grado académico a que se refiere. Los países 
de Europa prefieren el uso generalizado de la palabra disertación (Campello, y Campos,  
1993). En los Estados Unidos, "dissertation" es utilizado para las tesis de doctorado y "thesis" 
para maestría y también para doctorado, siempre con el término del grado asociado (PhD 
thesis). En Francia, el título de "docteur de specialité" equivale al grado de maestría en Brasil 
y Perú, aunque con la Reforma de 1984 (Giraud, 1996) su título de "doctor" es semejante al 
Ph.D. norteamericano o a los doctorados de los países europeos, (Supo, 2011). 
 
Hoy las tesis de postgrado desempeñan un papel relevante en el desarrollo científico 
(Morhy, 1998), pues integran el conocimiento científico y tecnológico. Las tesis de postgrado 
también sirven como indicadores de la producción académica, constituyéndose en el atestado 
último de la efectividad del programa de post-graduación al cual los candidatos están 
sometidos (Pezzi, 2004). Esto es innegable dentro de una política de acreditación 
universitaria, donde uno de los criterios más importantes de calidad es la producción científica 
mediante tesis. Proceso en que es imperativo que las universidades del sistema universitario 
peruano y el nuestro debe ingresar para ser reconocidos por la sociedad como centros de 
educación superior de calidad.   
 
Vara, (2010) refiere en cuanto a las tesis doctorales, el Council of Gradúate Schools 
(2009), sobre la base de un estudio en 50 universidades norteamericanas y canadienses, 
concluye que estas tienen un doble propósito: 
 Para el Comité of Vice-Chancellors and Principies del Reino Unido, los propósitos 
del doctorado (Ph.D.) pueden ser descritos de dos formas: 
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- Posibilitar que personas jóvenes y con gran capacidad intelectual desarrollen 
originalidad, contribuyan con ideas nuevas, significativas y realicen una 
contribución positiva para el conocimiento y la creatividad en sus áreas de 
actuación. 
 
- Entrenar en métodos de investigación que habilite a los candidatos a asumir el 
papel de investigadores independientes de alto nivel. Esa habilidad involucra la 
capacidad para planificar y desarrollar proyectos de investigación sin la 
necesidad de supervisión. Estos parámetros también son similares en Australia 
y Nueva Zelanda. 
 
 La British Academy (2001) especifica el propósito de entrenamiento en Ph.D. 
como una contribución importante al desarrollo de habilidades de alto nivel, 
requeridas para apoyar una economía basada en el conocimiento. De forma 
complementaria, de acuerdo con el Welcome Trust (2002), el propósito del 
doctorado es asegurar que la ciencia tenga investigadores altamente calificados y 
una población científicamente letrada para permitir el desarrollo de la sociedad. 
 
Entonces, concordamos con Salomón, (2001) en que la tesis de doctorado es un 
trabajo exigido para la obtención del grado de doctor o de Ph.D. (equivalente anglosajón) 
caracterizada por la exigencia de originalidad, grado de profundidad de las cuestiones teóricas 
tratadas, cientificidad y por el hecho de ser un trabajo escrito que revela legitima 
investigación científica. Así, una tesis doctoral es un documento que demuestra habilidad para 
conducir investigaciones que hagan una contribución original al conocimiento teórico o 
práctico (Roberts, 2004). 
 
Ahora, existen coincidencias en la propuesta de autores en afirmar que la tesis doctoral 
debe basarse en un método y prácticas de estudio exigente en rigurosidad y en la reflexión 
crítica y científica. Sin investigación científica y sin tratamiento reflexivo, no puede existir 
tesis doctoral. Carente de reflexión, la tesis doctoral se transforma en un "velatorio de 
procedimientos desconexos" o "compilación de información" o en "mediocre divulgación" 
(Salomón, 2001 y Severino, 2000). Por tanto, toda tesis doctoral debe incluir el carácter 
interpretativo, argumentativo, disertativo y apreciativo (Lakatos, y Marconi, 1991; Severino, 
2000). Además de estas características, existen una serie de cualidades esenciales que se exige 
del candidato a Doctor: personalidad, autonomía, creatividad y rigurosidad (Severino, 2000). 
Por otro lado, para Severino, (2000) señala que la tesis debe mostrar en su elaboración las 
siguientes características: 
 Una investigación propia del área científica en la que se sitúa, con los instrumentos 
metodológicos específicos, 
 
 Una investigación que puede ser teórica, de campo, documental, experimental, 
histórica o filosófica, debe siempre versar sobre un tema único, específico, 
delimitado, 
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 La determinación y solución de un problema a partir de hipótesis formuladas y de 
razones apoyadas en la evidencia de los hechos, con razonamiento lógico, 
 
 Una contribución suficientemente original al respecto del tema investigado y, 
 
 La representación de un progreso para el área científica, haciendo crecer a la 
ciencia. 
 
Mientras que para Salomón, (2001), una tesis doctoral es un trabajo de investigación de 
alto nivel de calificación, de contenido original, de profunda reflexión en el tratamiento de las 
cuestiones teóricas y que debe tener contribución personal y ser relevante para el avance del 
conocimiento científico en el área escogida. Además, la tesis ha de demostrar su originalidad 
mediante una manera nueva de determinar un problema, formulándolo dentro de un marco 
teórico de referencia cuyo abordaje demuestre reflexión y análisis crítico y evidencias de la 
posición personal del autor. 
 
En tanto, Mullins, y Kiley, (2002) entienden que las tesis doctorales deben revelar 
autonomía e independencia, construcción de un argumento bien estructurado (argumento, 
conceptualización, conclusión, desarrollo, lógica y estructura), cantidad y calidad sustancial 
de trabajo que sea suficiente para generar artículos publicables en revistas científicas y, 
reflexión, evaluación crítica y entendimiento de lo que significa investigación. En 
concordancia con los autores citados, en los párrafos que anteceden, Phillips, y Pugh, (2001) 
plantean la existencia de cuatro elementos que componen la estructura de una tesis doctoral: 
a) la teoría fundamental, b) la teoría central, c) la teoría de los datos y d) la contribución. 
 La teoría fundamental es la revisión de la bibliografía que presenta el estado del 
asunto que se está investigando. Por estado del asunto (también conocido como 
estado del arte, estado de la cuestión), se entiende a los desarrollos controversiales, 
avances recientes que mueven y desafían a los investigadores líderes del área. Esta 
revisión tiene el propósito de demostrar a los examinadores que el candidato 
adquirió el conocimiento fundamental del área, convirtiéndose en "profesional 
competente" exigido por el doctorado. El candidato debe mostrarse confiado y 
competente en este aspecto, por medio de la revisión exhaustiva y crítica de la 
bibliografía. 
 La teoría central es la descripción en detalle de lo que se está investigando y las 
razones para la investigación, es el establecimiento del problema y el inicio de su 
análisis. Proposiciones de hipótesis, examen de argumentos de otros, inicio de las 
discusiones académicas, selección de lo que es importante y de lo que es 
secundario. La teoría central corresponde con el planteamiento del problema y las 
hipótesis. 
 La teoría de los datos son las informaciones que justifican la relevancia y la 
validez del material que es usado para respaldar la tesis. Son las informaciones que 
justifican el instrumental usado. Tales informaciones pueden variar 
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significativamente entre las diferentes áreas. La teoría de los datos corresponde a 
los resultados y discusión. 
 Finalmente, la contribución valida la importancia de la tesis para el desarrollo del 
área. Aquí se enfatiza en la significancia del análisis, las limitaciones del estudio y 
las recomendaciones a proseguir. Como "profesional competente" el candidato 
debe saber qué está ocurriendo en su campo y ser capaz de evaluar el impacto de 
las nuevas contribuciones, tanto las suyas como las de los demás profesionales. Es 
mediante la contribución que el candidato demuestra que las teorías fundamental y 
central están ahora diferentes debido al resultado de su estudio (Philips, E y Pugh, 
D. 2001). 
 
De igual forma, Sánchez, et al. (2002, p. 15) afirman que la investigación desarrollada 
en la tesis doctoral debe ser relevante al campo elegido, tener contribuciones originales, y 
como tales, representar una aportación sustancial al conocimiento, o una nueva o mejorada 
interpretación de hechos ya establecidos y conocidos. También afirman que la investigación 
debe reflejar y demostrar creatividad, así como objetividad y libre divulgación. Así señala 
que: "La tesis debe demostrar que el candidato posee una elevada capacidad para el 
pensamiento original y la investigación así como habilidad para presentar y organizar los 
resultados y conclusiones. Transcurrido un tiempo razonable, la tesis debe dar lugar al 
menos a un artículo publicable en una apropiada revista internacional con sistema de 
evaluación independiente y anónimo reconocido. En el acto de la defensa de la tesis, el 
doctorando deberá establecer con claridad la relevancia e importancia del problema que se 
estudia, relacionándolo adecuadamente con la literatura científica, y explicar la aportación, 
significación, originalidad y generalidad de los resultados obtenidos. El doctorando 
demostrará en la exposición su entendimiento de la teoría y la metodología relacionada con 
su tema de investigación además de las posibles áreas donde esta sea aplicable". 
 
En general, los autores en referencia coinciden en afirmar tres criterios fundamentales 
que constituyen la definición de una tesis doctoral: a) Originalidad, b) contribución al 
conocimiento y c) rigurosidad.  
 
A. ORIGINALIDAD  
La originalidad es considerada como el atributo que define una tesis doctoral como tal. 
Aunque es un término utilizado heterogéneamente en el contexto de las post-graduaciones 
stricto sensu, nacional o internacional, es innegable que la originalidad constituye el sello de 
las tesis doctorales. 
 
Etimológicamente "original" significa "fuente, causa o principio". En el ámbito de 
postgrado la originalidad sería entendida como el "retorno al origen, a la esencia, a la 
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verdad" (Asti Vera, citado en Salomón, 2001). Así, una tesis original es aquella que analiza 
un problema a partir del examen minucioso de su origen, teniendo en vista su mayor 
comprensión y dominio. 
 
El concepto más restrictivo de originalidad se refiere a "inédito". En efecto, el Council 
of Gradúate Schools entiende a la originalidad como la descripción de una investigación que 
no ha sido hecha previamente o un proyecto que crea nuevo conocimiento, lo que implica que 
fue desarrollado en una nueva perspectiva, una hipótesis o un método innovador que torne el 
proyecto de tesis en una contribución distintiva (CGS, 1990). Para Salomón, (2001), este 
concepto restrictivo es ingenuo y potencialmente intangible, porque: 
 La ciencia es un proceso acumulativo en que verdades provisionales se asientan 
con mayor frecuencia y la revisión es una constante, 
 
 Lo que está en juego, desde la primera vez que se formuló la exigencia de 
originalidad, es la cuestión de actualización y, 
 
 Desde tiempos remotos se considera original también a la tesis que presenta un 
modo nuevo de abordar un asunto ya contrastado o que consigue establecer 
relaciones nuevas o, finalmente, que se propone una nueva interpretación de 
cuestiones controversiales. Además, Salomón, (2001) resalta que la originalidad 
(innovación) es más común en ciencias naturales que en las sociales 
 
Por otra parte, para Marques, (2002), citado por Pezzi, (2004) la esencia de la 
originalidad no consiste en decir cosas enteramente nuevas; sino en la expresión de ideas de 
una forma propia y particular en el contexto de su investigación, ideas que ya pudieron ser 
articuladas por otros autores pero en contextos diferenciados. Para Castro, (2002) la 
originalidad de una tesis doctoral se relaciona con la imprevisibilidad de los resultados. En ese 
sentido, original sería aquella investigación cuyos resultados no pudieron ser inferidos a priori 
y que tengan el potencial para sorprender a la comunidad científica. 
En tanto, Phillips, y Pugh, (2001) proponen diversos indicadores con los cuales el 
doctorando puede demostrar originalidad en su tesis. Estos son: 
 Desarrollando y sistematizando un cuerpo sustancial de informaciones por medio 
de un escrito novedoso, 
 Dando continuidad a una parte de un trabajo original, 
 Ejecutando un trabajo original designado por el orientador (asesor), 
 Desarrollando una técnica, una observación o un/resultado original en una 
investigación que no es original, pero se origina en una investigación considerada 
competente, 
 Teniendo tantas ideas, métodos e interpretaciones originales cuantos candidatos a 
doctor existen, 
 Mostrando originalidad en probar ideas de otros, 
 Ejecutando investigación empírica que no fue realizada anteriormente, 
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 Haciendo una síntesis nunca hecha anteriormente, 
 Usando material ya conocido, pero con una nueva interpretación, 
 Intentando realizar una investigación en un país o región en el cual no fue 
realizado, 
 Utilizando una técnica particular en un área nueva, 
 Trayendo nuevas evidencias a una antigua discusión, 
 Siendo multidisciplinario y usando diferentes metodologías, 
 Considerando dominios que los investigadores del área no habían considerado, 
 Haciendo avanzar el conocimiento de un modo que todavía no se ha hecho. 
 
Entonces, analizando el concepto sobre originalidad, no es -necesariamente- 
"innovación", sino que está correlacionado con un esclarecimiento diferenciado del asunto 
investigado, o que no había sido realizado o explicitado. Significa lanzar nuevas luces sobre el 
objeto investigado, contribuyendo para el desarrollo científico. Los trabajos "inéditos" son 
solo un pequeño subconjunto de trabajos originales, (Vara-Horna, 2007).  
 
B. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO  
La contribución al conocimiento es otro aspecto que es necesario analizar, porque está 
asociado a la definición de tesis doctoral (Phillips, y Pugh, 2001; Hanrahan, et al. 1999). Por 
otro lado, según Madsen,  (1992), este aspecto, es también un concepto multívoco, ambiguo y 
sujeto a diferentes interpretaciones. 
 
Phillips, y Pugh, (2001) encuentran que los profesores no explicitan claramente a los 
alumnos el significado de "contribución al conocimiento", lo que contribuye para que los 
alumnos sobrestimen lo que se espera de una tesis doctoral, permaneciendo potencialmente 
confusos. 
 
Conceptualmente, la contribución al conocimiento ha sido comprendida como un 
"modesto" incremento de saber al stock de conocimiento existente (Freitas, 2002). 
Relacionando conceptos se puede decir que si una tesis doctoral es original entonces aportará 
también al conocimiento de su área. Ambos conceptos son, entonces, complementarios y se 
refuerzan mutuamente (Freitas, 2002; Phillips, y Pugh, 2001). 
 
2.3.5 LA PRODUCTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN 
 
2.3.5.1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A NIVEL MUNDIAL 
González-Ramos, et al. (2006) señalan que la información que se presenta a 
continuación tiene como fuente la documentación proporcionada por el Instituto de 
Estadísticas (UIS), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco). Es importante comentar que sin la ciencia y la investigación, no 
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tendríamos acceso a Internet, medio por el cual se pudo acceder a esta información. 
Iniciaremos nuestra exploración con una visión global acerca de la cantidad de profesionales 
en investigación existentes a nivel mundial, y cómo están distribuidos por continentes y países 
(mapa Nº 01). 
 
MAPA Nº 01: INVESTIGADORES POR CADA MILLÓN DE HABITANTES:  
DATOS DESDE EL AÑO 2005 
 
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 
Bermúdez-García, (2005), refiere que según el mapa Nº 01, se hace imposible dejar de 
comparar mentalmente el índice de investigadores por habitantes, con el hecho de si un país es 
desarrollado o subdesarrollado. Podemos apreciar claramente cómo las regiones de Norteamérica, 
Europa y Oceanía cuentan con una gran participación de investigadores en el desarrollo de sus 
naciones.  Asimismo, los países en vías de desarrollo cuentan con número significativo de 
profesionales que trabajan en investigación científica. Para complementar el gráfico anterior, nos 
podemos plantear la siguiente interrogante: ¿Qué porcentaje del producto bruto interno (PBI) de los 
países se está asignando para proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D)? 
MAPA Nº 02: PORCENTAJE DEL PBI ASIGNADO PARA I+D. DATOS DESDE EL AÑO 2005 
 
 
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 
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A primera vista, podemos notar que los países que cuentan con la mayor cantidad de 
investigadores por cada millón de habitantes son aquellos que aportan un mayor porcentaje de 
recursos económicos a las actividades de I+D. 
 
En base a las estadísticas de la fuente, a continuación se presentan algunos datos 
relevantes: 
 La mayoría de países a nivel mundial gastan de 0,25 a 1,0% del PBI en I+D. 
 
 A nivel de América Latina, Brasil presenta el porcentaje más alto de inversión de 
su PBI en I+D (0,9%). Le siguen Chile, con 0,7%, y Cuba, con 0,6%. Argentina, 
Costa Rica y México bordean 0,4% de inversión. 
 
 Al este de Asia, los países que más invierten en I+D son Japón, con 3,2%; Corea, 
con 3,0%, y Singapur, con 2,4%. 
 
 China asigna alrededor de 1,3% de su PBI para I+D, mientras que la India de 0,6 a 
0,7%. 
 
 Australia y Nueva Zelanda invierten aproximadamente 1,8 y 1,1% del PBI, 
respectivamente. 
 
 En Europa, países como Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia y Suiza, 
invierten de 2 a 3% de su PBI. 
 
 En Norteamérica, Estados Unidos y Canadá asignan para I+D 2,7 y 2,0% de su 
PBI, respectivamente. 
 
En los siguientes gráficos se muestra cómo es el financiamiento y participación en I+D 
por país y sector económico. 
 
 
GRÁFICO Nº 01: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PAÍSES DEL  
CONTINENTE AMERICANO 
 
Datos desde el año 2005. 
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 
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GRÁFICO Nº 02: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PAÍSES DEL  
CONTINENTE EUROPEO 
 
Datos desde el año 2005. 
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 
 
 
GRÁFICO Nº 03: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PAÍSES DE  
ÁFRICA, ASIA Y EL PACÍFICO 
 
 
Datos desde el año 2005. 
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, setiembre de 2007. 
 
A partir de los gráficos Nº 01, 02 y 03 podemos afirmar que en los países 
desarrollados las actividades de I+D son financiadas por la empresa privada. Es importante 
mencionar también que, en los países en proceso de desarrollo, el sector público es el que 
asume el rol de principal inversionista. 
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2.3.5.2 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL PERÚ 
Los datos presentados confirman que el Perú se encuentra entre los países que menos 
invierten en I+D en la región. Así, apenas estamos por encima de Ecuador y Paraguay. Países 
como Brasil y Chile invierten mucho más que el Perú. Este indicador nos podría hacer pensar 
en por qué estos países se encuentran en una mejor posición que el Perú y cómo es que las 
actividades de investigación científica han aportado para beneficio del país. 
 
Si comparamos a los países de Sudamérica con Estados Unidos o Canadá, 
encontramos que a nivel región, el porcentaje asignado a I+D es muy bajo todavía. Lo antes 
mencionado hace pensar que la falta de inversión en producción científica podría ser un factor 
común o cultural a nivel región. Ahora, los gastos en actividades científicas y tecnológicas 
(ACT) por país en relación con el PBI. Para el caso nuestro, podemos ver el crecimiento 
sostenido del gasto asignado para ciencia y tecnología a través de los últimos años. Es 
importante precisar que, a nivel de porcentaje del PBI, se ha mantenido. El crecimiento se 
debe al crecimiento mismo del PBI del Perú. Es factible pensar que si el PBI desciende, el 
gasto asignado también decrecerá. 
 
Si analizamos la participación de los sectores en el desarrollo de la ciencia y 
tecnología, podemos resaltar el protagonismo de la educación superior y el Gobierno. Entre 
ambas suman más de 70% del gasto total. Asimismo, es importante observar el crecimiento 
del sector empresarial a partir del año 2004. Su participación es fundamental en el desarrollo 
de la ciencia y tecnología en el país. 
 
El crecimiento del sector empresas a partir del año 2004 lo podemos verificar 
analizando la tabla Nº 02. En esta se presenta la cantidad de investigadores por sector. En 
efecto, el sector empresas aportó con 45% del total de investigadores a nivel nacional, seguido 
del sector educación superior, con 40%. 
 
TABLA Nº 02: NÚMERO DE INVESTIGADORES POR SECTOR 
Gobierno       13.9%   688 
Empresas       45.8%   2,276 
Educación Superior      40.2%   1,996 
Organizaciones privadas sin fines de lucro   0.1%   05 
Total        100%   4,965 
Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). 
 
Sin embargo, observamos también que al año 2004 el Perú contaba con menos de 
5.000 investigadores a nivel nacional. Esto nos confirma que aún estamos muy lejos de 
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alcanzar un nivel aceptable y óptimo, que nos permita desarrollar la investigación científica 
en el país. 
 
Otro indicador que nos puede dar una idea del estado actual de la investigación 
científica en el Perú tiene que ver con el número de patentes solicitadas y otorgadas. Así en 
los últimos años, el número de solicitudes de patentes se han venido incrementando 
significativamente. Este crecimiento nos lleva a pensar que la investigación científica ha 
venido creciendo también. Sin embargo, es importante resaltar que la mayoría de patentes 
solicitadas y otorgadas en el Perú son de personas no residentes. 
 
En base a los análisis presentados se puede afirmar que en el Perú aún no se ha 
consolidado una sólida cultura en lo referente a investigación científica. Es claro que aún nos 
falta mucho camino que construir y recorrer para desarrollar esta cultura. Por otro lado, el 
Estado, la empresa privada y el sector educación tienen mucho por hacer para fomentar la 
investigación en las próximas generaciones de profesionales que recién se encuentran 
formándose en las escuelas y universidades. 
 
2.3.5.3 EL ROL DEL ESTADO EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Hasta la década de 1980, el Estado intervino fuertemente en la economía y era 
propietario de grandes empresas de servicio y de producción en el país. Para soportar las 
necesidades de I+D de dichas empresas, se crearon institutos asociados fuera del ámbito 
universitario. Las mismas empresas del Estado consideraron como una de sus funciones 
invertir y promover en investigación científica.  
 
En la década de 1990 se cambió el modelo económico y el Estado consideró que 
debería intervenir menos en la economía. Esto marcó el inicio de la privatización de las 
empresas. Sin embargo, el Estado no obligó a los nuevos dueños a invertir en investigación 
científica, como sí ocurrió, por ejemplo, en Brasil (el Estado obligó a Telefónica a seguir 
apoyando a la institución oficial dedicada a las investigaciones en telecomunicaciones). En 
este nuevo modelo, la empresa privada no está obligada a invertir en investigación científica y 
casi todo el conocimiento se trae del exterior. 
 
Debido a esta política y a la disminución de aranceles, un gran sector de la industria 
nacional entró en crisis. Por ejemplo, los productos importados eran muy baratos a pesar de su 
mala calidad. La industria nacional, por ser obsoleta en sus procedimientos de producción, no 
podía competir con la industria extranjera. Esto debido a que la industria nacional no 
concentró sus esfuerzos en la investigación e innovación. 
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Como consecuencia de esta realidad, el Instituto de Investigación Tecnológica, 
Industrial y de Normas Técnicas (Itintec) fue desactivado y los institutos de investigación 
sectoriales minimizaron sus actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación 
(CTI). En estas circunstancias, el Estado tuvo que reconocer la gravedad de la situación de la 
ciencia y tecnología en el país y le encargó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Concytec), en marzo de 2003, elaborar un diagnóstico integral, a partir del cual se generaría 
el Plan Nacional de Emergencia en Apoyo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Entre las consideraciones de este diagnóstico, se menciona que el Perú invierte apenas 
0,08% de su PBI, mientras que el promedio latinoamericano es de 0,7%. También que las 
universidades estatales enfrentan restricciones fiscales que las han llevado a desarrollar 
diversas actividades generadoras de ingresos con los que en la actualidad cubren más de 30% 
del total de su gasto. Sin embargo, solo 6% de su presupuesto total lo dedican a la promoción 
de la investigación científica y el desarrollo experimental. Por otro lado, algunas 
universidades públicas usan el dinero destinado a investigación, para repartirlos entre sus 
docentes, a manera de incentivo. 
 
Otra consecuencia es la baja asignación presupuestal anual que recibe actualmente el 
Concytec, comparado con la asignación presupuestal de la década de 1990 (entre cuatro y 
cinco veces mayor). Asimismo, de este presupuesto anual, aproximadamente 70% se va para 
ciencia y tecnología y el resto para todo lo relacionado con administración. 
 
El retroceso de la actividad científica representa la postergación de la modernización 
social y económica y el estancamiento cultural. El Concytec tiene aún una limitada capacidad 
de convocatoria en los sectores de la política y el empresariado debido a que, por la situación 
descrita, la producción científica y tecnológica ha declinado seriamente en los últimos treinta 
años. 
 
Paradójicamente, por ejemplo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 
dedicada a investigaciones sobre enfermedades de altura y enfermedades tropicales, y el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP), dedicado a investigaciones sobre la ionósfera, son las 
instituciones peruanas con mayor número de publicaciones científicas y tecnológicas. Según 
sus directivos, este éxito se debe, en gran parte, al financiamiento que reciben de las 
instituciones internacionales que costean las investigaciones que se encuentran en sus rubros 
de interés. Esto demuestra que la producción científica de los peruanos es buena cuando se 
cuentan con los recursos necesarios. 
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En el país ya se han definido las grandes líneas de desarrollo científico y tecnológico 
prioritarias, las cuales llevaron a la creación de institutos sectoriales de investigación. Entre 
estos están el Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Nacional de Investigación y 
Extensión Agraria (Iniea), el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto de Recursos Naturales (Inrena), el Instituto del 
Mar del Perú (Imarpe), el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología (Senamhi). 
 
Para las tecnologías modernas, se tiene el Instituto Peruano de Energía Nuclear 
(IPEN), el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones (Inictel) 
y la Comisión de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida). Estas instituciones 
permanecen como organismos públicos descentralizados de sus respectivos sectores, lo que 
no permite una real integración de esfuerzos en temas multidisciplinarios. Además, persiste la 
problemática de su potencial humano, caracterizada por el bajo número de investigadores y la 
falta de renovación de cuadros. 
 
Esto último debido a que, cada año, la Ley de Presupuesto prohíbe el nombramiento 
de personal en el Estado sin exceptuar a los científicos, como sí lo hace para militares, 
policías, diplomáticos, jueces, entre otros. 
 
Del mismo modo que el Concytec, los institutos sectoriales reciben presupuesto del 
Estado, pero dicho presupuesto no es suficiente para cubrir todas las necesidades de las 
actividades relacionadas con la investigación científica. 
 
Las universidades, según ley, poseen autonomía académica y administrativa. Estas 
universidades se agrupan en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). La vinculación del 
Estado con las universidades es escasa. En algunas oportunidades, el Estado se asesora con las 
universidades en áreas específicas. 
 
En la época del Itintec, el sector privado daba fondos para la investigación (2% de las 
ganancias fiscales). El sector privado también podía usar estos fondos para realizar 
investigación propia, previa aprobación del Itintec. También existía el mecanismo que 
permitía a las empresas deducir un porcentaje de sus impuestos cuando estas realizan 
donaciones a entidades educativas. Tales mecanismos ya han desaparecido. 
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Para regular la actividad privada en ciertos sectores de la economía, se crearon los 
órganos reguladores (Osiptel, Osinergmin, Ositram, Sunass), sin embargo, en dichas 
entidades no está dentro de sus funciones el promover la investigación científica. 
 
2.3.5.4 EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
El Perú cuenta con 91 universidades (35 públicas y 56 privadas). Estas universidades 
tienen por naturaleza dos objetivos fundamentales, distintivos y complementarios: producir 
ciencia y tecnología a través de la investigación científica, y, sobre esa base, formar 
profesionales. 
 
La importancia de las universidades en el proceso de desarrollo económico y social del 
Perú se fundamenta en el logro de ambos objetivos señalados en el párrafo anterior. Es 
inconcebible el desarrollo del país sin la participación activa y efectiva de la universidad, es 
decir, sin ciencia, sin tecnología y sin un nuevo tipo de profesionales. Esta estrecha 
vinculación universidad-desarrollo adquiere mayor importancia aún en el actual contexto 
mundial globalizado, competitivo y de sociedades del conocimiento. 
 
La Universidad actual, concebida como la catapulta del desarrollo económico y social 
y cuya misión principal, además de la formación de profesionales, es la producción de la 
ciencia y tecnología vía la investigación científica, tiene un rol protagónico que cumplir en la 
gran y necesaria tarea nacional de la difusión de la investigación científica. 
 
Asimismo, todo esfuerzo nacional de divulgación de la investigación científica tiene 
que partir necesariamente de las canteras de la universidad, siempre y cuando esta tenga la 
plena capacidad de construir ciencia, tecnología e innovación en los niveles y calidad que los 
tiempos actuales demandan. Caso contrario, simplemente tendrá que jugar el papel de difusor 
de ciencias y tecnologías provenientes de otros países en los que las universidades sí generan 
ciencia y tecnología. 
 
Sin embargo, la mayoría de las universidades del Perú no están en los niveles de 
productividad ni calidad que la modernidad exige, debido principalmente a su orientación de 
formación de una gran cantidad de profesionales y generación de rentabilidad económica. Por 
ello, existen grandes niveles de desempleo profesional en el país. Lo antes mencionado 
impide emprender con éxito la gran y necesaria tarea de la profesionalización de la 
investigación científica y la construcción y desarrollo de la cultura científica nacional. 
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Toda esta realidad evidencia serios problemas en la universidad peruana, en relación 
con el tema de la profesionalización de la investigación científica y de la masificación de la 
cultura científica. Usando un poco de lógica, podríamos afirmar lo siguiente: si las 
universidades, tanto públicas y privadas del Perú, no investigan por regla general y, por 
consiguiente, no producen ciencia y tecnología, no tendrán la capacidad de formar 
profesionales altamente competitivos. 
 
Sin embargo, es absolutamente necesario insistir en la idea principal de que el 
desarrollo sostenible del Perú exige de sus universidades contribuciones efectivas en cuanto a 
investigación científica se refiere. Todo esto es necesario para iniciar en el Perú el verdadero 
proceso de alfabetización científica y tecnológica. 
 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.4.1 ÉXITO ACADÉMICO 
 En el pre grado, el éxito académico está referido al logro y la satisfacción de la 
culminación de la carrera profesional dentro de un tiempo prudente y regular, estipulado en 
las normas (reglamentos) académicas de una Universidad, incluida la obtención del título 
profesional a través de la realización de un trabajo de investigación como tesis. Ambos 
procesos deben implicar además de la culminación de la carrera de formación profesional en 
un tiempo recomendado (04-05 años) por las normas académicas; una formación académica 
de calidad con indicadores de excelencia en el rendimiento académico. 
 
 Ahora, en el post grado este éxito académico, se refiere también al logro y la 
satisfacción de la culminación de una mención de un programa de maestría o programa de 
doctorado, que considera de la misma forma la formación académica de calidad y la obtención 
oportuna y de calidad del grado académico de magister o doctor.  
 
2.4.2 ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 
 Específicamente, el éxito doctoral de tesis se refiere a la satisfacción del logro del 
grado académico de doctor a través de la sustentación y defensa de un trabajo de investigación 
de nivel doctoral; considerando que la investigación científica es desde luego el pilar 
fundamental que sostiene el avance de la ciencia. Desde esta perspectiva, la formación 
doctoral debe dirigir su interés hacia el fortalecimiento del ejercicio riguroso de la actividad 
científica. 
 
Así, las tesis doctorales deberían constituir una base importante en la ampliación y 
desarrollo de los conocimientos científicos; puesto que realizar una tesis tiene sobre todo una 
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finalidad de aprendizaje, quien es capaz de llevar a cabo una tesis doctoral acredita con ello su 
habilidad investigadora pero sobre todo su capacidad de comunicar a otros lo descubierto 
siguiendo las pautas de quienes le han precedido y de quienes trabajan en ese mismo campo 
de investigación. De este modo, se resalta la importancia de que los conocimientos generados 
tras el arduo proceso de la elaboración de una tesis sean divulgados, puesto que difícilmente 
podría considerarse como investigación científica si no se difunde, si no da lugar a 
publicaciones que permitan someter a juicio de la comunidad científica los datos encontrados 
con dicho trabajo. Por esto, la producción científica tiene que ser una consecuencia necesaria 
del desarrollo de una tesis, de lo contrario se constituye en letra muerta que nadie conoce y 
llena los anaqueles de las bibliotecas en el mejor de los casos 
 
2.4.3 FACTORES QUE LIMITAN EL ÉXITO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
DOCTORAL 
 Se refiere a los factores socioeconómicos (motivación personal, disponibilidad de 
tiempo y restricción económica), factores académicos (plan de estudios, enseñanza del 
docente del curso, motivación y exigencia del asesor de tesis, y jurados de tesis), y factores de 
gestión administrativa (trámite administrativo y trato del personal administrativo). 
 
2.4.4 FACTORES DE RESTRICCIÓN SOCIOECONÓMICA  
 Son factores de restricción socioeconómica los factores de carácter de motivación 
personal, la disponibilidad de tiempo y la restricción económica que influencian el éxito de la 
formación académica de carácter doctoral 
 
2.4.5 FACTORES DE FORMACIÓN ACADÉMICA  
 Son factores de formación académica, aquellos factores referidos al plan curricular de 
estudios, el tipo de enseñanza desarrollada por los docentes del curso de investigación y la 
actitud del asesor y jurados de tesis que influencian el éxito de la formación doctoral. 
 
2.4.6 FACTORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 Son factores de gestión administrativa los factores relacionados al trámite 
administrativo y el trato del personal administrativo que influencian el éxito de la formación 
académica en la Universidad peruana. 
 
2.4.7 FORMACIÓN ACADÉMICA 
En términos generales de carácter educacional, la formación académica se refiere a ese 
apartado del currículum profesional que describe la trayectoria formativa del candidato al 
titulado/licenciado, bachiller, maestría o doctorado; es decir, refleja una línea temporal a lo 
largo de la que la persona (estudiante) ha podido cursar unos estudios determinados.  
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2.4.8 FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL 
La formación académica doctoral como proceso debe orientar las condiciones 
académicas para que el doctorando sea capaz de articularse a redes de investigación en el 
ámbito nacional e internacional sobre el campo de conocimiento escogido en su tesis doctoral. 
Esto es vital durante la formación, ya que es necesario que establezca contactos con pares y 
expertos en el tema con quienes puede crear proyectos de investigación, compartir 
conocimientos, artículos científicos, experiencias y demás asuntos que permitan comprender 
la evolución del campo de conocimiento; porque, no se puede desconocer que los adelantos 
tecnológicos están reconfigurando los modos de hacer ciencia y construir redes para el avance 
científico.  
2.4.9 CARACTERIZACIÓN DE TIPOS DE ESTUDIO POR DISCIPLINAS 
CIENTÍFICAS 
 Se refiere a la tipología de estudios por disciplinas científicas como las siguientes: 
 Ciencias Sociales 
- Sociología 
- Antropología 
- Educación 
- Comunicación 
- Trabajo Social 
- Historia 
- Arqueología 
- Psicología 
 Ciencias Biomédicas 
- Medicina Humana 
- Odontología 
- Nutrición Humanas 
- Enfermería 
- Obstetricia 
- Estomatología 
- Farmacia   
- Bioquímica 
- Bromatología 
- Biología 
 
 Ingenierías 
- Ingeniería de Sistemas 
- Ing. Química 
- Ing. Industrial  
- Ing. Ambiental 
- Ing. Mecánica Eléctrica 
- Ing. Civil 
- Ing. Biotecnológica 
- Ing. Topográfica 
- Ing. Geológica 
- Ing. Informática 
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- Ing. De Minas 
- Ing. Pesquera 
- Ing. Sanitaria 
 
 Ciencias Empresariales 
- Administración 
- Economía 
- Contabilidad 
- Ing. Estadística 
- Ing. Industrial 
- Relaciones Industriales 
- Comercio Exterior 
- Marketing 
- Turismo 
- Gastronomía 
- Hotelería 
 
 Ciencias Agrarias 
- Medicina Veterinaria 
- Zootecnia 
- Ingeniería Agronómica 
- Ingeniería Agrícola 
- Ing. Agro Industrial 
- Ing. Forestal 
- Ing. Acuícola 
 
 
 Humanidades  
- Filosofía 
- Arte 
- Arquitectura 
- Teología 
- Literatura 
- Lingüística 
 
 Puras  
- Matemáticas 
- Física 
 
 
2.4.10 DIFERENCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POR TIPO DE 
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN 
 Se refiere al tipo de funcionamiento y naturaleza de financiamiento que le diferencia si 
es de gestión pública con recursos ordinarios (RO) de fondos públicos brindados por el Estado 
peruano (en el caso de las universidades públicas) y de gestión privada autofinanciado 
estrictamente por recursos directamente recaudados (RDR) brindados por los usuarios 
(estudiantes) de la Universidad privada; que en este caso de las universidades privadas pueden 
ser sin fines de lucro y con fines de lucro. 
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2.4.11 DIFERENCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POR TIPO DE UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 
 Se refiere a las universidades ubicadas geográficamente en la capital de la república 
(Lima) y provincias. 
 
2.4.12 SIGNIFICADO DE TESIS DOCTORAL 
La tesis doctoral es un trabajo exigido para la obtención del grado de doctor o de Ph.D. 
(equivalente anglosajón) caracterizada por la exigencia de originalidad, grado de profundidad 
de las cuestiones teóricas tratadas, cientificidad y por el hecho de ser un trabajo escrito que 
revela legitima investigación científica. Así, una tesis doctoral es un documento que de-
muestra habilidad para conducir investigaciones que hagan una contribución original al 
conocimiento teórico o práctico. 
 
Así la tesis doctoral debe basarse en un método y prácticas de estudio exigente en 
rigurosidad y en la reflexión crítica y científica. Sin investigación científica y sin tratamiento 
reflexivo, no puede existir tesis doctoral. Por tanto, toda tesis doctoral debe incluir el carácter 
interpretativo, argumentativo, disertativo y apreciativo. 
 
2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
2.5.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
2.5.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad 
peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de 
gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, 
ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis 
situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la 
Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución 
académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el 
caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro- 
 
2.5.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
A. El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana está 
diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación 
geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica 
al que pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no necesariamente 
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refleja la calidad como productividad intelectualidad académica y científica, en el caso 
de las universidades de gestión privada con fines de lucro 
 
B. Los factores que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en la 
Universidad peruana están en relación a la participación de los factores de  carácter 
socio-económico (motivación personal, disponibilidad de tiempo y restricción 
económica), académico (plan curricular, docencia y asesoría) y administrativo (trato 
personal y trámite administrativo). 
 
C. El análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el 
éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y 
Regina del Concytec, está diferenciado por Universidad de gestión pública y privada, 
por género, por disciplina científica al que pertenecen y naturaleza de investigación 
científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline y Alicia. Sin embargo, 
esta realidad no necesariamente refleja la contribución  académica investigativa y 
científica en el desarrollo de la sociedad peruana en el caso de las universidades de 
gestión privada con fines de lucro 
 
2.5.2 HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 
 
2.5.2.1 HIPÓTESIS NULA  
 
H0: No existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la 
Universidad peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, 
académico y de gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-
privada), sexo, ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el 
análisis situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de 
la Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y 
contribución académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, 
sobre todo en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro- 
 
 
2.5.2.2 HIPÓTESIS ALTERNA  
 
H1: Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la 
Universidad peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, 
académico y de gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-
privada), sexo, ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el 
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análisis situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de 
la Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y 
contribución académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, 
sobre todo en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro. 
 
2.5.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  
 
2.5.3.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS  
 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 
- Número de graduados por universidades públicas 
- Número de graduados por universidades privadas 
 
 Por universidades según su ubicación geográfica 
- Número de graduados por universidades de la capital de la República 
- Número de graduados por universidades de provincias. 
 
 Por graduados según género 
- Número de graduados de sexo masculino 
- Número de graduados de sexo femenino 
 
 Por disciplina científica al que pertenecen 
- Ciencias sociales 
- Ciencias biomédicas 
- Ingenierías 
- Ciencias empresariales 
 
2.5.3.2 PARA LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN  
 Factores socio-económicos  
- Motivación personal 
- Disponibilidad de tiempo 
- Restricción económica 
 Factores académicos  
- Estructura y Plan curricular 
- Docencia 
- Asesor de tesis 
- Jurado revisor de tesis 
 
 Factores de gestión administrativa  
- Trámite administrativo  
- Trato del personal administrativo 
 
2.5.3.3 PARA EL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL DOCENTE INVESTIGADOR  
 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 
- Número de docentes investigadores por universidades públicas 
- Número de docentes investigadores por universidades privadas 
 
 Por docentes investigadores según género 
- Número de docentes investigadores del sexo masculino 
- Número de docentes investigadores del sexo femenino 
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 Por disciplina científica al que pertenecen 
- Número de docentes investigadores en ciencias sociales 
- Número de docentes investigadores en ciencias biomédica 
- Número de docentes investigadores en ingenierías 
- Número de docentes investigadores en ciencias empresariales 
 Por naturaleza de investigación científica publicada en revistas indexadas 
- Scopus 
- Medline 
- Alicia 
 
2.5.4 RELACIÓN DE VARIABLES POR SU DEPENDENCIA  
 
 
2.5.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 Éxito de la formación académica doctoral  
 
  
2.5.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
 Factores socio-económicos 
 Factores académicos 
 Factores de gestión administrativa  
 
2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 
2.6.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 
El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana está 
diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación 
geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina científica 
al que pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no necesariamente 
refleja la calidad como productividad intelectualidad académica y científica, en el caso 
de las universidades de gestión privada con fines de lucro. 
 
UNID. DE 
OBSERVAC. 
VARIABLES INDICADORES 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN 
DE GRADUASOS 
COMO DOCTORRS 
POR UNIVERSIDAD SEGÚN 
SISTEMA DE GESTIÓN 
(PÚBLICA-PRIVADA)  
- Graduados por universidad pública 
- Graduados por universidad privada 
POR UNIVERSIDAD SEGÚN SU 
UBLICACIÓN GEOGRÁFICA  
- Graduados por universidades de la capital 
- Graduados por universidades de provincias 
GRADUADOS POR GÉNERO - Graduados del sexo masculino 
- Graduados del sexo femenino 
 
GRADUADOS POR DISCIPLINA 
CIENTÍFICA 
- Graduados en el área de ciencias sociales 
- Graduados en el área de ciencias biomédicas 
- Graduados en el área de ingenierías 
- Graduados en el área de ciencias empresariales 
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2.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 
Los factores que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en la 
Universidad peruana están en relación a la participación de los factores de  carácter 
socio-económico (motivación personal, disponibilidad de tiempo y restricción 
económica), académico (plan curricular, docencia y asesoría) y administrativo (trato 
personal y trámite administrativo). 
 
UNID. DE 
OBSERVAC. 
VARIABLES INDICADORES 
 
 
FACTORES QUE 
INFLUYEN EN 
ÉXITO DE LA 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
 
SOCIO-ECONÓMICO 
- Motivación personal 
- Disponibilidad de tiempo 
- Restricción económica 
 
 
ACADÉMICO   
- Plan Curricular 
- Docentes 
- Asesor 
- Jurado revisor 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
- Trámite administrativo 
- Trato personal del personal administrativo 
 
 
2.6.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 
El análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con el 
éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y 
Regina del Concytec, está diferenciado por Universidad de gestión pública y privada, 
por género, por disciplina científica al que pertenecen y naturaleza de investigación 
científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline y Alicia. Sin embargo, 
esta realidad no necesariamente refleja la contribución  académica investigativa y 
científica en el desarrollo de la sociedad peruana en el caso de las universidades de 
gestión privada con fines de lucro. 
 
UNID. DE 
OBSERVAC. 
VARIABLES INDICADORES 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
SITUACIONAL DE 
DOCENTES 
INVESTIGADORES 
POR UNIVERSIDAD SEGÚN 
SISTEMA DE GESTIÓN 
(PÚBLICA-PRIVADA)  
- Docentes investigadores por universidad pública 
- Docentes investigadores por universidad privada 
POR UNIVERSIDAD SEGÚN SU 
UBLICACIÓN GEOGRÁFICA  
- Docentes investigadores por universidades de la capital 
- Docentes investigadores por universidades de provincias 
 
DOCENTES INVESTIGADORES 
POR DISCIPLINA CIENTÍFICA 
- Docentes investigadores en ciencias sociales 
- Docentes investigadores en ciencias biomédica 
- Docentes investigadores en el área de ingenierías 
- Docentes investigadores en  ciencias empresariales 
NATURALEZA DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
PUBLICADA EN REVISTAS 
INDEXADAS 
- Docentes investigadores que publica en Scopus 
- Docentes investigadores que publican en Medline 
- Docentes investigadores que publican en Alicia 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 A PARTIR DE LA POSTURA FILOSÓFICA Y EPISTEMOLÓGICA QUE 
SOSTIENE EL PROCEDIMIENTO  DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
 
3.1.1.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN Y EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
PLANTEADA SE UTILIZARÁ EL MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 
Para caracterizar y contrastar las hipótesis planteadas de la investigación se ha 
utilizado el método científico Hipotético-Deductivo como un análisis metodológico 
procedimental o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 
científica; por cuanto el método Hipotético-Deductivo propuesto por Popper (1962),  sigue 
pasos esenciales: como la observación del fenómeno a estudiar (objeto de estudio de la unidad 
de análisis y de observación), que en este caso es la explicación de los factores que 
influencian el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
Para cuyo efecto,  plantea hipótesis en relación directa entre la influencia de los 
factores: socio-económicos (motivación personal, disponibilidad de tiempo y restricción 
económica); factores académicos (estructura y plan curricular, docencia, asesor de tesis y 
jurado de tesis): factores de gestión administrativa (trámite administrativo y trato personal) 
que condicionan el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
3.1.1.2 PARA EL ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE 
INFLUYEN COMO PARTE DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS PLANTEADA 
SE UTILIZARÁ EL MÉTODO INTERPRETATIVO 
 Para lograr y alcanzar los objetivos propuestos y corroborar las hipótesis planteads se 
ha utizado procedimentalmente las técnica e instrumentos que usa el método científico 
ibterpretativo-comprensivo, conocido procedimentalmente como análisis cualitativo, para 
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cuyo efecto se ha recurrido a la observación participante, entrevistas de profundidad a 
informantes claves y testimonios.  
3.1.2 A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL PROPÓSITO QUE PERSIGUE Y POR LA 
NATURALEZA DE SU APLICACIÓN 
A partir de esta perspectiva del análisis del propósito que persigue la investigación en 
referencia y según la naturaleza de su aplicación es una investigación de carácter básica 
porque se refiere al análisis de los factores sociales, académicos y de gestión administrativa 
que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en la Univeersidad peruana y 
cómo está relacionado al análisis situacional del docente investigador para generar nuevo 
conocimiento para el desarrollo de la sociedad peruana. 
 
Es también a partir del mismo análisis del propósito que persigue y por la naturaleza 
de su aplicación un tipo de investigación aplicada, conocida también con el nombre de 
práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos que se adquieren para incrementar el acervo de la ciencia y la tecnología 
mediante la aplicación de la investigación como propósito fundamental de la Universidad.  
 
3.1.3 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN 
El nivel de investigación es de carácter descriptivo y explicativo-analítico, por las 
siguientes razones: 
 Es una investigación de nivel descriptivo, por cuanto describe las características de 
los graduados como doctores egresados de la Universidad peruana en relación a los 
aspectos de: graduados por universidad de gestión pública y privada; por su 
ubicación (universidades de la capital del país y provincias), por género (sexo 
masculino y femenino) y por disciplina científica al que pertenecen (sociales, 
biomédicas, ingenierías y empresariales). Asimismo es también de nivel 
descriptivo porque describe el análisis situacional del docente investigador de la 
Universidad peruana.  
 
 Es una investigación de nivel analítico y explicativo por cuanto a través de estos 
resultados empíricos de análisis situacional de los graduados como doctores y de 
docentes investigadores  y el levantamiento de entrevistas a informantes claves 
(graduados del doctorado, egresados y docentes), analiza y explica cómo los 
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factores sociales, académicos y de gestión administrativa condicionan el éxisto de 
la formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
 
3.1.4 POR LA CLASE DE MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS 
Es una investigación evaluativa- documental, como tal es la que se realiza, como su  
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, en el caso de nuestra 
investigación se sustenta en la evaluación como análisis documental proporcionado por la 
Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).  
 
 Es también una investigación de campo, porque para analizar y explicar los factores 
que influencian el éxito de formación académica  doctoral en la Universidad peruana  se ha 
utilizado el levantamiento de entrevistas profundas a informantes claves, y testimonios como 
instrumentos utilizados por la investigación interpretativa-comprensiva de carácter cualitativa. 
 
3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1 DISEÑO  METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 
 
A. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 La unidad de análisis lo constituye los programas de doctorado de las escuelas de post 
grado de la Universidad pública y privada peruana, los institutos de investigación y ONGs 
relacionados a la academia e investigación. 
 
B. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
 
B.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS COMO DOCTORES 
 La unidad de observación  lo constituyen los graduados como doctores egresados  de 
las escuelas de post grado de la Universidad pública y privada peruana. 
 
B.2 PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN 
 Las unidades de observación estarán constituidas por los siguientes actores sociales 
sujetos a observación: 
 Los graduados como doctores  de los programas de doctorado de las escuelas de 
post grado del sistema universitario peruano. 
 Los egresados de los programas de doctorado de las escuelas de post grado del 
sistema universitario peruano. 
 Los docentes de los programas de doctorado de las escuelas de post grado del 
sistema universitario peruano.  
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C. PERÍODO DE ANÁLISIS 
 Comprende el análisis de 18 años, desde el año de 1998 (fecha de primeras 
graduaciones como doctores en la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional de San 
Marcos “Decana de América”), de manera que el período de análisis está comprendido desde 
el año de 1998 hasta el año del 2016 (fecha de información alcanzada por la Dirección de 
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante la 
Carta N° 010-2016-SUNEDU-15.  
 
3.2.2 DISEÑO METODOLÓGICO-PROCEDIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 
En referencia al diseño metodológico procedimental como el método de análisis de la 
investigación ha sido el método de análisis documental de carácter evaluativo: histórico-
comparativo; cuyo procedimiento metodológico es el siguiente: 
 
3.2.2.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS    
  
A. MÉTODO      
 Análisis documental 
 
B. TÉCNICA      
 Análisis de contenido 
 
C INSTRUMENTO     
 Fichas de análisis de contenido (Anexo 02). 
 
D. VARIABLES DE ANÁLISIS   
 
D.1 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 
 Número de graduados por universidades públicas 
 Número de  graduados por universidades privadas 
D.2 Por universidades según su ubicación geográfica 
 Número de graduados por universidades de la capital 
 Número de graduados por universidades de provincias. 
D.3 Número de graduados por género 
 Número de graduados de sexo masculino 
 Número de graduados de sexo femenino 
D.4 Por disciplina científica al que pertenece  
 Número de graduados de ciencias sociales 
 Número de graduados de ciencias biomédicas 
 Número de graduados de ingenierías 
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 Número de graduados de ciencias empresariales 
 
3.2.2.2 PARA LA EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN  
   
A. MÉTODO      
 Análisis interpretativo 
 
B. TÉCNICA      
 Observación y Entrevista 
 
C INSTRUMENTO     
 Guía de entrevista profunda (Anexo 03). 
 Testimonio. 
 
D. VARIABLES DE ANÁLISIS   
 
D.1 Factores de restricción socio-económico  
 Motivación personal 
 Disponibilidad de tiempo 
 Restricción económica 
 
D.2 Factores de formación académica  
 Estructura y plan curricular 
 Docencia 
 Asesor de tesis 
 Jurado revisor de tesis 
 
D.3 Factores de gestión administrativa 
 Trámite administrativo engorroso 
 Trato del personal administrativo 
 
3.2.2.3 PARA EL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL DOCENTE INVESTIGADOR 
     
A. MÉTODO      
 Análisis documental 
 
B. TÉCNICA      
 Análisis de contenido 
 
C INSTRUMENTO     
 Fichas de análisis de contenido (Anexo 04). 
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D. VARIABLES DE ANÁLISIS   
 
D.1 Por universidades según sistema de gestión (pública-privada) 
 Número de docentes investigadores por universidades públicas 
 Número de docentes investigadores por universidades privadas 
D.2 Por universidades según su ubicación geográfica 
 Número de docentes investigadores por universidades de la capital 
 Número de docentes investigadores por universidades de provincias. 
 
D.3 Número de graduados por género 
 Número de docentes investigadores de sexo masculino 
 Número de docentes investigadores de sexo femenino 
 
D.4 Por disciplina científica al que pertenece  
 Número de docentes investigadores en ciencias sociales 
 Número de docentes investigadores en ciencias biomédicas 
 Número de docentes investigadores en ingenierías 
 Número de docentes investigadores de ciencias empresariales 
 
D.5 Por naturaleza de investigación científica publicada en revistas indexadas  
 Scopus 
 Medline 
 Alicia 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1 DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
A. PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS  
Consideradas como unidades de análisis las escuelas de post grado de las 
universidades nacionales y privadas del sistema universitario peruano, la población total como 
universo de análisis lo constituyen 29 universidades nacionales públicas y 46 universidades 
privadas del país. Universidades públicas y privadas que son parte del sistema universitario y 
ex miembros de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y ahora miembros de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), tal como se 
puede apreciar en los siguientes cuadros Nº 01 y 02. 
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CUADRO Nº 01 
ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ 
Nº NOMBRE DE ESCUELAS DE POST GRADO POR 
UNIVERSIDADES 
LUGAR  
01 UEPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 
02 EPG: Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga Ayacucho 
03 EPG: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Cusco 
04 EPG: Universidad Nacional de Trujillo    Trujillo-La Libertad 
05 EPG: Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 
06 EPG: Universidad Nacional del Altiplano  Puno 
07 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería Lima 
08 EPG: Universidad Nacional Agraria la Molina Lima 
09 EPG: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica   Ica 
10 EPG: Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo-Junín 
11 EPG: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos-Loreto 
12 EPG: Universidad Nacional de Piura Piura 
13 EPG: Universidad Nacional de Cajamarca Cajamarca 
14 EPG: Universidad Nacional Federico Villarreal                 Lima 
15 EPG: Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María-Huánuco 
16 EPG: Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huanuco 
17 EPG: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Cerro de Pasco-Pasco 
18 EPG: Universidad Nacional del Callao                   Callao-Lima 
19 EPG: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  Chosica-Lima 
20 EPG: Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrión Huacho-Lima 
21 EPG: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque 
22 EPG: Universidad Nacional Jorge Basadre  Grohmann Tacna 
23 EPG: Universidad Nacional Santiago Antúnez  de Manolo Huaráz-Ancash 
24 EPG: Universidad Nacional de San Martín Tarapoto-San Martín 
25 EPG: Universidad Nacional de Ucayali Pucallpa-Ucayali 
26 EPG: Universidad Nacional de Tumbea  Tumbes 
27 EPG: Universidad Nacional de Huancavelica  Huancavelica 
28 EPG: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Madre de Dios 
29 EPG: Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac  Apurimac 
       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 
 
CUADRO Nº 02 
ESCUELAS DE POST GRADO DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PERÚ 
Nº NOMBRE DE ESCUELAS DE POST GRADO POR 
UNIVERSIDADES 
LUGAR  
01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú  Lima 
02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia  Lima 
03 EPG: Universidad Católica de Santa María Arequipa 
04 EPG: Universidad del Pacífico  Lima 
05 EPG: Universidad de Lima  Lima 
06 EPG: Universidad de San Martín de Porres Lima 
07 EPG: Universidad Femenina del Sagrado Corazón  Lima 
08 EPG: Universidad Inca Garcilaso de la Vega  Lima 
09 EPG: Universidad de Piura  Piura 
10 EPG: Universidad Ricardo Palma  Lima 
11 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca – Puno 
12 EPG: Universidad Peruana de Los Andes  Huancayo 
13 EPG: Universidad Peruana Unión  Ñaña – Lima 
14 EPG: Universidad Particular de Chiclayo Chiclayo–Lambayeque 
15 EPG: Universidad Andina del Cusco  Cusco 
16 EPG: Universidad Tecnológica de los Andes  Abancay – Apurimac 
17 EPG: Universidad Privada de Tacna Tacna 
18 EPG: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Chimbote 
19 EPG: Universidad San Pedro  Chimbote 
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20 EPG: Universidad Privada Antenor Orrego  Trujillo – La Libertad 
21 EPG: Universidad de Huánuco  Huánuco 
22 EPG: Universidad José Carlos Mariátegui Moquegua 
23 EPG: Universidad Marcelino Champagnat  Lima 
24 EPG: Universidad Científica del Perú  San Juan – Iquitos 
25 EPG: Universidad César Vallejo  Trujillo – La Libertad 
26 EPG: Universidad Privada del Norte  Trujillo – La Libertad 
27 EPG: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  Monterrico-Surco-Lima 
28 EPG: Universidad San Ignacio de Loyola  La Molina – Lima 
29 EPG: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclay – Lambayeque 
30 EPG: Universidad Alas Peruanas  Jesús María – Lima 
31 EPG: Universidad Norbert Wiener Lince – Lima 
32 EPG: Asociación Universidad Privada San Juan Bautista  Chorrillos – Lima 
33 EPG: Universidad Católica San Pablo  Arequipa 
34 EPG: Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima Lima 
35 EPG: Universidad Tecnológica del Perú  Lima 
36 EPG: Universidad Católica Sedes Sapientiae  Los Olivos – Lima 
37 EPG: Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería Huancayo 
38 EPG: Universidad Científica del Sur  Villa el Salvador – Lima 
39 EPG: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo Cajamarca 
40 EPG: Universidad Señor de Sipán Lambayeque 
41 EPG: Universidad Católica de Trujillo  Trujillo – La Libertad 
42 EPG: Universidad Peruana de Ciencia e Informática Jesús María – Lima 
43 EPG: Universidad Antonio Ruiz de Montoya  Pueblo Libre – Lima 
44 EPG: Universidad ESÁN  Surco – Lima 
45 EPG: Universidad Peruana de Las Américas  Lima 
46 EPG: Universidad Privada Telesup  Lima 
       FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 
 
B. PARA LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
 
B.1 PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS 
Consideradas como unidades de observación los graduados como doctores egresados de las 
escuelas de post grado de las universidades nacionales y privadas del sistema universitario peruano, la 
población total de graduados de las universidades de gestión pública y privada lo constituyen 2, 980 
graduados como doctores, 1,160 graduados como doctores de universidades de gestión pública (ver 
cuadro N° 03) y la población total de graduados como doctores de las universidades de gestión privada 
lo constituyen 1,820 graduados como doctores (ver cuadro N° 04). 
 
CUADRO Nº 03 
 
TOTAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 13 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 11 
03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 09 
04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 01 
05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 01 
06 Universidad Nacional San Agustín 116 10 
07 Universidad Nacional de Trujillo 168 14 
08 Universidad Nacional del Altiplano  41 03 
09 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 04 
10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 04 
11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 06 
12 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 20 02 
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13 Universidad Nacional de Cajamarca 13 01 
14 Universidad Nacional de Huancavelica 01 00 
15 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 75 06 
16 Universidad Nacional de Piura 45 04 
17 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco  01 00 
18 Universidad Nacional de San Martín 01 00 
19 Universidad Nacional de Tumbes 14 01 
20 Universidad Nacional del Callao 01 00 
21 Universidad Nacional del Santa 02 00 
22 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 06 00 
23 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  84 07 
24 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 04 00 
TOTAL 1160 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
CUADRO Nº 04  
 
TOTAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 04 
02 Universidad Alas Peruanas 212 12 
03 Universidad San Martin de Porres 61 03 
04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 07 
05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 04 
06 Universidad Cesar Vallejo 848 47 
07 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 02 
08 Universidad Católica Santa María 32 02 
09 Universidad Andina del Cusco 07 00 
10 Universidad Autónoma de Ica SAC. 04 00 
       
…/// 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
11 Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 15 01 
12 Universidad de Huánuco 14 01 
13 Universidad Femenina del Sagrado Corazón 07 00 
14 Universidad Particular de Chiclayo 02 00 
15 Universidad Peruana los Andes 07 00 
16 Universidad Peruana Unión 05 00 
17 Universidad Privada Antenor Orrego 42 02 
18 Universidad Privada de Tacna 07 00 
19 Universidad Privada del Norte 02 00 
20 Universidad Privada Norbert Wiener 18 01 
21 Universidad Privada San Ignacio de Loyola 06 00 
22 Universidad Ricardo Palma 06 00 
23 Universidad San Pedro 161 09 
TOTAL 1820 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
 
B.2 PARA LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN 
 La población como unidades de observación para el análisis de los factores que 
influyen en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana  está 
constituida por un total de 2, 369 graduados de universidades de gestión públicas (891) y 
universidades privadas (1,478). Para apreciar en mayor detalle ver los cuadros N° 05 y 06. 
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CUADRO Nº 05  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 
03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 
04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 
05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 
06 Universidad Nacional San Agustín 116 
07 Universidad Nacional de Trujillo 168 
08 Universidad Nacional del Altiplano  41 
09 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 
10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 
11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 
TOTAL 891 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
CUADRO Nº 06  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 
02 Universidad Alas Peruanas 212 
03 Universidad San Martin de Porres 61 
04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 
05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 
06 Universidad Cesar Vallejo 848 
07 Universidad Ricardo Palma 06 
08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 
09 Universidad Católica Santa María 32 
10 Universidad Andina del Cusco 07 
11 Universidad Privada de Tacna 07 
TOTAL 1478 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
3.3.2 DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 
 
A. PARA LA CARACTERIZACIÓN DE GRADUADOS 
Para definir el tamaño de muestra definitiva  de la población de graduados como 
doctores egresados de las escuelas de post grado de las universidades nacionales y privadas 
del sistema universitario peruano, se hizo considerando los siguientes criterios: 
 
Para el tamaño de la población: Se ha considerado la existencia de las escuelas de 
post grado de 29 universidades de gestión pública y 46 universidades de gestión privada 
según fecha de antigüedad de creación, información proporcionada por la Dirección 
Académica Universitaria de la Asamblea Nacional de Rectores. Asimismo, se ha considerado 
la información brindada por la Dirección de Documentación e Información Universitaria y 
Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU). 
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Para el tamaño y conformación de la muestra: Metodológicamente el tamaño de la 
muestra definitiva se ha definido y establecido por conveniencia; considerando los siguientes 
aspectos: 
 Considerando el tamaño del número de graduados como doctores egresados de 
las escuelas de post grado de universidades de gestión pública y privada según 
antigüedad de fecha de creación y cantidad de graduados por Universidad. 
 Además para definir este tamaño de muestra definitiva como número de graduados 
como doctores se ha establecido el criterio de conveniencia de emisión de grados 
desde el año de 1998, proporcionado por la Unidad de Post Grado de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos “Decana de América”.   
Considerando estos aspectos de carácter procedimental y metodológico se ha 
establecido la muestra total definitiva de 11 escuelas de post grado de gestión pública y 
privada, para detalle ver los cuadros N° 07 y 08. 
CUADRO Nº 07 
TAMAÑO DE MUESTRA DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA SEGÚN FECHA 
DE CREACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Nº UNIVERSIDAD FECHA DE  
CREACIÓN  
UBICACI
ÓN 
01 EPG: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 12 de mayo de 1551 Lima 
02 EUPG: Universidad Nacional Federico Villarreal 30 de octubre de 1963 Lima 
03 EPG: Universidad Nacional de Ingeniería 23 de julio de 1876 Lima 
04 EPG: Universidad Nacional Agraria La Molina 22 de julio de 1902 Lima 
05 EPG: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 23 de mayo de 1967 Lima 
06 EPG: Universidad Nacional del Centro del Perú 16 de diciembre de 1959 Huancayo 
07 EPG: Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 de febrero de 1964 Huánuco 
08 EPG: Universidad Nacional de Trujillo 10 de mayo de 1824 Trujillo 
09 EPG: Universidad Nacional de San Agustín 11 de noviembre  1828 Arequipa 
10 EPG: Universidad Nacional del Altiplano 29 de agosto de 1856 Piura 
11 EPG: Universidad Nacional San Luis Gonzaga  Ica 
 FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011)  
CUADRO Nº 08 
TAMAÑO DE MUESTRA DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SEGÚN FECHA 
DE CREACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Nº UNIVERSIDAD FECHA DE 
CREACIÓN U. 
CIUDAD 
01 EPG: Pontificia Universidad Católica del Perú 24 de marzo de 1917 Lima 
02 EPG: Universidad Peruana Cayetano Heredia 22 de setiembre de 1961 Lima 
03 EPG: Universidad de San Martín de Porres 17 de mayo de 1962 Lima 
04 EPG: Universidad Inca Garcilazo de la Vega 21 de diciembre de 1964 Lima 
05 EPG: Universidad Ricardo Palma 01 de julio de 1969 Lima 
06 EPG: Universidad Alas Peruanas 26 de abril de 1996 Lima 
07 EPG: Universidad Cesar Vallejo 12 de noviembre de 1991 Lima 
08 EPG: Universidad Católica de Santa María 06 de diciembre de 1961 Arequipa 
09 EPG: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 21 de octubre de 1981 Juliaca 
10 EPG: Universidad Andina del Cusco 23 de mayo de 1984 Cusco 
11 EPG: Universidad Privada de Tacna 12 de noviembre 1991 Trujillo 
FUENTE: Directorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR-2011) 
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B. PARA LOS FACTORES QUE INFLUYEN 
 La muestra definitiva como unidades de observación para el análisis de los factores 
que influyen en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana  esta 
constituida por un total de 352 graduados de universidades de gestión públicas (187) y 
universidades privadas (165). Muestra definitiva que comprende a los actores sociales como: 
graduados, egresados y docentes de universidades de gestión pública y privada. Para apreciar 
en mayor detalle estas consideraciones ver los cuadros N° 09 y 10. 
CUADRO Nº 09 
 
TAMAÑO DE MUESTRA DE GRADUADOS COMO DOCTORES, EGRESADOS Y DOCENTES  
POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD GRAD. EGRES. DOCEN. TOTAL 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 10 10 05 25 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 10 10 05 25 
03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 10 10 05 25 
04 Universidad Nacional de Ingeniería 02 02 01 05 
05 Universidad Nacional Agraria La Molina 03 03 01 07 
06 Universidad Nacional San Agustín 10 10 05 25 
07 Universidad Nacional de Trujillo 10 10 05 25 
08 Universidad Nacional del Altiplano  05 05 02 12 
09 Universidad Nacional del Centro del Perú 05 05 02 12 
10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 05 05 02 12 
11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 06 06 02 14 
TOTAL 76 76 35 187 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
CUADRO Nº 10  
 
TAMAÑO DE MUESTRA DE GRADUADOS COMO DOCTORES, EGRESADOS Y DOCENTES  
POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº UNIVERSIDAD GRAD. EGRES. DOCEN. TOTAL 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú 05 05 02 12 
02 Universidad Alas Peruanas 15 15 05 35 
03 Universidad San Martin de Porres 05 05 02 12 
04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 10 10 05 25 
05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 05 05 02 12 
06 Universidad Cesar Vallejo 20 20 10 30 
07 Universidad Ricardo Palma 01 01 01 03 
08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  02 02 01 05 
09 Universidad Católica Santa María 02 02 01 05 
10 Universidad Andina del Cusco 01 01 01 03 
11 Universidad Privada de Tacna 01 01 01 03 
TOTAL 67 67 31 165 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 Para el procesamiento de la información se ha considerado  tomar en referencia la 
identificación de las unidades de análisis y de observación; así como lo relacionado a la 
recolección de la información, como de la codificación, sistematización y análisis.  
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3.5 DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para la recolección de la información empírica suficiente y necesaria; que sirva como 
elementos de análisis para contrastar las hipótesis propuestas, respecto a cada una de las 
variables, se ha elaborado  fichas de contenido y registros de observación.   
3.6 DE LA CODIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN  Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
 De los resultados de la recolección de la información según el tamaño de la muestra se 
ha  codificado y tabulado cada una de las fichas de contenido (para el caso de la 
caracterización de graduados como doctores y análisis situacional de los docentes 
investigadores) y registros de observación de los graduados como doctores, egresados y 
docentes (para la explicación del análisis de factores que influencian el éxito de la formación 
académica doctoral de la Universidad peruana)  para el procesamiento de la información 
(vaciado de datos) en computadora (tal como se puede apreciar en los anexos). Estos análisis 
han permitido como elementos estadísticos para contrastar las hipótesis y así conocer e 
identificar los resultados de los factores sociales, académicos y administrativos que 
influencian en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana   
3.7 USO DE LA ESTADÍSTICA COMO TÉCNICA Y PROCEDIMIUENTO  EN 
LA INVESTIGACIÓN 
 
3.7.1 TÉCNICA 
 Las técnicas estadísticas que se han utilizado ha sido  el análisis multivariado: primero, 
relacionado al análisis factorial para la identificación de los factores e identificar ¿cuáles son 
los factores más influyentes y menos influyentes?; luego como segundo, se ha realizado una 
comparación entre factores y universidades del país, de gestión pública y privada. 
3.7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
3.7.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
A. HIPÓTESIS NULA  
 
H0: No Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la 
Universidad peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, 
académico y de gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-
privada), sexo, ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el 
análisis situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de 
la Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y 
contribución académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, 
sobre todo en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro. 
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B. HIPÓTESIS ALTERNA  
 
H1: Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la 
Universidad peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, 
académico y de gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-
privada), sexo, ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el 
análisis situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de 
la Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y 
contribución académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, 
sobre todo en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro 
 
3.7.2.2 NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
 = 0.05 
 
3.7.2.3 PRUEBA ESTADÍSTICA 
 
 Se ha empleado las pruebas del análisis multivariado. 
3.7.2.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL MODELO DE AJUSTE 
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3.7.2.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS COEFICIENTES INDIVIDUALES 
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3.7.2.6 CRITERIOS DE DECISIÓN 
 
Ha estado asociada a la técnica del análisis multivariado empleado. 
 
 
3.7.2.7 CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA 
 
 Se ha llegado a una conclusión respecto a los resultados y la metodología empleada. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 El análisis, interpretación y discusión de los resultados está en relación a tres aspectos 
fundamentales: el primero, tiene que ver con la caracterización de los graduados como 
doctores egresados de las escuelas de post grado referidos al número de graduados por 
universidades de gestión pública y privada,  por ubicación geográfica (universidades ubicados 
en la capital de la República y provincias), por género de sexo masculino y femenino  y por 
disciplina científica al pertenecen (ciencias sociales, ciencias biomédicas, ingenierías y 
ciencias empresariales); el segundo, está referido al análisis y explicación de los factores que 
influyen en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana (socio-
económicos, académicos y de gestión administrativa); y finalmente el tercero, está referido al 
análisis situacional de los docentes investigadores de la Universidad peruana y su relación con 
el éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina y Regina 
del Concytec, diferenciado por universidad de gestión pública y privada, por género, por 
disciplina científica al que pertenecen (ciencias sociales, ciencias biomédicas, ingenierías y 
ciencias empresariales) y naturaleza de investigación científica publicada en revistas 
indexadas en Scopus, Medline, Scielo, Web of Science y otros. 
 
4.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA 
UNIVERSIDAD PERUANA   
Según la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de 
Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU), existe en el sistema universitario peruano de universidades de gestión pública y 
privada un total de 2, 980 graduados como doctores; de cuyo número, son 1, 160  con el grado 
académico de doctor que pertenecen como egresados de universidades de gestión pública, 
constituyendo el 39 %. Mientras que los graduados como doctores egresados de universidades 
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de gestión privada son 1, 820, constituyendo el mayor porcentaje del 61 %, conforme se 
puede apreciar en el siguiente cuadro N° 11. 
 
CUADRO Nº 11 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Universidad de gestión pública  1160 39 
02 Universidades de gestión privada 1820 61 
TOTAL 2980 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
 Sin embargo según referencia del DINA se tiene registrado un total de 73,776 como 
investigadores e innovadores; de cuyo número que son bachilleres, titulados, magister y 
doctor, tene el grado académico de doctor 7, 710, por un lado. Por otro, el REGINA registra  
1, 186 docentes; de cuyo número, los docentes registrados en el REGINA de universidades de 
gestión pública constituyen el 49 % (579 docentes) y los docentes registrados en el REGINA 
de gestión privada constituyen la mayor proporción porcentual del 51 % que representa a 607 
docentes, 
 
Ahora en relación a la diferencia de existencia del número de doctores entre los 
registrados en SUNEDU y DINA-REGINA, se deba a que no necesariamente todos los que 
ostentan los grados académicos de doctor obtenidos de universidades del experior o de 
universidades de gestión pública o privada de carácter nacional, han realizado los trámites de 
registro del grado referido ante la SUNEDU. 
 
Sobre este particular, Hernández, C. (2009) refiere que según datos de un estudio del 
Consejo Nacional de Acreditación, en Colombia actualmente hay 226 doctorados, es decir 
131 más que hace cinco años. Si bien es un avance, el país está atrasado en comparación con 
el resto de los países de la región. En cuanto al número de doctores que se gradúan al año, 
Brasil es el líder indiscutible con 12.217, le sigue México con 4.665, Argentina con 1.680, 
Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 245 graduados según datos de año 2011, 
nuestro país solo supera a Costa Rica que tiene 112, como se puede evidenciar en la tabla N° 
03.   
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Tabla 03. Número de doctores según año cronológico en Colombia. 
 
Año  F % 
 
     1987 872 07.0  
     1994 2197 17.0 
     1996 2085 16.0  
     1998 2938    23.0  
     1999 4852 37.0  
     Total 12944 100.0  
FUENTE: CNA-Colombia. 
 
4.1.1.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
 Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total 
de 22 universidades, 11 universidades de gestión pública y 11 universidades de gestión 
privada  
 
A. GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
De la unidad muestral de 11 universidades peruanas de gestión pública (UNMSM, 
UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), que 
hacen un total de 891 graduados con el grado académico de doctor, las universidades con el 
mayor porcentaje de graduación  son la Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa que constituyen el 19 % (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % 
(131) y 13 % (116 graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 
universidad de gestión pública 81 graduados con el grado de doctor, tal como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro N° 12. 
CUADRO Nº 12 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 16 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 15 
03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 11 
04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 01 
05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 01 
06 Universidad Nacional San Agustín 116 13 
07 Universidad Nacional de Trujillo 168 19 
08 Universidad Nacional del Altiplano  41 05 
09 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 05 
10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 05 
11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 08 
TOTAL 891 100 
TOTAL PROMEDIO 81  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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B. GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Como se puede referenciar en el cuadro N° 13 de la unidad muestral de 11 
universidades peruanas de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, 
UANCV, UCSM, UAC y UPT), que hacen un total de 1,478 graduados con el grado 
académico de doctor, las universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la 
Universidad de César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega que constituyen el 57 % (848 graduados), 14 % (212 graduados), 08 % (122 graduados) 
y 05 % (78), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 
privada 134 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro N° 13. 
CUADRO Nº 13  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 05 
02 Universidad Alas Peruanas 212 14 
03 Universidad San Martin de Porres 61 04 
04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 08 
05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 
06 Universidad Cesar Vallejo 848 57 
07 Universidad Ricardo Palma 06 01 
08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 02 
09 Universidad Católica Santa María 32 02 
10 Universidad Andina del Cusco 07 01 
11 Universidad Privada de Tacna 07 01 
TOTAL 1478 100 
TOTAL PROMEDIO 134  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
  
En relación a la existencia diferencial del número de graduados entre universidades de 
gestión pública que hace un total de 891 graduados y promedio de 81 graduados (38 %) al 
número mayor graduados en universidades privadas que hace un total de 1, 478 graduados y 
promedio de 134 graduados (62 %) se deba a factores de carácter poblacional, socio-cultural y 
económica de los graduados como doctores de universidades privadas.  
    
4.1.1.2 GRADUADOS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE 
LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS  
 Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total 
de 22 universidades, 11 universidades de gestión pública de los cuales son de la capital de la 
República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y 06 universidades de provincias 
(UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y 11 universidades de gestión privada, de 
cuyo número 07 son de la capital de la República (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV 
y URP)y 04 de provincias (UANCV, UCSM, UAC y UPT). 
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A. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 
A.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
DE GESTIÓN PÚBLICA 
De la unidad muestral de 05 universidades peruanas de gestión pública (UNMSM, 
UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM), que hacen un total de 398 graduados con el grado 
académico de doctor, las universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la 
Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional 
Federico Villarreal y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – l.a 
Cantuta que constituyen el 37 % (146 graduados), 33 % (131 graduados), 25 % (101) 
graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 
pública 80 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro N° 14. 
CUADRO Nº 14 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA  
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 37 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 33 
03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 25 
04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 03 
05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 02 
TOTAL  398 100 
TOTAL  PROMEDIO 80  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
A.2 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
DE GESTIÓN PRIVADA 
Como se puede referenciar en el cuadro N° 15 de la unidad muestral de 07 
universidades peruanas de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y 
URP), que hacen un total de 1,400 graduados con el grado académico de doctor, las 
universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, 
Universidad Alas Peruanas y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que cosntituyen el 61 
% (848 graduados), 15 % (212 graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; siendo el 
promedio de graduación de la Universidad de gestión privada ubicados en la capital de la 
República peruana de 200 graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro N° 15. 
 
Esta diferencia de graduación como doctores entre la Universidad de gestión pública 
ubicadas en la capital de la República que refleja un total menor de graduados de 898 
graduados con promedio de 80 graduados que representa el 39 %, frente al número de 
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graduados de universidades de gestión privada que refleja un total mayor de 1, 400 graduados 
y que hacen un promedio de 200  graduados, que representa el 61 % se deba también a los 
mismos factores descritos entre las universidades de gestión pública y privada.  
  
CUADRO Nº 15 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 06 
02 Universidad Alas Peruanas 212 15 
03 Universidad San Martin de Porres 61 04 
04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 122 09 
05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 
06 Universidad Cesar Vallejo 848 61 
07 Universidad Ricardo Palma 06 00 
TOTAL 1400 100 
TOTAL PROMEDIO 200  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 
Para el análisis de este apartado, se ha considerado como unidades muestrales un total 
de  06 universidades de provincias de gestión pública (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y 
UNSLG) y 04 universidades de provincias de gestión privada (UANCV, UCSM, UAC y 
UPT). 
 
B.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE GESTIÓN 
PÚBLICA 
De la unidad muestral de 06 universidades peruanas de gestión pública de provincias 
(UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), que hacen un total de 493 graduados con el 
grado académico de doctor, las universidades con el mayor porcentaje de graduación  son la 
Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que constituyen el 34 % (168 
graduados), 24 % (116 graduados), 15 % (75 graduados), respectivamente; siendo el 
promedio de graduación de la universidad de gestión pública 82 graduados con el grado de 
doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 16. 
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CUADRO Nº 16  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN  
PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERSIDAD NÚM
ERO 
(%) 
01 Universidad Nacional San Agustín 116 24 
02 Universidad Nacional de Trujillo 168 34 
03 Universidad Nacional del Altiplano  41 08 
04 Universidad Nacional del Centro del Perú 48 10 
05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 09 
06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 75 15 
TOTAL  493 100 
TOTAL PROMEDIO 82  
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.2 GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE GESTIÓN 
PRIVADA 
 
CUADRO Nº 17  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN  
PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERSIDAD NÚMER
O 
(%) 
01 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  32 41 
02 Universidad Católica Santa María 32 41 
03 Universidad Andina del Cusco 07 09 
04 Universidad Privada de Tacna 07 09 
TOTAL 78 100 
TOTAL PROMEDIO 20  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
  
 Esta diferencia de número de graduados como doctores entre las universidades 
ubicadas en provincias tanto de gestión pública y privada expresan el siguiente 
comportamiento: las universidades de gestión pública tienen la mayor graduación con 493 
graduados y con un promedio de 82 graduados expresando un porcentaje del 86 % y las 
universidades de gestión privada tienen la menor graduación con 78 graduados y con un 
promedio de 20 graduados expresando un porcentaje del 14 %.   
4.1.1.3 GRADUADOS POR GÉNERO  
 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo 
masculino es el 70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo femenino es del  
30 % que representa a 886 graduadas como doctoras; ambos resultados de una población total 
de 2,980 graduados del sistema universitario de universidades de gestión pública y privada, 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 18. 
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CUADRO Nº 18 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 2094 70 
02 Graduados como doctores del género femenino 886 30 
TOTAL 2980 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
A. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PÚBLICA 
 Los graduados como doctores por género masculino y femenino según universidades 
de gestión pública es el siguiente: los graduados del género masculino constituyen el mayor 
porcentaje porcentual del 77 % (893 graduados), de un total de  1,160 graduados. Mientras 
que los del género femenino constituye el 23 %, que representa a 217 graduadas como 
doctoras, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 19.  
 
CUADRO Nº 19 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN  
UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 893 77 
02 Graduados como doctores del género femenino 267 23 
TOTAL 1160 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PRIVADA 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 20, los graduados como doctores por 
género masculino y femenino según universidades de gestión privada es el siguiente: los 
graduados del género masculino constituyen el mayor porcentaje porcentual del 66 % (1,201 
graduados; de un total de  1,820 graduados. Mientras que los del género femenino, 
constituyen el 23 %, que representa a 217 graduadas como doctoras.  
 
CUADRO Nº 20 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN  
UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº GÉNERO NÚMER
O 
(%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 1201 66 
02 Graduados como doctores del género femenino 619 34 
TOTAL 1820 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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4.1.1.4 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE 
UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS  
 Para el análisis de graduados por género según ubicación geográfica de universidades 
de la capital de la república y  provincias de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, 
UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y privada (PUCP, UAP, 
USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 
A. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL 
DE LA REPÚBLICA. 
Para el análisis de graduados por género según universidades de la capital de la 
República se ha considerado la participación de las siguientes universidades de gestión 
pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y de gestión privada (PUCP, UAP, 
USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP). 
 
A.1 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL 
DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 
 Considerando la participación de graduados por género de 05 universidades de gestión 
pública de la capital de la República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM), se tiene 
que el 81 % (324 graduados) son del género masculino y el 19 % (74 graduadas) son del 
género femenino; de un  total de 398 graduados. Para mayor detalle, ver el siguiente cuadro 
N° 21. 
CUADRO Nº 21  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  
DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 103 43 146 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 100 31 131 
03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 00 101 
04 Universidad Nacional de Ingeniería 11 00 11 
05 Universidad Nacional Agraria La Molina 09 00 09 
TOTAL  324 74 398 
POR CENTAJE (%) 81 19 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
A.2 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL 
DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 
 Como se puede evidenciar del cuadro N° 22, considerando la participación de 
graduados por género de 07 universidades de gestión privada de la capital de la República 
(PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP); se tiene que el 64 % (894 graduados) son 
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del género masculino y el 36 % (506 graduadas) son del género femenino; de un  total de 
1,400 graduadas como doctoras.  
CUADRO Nº 22  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  
DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú 72 06 78 
02 Universidad Alas Peruanas 212 00 212 
03 Universidad San Martin de Porres 61 00 61 
04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 120 02 122 
05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 00 73 
06 Universidad Cesar Vallejo 350 498 848 
07 Universidad Ricardo Palma 06 00 06 
TOTAL 894 506 1400 
POR CENTAJE (%) 64 36 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN  UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 
Para el análisis de graduados por género según universidades de provincias se ha 
considerado la participación de las siguientes universidades de gestión pública (UNSA, UNT, 
UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y privada (UCSM, UAC y UPT). 
 
B.1 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 
DE GESTIÓN PÚBLICA 
 Considerando la participación de graduados por género de 06 universidades de gestión 
pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), se tiene que el 71 % 
(353 graduados) son del género masculino y el 29 % (141 graduadas) son del género 
femenino; de un  total de 494 graduados. Para mayor detalle, ver el siguiente cuadro N° 23. 
 
CUADRO Nº 23  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  
DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 
01 Universidad Nacional San Agustín 71 46 117 
02 Universidad Nacional de Trujillo 86 82 168 
03 Universidad Nacional del Altiplano  41 00 41 
04 Universidad Nacional del Centro del Perú 40 08 48 
05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 45 00 45 
06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 70 05 75 
TOTAL  353 141 494 
POR CENTAJE (%) 71 29 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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B.2 GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 
DE GESTIÓN PRIVADA 
 Como se puede referenciar en el cuadro N° 24, considerando la participación de 
graduados por género de 04 universidades de gestión privada de provincias (UCSM, UAC y 
UPT), se tiene que el 79 % (56 graduados) son del género masculino y el 21 % (15 graduadas) 
son del género femenino; de un  total de 71 graduados.  
 
CUADRO Nº 24  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES  
DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERSIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 
07 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  30 02 32 
08 Universidad Católica Santa María 19 13 32 
18 Universidad Privada de Tacna 07 00 07 
TOTAL  56 15 71 
POR CENTAJE (%) 79 21 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
4.1.1.5 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA 
 Los graduados por disciplina científica comprende en: Ciencias sociales, Ciencias 
biomédicas, Ingenierías y Ciencias empresariales. 
 
A. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
 Comprende el análisis situacional de los graduados por disciplina científca de la 
Universidad peruana de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, 
UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, 
UIGV, UPCH, UCV y URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 
 
A.1 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE GESTIÓN PÚBLICA 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 25, del total de graduados como doctores de 
las universidades de gestión pública que es de 461 graduados como doctores, el mayor 
porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 44 % (209 
graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias sociales con el 42 % (194 
graduados).  
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CUADRO Nº 25  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  
SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 27 16 00 00 43 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 19 18 00 26 63 
03 Universidad Nacional de Educación E.G.V. 101 00 00 00 101 
04 Universidad Nacional de Ingeniería 00 00 07 00 07 
05 Universidad Nacional Agraria La Molina 00 09 00 00 09 
06 Universidad Nacional San Agustín 00 57 00 00 57 
07 Universidad Nacional de Trujillo 00 39 00 15 54 
08 Universidad Nacional del Altiplano 06 17 00 00 23 
09 Universidad Nacional del Centro del Perú 07 33 00 00 40 
10 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 00 00 10 31 
11 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 13 20 00 00 33 
TOTAL  194 209 07 51 461 
POR CENTAJE (%) 42 44 02 12 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
LEYENDA: 
CS : Ciencias sociales 
CBM : Ciencias biomédicas 
ING : Ingenierías 
CE : Ciencias empresariales 
 
Respecto a los graduados por disciplinas científicas el PNPC de Colombia, refiere que 
se enlistan en la página del CONACYT (www.conacyt.mx) y se clasifican en una de las tres 
áreas científicas en las que el CONACYT ha organizado las diversas disciplinas son las 
siguientes: 
 
 92 doctorados en el área de ciencias básicas, de los que 42 pertenecen a las 
ciencias físico-matemáticas y ciencias de la tierra y 50 a biología y química, 
 32 doctorados en el área de ciencias aplicadas, de los cuales 104 entrañan estudios 
sobre la medicina y las ciencias de la salud, 34 sobre la biotecnología y las ciencias 
agropecuarias y 72 sobre las ingenierías y finalmente, 
 116 doctorados en el área de humanidades y ciencias sociales, que se dividen en 57 
de humanidades y ciencias de la conducta y 59 en ciencias sociales. 
 
Del análisis de referencia de las tablas N° 04 y 05, podemos señalar que la preferencia 
por disciplinas científicas tanto de las universidades Brasil y Colombia son por las ciencias 
técnicas y ciencias naturales y matemáticas. Mientras que en el caso peruano, según referencia 
de los cuadros N° 25 y 26 para las universidades de gestión pública la preferencia es por las 
ciencias naturales en un 44 %; mientras que en el caso de universidades de gestión privada es 
un 83 % es por las ciencias sociales (Administración de la Educación y Educación: UCV.). 
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Tabla 04. Número de doctores por disciplina científica: Universidade G. Campina 
                     Disciplina científ. F % 
 
     C. Naturales 1709 07.6  
     C. Técnicas 1975 20.3 
     C. Biomédicas 1111 11.5  
     C. Agropecuarias 1199 12.4  
     C. Soc. y Humanidades 
     C, Pedagógicas 
1549 
1635 
13.9 
16.8  
     C. Económicas              624 06.4 
     C. Militares                   
       Total 
 110 
9712 
01.1 
100.0  
FUENTE: Hogan, (2006). Postgrado en Brasil: Situación y características 
 
 
Tabla 05. Número de doctores por disciplina científica: Caso Colombia 
                     Disciplina científ F % 
 
     C. Naturales y matem. 276 47.3  
     Ing, Arquit, y afines 73 12.5 
     Filosofía y Teología 61 10.4  
     C. Educación 54 09.2  
     Agro. Vet. y afines 
     C. Sociales y Human. 
43 
35 
07.4 
06.0  
     C. de la Salud            29 05.0 
     Derecho                   
     Econ. Administración        
     Total 
17 
06
584 
01.1 
01.0 
100.0  
FUENTE: CNAC. Situación Actual de los Doctorados en Colombia: Análisis de Indicadores  
que tipifican características importantes:2008 
 
    
Sobre este particular de preferencia de abordar un tema de investigación, además se la 
influencia del programa doctoral que uno está adscrito, es también necesario destacar que 
también es influenciado por la formación profesional del doctorando, además del gusto, 
conocimiento y acceso de la información  por el tema de investiación;  Hamilton, (1993) 
afirma que en las ciencias sociales y las humanidades suele existir poca relación entre las 
temáticas abordadas en el plan de estudios de doctorado y la tesis doctoral. En general, los 
cursos se circunscriben a aspectos teóricos o metodológicos revisados en abstracto: es decir, 
sin una vinculación directa con la solución de problemas o la indagación de sus causas. Estas 
pautas de comportamiento no contribuyen a que el estudiante adquiera la seguridad necesaria 
para elegir el tema de su tesis durante el lapso en el cual cubre los cursos, difiriendo esta 
decisión hasta el término de los mismos.  
 
En las áreas de las ciencias naturales y exactas se observa una situación diferente; por 
lo general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de estudio y las 
actividades de investigación, en las cuales participa el estudiante durante los cursos o al 
término de los mismos para la elaboración de su tesis doctoral. Adicionalmente, en estas 
actividades el estudiante es aceptado como un par en proceso de formación, lo que propicia 
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oportunidades de colaboración en los proyectos de su director de tesis y una interlocución 
fructífera con éste y con otros investigadores durante esta importante fase de sus estudios.  
 
A.2 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE GESTIÓN PRIVADA 
 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es de 
1,234 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de 
Ciencias sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), seguido por graduados como 
doctores en Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (122 graduados) y  
graduados como doctores en Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) 
con el 07 % (84 graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 26. 
 
 Esta mayor graduación en ciencias sociales está expresada en la graduación con el 
grado de doctor en administración de la educación y doctor en educación del consorcio de la 
Universidad con fines de lucro César Vallejo que constituye 794 graduados. 
 
CUADRO Nº 26  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  
SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA 
N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú  28 00 00 00 28 
02 Universidad Alas Peruanas 95 00 00 67 162 
03 Universidad San Martín de Porres 28 00 00 19 47 
04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 51 00 00 27 78 
05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 00 64 00 00 64 
06 Universidad Cesar Vallejo 795 00 00 00 795 
07 Universidad Ricardo Palma 00 00 00 04 04 
08 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 25 00 00 00 25 
09 Universidad Católica Santa María 00 20 00 00 20 
10 Universidad Andina del Cusco 03 00 00 02 05 
11 Universidad Privada de Tacna 03 00 00 03 06 
TOTAL  1028 84 00 122 1234 
POR CENTAJE (%) 83 07 00 10 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
LEYENDA: 
CS : Ciencias sociales 
CBM : Ciencias biomédicas 
ING : Ingenierías 
CE : Ciencias empresariales 
 
4.1.1.6 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Y PROVINCIAS  
 Para el análisis de graduados por disciplina científica según ubicación geográfica de 
universidades de la capital de la república y de provincias se ha considerado la participación 
de universidades de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, 
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UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y universidades de gestión privada (PUCP, UAP, 
USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). 
 
A. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 Para el análisis de este apartado considera la participación de las universidades de 
gestión pública  (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y universidades de gestión 
privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP) 
 
A.1 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 27, del total de graduados como doctores de 
las universidades de gestión pública de la capital de la República del Perú que es de 177 
graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 
sociales con el 57 % (101 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias 
biomédicas con el 24 % (43 graduados).  
 
CUADRO Nº 27  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  
SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS  
EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 27 16 00 00 43 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 19 18 00 26 63 
03 Universidad Nacional de Educación E.G.V. 101 00 00 00 101 
04 Universidad Nacional de Ingeniería 00 00 07 00 07 
05 Universidad Nacional Agraria La Molina 00 09 00 00 09 
TOTAL  101 43 07 26 177 
POR CENTAJE (%) 57 24 04 15 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
LEYENDA: 
CS : Ciencias sociales 
CBM : Ciencias biomédicas 
ING : Ingenierías 
CE : Ciencias empresariales 
 
A.2 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 
 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada de la capital 
de la República del Perú que es de 1,178 graduados como doctores, el mayor porcentaje de 
graduados como doctores es de Ciencias sociales (Educación) con el 85 % (997 graduados), 
seguido por graduados como doctores en Ciencias empresariales (Administración) con el 10 
% (117 graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 28. 
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CUADRO Nº 28  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  
SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS  
EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú  28 00 00 00 28 
02 Universidad Alas Peruanas 95 00 00 67 162 
03 Universidad San Martín de Porres 28 00 00 19 47 
04 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 51 00 00 27 78 
05 Universidad Peruana Cayetano Heredia 00 64 00 00 64 
06 Universidad Cesar Vallejo 795 00 00 00 795 
07 Universidad Ricardo Palma 00 00 00 04 04 
TOTAL  997 64 00 117 1178 
POR CENTAJE (%) 85 05 00 10 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
LEYENDA: 
CS : Ciencias sociales 
CBM : Ciencias biomédicas 
ING : Ingenierías 
CE : Ciencias empresariales 
 
B. GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN  UNIVERSIDADES 
DE PROVINCIAS 
 Para el análisis de este apartado considera la participación de las universidades de 
gestión pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y 
universidades de gestión privada (UANCV, UCSM, UAC y UPT). 
 
B.1 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE PROVINCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA 
 Del total de graduados como doctores por disciplina científica de universidades de 
provincias de gestión pública que es de 239 graduados como doctores, el mayor porcentaje de 
graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 70 % (166 graduados), seguido 
por graduados como doctores en Ciencias sociales con el 20 % (47 graduados), como 
podemos apreciar en el cuadro N° 29. 
 
CUADRO Nº 29  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  
SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 
01 Universidad Nacional San Agustín 00 57 00 00 57 
02 Universidad Nacional de Trujillo 00 39 00 15 54 
03 Universidad Nacional del Altiplano 06 17 00 00 23 
04 Universidad Nacional del Centro del Perú 07 33 00 00 40 
05 Universidad Nacional Hermilio Valdizan 21 00 00 10 31 
06 Universidad Nacional San Luis Gonzaga 13 20 00 00 33 
TOTAL  47 166 00 25 238 
POR CENTAJE (%) 20 70 00 10 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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LEYENDA: 
CS : Ciencias sociales 
CBM : Ciencias biomédicas 
ING : Ingenierías 
CE : Ciencias empresariales 
 
B.2 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE PROVINCIAS DE GESTIÓN PRIVADA 
 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 30, del total de graduados como doctores 
de las universidades de gestión privada ubicadas en provincias que es de 56 graduados como 
doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias sociales con el 55 
% (31 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias biomédicas con el 36 % 
(20 graduados).  
 
CUADRO Nº 30  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA  
SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
N° NOMBRE DE UNIVERSIDAD CS CBM ING. CE TOTAL 
01 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 25 00 00 00 25 
02 Universidad Católica Santa María 00 20 00 00 20 
03 Universidad Andina del Cusco 03 00 00 02 05 
04 Universidad Privada de Tacna 03 00 00 03 06 
TOTAL  31 20 00 05 56 
POR CENTAJE (%) 55 36 00 09 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
LEYENDA: 
CS : Ciencias sociales 
CBM : Ciencias biomédicas 
ING : Ingenierías 
CE : Ciencias empresariales 
 
 
4.1.1.7 RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 
DOCTORES EN LA UNIVERSDAD PERUANA 
  Para el análisis de la relación cuantitativa y cualitativa de los graduados como doctores 
en la Universidad peruana, tomamos como referencia a las universidad de gestión pública y de 
gestión privada con y sin fines de lucro. 
     
A. RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 
DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA   
  Como podemos evidenciar en el cuadro N° 31, tomando como referencia a las 
universidades nacionales de: Mayor de “San Marcos” (La Decana de América), “Federico 
Villarreal” y de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, se tiene como promedio un 
total de 126 graduados como doctores entre estas 03 universidades nacionales. 
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CUADRO Nº 31 
 
PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  
GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 39 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 35 
03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 26 
TOTAL 378 100 
TOTAL PROMEDIO 126  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
B. RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 
DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA CON FINES 
DE LUCRO   
Tomando como referencia a las universidades de gestión privada con fines de lucro: 
“César Vallejo” y  “Alas Peruanas”, se tiene como promedio un total de 531 graduados como 
doctores entre estas 02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 32. 
 
CUADRO Nº 32 
 
PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  
GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Universidad Cesar Vallejo 848 80 
02 Universidad Alas Peruanas 212 20 
TOTAL 1062 100 
TOTAL PROMEDIO 531  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
Estas universidades con fines de lucro se rigen por la ley N° 882, y son universidades 
donde lo que importa como en cualquier empresa como lo dice el nombre es el LUCRO, es 
decir la obtención de utilidades, el espíritu de la Ley 882 era en su momento: “Como objetivo, 
darle un beneficio tributario para empujar, incentivar y promover esta inversión privada en 
educación”. Sin embargo, este espíritu de la referida Ley, se ha desnaturalizado. Las 
universidades de este tipo son los “consorcios” como la Universidad “Cesar Vallejo”, 
Universidad “Alas Peruanas”, entre otras. Estas universidades societarias con fines de lucro, 
según la información preliminar proporcionada por la Dirección de Desarrollo Académico de 
la Asamblea Nacional de Rectores es de 28 universidades societarias. Es decir, existen más 
universidades privadas societarias “con fines de lucro” (28 universidades) que la existencia de 
universidades asociativas “sin fines de lucro” (17 universidades). 
 
B.1 EL CASO DE LA UNIVERSIDAD “CÉSAR VALLEJO”   
El intento de responsabilizar de todos los males de la universidad peruana a la 
inversión privada en la educación superior, en realidad solo busca imponer en el Perú un 
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modelo único de Universidad, en detrimento de otros. En la gestión de universidades de 
caráter público, asociativo y privado existen experiencias deficientes, de carácter económico-
presupuestal fundamentalmente y por cierto de otras de primer nivel, naturalmente. Y en el 
caso de las privadas o societarias, los contrastes son evidentes.  Una investigación de la 
revista Semana Económica (SE) confirma que las cosas son así. La Universidad César Vallejo 
por ejemplo (modelo societario privado) es un claustro que privilegia la rentabilidad 
sacrificando la calidad, mientras universidades como la UPC, la Científica del Sur y USIL 
(también societarias) son universidades que colocan por delante la calidad. 
 
La idea de que el lucro y la inversión privada son malos para la educación se derrumba 
con el informe que presenta SE, donde se señala que los gastos como porcentajes de 
facturación de la Universidad César Vallejo (UCV) son menores en comparación con los de 
otras universidades privadas, mientras que sus ganancias son más altas. Según SE los ingresos 
y las utilidades de la UCV han venido creciendo en dos dígitos durante los últimos cinco 
años. Y, ¿cómo lo hace?...¿Sacrificando la calidad académica? 
 
En la señalada investigación se establece que en el 2014 la UCV facturó 532 millones 
de soles y tuvo una utilidad neta de 124 millones de soles. Las utilidades, entonces, 
representaron el 23.3% de los ingresos. Para establecer comparaciones SE cita un estudio de 
PWC -basado en información de la UPC, USIL, ESAN, Ricardo Palma y la universidad de 
Piura- que registra que las utilidades de estas universidades con fines de lucro (el mismo 
modelo de la UCV) promedian el 10.4%. 
 
Pero, ¿cómo logra la UCV estos niveles de utilidad? SE establece que los bajos 
sueldos de los profesores son la explicación de la rentabilidad. Los pagos a los profesores y la 
compra de materiales representaron el 2014 solo el 30% de la facturación de la UCV, en tanto 
que en las demás universidades privadas suman, en promedio, 40%. Y se constata un 
incremento de los montos destinados a pagos de profesores a tiempo parcial, hecho que 
explica la reducción de costos y la reducción de la calidad académica. 
 
Pero eso no es todo. Se asevera que la mayoría de universidades privadas no han 
estado beneficiándose del Crédito de Reinversión Tributaria -devolución de impuestos en caso 
de invertir en infraestructura educativa- por “vacíos de la ley”. La UCV, por el contrario, por 
este concepto recibió 46 millones de soles el 2014, 31 millones de soles el 2013 y 22 millones 
de soles el 2012. 
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Como podemos aprecia, existen dos tipos de universidades privadas o societarias: las 
buenas y las malas. La UCV es una Universidad que busca aumentar su rentabilidad en base a 
profesores a tiempo parcial y de calidad cuestionable. En otras palabras, la calidad en segundo 
plano. Pero existen otras universidades privadas que compiten codo a codo y que buscan 
contratar las mejores planas docentes. Finalmente, en estas universidades de excelencia se 
considera que la rentabilidad solo es posible en el largo plazo, si la calidad se vuelve uno de 
los atributos reconocidos de la institución. 
 
Por todas estas consideraciones es absolutamente incomprensible cómo algunos 
sectores pretenden demonizar a la Universidad privada y atribuirle todos los males de la 
educación superior. Así, el Estado no solo es responsable de la debacle universitaria, sino 
también de que la UCV le saque la vuelta a los principios que animan la inversión privada en 
el sector. 
 
B.2 EL CASO DE LA UNIVERSIDAD “ALAS PERUANAS”   
Por otro lado, según Krehoff, (2009) el escándalo de la Universidad Alas Peruanas 
hace necesario repensar el papel de la educación superior en el Perú. El decreto 882, emitido 
por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996, reduce a la educación superior a un negocio 
rápido. La Universidad Alas Peruanas es solamente un ejemplo de la devaluación de la 
comunidad académica. 
Lo que distingue a esta Universidad, sin embargo, es su capacidad de comprarse el 
favor de personajes claves en política y justicia. Ahora que el escándalo ya no puede ser 
tapado, la Comisión de Educación del Congreso ha decidido abrir una investigación. Pero el 
nivel de infiltración amenaza no solamente la posibilidad de una verdadera investigación en 
este caso, sino también la posibilidad de una reforma del sistema de educación superior en 
general. 
La Universidad Alas Peruanas fue fundada en 1996 por la Cooperativa de Servicios 
Especiales Alas Peruanas. Esta cooperativa fue creada por miembros de la Fuerza Aérea. En 
un inicio, Alas Peruanas funcionó como instituto para suboficiales de la Fuerza Aérea. 
El surgimiento de la Universidad Alas Peruanas no habría sido posible sin el decreto 
número 882, promulgado justamente en 1996. Aquel decreto tenía como finalidad facilitar la 
inversión privada en la educación. El artículo segundo de este decreto establece que:[“…Toda 
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persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar 
actividades en la educación…”. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y 
gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa. 
Antes de 1996, la única forma de crear una Universidad era mediante una ley emitida 
por el Congreso. Además, las universidades no podían ser entidades con fines de lucro, Desde 
la entrada en vigencia del decreto 882, cualquier persona con suficiente dinero puede fundar 
una universidad. 
En la actualidad, Alas Peruanas ofrece nada menos que 40 carreras profesionales que 
van desde administración hasta zootecnia. La Universidad tiene su sede principal en Lima y 
filiales en Piura, Ica, Arequipa, Ayacucho, Pucallpa, Trujillo, Huancayo, Puno, Juliaca y otras 
sedes. Esto a pesar de que las leyes actuales prohíben la creación de filiales. Además, cuenta 
con colegios en Arequipa e Ica. En el 2007, la Universidad contaba con 36 mil 400 
estudiantes y ahor este consorcio en el último quinquenio, ha incrementado su población 
estudiantil a más de 100, 000 a nivel nacional. 
Tan formidable negocio no sería motivo de preocupación si no fuera por la deficiente 
calidad educativa de esta Universidad. En el año 2001, el Consejo Nacional para la 
Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) anunció que no autorizaría el 
funcionamiento definitivo de Alas Peruanas, pues consideraba que la calidad educativa era 
“deficiente”. Pero la Universidad siguió funcionando. 
Desde hace algunas semanas sabemos que Alas Peruanas financió viajes a París para 
dos vocales supremos -Jorge Solís y Francisco Távara- y sus respectivas esposas mediante 
invitación personal del rector universitario, Fidel Ramírez Prado. Coincidentemente, esta 
Universidad tiene decenas de juicios pendientes, la mayoría por incumplimiento de 
obligaciones de pago. 
Pero el asunto no termina ahí. El rector Ramírez Prado también invitó y pagó, a 
nombre y cuenta de la Universidad Alas Peruanas, a los congresistas Mercedes Cabanillas, 
Mauricio Mulder, Wilder Calderón, José Vargas y Édgar Núñez para un viaje a Finlandia. En 
este caso, llama la atención que tanto Cabanillas como Wilder y Núñez sean miembros de la 
Comisión de Educación en el Congreso. Édgar Núñez es, además, vicerrector de la filial 
iqueña de Alas Peruanas. 
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El caso Alas Peruanas es sintomático para el Estado  y la educación superior en el 
Perú. La privatización de la educación ha conducido a una verdadera explosión de 
universidades e institutos superiores tecnológicos y pedagógicos. Según Nicolás Lynch, 
existen actualmente más de 100 universidades en el Perú, de las cuales más de 60 funcionan 
de forma privada. Lynch también cita a un estudio de la UNESCO del año 2003, según el cual 
solamente cinco universidades peruanas desarrollan investigación y docencia a un nivel 
verdaderamente universitario. 
C. RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 
DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SIN FINES 
DE LUCRO   
Tomando como referencia a las universidades de gestión privada sin fines de lucro: 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Universidad Peruana Cayetano  
Heredia (UPCH), se tiene como promedio un total de 76 graduados como doctores entre estas 
02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 33. 
 
CUADRO Nº 33 
 
PROMEDIO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  
GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 05 
02 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 
TOTAL 151 100 
TOTAL PROMEDIO 76  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
Son aquellas universidades privadas, las asociativas, llamadas así por ser asociaciones 
civiles sin fines de lucro, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), USMP, 
ESAN, Lima, Pacífico, Cayetano Heredia, Ricardo Palma, Garcilaso de la Vega, entre otras. 
Según la información preliminar proporcionado por la Dirección de Desarrollo Académico de 
la Asamblea Nacional de Rectores, se tiene aproximadamente 17 universidades sin fines de 
lucro. En el cuadro N° 07, se puede apreciar con mayor detalle la existencia de estas 
universidades sin fines de lucro 
 
En este contexto, en referencia de dos rankings que han tenido bastante difusión y han 
generado una serie de expectativas. Miden la reputación académica de las universidades, la 
confianza de los empleadores de los diversos sectores, el cuerpo docente, número de 
doctorados, productividad de trabajos de investigación, publicaciones, presencia en web, etc. 
El primero estuvo a cargo de la prestigiosa QS World University Rankings, que lanzó el 
ranking de las 300 mejores universidades de Latinoamérica, donde aparecen 16 universidades 
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peruanas de las 140 existentes; es decir, apenas el 11% (el Perú ocupa el sexto puesto). Este 
ranking es liderado por Brasil, que coloca a 78 de sus 246 universidades en este grupo. Le 
siguen México, con 46 de un total de 146; Colombia, con 41 universidades de 175; Argentina 
(34 de 149) y Chile (30 de 77). Hay que anotar que las universidades de estos países aparecen 
en promedio entre el 25 y 30%. En el caso de Chile es incluso cercano al 40%. En el Top 100 
Brasil tiene 25 universidades, Argentina 19, Chile 15, México 15, Colombia 11 y Perú solo 
tres: las Universidades PUCP (puesto 30), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (57) y 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia [UPCH] (65). Le siguen la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Universidad de Lima, UNI, USMP, San Agustín (Arequipa), Antonio 
Abad (Cusco), Universidad de Piura, Nacional de Trujillo, Universidad del Pacífico, UPC, 
Universidad Federico Villarreal, Ricardo Palma y USIL. 
Asimismo, más recientemente apareció el ranking desarrollado por la revista América 
Economía, que coincide en la ubicación de las tres mejores universidades. Lo interesante de 
este ranking es que al ser por invitación expresa, las universidades han revelado información 
actualizada valiosa que sirva para compararlas; sin embargo, tiene una limitación ya que solo 
participaron 14 universidades, es decir el 10% del total. Incluso, varias de las que aparecen en 
el ranking de QS no han participado por lo que debe tomarse solo como una referencia, a la 
espera de nuevas ediciones con mayor representatividad. Este ranking muestra que la  
Universidad con mayor número de publicaciones es la UPCH, seguida de la PUCP. La 
UNMSM es la que mayor número de carreras acreditadas tiene (19), seguida de la Católica 
(9) y la de Lima (8). Las que tienen más proyectos concursables públicos y privados 
adjudicados son la UPCH, la PUCP y la del Pacífico, USIL tiene el mayor número de 
alumnos que han estudiado en el extranjero por intercambio y la UPC destaca por sus 
convenios internacionales. 
4.1.1.8 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REELACIÓN CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO DOCTORES EN LA UNIVERSIDAD 
PERUANA  
 Considerando los indicadores expuestos en los cuadros N° 31 (universidades de 
gestión pública) que tiene un promedio de 378 graduados como doctores, frente al alto 
número cuantitativo promedio de 531 graduados como doctores (cuadro N° 32) de las 
universidades privadas con fines de lucro; aí como del indicador promedio de graduados de 
las universidades privadas sin fines de lucro que es de 151 (cuadro N° 33). Sin embargo este 
alto número (promedio) de graduados de las universidades privadas con fines de lucro (“César 
Vallejo” y “Alas Peruanas”) no reflejan la calidad de sus graduados, por su discutida y 
deficiente calidad académica expresado por la sociedad peruana. 
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4.1.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA  
 Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en la 
Universidad peruana es resultado de las entrevistas estructuradas de los graduados como 
doctores graduados egresados y docentes de los programas doctorales de las distintas  
escuelas de post grado del sistema universitario peruano  de gestión pública y privada; los 
mismos que han estado en relación a los aspectos socio-económicos (Motivación personal, 
Disponibilidad de tiempo y restricción económica), académicos (Plan curricular, docencia, 
asesor de tesis y jurado de tesis) y el aspecto de gestión administrativa (Trámite 
administrativo y trato de personal administrativo). Asimismo esta influencia está relacionada 
al comportamiento de los actores sociales como graduados, egresados y docentes, por 
universidades según su ubicación geográfica de universidades de la capital de la República y 
universidades de provincias. 
 
 Al respecto, referidos a los factores que influencian  en el aprovechamiento académico 
de los estudiantes;  Araya-Ramírez, (2010), refiere que los factores que contribuyen al éxito 
académico de los estudiantes están mediados por la disponibilidad y compromiso de los 
docentes de acompañar al estudiante en su proceso formativo y de manera integral. La 
disponibilidad de información y datos fiables permiten orientar las estrategias de intervención 
conducentes a favorecer la permanencia, la graduación e inserción laboral de los estudiantes 
que ingresan a la carrera. 
 
Por otro lado, Durón y Oropeza, (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, los 
cuales son: factores fisiológicos, factores pedagógicos, factores psicológicos y factores 
sociológicos. Asimismo, Vincent, (1989), en un estudio titulado “Definir la deserción: Una 
cuestión de perspectiva”, señala que el rendimiento escolar se determina por algunos aspectos 
como los antecedentes familiares y educativos, las características personales y el compromiso 
por alcanzar las metas educativas. 
 
De una entrevista extraída de The Guardian: decía, el entrevistado cuando hice mi 
primer año como estudiante de doctorado se convirtió en una dura rutina diaria de clases, un 
sinfín de nuevos experimentos y procedimientos de laboratorio, empecé a prestar atención a 
estudiantes más mayores en busca de inspiración. ¿Qué hacían de forma diferente? 
Finalmente me dí cuenta de que los estudiantes con mejor rendimiento tenían algo importante 
en común: el no caer en errores que los estudiantes de doctorado suelen cometer. Estos son las 
05 cosas más importantes que estos estudiantes de éxito se negaron a hacer: 
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 Sentirse como un fracasado: Como muchos otros estudiantes de doctorado, 
empecé mi doctorado como uno de los estudiantes con mejor expediente en la 
carrera. Pero en los programas de doctorado, todo el mundo es muy inteligente y 
está muy preparado. Nada más empezar el programa, deje de sentirme como un 
estudiante excepcional, y pasé a sentirme como un estudiante normal o incluso 
mediocre. Aquellos estudiantes que estaban teniendo más dificultades rápidamente 
empezaron a sentirse como fracasados. Aunque algunos de ellos fueron capaces de 
superar esa sensación, otros acabaron por desarrollar ansiedad y depresión. 
 
Sentirse como un fracasado en un programa de doctorado puede convertirse en un 
problema grave, especialmente dado que los estudiantes han invertido tanto tiempo 
y esfuerzo en llegar hasta allí. Numerosos estudios e informes demuestran que los 
estudiantes de doctorado a menudo padecen de problemas psicológicos. Una de las 
principales razones es que el tipo de persona interesada en el mundo académico 
suele ser muy perfeccionista, y a menudo les cuesta aceptar que los fracasos son 
parte del proceso de aprendizaje. Muchos de ellos acaban por aislarse por 
completo para trabajar aún más duro, pero a menudo esto es un método 
contraproducente. 
Los estudiantes de doctorado que tienen éxito y consiguen salir adelante no suelen 
ser tan perfeccionistas y evitan el aislamiento a toda costa. Estos estudiantes que 
conocí en mi programa no se avergonzaban de decir “no lo sé” ni tampoco de pedir 
ayuda, especialmente si estaban enfrentando problemas de depresión o ansiedad. 
Lo que aprendí de ellos es que el tener la valentía de admitir que no sabes algo o 
que necesitas ayuda no es asumir el fracaso, sino una clave indispensable para el 
éxito. 
 Sentir que has perdido el control: Durante un doctorado, es fácil sentir que has 
perdido el control. En un programa de doctorado, tu éxito no solo depende de tu 
trabajo, sino de la percepción que muchas otras personas tienen de la calidad de 
ese trabajo. Por ejemplo, la decisión de si tus artículos de investigación son 
publicados depende en gran parte de los investigadores que en ese momento estén 
en el comité de evaluación. De igual forma, los comités de tesis doctoral deciden 
cuando puedes obtener tu título de doctorado. A veces puede parecer que son 
siempre otras personas las que tienen el control sobre lo que ocurre en tu vida 
académica. Pero esto, hasta cierto punto es una cuestión de perspectiva. 
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Lo cierto es que siempre hay cosas que puedes hacer que te ayuden a ser 
consciente de que si tienes control sobre tu vida. Algo que los estudiantes de 
doctorado de éxito suelen hacer es no reducir su vida al programa, sino dedicarse 
también a otros hobbies o proyectos sobre los que si puedes tener  un control 
completo, como por ejemplo empezar un blog o algún proyecto que no tenga nada 
que ver con el doctorado. 
 Reducir sus opciones profesionales al mundo universitario: La cruda realidad es 
que el mercado laboral académico está muy difícil. Ya no es una opción segura 
para personas que simplemente quieren tener un salario de clase media y un puesto 
para toda la vida en alguna Universidad. 
Sin embargo, aunque la seguridad laboral se ha reducido en el mundo universitario 
en este momento, las opciones profesionales para aquellos que poseen un 
doctorado han aumentado. La formación en investigación, especialmente en áreas 
científicas, está valorada en muchas industrias del sector privado, como la 
consultoría o la banca, así como en ONGs y en el sector público, especialmente en 
puestos que requieren conocimientos estadísticos. 
Cada vez hay más estudiantes de doctorado que miran incluso más allá de estas 
opciones, y utilizan las habilidades que han aprendido en su doctorado para ser 
emprendedores. Muchos académicos hoy en día fundan sus propias empresas al 
mismo tiempo que trabajan en el mundo universitario. Nunca olvides que los 
estudiantes de doctorados, son esencialmente innovadores y creadores, y lo más 
importante para ser un buen emprendedor es tener una buena idea. Poca gente 
obtiene formación específicamente en la generación de innovación; aprovéchate de 
esa ventaja que tienes. Cuanto más consciente seas de que las habilidades de un 
estudiante de doctorado están valoradas más allá del mundo universitario, menos 
dependiente serás del sistema académico. 
 Estresarse con las publicaciones: Publicar artículos de investigación es muy 
importante para poder establecer una buena reputación como académico, pero eso 
está cambiando lentamente. Cada vez más gente reconoce que no tiene sentido que 
unas pocas personas, aquellos que están en los comités de evaluación en revistas 
académicas, decidan que contenidos van a tener mayor impacto. ¿Por qué los 
propietarios de las dos o tres revistas de investigación de más prestigio pueden 
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decidir tu destino como investigador, o incluso el destino del conocimiento 
científico en general? No tiene ningún sentido. Muchos estudiantes de doctorado 
trabajan incansablemente para publicar artículos de investigación que les puedan 
ayudar a conseguir un puesto de profesor permanente. 
Trabajar duro para conseguir un logro importante, como es haber publicado en una 
revista científica de renombre, es un buen objetivo. Pero tan importante como tener 
este tipo de objetivos es tener perspectiva. Se consciente de que publicar en una 
revista académica buena, aunque no sea la de mayor prestigio, es algo de lo que 
estar orgulloso. Además, debes tener en cuenta de que siempre va a haber 
oportunidades en el futuro para intentar publicar en esas revistas de mayor 
impacto. 
Lo cierto es que no necesitas haber publicado en una revista como Nature para 
obtener tu doctorado. Ni siquiera tienes que haber publicado un artículo como 
primer autor para graduarte con tu título de doctorado. Aunque es bueno ser 
ambicioso, hay que tener cuidado con que esas ambiciones acaben por estresarte 
hasta tal punto que no te dejen disfrutar de tu programa. 
 
 Rechazar oportunidades de negocio: Las universidades son, a fin de cuentas, 
empresas, y necesitan asegurar sus fondos para poder continuar. Los estudiantes de 
doctorado de éxito saben esto, y por tanto, valoran las oportunidades de 
aprendizaje para hacer negocios. Van a conferencias y se presentan a profesionales 
en el sector privado, se unen a grupos de emprendedores, y establecen una 
presencia online. Debes recordar que una vez termines tu doctorado tendrás que 
saber venderte a las universidades. No esperes a la defensa de tu tesis doctoral para 
empezar a desarrollar esas habilidades. Hazlo ahora, no te quedes atrás. 
Los estudiantes de doctorado de éxito pasan por lo menos la mitad de su tiempo 
estableciendo contactos con el mayor número de personas posibles. Una forma 
efectiva de hacer esto es, por ejemplo, hablar con conferenciantes después de una 
charla, o corresponderse con otros académicos a través de internet. Encuentra su 
dirección de correo electrónico a través de la web de su universidad, y hazles 
alguna buena pregunta que se te haya ocurrido después de leer alguno de sus 
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artículos. Después, mándales algún correo periódicamente con algo que pueda 
interesarles o alguna otra pregunta hasta que hayas establecido ese contacto. 
4.1.2.1 FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA  
 Comprende el análisis de los factores de influencia en el éxito de formación académica 
doctoral de los actores sociales (graduados, egresados y docentes) de la universidad peruana 
de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, 
UNHV y UNSLG) y de gestión privada (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, 
UANCV, UCSM, UAC y UPT). 
 
A. FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PÚBLICA 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 34, los factores de influencia en el éxito de la 
formación académica doctoral en las universidades de gestión pública como respuesta de los 
graduados, egresados y docentes como actores sociales de estudio, tienen los siguientes 
resultados: el factor social de motivación personal expresa el mayor porcentaje del 44 % (86 
actores sociales), seguido del factor social de disponibilidad de tiempo 30 % (59 actores 
sociales) y finalmente, el factor socio-económico de restricción económica expresa un 17 % 
que representa a 34 actores sociales (graduados, egresados y docentes). 
 
CUADRO Nº 34 
 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 46 15 07 00 00 00 06 02 00 76 
02 Egresados 10 34 23 00 00 00 06 02 01 76 
03 Docentes 30 10 04 00 00 00 01 00 00 45 
TOTAL 86 59 34 00 00 00 13 04 01 197 
PORCENTAJE 44 30 17 00 00 00 07 02 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
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En una entrevista realizada en el año del 2006, la directora de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Mayor de San Marcos sólo: 04 por ciento obtiene postgrado (…) la 
Escuela se propone incrementar el número de graduados y elevar la calidad académica en 
maestrías y doctorados. Esta universidad ofrece 76 maestrías y 18 doctorados. Muchos 
egresados y pocos graduados. Es el gran problema que afecta la obtención del postgrado en 
la UNMSM y otras universidades. Sólo un 4 por ciento accede al magíster o doctorado, 
porcentaje muy bajo comparado con estándares internacionales que van entre el 10 y 20 por 
ciento. En lo que va de este año sólo 22 se graduaron de magíster y 4 como doctores. 
 
Así lo advertía la doctora Luisa Negrón Ballarte, directora de la Escuela de Post-Grado 
(EPG), quien explicaba que alrededor de esta insuficiencia inciden diversos factores, como el 
tiempo dedicado a los estudios, el aspecto económico, la escasez de laboratorios y falta de 
asesores para los tesistas. 
 
En el primer caso, los estudiantes no se abordan en exclusiva a los estudios que 
generalmente se dictan en horario vespertino, lo que no contribuye al desarrollo de sus tesis. 
Otros inconvenientes son, en el área de ciencias, la poca disponibilidad de laboratorios así 
como el financiamiento. Un problema adicional es la falta de asesores con grados de magíster 
o doctor para una población de 4, 011 matriculados este año académico (3, 575 en maestrías y 
436 en doctorados). Otro inconveniente es que muchos estudiantes concluyen sus estudios sin 
cumplir la exigencia de dos idiomas extranjeros para el doctorado y uno para maestría. Y no 
contribuyen los trámites engorrosos en las diferentes instancias para la aprobación de la tesis, 
cuyo recorrido toma por lo menos un año entre la Unidad de Post-Grado, el Consejo de 
Facultad, la Secretaría General, la Escuela de Post-Grado, las Comisiones Permanentes y el 
Consejo Universitario. 
 
Y allí no acaban los problemas. Hay dificultades en el manejo económico en las 
unidades de Post-Grado (UPG), porque, a pesar de reconocerse que son fuentes clave de 
recursos para las facultades y la Universidad, no se reinvierte en la educación de este nivel, se 
demora el pago a los profesores y el dinero se destina mayormente a actividades académicas 
en pregrado. 
 
Frente a este panorama, la EPG decía que se ha fijado metas que con la participación 
de expertos internacionales especialistas en cada área, incidirán en el incremento de 
graduados y la elevación de su nivel. En ese propósito, cada UGP realizará en el 2006 un 
taller de evaluación curricular a fin que se facilite un lugar de encuentro y discusión sobre sus 
respectivos planes de estudio o currículas. Dado que la EPG no cuenta con un presupuesto 
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específico para incentivos económicos, de manera conjunta con el Consejo Superior de 
Investigaciones (CSI), se ha considerado una bonificación a los asesores por tesis sustentada y 
financiamiento para las tesis con la exigencia que las concluyan. También se capacitará a los 
docentes a través de cursos o seminarios para orientación de investigaciones. 
 
A esta mejora contribuirá la modificación del Reglamento General de Estudios de 
Post-Grado propuesta por la Escuela, que incluye acortar los trámites, la conformación de un 
solo jurado (en la actualidad son dos, uno informante y otro calificador), con uno de sus 
miembros externo a la Universidad para asegurar imparcialidad. En opinión de la directora de 
la EPG, San Marcos cuenta con algunas UPG que han desarrollado maestrías y doctorados 
muy importantes, con reconocimiento internacional como las de Ciencias Sociales en el área 
de Humanidades. Una reciente evaluación de maestrías en el área de ciencia y tecnología 
hecha por Concytec, coloca en los primeros lugares las desarrolladas por las UPG de Ciencias 
Físicas, Medicina Veterinaria y Ciencias Biológicas. En esta evaluación se tomó en cuenta el 
número de profesores con grado de doctor, cantidad de publicaciones en revistas científicas de 
circulación internacional y número de proyectos de investigación. 
 
B. FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PRIVADA 
  Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en las 
universidades de gestión privada como respuesta de los graduados como doctores, egresados y 
docentes, indican que el 54 % (89 actores sociales) tienen mayor influencia en el factor social 
de motivación personal, el factor social de disponibilidad de tiempo expresa el 30 % (49 
actores sociales), mientras que el factor socio-económico de restricción económica expresa 
sólo el 08 % (14 actores sociales), como se puede ver en el cuadro N° 35.  
 
CUADRO Nº 35 
 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 47 11 04 00 00 01 04 00 00 67 
02 Egresados 18 31 10 00 00 02 04 01 01 67 
03 Docentes 24 07 00 00 00 00 00 00 00 31 
TOTAL 89 49 14 00 00 03 08 01 01 165 
PORCENTAJE 54 30 08 00 00 02 04 01 01 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
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PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
  Haciendo una comparación de estos factores condicionantes entre las universidades de 
gestión pública y privada en ambos casos se expresa el mismo comportamiento de que el 
factor social de motivación personal tiene la mayor influencia, seguido del factor social de 
disponibilidad de tiempo; sin embargo, es necesario resaltar que en el caso de las 
universidades de gestión privada, el factor social de motivación personal es mayor en el 54 %.  
Este comportamiento de mayor respuesta por la motivación personal es expresado en mayor 
grado por los graduados y docentes como actores sociales que respondieron a la entrevista 
estructurada. 
 
 Ahora, esta respuesta difiere con los egresados de los diferentes programas de post 
grado del sistema universitario tanto de universidades de gerstión pública y privada;es así que 
estos actores sociales (egresados) se inclinan más por la disponibilidad de tiempo y restricción 
económica. 
 
Al respecto, Netles, y Millett, (2006) han investigado las razones que determinan que 
los estudiantes norteamericanos lleguen a obtener o no su doctorado. Encuestaron a nueve mil 
estudiantes de las 21 mejores universidades de Estados Unidos y encontraron que casi uno de 
cada tres estudiantes tiene la sensación de ser abandonado a su suerte por el asesor de su tesis, 
resultados corroborados por Nyquist, y Woodford,  (2000); Dinham,  y Scott,  (2001). Un 
tercio de los estudiantes comienza sus estudios de doctorado habiendo contraído deudas 
durante los años de estudio de la carrera. El factor racial también determina índices como: el 
éxito, las oportunidades de publicación y las ofertas de puestos de ayudantes. Solo el 20% de 
titulados han sido representantes de minorías étnicas. La mitad de los nuevos doctores están 
endeudados y el 11% en cantidades superiores a 50 mil dólares americanos. Aunque, a veces, 
algunos jóvenes titulados llegan a saldar sus deudas con su primer contrato, la mayoría de los 
titulados necesita más de 10 años. 
 
4.1.2.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES SEGÚN UBICACIÓN  
GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y 
PROVINCIAS  
 Para el análisis de los factores de influencia en el éxito de formación académica 
doctoral de los actores sociales (graduados, egresados y docentes) de la universidad peruana 
se ha considerado 11 universidades de gestión pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, 
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UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y de gestión privada (PUCP, UAP, 
USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT). Los mismos que están 
ubicados en la capital de la República del Perú y en provincias. 
 
A. GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 Considera para este análisis la participación de las siguientes universidades de gestión 
pública (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y UNALM) y de gestión privada (PUCP, UAP, 
USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP). 
 
A.1 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE 
LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PÚBLICA 
 Los graduados como doctores, egresados y docentes de universidades de gestión 
pública ubicados en la capital de la República del Perú, indican en el 45 % (39 actores 
sociales) que el factor social de motivación personal expresa la mayor influencia. Mientras 
que el factor social de disponibilidad de tiempo expresa una influencia del 36 % (31 actores 
sociales); asimismo, el factor socio-económico de restricción económica, expresa una 
influencia del 15 % (13 actores sociales), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 36. 
CUADRO Nº 36 
 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 23 A06 03 00 00 00 02 01 00 35 
02 Egresados 04 21 09 00 00 00 01 00 00 35 
03 Docentes 12 04 01 00 00 00 00 00 00 17 
TOTAL 39 31 13 00 00 00 03 01 00 87 
PORCENTAJE 45 36 15 00 00 00 03 01 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.2 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE 
LA REPÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 
Como se puede apreciar en el cuadro N° 37, la influencia de los factores en el éxito de 
la formación académica en universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la 
República, tienen el siguiente comportamiento: el factor social de motivación personal es en 
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el 53 % (81 actores sociales), el factor social de disponibilidad de tiempo es del 27 % (41 
actores sociales) y el factor socio-económico de restricción económica expresa el 10% (14 
actores sociales.   
 
CUADRO Nº 37 
 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 41 11 04 00 00 01 04 00 00 61 
02 Egresados 16 27 10 00 00 02 04 01 01 61 
03 Docentes 24 07 00 00 00 00 00 00 00 31 
TOTAL 81 41 14 00 00 03 08 01 01 153 
PORCENTAJE 53 27 10 00 00 02 06 01 01 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos:    Administrativa: 
MP : Motivación personal   TA. : Trámite administrativo 
DT : Disponibilidad de tiempo  TP. : Trato personal 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
B. FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS 
 Considera para este análisis la participación de las siguientes universidades de gestión 
pública (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG) y de gestión privada (UANCV, 
UCSM, UAC y UPT). 
 
B.1 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE  
GESTIÓN PÚBLICA 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 38, en las universidades de gestión pública 
ubicadas en provincias, el comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la 
formación académica de nivel doctoral es como sigue: 
 El factor social de motivación personal influye en el 43 % que representa a 47 
actores sociales. 
 
 El factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 28 
actores sociales. 
 
 El factor socio-económico de restricción económica en el 19 % que representa a 21 
actores sociales. 
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 CUADRO Nº 38 
 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
 PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 23 09 04 00 00 00 04 01 00 41 
02 Egresados 06 13 14 00 00 00 05 02 01 41 
03 Docentes 18 06 03 00 00 00 01 00 00 28 
TOTAL 47 28 21 00 00 00 10 03 01 110 
PORCENTAJE 43 25 19 00 00 00 09 03 01 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA:A 
AA 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DTA : Disponibilidad de tiempo 
REA : Restricción económica 
A 
Académicos: 
PCA : Plan curricular 
DA : Docencia 
ATA : Asesor de tesis 
JTA : Jurado de tesis 
A 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B.2 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE  
GESTIÓN PRIVADA 
 En el cuadro N° 39, se puede apreciar respecto a las universidades de gestión privada 
ubicadas en provincias, el comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la 
formación académica de nivel doctoral es tal como sigue: 
 El factor social de motivación personal influye en el 75 % que representa a 12 
actores sociales 
 El factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 04 
actores sociales. 
CUADRO Nº 39 
 
CONSOLIDADO DE FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN  
PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 06 00 00 00 00 00 00 00 00 06 
02 Egresados 02 04 00 00 00 00 00 00 00 06 
03 Docentes 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 
TOTAL 12 04 00 00 00 00 00 00 00 16 
PORCENTAJE 75 25 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
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DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
4.1.3 ÁNÁLISIS SITUACIONAL DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA Y SU RELACIÓN CON EL ÉXITO DE LA FUNCIÓN 
INVESTIGATIVA A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN DINA Y REGINA 
DEL CONCYTEC   
El Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA) cuenta 
con más de 73,776 registrados como investigadores a nivel nacional; el estar inscrito en el 
directorio en referencia, le da al docente-investigador y a la institución a la que pertenece 
muchas oportunidades y ventajas comparativas en el campo académico de la investigación 
(acceso a la biblioteca virtual e inscripción a la revista institucional del Concytec, además de 
participar en actividades académicas como: cursos, seminarios, fórums, etc.). 
 
REGINA es el Registro Nacional de Investigadores e Innovadores de Concytec 
CALFICADOS y EVALUADOS. El pertenecer a REGINA le da al profesional registrado y la 
institución a la que pertenece no sólo ventajas comparativas, sino VENTAJAS 
COMPETITIVAS que consiste en presidir proyectos de investigación y desarrollo ofertados 
por el Concytec y otras instituciones de nivel internacional y nacional -al profesional como 
docente universitario- y a la institución que pertenece le da POSICIONAMIENTO en la 
comunidad académica y científica dentro del marco de ACREDITACIÓN, en el caso 
específico de la docencia universitaria le asigna la OPORTUNIDAD como derecho de ser 
DOCENTE INVESTIGADOR; como sabemos la nueva ley universitaria añade a la función 
docente universitaria,  la categoría de docente investigador, es decir que ahora los docentes 
universitarios estamos categorizados en: docentes auxiliares, asociados, principales e 
investigadores (que por cierto cuyas remuneraciones son diferenciadas, como el caso de ser 
docente-investigador que gana además, más el 50% de su remuneración total).  
 
Esta iniciativa de estar registrados en el DINA y REGINA, tiene sus antecedentes en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo N° 032- 2007-ED, establece en su Artículo 9° 
que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC es 
el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
SINACYT que, el Literal q) del Artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, 
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Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo 
N° 032-2007-ED, dispone que es función del CONCYTEC, calificar a las instituciones e 
investigadores que conforman el SINACYT.  
 
Como parte del glosario de términos, conceptos y definiciones que contempla esta 
norma, son los siguientes: 
 
 Investigador en Ciencia y Tecnología:                                                                                                                            
Persona Natural que con su quehacer contribuye a lograr nuevos conocimientos 
científicos, así como aquél dedicado al mejoramiento y generación de tecnologías 
y procesos. Realiza investigación científica o actividades de desarrollo 
tecnológico. 
 
 Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología – REGINA: 
Es el Registro de personas naturales que poseen capacidades establecidas de 
acuerdo a una calificación, para realizar labores de investigación científica y/o 
desarrollo tecnológico. La persona natural que realiza actividades de investigación 
podrá solicitar su calificación para el REGINA a través de la plataforma virtual del 
DINA (http://dina.concytec.gob.pe). 
 
El procedimiento para el logro de este propósito es el siguiente: 
 
 El solicitante deberá completar en el DINA la información para dicho 
procedimiento. 
 
 Esta información está vinculada a los aspectos indicados en el Artículo 4°, los que 
recibirán un puntaje de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Puntaje para la 
Calificación como Investigador en Ciencia y Tecnología del SINACYT. 
 
 La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento revisará que la 
información necesaria para la calificación esté completa. De existir observaciones, 
requerirá al solicitante para que provea la información faltante en un plazo no 
mayor de dos (02) días hábiles, contados desde el día siguiente de realizada la 
notificación. 
 La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento deberá realizar y emitir la 
calificación dentro del plazo de treinta (30) días hábiles después de recibida la 
solicitud, o de subsanadas las observaciones realizadas. Para ser calificado como 
investigador en Ciencia y Tecnología, el solicitante deberá obtener un mínimo de 
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30 de los 100 puntos máximos definidos en la Tabla de puntaje para la calificación 
como Investigador en Ciencia y Tecnología del SINACYT (Anexo 1). El sistema 
notificará al investigador mediante correo electrónico, el resultado de la 
calificación. 
 
 La Dirección de Políticas y Programas de CTeI resolverá los reclamos que se 
presenten ante la denegatoria de calificación, en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles. 
 
 El REGINA utiliza el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores 
(DINA) como fuente de información para la calificación. 
 
 La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento es la encargada de 
administrar los procedimientos relacionados al registro del Investigador y la 
gestión de datos, así como las comunicaciones derivadas de los procedimientos 
establecidos en el presente Reglamento. 
 
 Las personas naturales calificadas como Investigadores en Ciencia y Tecnología, 
inscritas en el REGINA, forman parte del SINACYT, conforme a lo regulado por 
la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Ley N° 28303. 
 
 El CONCYTEC tiene la titularidad del Registro, de acuerdo a lo establecido en el 
Literal q) del Artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-
2007-ED. 
 
 La Oficina de Tecnologías de Información es la encargada de gestionar la base de 
datos resultante del registro. 
 
 La Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento será la encargada de 
realizar la fiscalización posterior de los documentos anexados en el proceso de 
registro del DINA. 
 
4.1.3.1 LA UNIVERSIDAD EN EL SISTEMA INVESTIGACIÓN-DESARROLLO Vs 
INNOVACIÓN 
  Dentro del marco de la sociedad globalizada como sociedad del conocimiento y de la 
información que lo naturaliza competitiva es que las sociedades desarrolladas del contexto 
occidental – europeo – asiático y (ahora) latinoamericano, vienen incursionando su desarrollo 
como un sistema dual DESARROLLO  - INVESTIGACIÓN Vs INNOVACIÓN; para cuyo 
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efecto, las distintas instituciones científicas de cada uno de estos países han incursionado su 
desarrollo políticas para la generación de conocimiento a través de la investigación, 
considerando ingentes cantidades económicas y financiamiento para su implementación y 
funcionamiento como tales. 
 
¿Por qué es importante la investigación en la Universidad? El desarrollo de una 
sociedad se mide, en buena parte, por sus niveles de investigación, avance tecnológico y 
capacidad de innovación. En este sentido, la universidad es un lugar natural para fomentar 
estos potenciales: un espacio privilegiado para investigar y comprender mejor qué somos, en 
qué universo vivimos, o en qué medida nuestra cultura y educación, nuestro pasado y presente 
influyen en nuestro modo de pensar y actuar, mientras el mundo globalizado exige constantes 
transformaciones e innovaciones de carácter tecnológico. La universidad no es la única, pero 
debería ser una instancia clave que permita a sus docentes y alumnos contribuir, a través de la 
investigación, en el desarrollo sostenible de la sociedad en la cual está inserta. 
Por otro lado, la necesidad de incorporar políticas activas de renovación ha inducido a 
los jefes de Estado y directivos de organizaciones productivas y sociales de educación 
superior (universidades) a retomar con mayor intensidad el concepto de innovación como 
motor que genera el cambio, que la adaptación continua a la demanda de los usuarios y 
clientes que cada vez es más exigente. 
Con mucha frecuencia se proclama que el principal activo que tiene una organización 
es el conjunto de personas que la conforman como capital social. Una interpretación de esta 
afirmación, bajo el prisma de la innovación, es constatar el papel activo que juegan las 
personas para facilitar o no que una organización sea innovadora. Si medimos la innovación 
como "la velocidad que tiene una organización en adquirir y poner en práctica nuevos 
conocimientos" detectamos fácilmente que esta puesta en movimiento sólo la producen las 
personas cuando consideran que están estimuladas y apoyadas en una dirección y ven 
claramente que adoptar una actitud activa en el proceso les beneficia tanto psicológica como 
materialmente. Así, una gestión comprometida con la innovación es, pues, una gestión 
comprometida con las personas. Ello da lugar al fruto natural de un liderazgo reconocido que 
facilita la continua puesta en escena de cosas nuevas (la mayor dificultad en el aprendizaje 
está en desaprender lo que ya sabíamos y que además ha funcionado y sustituirlo por algo que 
potencialmente es mejor, pero que todavía no está demostrado). 
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Dentro de este marco de exigencia de la calidad y generación de conocimiento 
mediante la investigación  que es el espíritu de la nueva Ley Universitaria 30220 y la política 
de investigación del CONCYTEC es que se viene retomando la investigación como 
generadora de conocimiento y de innovación  para el desarrollo de la sociedad peruana. En 
este marco, los investigadores del sistema universitario que cuenta con más de 140 
universidades entre públicas y privadas como política universitaria se vienen registrando en el 
DINA que es el  Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec que 
cuenta con más de 73, 776 investigadores inscritos y en el REGINA que es el Registro 
Nacional de Investigadores e Innovadores CALIFICADOS y EVALUADOS del Concytec 
que cuenta con 1, 288 investigadores e innovadores calificados y evaluados (1,182 
investigadores como docentes del sistema universitario y 102 investigadores de institutos 
públicos de investigación.  
 
4.1.3.2 ANALISIS SITUACIONAL DE INVESTIGADORES E INNOVADORES   
REGISTRADOS EN EL DIRECTORIO NACIONAL DE INVESTIGADORES 
E INNOVADORES (DINA) DEL CONCYTEC  
 El análisis situacional de los investigadores e innovadores registrados en el Directorio 
Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA-CONCYTEC) corresponde a la 
caracterización de los mismos a nivel nacional. Los mismos que considera por áreas de 
conocimiento (Ingeniería y tecnología, Humanidades, Ciencias sociales, Ciencias naturales, 
Ciencias médicas y de la salud y Ciencias agrícolas), por género (masculino y femenino), por 
grados y títulos académicos (Doctor, magister, licenciado-titulado y bachiller) y por 
publicación de artículos científicos en revistas indexadas (Scopus, MedLine, Scielo, Web of 
Sciencie, Orcid y otros).   
 
A. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR ÁREAS 
DE  CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL  
 De 73, 776 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA a nivel nacional, el 18 % (13,528 investigadores) corresponden al área de conocimiento 
de Ingeniería y Tecnología, el 13 % (9,373 investigadores) corresponde al área de 
conocimiento de Ciencias naturales y el 11 % (8,312 investigadores) corresponde al área de 
conocimiento de Ciencias sociales; el mayor proporción porcentual corresponde al área de 
otrsos conocimiento en 39 %, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 40.  
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CUADRO Nº 40 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA POR  
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  13528 18 
02 Humanidades 2504 03 
03 Ciencias Sociales 8312 11 
04 Ciencias Naturales 9373 13 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 7049 10 
06 Ciencias Agrícolas 4196 06 
07 Otras áreas del conocimiento 28815 39 
TOTAL 73776 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
Al respecto, los resultados de la investigación realizada por el grupo de Valarino 
coinciden con los encontrados por diversos autores en cuanto a las diferencias que se 
presentan entre estudiantes de doctorado de disciplinas científico-tecnológicas y humanístico-
sociales. Valarino no observa grandes diferencias en cuanto al número de horas dedicadas los 
estudios de posgrado entre los estudiantes de ciencias y los de letras. En cambio, encuentra 
diferencias muy notables en el nivel de planificación de los proyectos de investigación y en 
las previsiones de tiempo para acabar la tesis doctoral. Esta autora atribuye la mayor 
eficiencia de graduación en los programas de doctorado en el área de ciencias naturales y 
exactas a la prematura integración de los estudiantes en equipos o proyectos de investigación 
de sus profesores.  
 
Mientras que según Wright y Lodwick, (1989) el primer año de los estudios es 
esencial para que la duración del proceso de elaboración de la tesis doctoral se lleve a cabo en 
un tiempo razonable. Estos autores consideran que el alumno, al final del primer año, ha 
desarrollado una aceptable capacidad para la búsqueda, selección, organización e incluso 
aplicación de información lo cual lo faculta para elegir el tema de la tesis doctoral y para 
seleccionar un enfoque y una metodología apropiados al objeto de estudio escogido.  
 
En general se observa, en estas áreas del conocimiento, una considerable apertura de 
los profesores para aceptar a los estudiantes como parte de los equipos de trabajo; asimismo, 
suele existir un gran compañerismo entre los aspirantes al grado. El equipo de investigación, 
los proyectos, la metodología son entidades claramente definidas. También, las reglas y los 
valores de rigor académico permiten al estudiante experimentar desde los primeros momentos 
las peculiaridades de la cultura disciplinar. Este clima resulta motivante para el estudiante de 
grado, ya que su formación se lleva a cabo en un espacio en el que la búsqueda del 
conocimiento ocurre en un marco de confianza y certidumbre.  
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Muy distinta es la situación de los aspirantes al doctorado en las áreas de las 
Humanidades o las Ciencias Sociales. La teoría y la metodología no se concretan en procesos 
de investigación sino hasta el momento en el cual el aspirante al grado de doctor inicia su 
trabajo de tesis. Pocas veces el aspirante al grado se inserta en un equipo de trabajo en el que 
pueda acceder con naturalidad a los elementos esenciales de la cultura disciplinar.  
 
A.1 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR ÁREAS 
DE CONOCIMIENTO A NIVEL REGIONAL  
 Las 11 regiones consideradas para la caracterización del registro de investigadores e 
innovadores en DINA son las siguientes: Lima, Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, La 
Libertad, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco e Ica. Así, a caracterización de los 
investigadores a nivel regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en 
el cuadro N° 41: 9, 975 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ingeniería y 
Tecnología (30 %); 6, 715 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias 
Naturales (28 %); y 6,003 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias 
Sociales (18 %).  
CUADRO Nº 41 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO SEGÚN REGIONES 
Nº NIVEL REGIONAL I y T HUM. Cs.Sc. Cs.Nat Cs.M.S. Cs.Ag. TOTAL 
01 Nacional 13528 2504 8312 9373 7049 4196 44962 
02 Lima 6012 1317 3780 4374 3993 1622 21098 
03 Arequipa 1434 152 602 774 425 199 3586 
04 Puno 868 90 462 355 215 200 2190 
05 Tacna 248 24 136 110 52 49 619 
06 Moquegua 87 07 45 34 05 08 186 
07 La libertad 548 152 365 412 429 163 2062 
08 Ayacucho 94 33 77 79 66 75 424 
09 Cajamarca 108 19 106 88 70 82 473 
10 Cusco 334 54 244 330 133 117 1212 
11 Huánuco 127 17 107 80 65 85 481 
12 Ica 115 16 79 79 86 52 427 
TOTAL GENERAL 9975 1881 6003 6715 5539 2652 32758 
TOTAL PORCENTAJE 30 06 18 28 17 08 100 
TOTAL PROVINCIAS 3963 564 2223 2341 1546 1030 11660 
TOTAL PROMEDIO 907 171 546 610 504 241 2978 
PROMEDIO PROVINCIAS 396 56 222 234 154 103 1166 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
LEYENDA 
I y T : Ingeniería y Tecnología  Cs.Nat. : Ciencias Naturales 
HUM : Humanidades      Cs.M.S.: Ciencias Médicas y de la Salud 
Cs.Sc. : Ciencias Sociales   Cs.Ag. :  Ciencias Agrícolas 
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B. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR 
GÉNERO A NIVEL NACIONAL  
 Según la referencia del cuadro N° 42, de un total de 73, 776, el 65 % (47, 894) de 
investigadores e innovadores registrados en el DINA a nivel nacional son del género 
masculino y el 35 % (25,882) son del sexo femenino.  
 
CUADRO Nº 42 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 47894 65 
02 Sexo femenino 25882 35 
TOTAL 73776 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
B.1 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR 
GÉNERO A NIVEL REGIONAL  
La caracterización de los investigadores por género a nivel regional tiene los 
siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 43:  
 27, 012 investigadores pertenecen al género masculino (66 %). 
 14, 117 investigadores pertenecen al género femenino (34 %). 
 
CUADRO Nº 43 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS  
DEL PERÚ EN DINA POR GÉNERO SEGÚN REGIONES 
Nº NIVEL 
REGIONAL 
MASCULINO FEMENINO TOTAL 
01 Nacional 47894 25882 73776 
02 Lima 15976 8499 24475 
03 Arequipa 3198 2029 5227 
04 Puno 2109 850 2959 
05 Tacna 734 348 1082 
06 Moquegua 215 115 330 
07 La libertad 1741 870 2611 
08 Ayacucho 397 146 543 
09 Cajamarca 493 165 658 
10 Cusco 1111 532 1643 
11 Huánuco 601 237 838 
12 Ica 437 326 763 
TOTAL GENERAL 27012 14117 41129 
TOTAL PORCENTUAL 66 34 100 
TOTAL PROVINCIAS 11036 5618 16654 
TOTAL PROMEDIO 2456 1283 3739 
PROMEDIO PROVINCIAS 1104 562 1665 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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C. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR 
GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS A NIVEL NACIONAL  
Como podemos apreciar en el cuadro N° 44, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA a nivel nacional, el número de doctores sólo constituyen el 10 % de 
doctores (7, 410), de una población total de 73,776 registrados. 
 
CUADRO Nº 44 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA POR  
GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 7410 10 
02 Magister 11189 15 
03 Licenciado/Títulado 16017 22 
04 Bachiller 4724 06 
05 Otra nominación 34436 47 
TOTAL 73776 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
C.1 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR 
GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS A NIVEL REGIONAL  
La caracterización de los investigadores por grados y títulos académicos a nivel 
regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 45:  
 4, 904 investigadores tienen el grado académico de doctor (18 %). 
 8, 051 investigadores tienen el grado académico de magister (28 %). 
 
CUADRO Nº 45 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ  
EN DINA POR GRADO Y TÍTULO ACADÉMICO SEGÚN REGIONES 
Nº NIVEL REGIONAL Dr. Mag. Lic.Tit Bach. TOTAL 
01 Nacional 7410 11189 16017 4724 39340 
02 Lima 3056 5201 6978 2240 17475 
03 Arequipa 467 669 1185 635 2956 
04 Puno 300 504 859 220 1883 
05 Tacna 87 208 309 52 656 
06 Moquegua 21 48 89 14 172 
07 La libertad 495 541 657 135 1828 
08 Ayacucho 63 109 178 42 392 
09 Cajamarca 74 123 198 40 435 
10 Cusco 158 319 522 110 1109 
11 Huánuco 118 199 255 45 617 
12 Ica 65 130 198 36 429 
TOTAL GENERAL 4904 8051 11428 3569 27952 
TOTAL PORCENTUAL 18 28 41 13 100 
TOTAL PROVINCIAS 1848 2850 4450 1329 10477 
TOTAL PROMEDIO 446 732 1039 324 2541 
PROMEDIO PROVINCIAS 185 285 445 133 1048 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
LEYENDA 
Dr. : Doctor  Lic. Tit. : Licenciado/Titulado 
Mag. : Magister  Bach.  : Bachiller 
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D. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR 
PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS A NIVEL NACIONAL  
 A nivel nacional, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un 
total de 81,673 artículos científicos; de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus 
destacan en el 30 % (24,787), como podemos apreciar en el cuadro N° 46 en mayor detalle. 
 
CUADRO Nº 46 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 24787 30 
02 MedLine 5388 07 
03 Scielo 2733 03 
04 Web of Sciencie 1456 02 
05 Orcid 3522 04 
06 Otros 43787 54 
TOTAL 81673 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
D.1 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-CONCYTEC POR 
PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS A NIVEL REGIONAL  
La caracterización de los investigadores por publicación en revistas indexadas a nivel 
regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 47:  
 14, 069 investigadores publican en Scopus (26 %). 
CUADRO Nº 47 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DEL PERÚ EN DINA POR 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS SEGÚN REGIONES 
Nº NIVEL REGIONAL Scopus MedLine Scielo Web of 
Sciencie 
Orcid Otros TOTAL 
01 Nacional 24787 5388 2733 1456 3522 43787 81673 
02 Lima 12123 3603 1868 764 2130 25705 46193 
03 Arequipa 871 68 101 73 85 1410 2608 
04 Puno 95 16 58 22 09 621 821 
05 Tacna 52 04 18 13 04 156 247 
06 Moquegua 04 04 04 01 00 25 38 
07 La libertad 402 92 145 108 101 2130 2978 
08 Ayacucho 09 08 07 00 01 87 112 
09 Cajamarca 170 27 11 09 09 302 528 
10 Cusco 268 25 19 21 31 577 941 
11 Huánuco 41 04 08 09 08 181 251 
12 Ica 34 20 13 05 04 166 242 
TOTAL GENERAL 14069 3871 2252 1025 2382 31360 54959 
TOTAL PORCENTUAL 26 07 04 02 04 57 100 
TOTAL PROVINCIAS 1946 268 384 261 252 5655 8766 
TOTAL PROMEDIO 1279 352 205 93 217 2851 4996 
PROMEDIO PROVINCIAS 195 27 38 26 25 566 877 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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4.1.3.3 ANÁLISIS SITUACIONAL DE DOCENTES INVESTIGADORES E  
INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA - CONCYTEC POR 
UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA  
 El total de docentes investigadores e innovadores del sistema universitario peruano de 
gestión pública y privada  registrados en el REGINA constituye un total de 1, 186 docentes; 
de cuyo número, los docentes registrados en el REGINA de universidades de gestión pública 
constituyen el 49 % (579 docentes) y los docentes registrados en el REGINA de gestión 
privada constituyen la mayor proporción porcentual del 51 % que representa a 607 docentes, 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 48. Asimismo, los investigadores e nnovadores 
registrados en institutos públicos de investigación, constituyen un total de 102 investigadores 
(ver cuadro N° 49).  
CUADRO Nº 48 
DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DEL PERÚ 
REGISTRADOS EN REGINA - CONCYTEC 
N° UNIVERSIDADES POR GESTIÓN NÚMERO (%) 
01 UNIVERSIDAD ES DE GESTIÓN PÚBLICA 579 49 
02 UNIVERSIDADADES DE GESTIÓN PRIVADA 607 51 
T   O   T   A   L 1186 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
 
CUADRO Nº 49 
INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA POR INSTITUTO PÚBLICO 
DE INVESTIGACIÓN (IPIS) 
 
# RUC INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN NÚMERO (%) 
1 20171781648 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 27 26 
2 20131263130 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 17 16 
3 20131367008 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 15 15 
4 20148138886 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 11 11 
5 20112919377 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 7 07 
6 20301053623 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 7 07 
7 20131365994 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 7 07 
8 20131369477 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 4 04 
9 20514761826 UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI 4 04 
10 20131371293 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 1 01 
11 20131366028 SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU 1 01 
12 20131371889 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AEROESPACIAL 1 
01 
TOTAL DE INVESTIGADORES 102 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
 
 
A. DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PÚBLICA 
 Son un total de 579 los docentes investigadores e innovadores registrados en el 
REGINA de universidades de gestión pública; de cuyo número, las universidades con el 
mayor número porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con 223 docentes registrados (39 %), Universidad Nacional Agraria La Molina con 68 
docentes registrados (12 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes registrados 
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(10 %), Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 
con 37 docentes registrados respectivamente cada una de ellas (06 %) y Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (03 %), conforme se puede apreciar en el 
cuadro N° 50.  
CUADRO Nº 50 
DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PERÚ 
REGISTRADOS EN REGINA - CONCYTEC 
ORDEN RUC UNIVERSIDADES NÚMERO (%) 
01 20148092282 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 223 39 
02 20147897406 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 68 12 
03 20169004359 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 56 10 
04 20172557628 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 37 06 
05 20163646499 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 37 06 
06 20145496170 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 17 03 
07 20180260316 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 16 03 
08 20170934289 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 14 02 
09 20172474501 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 13 02 
10 20479393568 UNIVERSIDAD NACIONAL T. R. M. DE AMAZONAS 9 02 
11 20145561095 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 8 01 
12 20105685875 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 7 01 
13 20172356720 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 6 01 
14 20138705944 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 6 01 
15 20148309109 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 6 01 
16 20160766191 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 5 01 
17 20168014962 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 5 01 
18 20143660754 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 4 01 
19 20148258601 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 4 01 
20 20166550239 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 4 01 
21 20148421014 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 3 01 
22 20147796634 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 3 01 
23 20527056579 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 3 01 
24 20502245032 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR 2 00 
25 20172606777 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 2 00 
26 20487463737 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 2 00 
27 20172299742 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHESCARRION 2 00 
28 20491363402 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE 2 00 
29 20177689051 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 2 00 
30 20526917295 UNIV NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 2 00 
31 20393146657 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 1 00 
32 20527760314 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 1 00 
33 20449347448 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA 1 00 
34 20448261272 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA 1 00 
35 20172383531 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIOVALDIZAN 1 00 
36 20174950971 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION E. GUZMÁN y VALLE. 1 00 
37 20154598244 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 1 00 
38 20529358220 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 1 00 
39 20561164437 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “F. S. LEGUÍA” DE BAGUA 1 00 
40 20564325741 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 1 00 
41 20600041569 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS 1 00 
T  O  T  A  L 579 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
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B. DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PRIVADA 
 Tal como se puede evidenciar en el cuadro N° 51, son un total de 607 los docentes 
investigadores e innovadores registrados en el REGINA de universidades de gestión privada; 
de cuyo número, las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes 
registrados son: Universidad Peruana Cayetano Peruana con 113 docentes registrados (19 %); 
Pontificia Universidad Católica del Perú con 83 docentes registrados (14 %); Universidad de 
San Martín de Porres con 57 docentes registrados (09 %); universidades del Pacífico,  Peruana  
De Ciencias Aplicadas y Católica San Pablo con 30 docentes registrados respectivamente 
cada una de ellas que constituyen el 05 %.  
 
CUADRO Nº 51 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL PERÚ 
REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC  
ORDEN RUC  UNIVERSIDADES NÚMERO (%) 
01 20110768151 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 113 19 
02 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 83 14 
03 20138149022 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 57 09 
04 20109705129 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 30 05 
05 20211614545 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 30 05 
06 20327998413 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 30 05 
07 20421239275 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR 26 04 
8 20172627421 UNIVERSIDAD DE PIURA 24 04 
09 20297868790 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 19 03 
10 20141637941 UNIVERSIDADCATOLICA DE SANTA MARIA 18 03 
11 20164113532 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 18 03 
12 20107798049 UNIVERSIDAD DE LIMA 17 03 
13 20147883952 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 15 02 
14 20141878477 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 13 02 
15 20545990998 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA 13 02 
16 20344818909 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C 9 01 
17 20136507720 UNIVERSIDAD ESAN 9 01 
18 20215276024 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC 8 01 
19 20108383471 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 7 01 
20 20516530767 ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 6 01 
21 20138122256 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 5 01 
22 20462509236 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 5 01 
23 20479748102 UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN 5 01 
24 20319956043 UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE 4 01 
25 20303063766 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 4 01 
26 20319363221 UNIVERSIDAD CONTINENTAL 4 01 
27 20395492129 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 4 01 
28 20185851975 UNIVERSIDAD ANDINA NESTORCACERESVELASQUEZ 3 00 
29 20521449731 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU 3 00 
30 20103840369 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU 3 00 
31 20466246370 UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER 3 00 
32 20456344004 UNIVERSIDAD LA SALLE 3 00 
33 20209239541 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO 2 00 
34 20550807123 UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA 2 00 
35 20600006712 UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO 2 00 
36 20507734856 UNIVERSIDAD PERUANA SIMONBOLIVAR 1 00 
 ///… 
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ORDEN RUC  UNIVERSIDADES NÚMERO (%) 
37 20126009501 UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 1 00 
38 20147265272 UNIVERSIDAD SAN PEDRO 1 00 
39 20536280287 UNIVERSIDAD PERUANA DE ARTE ORVAL 1 00 
40 20200848048 UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI 1 00 
41 20451481577 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO 1 00 
42 20411007376 UNIV.PRIV.ANTONIO GUILLERMO URRELO 1 00 
43 20505378629 UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE 1 00 
44 20539406419 UNIVERSIDAD PRIVADA AUTONOMA DEL SUR 1 00 
45 20509342092 UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 1 00 
T   O  T  A  L 607 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
 
4.1.3.4 DOCENTES INVESTIGADORES DE GESTIÓN PÚBLICA POR UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Y PROVINCIAS  
 Para el análisis de este apartado de docentes investigadores e innovadores registrados 
en REGINA por ubicación geográfica de universidades de la capital de la República peruana 
y de provincias de gestión pública se ha considerado: 08 universidades ubicadas en la capital 
de la República y 33 universidades ubicadas en provincias. 
 
A. DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 De 08 universidades de gestión pública ubicados en la capital de la República peruana 
se tiene un total de 372 docentes registrados; de cuyo número, las universidades con la mayor 
proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con 223 docentes registrados (59 %), Universidad Nacional Agraria La Molina con 68 
docentes registrados (18 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes registrados 
(15 %), Universidad Nacional Federico Villarreal con 14 docentes registrados (04 %), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 52. 
CUADRO Nº 52 
DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA RETÚBLICA 
ORDEN UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 
01 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Lima 223 59 
02 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Lima – Molina 68 18 
03 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Lima 56 15 
04 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL Lima 14 04 
05 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Lima 6 02 
06 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR Lima 2 01 
07 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHES CARRION Huacho - Lima 2 01 
08 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE. G. y V.ALLE Lima - Chosica 1 00 
T    O   T   A    L    372 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
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B. DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 53, de 33 universidades de gestión 
pública ubicados en provincias se tiene un total de 207 docentes registrados; de cuyo número, 
las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: 
Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con 37 
docentes registrados respectivamente cada una de ellas que constituyen el 18 %,  Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (08 %). 
 
CUADRO Nº 53 
DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC UBICADAS EN PROVINCIAS 
ORDEN UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 
01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Trujillo 37 18 
02 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Arequipa 37 18 
03 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO Puno 17 08 
04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA Iquitos - Loreto 16 08 
05 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Cusco 13 06 
06 UNIVERSIDAD NACIONAL T. R. M. DE AMAZONAS Amazonas 9 04 
07 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU Huancayo 8 04 
08 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO Lambayeque 7 03 
09 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA Tingo María-Huánuco 6 03 
10 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA Nuevo Chimbote 6 03 
11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Tarapoto-San Martín 5 02 
12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA Huancavelica 5 02 
13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA Ayacucho 4 02 
14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA Cajamarca 4 02 
15 UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Huaraz-Ancash 4 02 
16 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA Ica 3 01 
17 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN Tacna 3 01 
18 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC Apurímac 3 01 
19 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Piura 2 01 
20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN San Ignacio - Jaén 2 01 
21 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE San Vicente de Cañete 2 01 
22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Tumbes 2 01 
23 UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS Madre de Dios 2 01 
24 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA Pucallpa - Ucayali 1 00 
25 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Andahuaylas 1 00 
26 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA Moquegua 1 00 
27 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA ¨Puno - Juliaca 1 00 
28 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN Huánuco 1 00 
29 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI Pucallpa - Ucayali 1 00 
30 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA Chota 1 00 
31 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “F. S. LEGUÍA” DE BAGUA Bagua - Amazonas 1 00 
32 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA Quillabamba - Cusco 1 00 
33 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS Alto Amazonas-Loreto 1 00 
T   O   T   A   L 207 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
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4.1.3.5 DOCENTES INVESTIGADORES DE GESTIÓN PRIVADA POR UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Y PROVINCIAS  
 Para el análisis de este apartado de docentes investigadores e innovadores registrados 
en REGINA por ubicación geográfica de universidades de la capital de la República peruana 
y de provincias de gestión privada se ha considerado: 27 universidades ubicadas en la capital 
de la República y 17 universidades ubicadas en provincias. 
 
A. DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PRIVADA UBICADOS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 De 27 universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República peruana 
se tiene un total de 503 docentes registrados; de cuyo número, las universidades con la mayor 
proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Peruana Cayetano Heredia 
con 113 docentes registrados (22 %), Pontificia Universidad Católica del Perú con 83 
docentes registrados (17 %) y Universidad San Martín de Porres con 56 docentes registrados 
(11 %),  conforme se puede apreciar en el cuadro N° 54. 
 
CUADRO Nº 54 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA  
REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
ORDEN  UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 
01 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA Lima 113 22 
02 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Lima 83 17 
03 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES Lima 57 11 
04 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Lima 30 06 
05 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS Lima 30 06 
06 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO Lima 30 06 
07 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR Villa el Salvador–Lima 26 05 
08 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA La Molina – Lima 19 04 
09 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Lima 18 04 
10 UNIVERSIDAD DE LIMA Lima 17 03 
11 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA Lima 15 03 
12 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Barranco - Lima 13 03 
13 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C Chorrillos – Lima 9 02 
14 UNIVERSIDAD ESAN Surco – Lima 9 02 
15 ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Los Olivos - Lima 6 01 
16 UNIVERSIDAD PERUANA UNION Ñaña – Lima 5 01 
17 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU Lima 5 01 
18 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Lima 4 01 
19 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU Villa el Salvador - Lima 3 01 
20 UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER Lima 3 01 
21 UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA San Juan de Lurigancho-Lima 2 00 
22 UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR Pueblo Libre - Lima 1 00 
23 UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA Jesús María - Lima 1 00 
24 UNIVERSIDAD PERUANA DE ARTE ORVAL San Borja - Lima 1 00 
25 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO Lima - Lima 1 00 
26 UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE Lima - Lima 1 00 
27 UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP Lima 1 00 
T   O   T   A   L 503 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 2017) 
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B. DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 55, de 17 universidades de gestión 
privada ubicadas en provincias se tiene un total de 97 docentes registrados; de cuyo número, 
las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: 
Universidad de Piura con 24 docentes registrados (25 %),  Universidad Católica Santa María 
de Arequipa con 18 docentes registrados (19 %) y Universidad Privada Antenor Orrego de 
Trujillo-La Libertad con 13 docentes registrados (14 %). 
 
CUADRO Nº 55 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN  PRIVADA   
REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC UBICADAS EN PROVINCIAS 
ORDEN  UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 
01 UNIVERSIDAD DE PIURA Piura 24 25 
02 UNIVERSIDADCATOLICA DE SANTA MARIA Arequipa 18 19 
03 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO Trujillo–La Libertad 13 14 
04 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC Trujillo 8 08 
05 UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN Lambayeque 5 05 
06 UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE Chimbote 4 04 
07 UNIVERSIDAD CONTINENTAL DE CIENCIAS E INGENIERÍA Huancayo 4 04 
08 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Chiclayo–Lambayeque 4 04 
09 UNIVERSIDAD ANDINA NESTORCACERESVELASQUEZ Puno-Juliaca 3 03 
10 UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU San Juan – Iquitos 3 03 
11 UNIVERSIDAD LA SALLE Arequipa 3 03 
12 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO Chiclayo 2 02 
13 UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO Cusco 2 02 
14 UNIVERSIDAD SAN PEDRO Chimbote 1 01 
15 UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI Moquegua 1 01 
16 UNIV.PRIV.ANTONIO GUILLERMO URRELO José Sabogal-Cajamarca 1 01 
17 UNIVERSIDAD PRIVADA AUTONOMA DEL SUR Barranca - Arequipa 1 01 
T   O   T   A   L 97 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
 
4.1.3.6 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR GÉNERO  
 De un total de 1, 505 docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a 
nivel nacional por género los resultados son los siguientes: son del género masculino un total 
de 1,104 docentes investigadores que constituyen el 73 % y son del género femenino un total 
de 404 docentes investigadoras que constituyen el 23 %, (ver el cuadro N° 56).  
CUADRO Nº 56 
INVESTIGADORES  DE REGINA POR GÉNERO A NIVEL NACIONAL 
N° GÉNERO NÚMERO PORCENTAJE 
01 MASCULINO 1101 73% 
02 FEMENINO 404 27% 
TOTAL 1505 100% 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
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4.1.3.7 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y GÉNERO  
 Comprende el análisis de docentes investigadores e innovadores registrados en 
REGINA a nivel nacional que publican artículos científicos en revistas indexadas (Scopus, 
MedLine, Web of Science y Scielo). 
 Las revistas indexadas es una publicación periódica de investigación que denota 
alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que 
habitualmente trae aparejado que la revista tenga un elevado factor de impacto. 
Así, la revistas académicas indexadas es un “índice de citación” consideras como: 
Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) y Arts and 
HumanitiesCitation Index (AHCI), publicados en el Web of Knowledge, para cuyo 
efecto está sujeto en base de varios criterios, como:  
- Revisión por pares, 
- Participación internacional, 
- Cumplir con propio programa de publicación (se consideran para la selección 
las revistas en todos los idiomas, aunque la mayoría de revistas indexadas se 
publican en inglés. Todas las revistas tienen que tener títulos, resúmenes y 
palabras claves en inglés, 
- Se seleccionan revistas influyentes en relación al factor de impacto que es una 
medida de la importancia de una revista, basado en el medio número de las citas 
académicas que se hacen a los artículos publicados en esta revista (dentro de un 
periodo de tiempo). 
 Scopus es una base de datos bibliográficos de resúmenes  y citas de artículos de  
revistas científicas. Cubre más de 18.000 títulos de más de 5.000 editores 
internacionales, incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de 
las áreas de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales incluyendo 
artes y humanidades. Está editada por Elsevier y es accesible en la Web para 
los subscriptores. Las búsquedas en Scopus incorporan búsquedas de páginas web 
científicas mediante Scirus, también de Elsevier, y bases de datos de patentes. 
Scopus también ofrece perfiles de autor que cubre afiliaciones, número de 
publicaciones y sus datos bibliográficos, referencias y detalles del número de citas 
que ha recibido cada documento publicado. Tiene sistemas de alerta que permite a 
quien se registre rastrear los cambios de un perfil. Usando la opción Scopus Author 
Preview se pueden realizar búsquedas por autor, usando el nombre de afiliado 
como limitador, verificar la identificación del autor y poner un sistema de aviso 
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automático que alerte de los cambios en la página del autor mediante RSS o e-
mail. 
 
 MedLine es la base de datos de bibliografía médica más amplia que existe, 
producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. En 
realidad es una versión automatizada de tres índices impresos: Index 
Medicus, Index to Dental Literature e International Nursing Index, recoge 
referencias bibliográficas de los artículos publicados en unas 5.500 revistas 
médicas desde 1966. Actualmente reúne más de 24.000.000 de citas y está en 
marcha un proceso para la carga paulatina de citas anteriores a 1966. Cada registro 
de MedLine es la referencia bibliográfica de un artículo científico publicado en 
una revista médica, con los datos bibliográficos básicos de un artículo (Título, 
autores, nombre de la revista, año de publicación) que permiten la recuperación de 
estas referencias posteriormente en una biblioteca o a través de software específico 
de recuperación. 
 
 SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica 
en Línea) es un proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para 
el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo -FAPESP-) y del Centro Latinoamericano y 
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), que permite la 
publicación electrónica de ediciones completas de las revistas científicas mediante 
una plataforma de software que posibilita el acceso a través de distintos 
mecanismos, incluyendo listas de títulos y por materia, índices de autores y 
materias y un motor de búsqueda. El proyecto SciELO, que además cuenta con el 
apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la edición 
y divulgación científica, tiene como objetivo el «desarrollo de una metodología 
común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la 
literatura científica en formato electrónico».  
 Web of Science es un servicio en línea de información científica, suministrado 
por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge, WoK. Facilita el 
acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos 
de revistas científicas, libros y otros tipos de material impreso que abarcan todos 
los campos del conocimiento académico. Permite acceder a las publicaciones 
previas de una determinada investigación publicada a través del acceso a 
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sus referencias bibliográficas citadas, o también, a las publicaciones que citan un 
documento determinado para descubrir el impacto de un trabajo científico sobre la 
investigación actual. Por último, permite conectarse al texto completo de 
publicaciones primarias y otros recursos y acceder a ellos mediante un sistema de 
búsqueda basado en palabras clave. Web of Science incluye: 03 bases de datos 
para cada rama del conocimiento (Science Citation Index (SCI), Social Sciences 
Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI); 02 bases de 
datos químicas (Index Chemicus, Current Chemical Reactions; y 02 bases de datos 
de presentaciones en congresos y conferencias (Conference Proceedings Citation 
Index: Science y Conference Proceedings Citation Index: Social Science and 
Humanities). 
 
4.1.3.8 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PATENTE Y GÉNERO 
 
A. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN CONSOLIDADO DE CARÁCTER 
GENERAL Y A NIVEL NACIONAL   
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 
1,505 investigadores publican sus artículos científicos en la mayor proporción porcentual el 
84 % en Scopus (1,261 investigadores) y en MedLine publican solo el 27 % que constituye 
409 investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada, conforme se puede 
apreciar en el cuadro N° 57. 
CUADRO Nº 57 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PUBLICACIÓN 
CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL 
CATEGORÍA DE 
PUBLICACIONES 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Scopus 244 16 1261 84 1505 100 
MedLine 1096 73 409 27 1505 100 
Web of Science 1195 79 310 21 1505 100 
SciELO 1143 76 362 24 1505 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
 
B. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y GÉNERO MASCULINO   
 Los docentes investigadores e innovadores del género masculino registrados en 
REGINA de un total de 1,101 investigadores publican sus artículos científicos en la mayor 
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proporción porcentual el 84 % en Scopus (926 investigadores) y en MedLine publican solo el 
27 % que constituye 293 investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada, 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 58. 
 
CUADRO Nº 58 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PUBLICACIÓN  
Y GÉNERO MASCULINO A NIVEL NACIONAL 
CATEGORÍA DE 
PUBLICACIONES 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Scopus 175 16 926 84 1101 100 
MEDLINE 808 73 293 27 1101 100 
Web of Science 863 78 238 22 1101 100 
SciELO 856 78 245 22 1101 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
C. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y GÉNERO FEMENINO   
 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 59, las docentes investigadoras e 
innovadoras del género femenino registradas en REGINA de un total de 404 investigadoras 
publican sus artículos científicos en la mayor proporción porcentual el 83 % en Scopus (335 
investigadoras) y en MedLine publican solo el 29 % que constituye 116 investigadoras como 
si tienen publicación en esta revista indexada,  
 
CUADRO Nº 59 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PUBLICACIÓN  
Y GÉNERO FEMENINO A NIVEL NACIONAL 
CATEGORÍA DE 
PUBLICACIONES 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Scopus 69 17 335 83 404 100 
MEDLINE 288 71 116 29 404 100 
Web of science 332 82 72 18 404 100 
SciELO 287 71 117 29 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
4.1.3.9 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS  
 Considera a los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel 
nacional por tipo de publicación de sus artículos científicos en revistas indexadas (Scopus, 
MedLine y Scielo, según género al que pertenecen. 
 
A. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN SCOPUS   
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional 
por publicación en Scopus, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes 
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investigadores del género masculino publican más de 10 artículos científicos en el 28 % 
(312), de 04 a 06 artículos científicos el 17 % y los que publican entre 07 a 10 artículos 
científicos es del 14 % (151). Mientras que las docentes investigadoras del género femenino 
publican artículos científicos entre 02-03 y 04-06 en el 20 % (80) respectivamente cada una 
de ellas y más de 10 artículos científicos el 18 % (71), tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro N° 60. 
CUADRO Nº 60 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PUBLICACIÓN  
EN SCOPUS A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE  
PUBLICACIONES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 175 16 69 17 
Con 1  98 09 64 16 
De 2 a 3 174 16 80 20 
De 4 a 6 191 17 80 20 
De 7 a 10 151 14 40 10 
Más de 10 312 28 71 18 
TOTAL 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
B. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN MEDLINE   
 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 61, Los docentes investigadores 
e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por publicación en MedLine, según 
género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino 
publican artículos científicos entre 01 artículo expresa el 8 % (90), más de 10 artículos 
científicos el 06 % (62) y los que publican entre 07 a 10 artículos científicos es del 04 % (39). 
Mientras que las docentes investigadoras del género femenino publican artículos científicos 
entre 00-01 y 02-03 en el 08 % (31) respectivamente cada una de ellas y más de 10 artículos 
científicos el 06 % (23). 
CUADRO Nº 61 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PUBLICACIÓN  
EN MEDLINE A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE  
PUBLICACIONES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 808 73 288 71 
Con 1  90 08 31 08 
De 2 a 3 73 07 31 08 
De 4 a 6 29 03 16 04 
De 7 a 10 39 04 15 04 
Más de 10 62 06 23 06 
TOTAL 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
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C. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN WEB OF SCIENCE   
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional 
por publicación en Web of Science, según género tiene el siguiente comportamiento: Los 
docentes investigadores del género masculino publican entre 01 artículo científico expresa el 
12 % (128), de 02 a 03 artículos científicos el 05 % (56) y los que publican entre 04 a 06 
artículos científicos es del 03 % (33). Mientras que las docentes investigadoras del género 
femenino publican artículos científicos entre  02-03 en el 08 % (32), las que publican 01 
artículo científico expresan el 07 % (30) y las que publican entre 04-06 artículos científicos el 
02 % (07), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 62. 
 
CUADRO Nº 62 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PUBLICACIÓN  
EN WEB OF SCIENCE  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PUBLICACIONES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 863 78 332 82 
Con 1  128 12 30 07 
De 2 a 3 56 05 32 08 
De 4 a 6 33 03 7 02 
De 7 a 10 10 01 2 00 
Más de 10 11 01 1 00 
TOTAL 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
D. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN WEB OF SCIELO   
 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 63, Los docentes investigadores 
e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por publicación en Scielo, según 
género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino 
publican artículos científicos entre 01 artículo expresa el 08 % (85), los que publican entre 02-
03 artículos científicos el 07 % (61). Mientras que las docentes investigadoras del género 
femenino que publican entre 02-03 artículos científicos expresa eñ 10 % (40), los que 
publican 01 artículo científico es del 09 % (38) y entre 04-06  artículos científicos es del 05 % 
(20). 
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CUADRO Nº 63 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PUBLICACIÓN  
EN WEB OF SCIELO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE  
PUBLICACIONES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
con 0 856 78 287 71 
con 1  85 08 38 09 
de 2 a 3 81 07 40 10 
de 4 a 6 36 03 20 05 
de 7 a 10 29 03 11 03 
más de 10 14 01 08 02 
TOTAL 1101 100% 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
 
4.1.3.10 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PATENTE Y GÉNERO  
 Considera a los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel 
nacional por tipo de patente (Modelo de utilidad, Invención y Derecho de autor), según 
género al que pertenecen. 
 
A. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO PATENTE CONSOLIDADO DE CARÁCTER 
GENERAL Y A NIVEL NACIONAL   
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 
1,505 investigadores a nivel nacional registran sus patentes en la mayor proporción porcentual 
del 05 % en Derecho de autor (75 patentes) y en Invención  el 04 % que constituye 61 
patentes, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 64. 
CUADRO Nº 64 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PATENTE CONSOLIDADO 
DE CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL 
PATENTE OTORGADA NO TIENEN SI TIENEN TOTAL NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Modelo de utilidad 1484 99 21 01 1505 100 
Invención 1444 96 61 04 1505 100 
Derecho de autor 1430 95 75 05 1505 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
B. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PATENTE Y GÉNERO MASCULINO   
 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 65, Los docentes investigadores 
e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de patente, según género 
tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino 
patentan en la modalidad de Derecho de autor el 05 % (55), la modalidad de Invención el 05 
% (52).  
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CUADRO Nº 65 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PATENTE  
Y GÉNERO MASCULINO A NIVEL NACIONAL 
PATENTE OTORGADA NO TIENEN SI TIENEN TOTAL NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Modelo de utilidad 1082 98 19 02 1101 100 
Invención 1049 95 52 05 1101 100 
Derecho de autor 1046 95 55 05 1101 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
 
C. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PATENTE Y GÉNERO FEMENINO   
 Las docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional 
por tipo de patente, según género femenino tiene el siguiente comportamiento: Las docentes 
investigadoras del género femenino patentan en la modalidad de Derecho de autor el 05 % 
(20) y la modalidad de Invención el 02 % (09), tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro N° 66.  
CUADRO Nº 66 
 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PATENTE  
Y GÉNERO FEMENINO A NIVEL NACIONAL 
PATENTE 
OTORGADA 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Modelo de utilidad 402 100 2 0 404 100 
Invención 395 98 9 2 404 100 
Derecho de autor 384 95 20 5 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
D. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR PATENTE OTORGADAS SEGÚN MODELO DE UTILIDAD  
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional 
por patente modelo de utilidad, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes 
investigadores del género masculino patentan con 01 patente en el 02 % (12), como se puede 
apreciar en el cuadro N° 67.  
CUADRO Nº 67 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PATENTE  
OTORGADAS SEGÚN MODELO DE UTILIDAD A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PATENTES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 1082 98 402 100 
Con 1  12 02 01 00 
De 2 a 3 05 00 00 00 
De 4 a 6 01 00 01 00 
De 7 a 10 00 00 00 00 
Más de 10 01 00 00 00 
TOTAL 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
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E. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR PATENTE OTORGADAS DE INVENCIÓN  
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 68, los docentes investigadores e innovadores 
registrados en el REGINA a nivel nacional por patente modelo de invención, según género 
tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino 
patentan con 01 patente en el 03 % (34) y patentan entre 02-03 el 01 % (13). 
 
CUADRO Nº 68 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR PATENTE  
OTORGADAS DE INVENCIÓN A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PATENTES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 1049 95 395 98 
Con 1  34 03 07 02 
De 2 a 3 13 01 01 00 
De 4 a 6 03 00 00 00 
De 7 a 10 02 00 01 00 
Más de 10 00 00 00 00 
TOTAL 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
4.1.3.11 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL CON DERECHO DE AUTOR (VARIOS) EN DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 69, los docentes investigadores e 
innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por patente de derecho de autor de 
propiedad intelectual, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes 
investigadores del género masculino que patentan entre 01 patente expresa el 02 % (25), entre 
02-03 patentes el 02 % (21). Mientras que las docentes investigadoras del género femenino 
que patentan entre 02-03 patentes expresa el 02 % (09),  01 patente es del 02 % (08). 
 CUADRO Nº 69 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA CON DERECHO DE AUTOR  
(VARIOS) EN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PATENTES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 1046 95 384 95 
Con 1  25 02 08 02 
De 2 a 3 21 02 09 02 
De 4 a 6 06 01 01 00 
De 7 a 10 03 00 02 00 
Más de 10 00 00 00 00 
TOTAL 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
4.1.3.12 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR ÍNDICE H Y GÉNERO  
 Considera a los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel 
nacional por Índice H, según género al que pertenecen. 
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A. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR ÍNDICE H CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y 
A NIVEL NACIONAL   
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 
1,505 investigadores si tienen Índice H en el 92 % (1,388); de cuyo número, del género 
masculino si tienen el 92 % (1,016) y del género femenino si tienen 92 % (372), conforme se 
puede apreciar en el cuadro N° 70. 
 
CUADRO Nº 70 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR ÍNDICE H  
CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL 
CATEGORÍA 
POR GÉNERO 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Masculino 85 08 1016 92 1101 100 
Femenino 32 08 372 92 404 100 
TOTAL 117 08 1388 92 1505 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
B. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR ÍNDICE H Y GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO   
 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 71, los docentes investigadores e 
innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por número de Índice H, según 
género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino 
que cuentan entre 02-03 Índice H es el 17 % (182), los que cuentan entre 01 Indice H es del 
14 % (159), y los que cuentan entre 04-06 es del 12 % (130). Mientras que las docentes 
investigadoras del género femenino que cuentan con 01 y entre 02-03 Indice H es del 16 % 
con 65 y 63 investigadores respectivamente cada una de ellas y las que cuentan entre 04-06 
Índice H, expresan el 11 % (45). 
CUADRO Nº 71 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR ÍNDICE H  
Y GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
ÍNDICE 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Vacío 392 36 156 39 
Con 0 85 08 32 08 
Con 1  159 14 65 16 
De 2 a 3 182 17 63 16 
De 4 a 6 130 12 45 11 
De 7 a 10 73 07 23 06 
Más de 10 80 07 20 05 
TOTAL 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
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4.1.3.13 DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO  
 Considera a los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a nivel 
nacional por tipo de proyecto de investigación (Básica, aplicada, desarrollo experimental y 
desarrollo tecnológico), según género al que pertenecen. 
 
A. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A 
NIVEL NACIONAL   
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 
1,505 investigadores a nivel nacional registran sus proyectos de investigación en la mayor 
proporción porcentual del 57 % en investigación aplicada (863 proyectos) y en investigación 
básica  el 44 % que constituye 655 proyectos, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 72. 
 
CUADRO Nº 72 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO  
CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PROYECTOS 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Investigación 
básica 850 56 655 44 1505 100 
Investigación 
aplicada 642 43 863 57 1505 100 
Desarrollo 
experimental 1322 88 183 12 1505 100 
Desarrollo 
tecnológico 1282 85 223 15 1505 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
 
B. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO MASCULINO 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 73, los docentes investigadores e innovadores 
registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de proyecto de investigación, según 
género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino 
registran en el 55 % (603) en el tipo de proyecto de investigación de carácter aplicada y en el 
41 % (451) en investigación básica. 
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CUADRO Nº 73 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE  
PROYECTO Y GÉNERO MASCULINO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PROYECTOS 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Investigación básica 650 59 451 41 1101 100 
Investigación aplicada 498 45 603 55 1101 100 
Desarrollo experimental 978 89 123 11 1101 100 
Desarrollo tecnológico 930 84 171 16 1101 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
C. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO FEMENINO 
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional 
por tipo de proyecto de investigación, según género tiene el siguiente comportamiento: Las 
docentes investigadoras del género femenino registran en el 64 % (260) en el tipo de proyecto 
de investigación de carácter aplicada y en el 50 % (204) en investigación básica, tal como se 
puede apreciar en el cuadro N° 74. 
 
CUADRO Nº 74 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE  
PROYECTO Y GÉNERO FEMENINO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PROYECTOS 
NO TIENEN SI TIENEN TOTAL 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Investigación 
básica 200 50 204 50 404 100 
Investigación 
aplicada 144 36 260 64 404 100 
Desarrollo 
experimental 344 85 60 15 404 100 
Desarrollo 
tecnológico 352 87 52 13 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
 
D. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA POR 
GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO 
 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 75, los docentes investigadores e 
innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de proyecto de investigación 
según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género 
masculino que cuentan entre 02-03 proyectos de investigación es del 17 % (182), los que 
cuentan entre 01 proyecto de investigación es del 14 % (151), y los que cuentan entre 02-03 
es también del 14 % (152). Mientras que las docentes investigadoras del género femenino que 
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cuentan con 01 y entre 02-03 proyectos de investigación de carácter básica es del 15 % con 60 
y 62 investigadores respectivamente cada una de ellas y las que cuentan entre 04-06 expresan 
el 10 % (42). 
 
CUADRO Nº 75 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO  
DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y GÉNERO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PUBLICACIONES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 650 59 200 50 
Con 1  151 14 60 15 
De 2 a 3 152 14 62 15 
De 4 a 6 82 07 42 10 
De 7 a 10 51 05 27 07 
Más de 10 15 01 13 03 
Total 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
E. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
POR GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO 
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional 
por tipo de proyecto de investigación de carácter aplicada según género tiene el siguiente 
comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino que cuentan entre 02-03 
proyectos de investigación es del 21 % (232), los que cuentan con 01 proyecto de 
investigación es del 17 % (186), y los que cuentan entre 04-06 es del 11 % (120). Mientras 
que las docentes investigadoras del género femenino que cuentan entre 02-03 proyectos de 
investigación de carácter aplicada es del 22 % con 88 investigadores, las que cuentan con 01 
proyecto es del 17 (70) y los que cuentan  entre 04-06 expresan el 16 % (63), tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro N° 76. 
CUADRO Nº 76 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO  
DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y GÉNERO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PUBLICACIONES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 498 45 144 36 
Con 1  186 17 70 17 
De 2 a 3 232 21 88 22 
De 4 a 6 120 11 63 16 
De 7 a 10 54 05 25 06 
Más de 10 11 01 14 03 
TOTAL 1101 100% 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
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F. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 
DESARROLLO EXPERIMENTAL POR GÉNERO MASCULINO Y 
FEMENINO 
 Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 77, los docentes investigadores e 
innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional por tipo de proyecto de investigación 
de desarrollo experimental, según género tiene el siguiente comportamiento: Los docentes 
investigadores del género masculino que cuentan entre 01 proyecto de investigación es del 07 
% (72) y los que cuentan entre 02-03 proyectos de investigación es del 02 % (27). Mientras 
que las docentes investigadoras del género femenino que cuentan con 01 proyecto de 
investigación es del 08 % con 31 investigadores y las que cuentan entre 02-03 expresan el 05 
% (07). 
 
CUADRO Nº 77 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO  
DE INVESTIGACIÓN DE DESALLO EXPERIMENTAL Y GÉNERO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PUBLICACIONES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 978 89 344 85 
Con 1  72 07 31 08 
De 2 a 3 27 02 20 05 
De 4 a 6 14 01 07 02 
De 7 a 10 06 01 00 00 
Más de 10 04 00 02 00 
TOTAL 1101 100 404 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
 
G. DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA A NIVEL 
NACIONAL POR TIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO POR GÉNERO MASCULINO Y 
FEMENINO 
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA a nivel nacional 
por tipo de proyecto de investigación de desarrollo tecnológico según género, tiene el 
siguiente comportamiento: Los docentes investigadores del género masculino que cuentan 
entre 01 proyecto de investigación es del 09 % (99) y los que cuentan entre 02-03 proyectos 
de investigación es del 05 % (27). Mientras que las docentes investigadoras del género 
femenino que cuentan con 01 proyecto de investigación es del 08 % con 34 investigadoras y 
las que cuentan entre 02-03 expresan el 03 % (14), como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro N° 78. 
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CUADRO Nº 78 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE REGINA POR TIPO DE PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y GÉNERO  A NIVEL NACIONAL 
NRO. DE 
PUBLICACIONES 
MASCULINO FEMENINO 
NÚMERO (%) NÚMERO (%) 
Con 0 930 84 352 87 
Con 1  99 09 34 08 
De 2 a 3 50 05 14 03 
De 4 a 6 17 02 02 00 
De 7 a 10 5 00 02 00 
Más de 10 0 00 00 00 
TOTAL 1101 100 404 100% 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA: 24/02/2017) 
 
4.1.3.14 RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA  DE DOCENTES 
INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA POR UNIVERSIDAD 
 
A. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES INVESTIGADORES 
REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PÚBLICA 
 Tomando como referencia muestral a las universidades nacionales de:  
Mayor de “San Marcos” (Decana de América), “Federico Villarreal” y de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle –La Cantuta- se evidencia que cada una de ellas tiene 146, 131 y 101 
graduados respectivamente como doctores, haciendo una suma total de 378, con un promedio 
de  126 graduados como doctores, según la Dirección de Documentación e Información 
Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU) –ver cuadro N° 79-.   
 
CUADRO Nº 79 
NÚMERO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  
GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 146 39 
02 Universidad Nacional Federico Villarreal 131 35 
03 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 101 26 
TOTAL 378 100 
TOTAL PROMEDIO 126  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
Ahora por otro lado, en relación a docentes investigadores registrados en Regina-
Concytec- tomando como referencia muestral a las universidades nacionales de: Mayor de 
“San Marcos” (Decana de América), “Agraria” -La Molina- y de “Ingeniería” (UNI) se se 
puede apreciar en el cuadro N° 80  que cada una de ellas tiene 223, 68 y 56 registrados 
respectivamente como docentes investigadores, haciendo una suma total de 348, con un 
promedio de  116 como docentes investigadores, según los registros de la Dirección Nacional 
de Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional de Investigadores e Innovadores 
(REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).    
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CUADRO Nº 80 
DOCENTES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC 
ORDEN UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 
01 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Lima 223 64 
02 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Lima – Molina 68 20 
03 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Lima 56 16 
T    O   T   A    L    347 100 
P    R    O   M    E     D    I   O  116 100 
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 24/02/2017) 
 
B. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES INVESTIGADORES 
REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PRIVADA CON FINES DE LUCRO 
Como podemos apreciar en el cuadro N° 81, tomando como referencia muestral a las 
universidades de gestión privada con fines de lucro: “César Vallejo”  y “Alas Peruanas” se 
evidencia que cada una de ellas tiene 848 y 202 graduados respectivamente como doctores, 
haciendo una suma total de 1, 062, con un promedio de  531 graduados como doctores, tal 
como referencia la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de 
Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU). 
CUADRO Nº 81 
 
NÚMERO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  
GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Universidad Cesar Vallejo 848 80 
02 Universidad Alas Peruanas 212 20 
TOTAL 1062 100 
TOTAL PROMEDIO 531  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
Mientras que en relación a docentes investigadores registrados en Regina-Concytec- 
tomando como referencia muestral a las mismas universidades de “César Vallejo” y “Alas 
Peruanas”, se se puede apreciar en el cuadro N° 82  que cada una de ellas sólo tiene 18 y 04 
registrados respectivamente como docentes investigadores, haciendo una suma total de 22, 
con un promedio de  11 como docentes investigadores, según los registros de la Dirección 
Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional de Investigadores e 
Innovadores (REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). 
Relación comparativa muy baja de docentes registrados en Regina, dada su alta graduación de 
doctores 
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Estas universidades no sólo se caracterizan por el elevado número de graduados como 
doctores, sino también en albergar la mayor población estudiantil; es así que al incremento del 
número de universidades, se debe añadir la manera cómo han crecido varias de ellas. Las 
Universidades “Alas Peruanas” (UAP), “César Vallejo” (UCV) y Universidad Los Ángeles de 
Chimbote (ULADECH) casi duplicaron el número de estudiantes entre el 2010 y 2014. Estas 
tres universidades cuentan con varias filiales en muchas ciudades del país; en el caso de la 
UCV, cuenta además de su campus en Trujillo, con otro en Lima Norte y otras dos sedes 
nuevas en el Callao y SJL. En el caso de la UPC, también cuenta con tres campus en Surco, 
Chorrillos y San Miguel (2015). (Ver cuadro de las universidades que más crecieron) 
 
CUADRO Nº 82 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE 
LUCRO REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC  
ORDEN  UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 
01 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Lima 18 82 
02 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Lima 4 18 
T    O    T    A    L 22 100 
P    R    O    M    E    D    I    O 11  
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 2017) 
 
C. ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES INVESTIGADORES 
REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE GESTIÓN 
PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 
Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 83, tomando como referencia muestral a 
las universidades de gestión privada sin fines de lucro: Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP)  y Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se evidencia que cada una de 
ellas tiene 78 y 73 graduados respectivamente como doctores, haciendo una suma total de 
151, con un promedio de  76 graduados como doctores, tal como señala documental en su 
informe de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados 
y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 
 
CUADRO Nº 83 
 
NÚMERO DE GRADUADOS COMO DOCTORES POR UNIVERSIDAD DE  
GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 
Nº UNIVERSIDAD NÚMERO (%) 
01 Pontificia Universidad Católica del Perú 78 05 
02 Universidad Peruana Cayetano Heredia 73 05 
TOTAL 151 100 
TOTAL PROMEDIO 76  
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
Ahora, en relación a docentes investigadores registrados en Regina-Concytec- 
tomando como referencia muestral a las mismas universidades de gestión privada sin fines de 
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lucro: Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP)  se puede apreciar en el cuadro N° 84  que cada una de ellas tiene 113 y 83 
registrados respectivamente como docentes investigadores, haciendo una suma total de 198, 
con un promedio de  99 como docentes investigadores, según los registros de la Dirección 
Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional de Investigadores e 
Innovadores (REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). 
Relación comparativa que guarda relación coherente e incremental de docentes registrados en 
Regina y graduados como doctores según el informe de la Dirección de Documentación e 
Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 
CUADRO Nº 84 
DOCENTES INVESTIGADORES  DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE 
LUCRO REGISTRADOS EN REGINA – CONCYTEC  
ORDEN  UNIVERSIDADES UBICACIÓN NÚMERO (%) 
01 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA Lima 113 58 
02 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Lima 83 42 
T   O   T   A   L 198 100 
P   R   O    M   E    D    I    O 99  
FUENTE: Registro Nacional de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA: 2017) 
 
En este contexto en relación a la calidad y contribución a la ciencia y tecnología, se 
tiene 02 rankings que han tenido bastante difusión y han generado una serie de expectativas. 
Miden la reputación académica de las universidades, la confianza de los empleadores de los 
diversos sectores, el cuerpo docente, número de doctorados, productividad de trabajos de 
investigación, publicaciones, presencia en web, etc. 
 
El primero estuvo a cargo de la prestigiosa QS World University Rankings, que lanzó 
el ranking de las 300 mejores universidades de Latinoamérica, donde aparecen 16 
universidades peruanas de las 140 existentes; es decir, apenas el 11% (el Perú ocupa el sexto 
puesto). Este ranking es liderado por Brasil, que coloca a 78 de sus 246 universidades en este 
grupo. Le siguen México, con 46 de un total de 146; Colombia, con 41 universidades de 175; 
Argentina (34 de 149) y Chile (30 de 77). Hay que anotar que las universidades de estos 
países aparecen en promedio entre el 25 y 30%. En el caso de Chile es incluso cercano al 
40%. En el Top 100 Brasil tiene 25 universidades, Argentina 19, Chile 15, México 15, 
Colombia 11 y Perú solo tres: las Universidades PUCP (puesto 30), Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (57) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia [UPCH] (65). Le 
siguen la Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad de Lima, UNI, USMP, San 
Agustín (Arequipa), Antonio Abad (Cusco), Universidad de Piura, Nacional de Trujillo, 
Universidad del Pacífico, UPC, Universidad Federico Villarreal, Ricardo Palma y USIL. 
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Asimismo, el ranking desarrollado por la revista América Economía, que coincide en 
la ubicación de las tres mejores universidades. Lo interesante de este ranking es que al ser por 
invitación expresa, las universidades han revelado información actualizada valiosa que sirva 
para compararlas; sin embargo, tiene una limitación ya que solo participaron 14 
universidades, es decir el 10% del total. Incluso, varias de las que aparecen en el ranking de 
QS no han participado por lo que debe tomarse solo como una referencia, a la espera de 
nuevas ediciones con mayor representatividad. Este ranking muestra que la universidad con 
mayor número de publicaciones es la UPCH, seguida de la PUCP. La UNMSM es la que 
mayor número de carreras acreditadas tiene (19), seguida de la Católica (9) y la de Lima (8). 
Las que tienen más proyectos concursables públicos y privados adjudicados son la UPCH, la 
PUCP y la del Pacífico, USIL tiene el mayor número de alumnos que han estudiado en el 
extranjero por intercambio y la UPC destaca por sus convenios internacionales. 
Respecto a la producción científica en el sistema universitario peruano, esta es la lista 
de las 20 universidades peruanas con mayor producción académica. 
 
Sobre este particular es importante resaltar la abismal diferencia entre las primeras 03 
(Cayetano, PUCP y San Marcos) con el resto de universidades del Perú. Entre las 03 duplican 
la producción del resto del país. Ahora con respecto a la producción académica por profesor y 
considerando que el cuadro anterior de publicaciones científicas no toma en cuenta el tamaño 
de la Universidad. Por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia tiene menos facultades que 
la San Marcos. Así que para hacer algo más justo el ranking, lo dividiremos por la cantidad de 
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profesores proporcionado por el último Censo Universitario realizado por el INEI. Así, se 
muestran las mejores 20 universidades. 
 
Este cuadro nos muestra y nos sirve referencialmente  como indicador del rendimiento 
de los profesores en sus respectivas universidades. Si bien no se puede ver el desempeño de 
manera individual sí nos da una idea de la plana docente en su conjunto. 
D. LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA 
SOCIEDAD PERUANA Y EL ROL DEL CONCYTEC  
 
D.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO DE 
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
Es importante porque en el proceso de investigación, además de crear nuevo 
conocimiento y resolver problemas locales, nacionales o mundiales, los investigadores 
desarrollan habilidades que son útiles y únicas para la sociedad. En el caso de la docencia 
universitaria, estas habilidades son transmitidas a los estudiantes ya sean de pregrado o 
posgrado, formando cada vez mejores estudiantes con capacidades innovadoras. Y los 
estudiantes de posgrado, al realizar investigación se forman para ser futuros profesores, 
investigadores o expertos para el mercado laboral. Además, este tipo de habilidades no se 
pueden formar en el pregrado tan fácilmente si es que tienes profesores que no investigan. 
Es así que sin investigación, no tendremos buenos profesores universitarios en el 
futuro y por ende tendremos malos egresados que algún día se convertirán en profesores 
perpetuando el ciclo de mediocridad. Y no nos olvidemos que en la Universidad es donde se 
forman las personas que son el soporte de nuestro país (jueces, médicos, profesores, etc.). 
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Por otro lado, la importancia de la investigación nos da una buena idea de cuán buena 
es una Universidad (o al menos su plana docente, que ya es mucho). La enseñanza en las 
universidades depende de varios factores pero creo que el más determinante es la calidad de 
sus profesores. Un profesor que investiga siempre estará al tanto de lo que se viene en su área 
(por no decir que está creando lo que viene en su área) y tendrá la capacidad de transmitir esa 
visión de futuro a sus estudiantes. 
Sobre el particular, existe una correlación entre los resultados del Ranking QS para 
Latinoamérica (Universidad en conjunto) y el ranking de Scimago para Latinoamérica 
(académico); considerando que el ranking QS es uno de los más importantes del mundo y es 
el que  muchos medios de la comunidad académica tiene como referente, pero con diferentes 
lecturas. Este ranking mide la reputación académica, reputación entre empleadores, a los 
profesores (cantidad por alumno, si tienen doctorado) y la producción 
académica (investigación). 
Así también, el ranking Scimago es otro de los rankings más importantes pero se 
centra en medir la producción académica (resultado de la investigación universitaria) en un 
rango de 04 años.  
D.2 EL ROL DE LA DOCENCIA EN LA INVESTIGACIÓN 
Sin duda, los docentes son un factor de calidad de la Universidad. La nueva Ley eleva 
el porcentaje de docentes con doctorado y trabajando a tiempo completo. De acuerdo con las 
últimas estadísticas, la Universidad peruana tiene 67,798 docentes: 23,487 en la Universidad 
pública y 46,251 en la Universidad privada. En la Universidad pública el 76% (17,963) de 
ellos son profesores ordinarios, el 18% contratados y el 5% jefes de práctica. Mientras que en 
la Universidad privada el 17% (8,010) son profesores ordinarios, 78% profesores contratados 
y 5% son jefes de prácticas. 
 
El grupo de los docentes ordinarios (17,963 en la Universidad pública y 8,010 en la 
Universidad privada) está conformado por profesores en tres categorías (principales, 
asociados y auxiliares) y, de acuerdo con el vínculo con la Universidad, pueden ser a 
dedicación exclusiva, a tiempo completo o a tiempo parcial. En el caso de la Universidad 
pública, el 35% son profesores principales, 36% asociados y 28% auxiliares. De ellos, el 42% 
son a dedicación exclusiva, el 34% a tiempo completo y 23% a tiempo parcial. 
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En el caso de la universidad privada, el 51% son profesores principales, 28%  
profesores asociados y 20% profesores auxiliares. De ellos, el 4% son a dedicación exclusiva, 
30% a tiempo completo y 66% son profesores a tiempo parcial. 
Los datos revelan que más de la mitad de las universidades privadas tienen profesores 
en su mayoría contratados y a tiempo parcial. Este es un factor clave que debe cambiar si se 
busca que las universidades ejerzan la investigación y realicen publicaciones. No es 
casualidad que el Ranking de América Economía muestra que las universidades con más 
docentes con doctorados son la PUCP (21%), UPCH (20%) y UNMSM (17%), mientras que 
las que tienen docentes a tiempo completo son la UNMSM (49%), Piura (46%) y PUCP 
(27%). Finalmente, en publicaciones el ranking lo lideran la Cayetano y la PUCP. 
En este contexto, la formación de “capital humano como capital social” si no es 
mejorado junto con nuestras universidades de manera urgente están en juego muchas cosas. 
Está en juego el futuro del país que engloba el futuro muchos estudiantes, la solución a 
muchos problemas nacionales y no menos importante el crecimiento económico del País. El 
Ceplan (Centro estratégico Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional) ya lanzó la alerta 
hace unas semanas que fue cubierto en un pequeño artículo en el Diario Gestión:“Si no se 
tiene capital humano preparado, se pone en riesgo el PBI a mediano plazo”. 
D.3 EL ROL DE CONCYTEC EN LA INVESTIGACIÓN 
Gisella Orjeda, Presidenta de Concytec y de Fincyt señaló que: “…lo mejor que podía 
hacer el Estado para fomentar la innovación es no obstaculizar la inversión de las 
instituciones privadas. Sostuvo que invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) –como 
plantea la “Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación” 
que propone el Concytec– es como jugar ponle la cola al burro.  
Se ha preguntado el lector qué es lo que revela la diversidad de la producción de un 
país? ¿Por qué unos países producen muchas cosas y otros menos? La respuesta es la 
cantidad de conocimiento que han incorporado en sus procesos productivos y sociales y su 
indicador clave es la inversión en investigación y desarrollo (I+D), tal como lo muestra 
Ricardo Hausman en “The Atlas of Economic Complexity. Mapping Paths to Prosperity”. 
Las actividades de I+D son de alto riesgo. Sus resultados son inciertos y la comercialización 
de estos puede no ser inmediata. Además, presentan problemas de apropiación de beneficios 
(es decir, pueden ser imitados). Estas características hacen pequeña la inversión privada en 
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CTI y más aun en países donde las empresas no tienen una cultura de innovación y, por ende, 
no la gestionan o consideran en sus procesos.  
 
Un poco más de evidencia: basta ver los resultados de la encuesta de innovación en el 
Perú para saber que esta es mínima y que no hay cultura de innovación.  De acuerdo con el 
estudio “Innovación tecnológica en el sector manufacturero: Esfuerzos y resultados de la 
pequeña, mediana y gran empresa”, un documento de trabajo preparado a partir de la 
encuesta por Concytec, por cada 5 soles que invierte una empresa de origen extranjero o 
mixto residente en el Perú, una empresa nacional invierte 1 sol. Ambas tienen el mismo 
marco regulatorio. Entonces, ¿de qué inversión privada se habla? La cultura de innovación 
en las empresas está aún por ser promovida y eso se logra con instrumentos de política que 
reduzcan el riesgo y el costo de la I+D, mejoren la articulación entre los empresarios y los 
académicos y se promueva la generación y absorción de conocimiento en el país reforzando 
el capital humano. Todos los países que han logrado desarrollarse han implementado 
instrumentos de política que reducen el riesgo y el costo de la I+D para todos los actores, 
incluyendo el sector privado. Tal es el caso de Estados Unidos, países europeos, Brasil y 
Corea del Sur, etc. La inversión pública en CTI en países con un estadio de desarrollo medio 
como el peruano es fundamental en un inicio para desatar el proceso innovador. Las 
experiencias históricas así lo sugieren. 
En todos los países, estas intervenciones siempre se vieron complementadas con 
el capital humano, infraestructura científica y tecnológica y la generación de un entorno 
favorable para su desarrollo. Es preciso aclarar que remover las trabas para que los 
privados inviertan e innoven y promover las actividades de CTI no son mutuamente 
excluyentes. Son políticas complementarias. Contar con una estrategia para el desarrollo 
nacional usando la CTI o invertir en cerrar las brechas de infraestructura y educación no 
impide mejorar el marco regulatorio; complementa el esfuerzo hacia el desarrollo.  En 
Concytec, no jugamos a ciegas, basamos nuestras políticas en evidencia…”. 
Mientras que Guillermo Cabieses, Profesor de Economía y Derecho refirió sobre el 
particular que: “…El propósito de la “Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación” publicada por Concytec es fortalecer y mejorar la eficiencia del 
Sistema Nacional de Innovación. Ocupamos el puesto 122 sobre un total de 148 países en un 
ránking publicado por el World Economic Forum (WEF). Este plan pretende lograr que los 
resultados de las investigaciones atiendan las necesidades del sector productivo, incrementar 
el número de investigadores “debidamente calificados”, mejorar la calidad de los centros de 
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investigación, crear un sistema de incentivos para la innovación del sector privado, entre 
otras metas.  
El problema parte de una concepción errada sobre cuál es el rol del Estado. Subsidiar 
un sector o una actividad, planificar la economía o promover la innovación no son labores 
estatales. Nuestros impuestos deben servir para que el Estado nos provea de ciertos bienes 
básicos, como la seguridad o la justicia. La innovación corresponde a los empresarios que 
con la información que tienen deciden asumir riesgos sobre la base de lo que ellos 
consideran oportunidades. En este proceso arriesgan su capital y el de quienes estén 
dispuestos a apostar por sus ideas. Por cada empresario que tiene éxito innovando en el 
mercado hay cientos que perecen en el camino. La evolución social es un proceso de ensayo y 
error. Incentivar que este proceso se dé sin que se tengan en cuenta todos los costos que el 
riesgo de innovar genera nos hará menos productivos. La innovación realmente productiva 
está presente todo el tiempo en cada empresa que estudia cómo bajar los costos de sus 
productos o cómo hacerlos más atractivos para los consumidores. ¿Por qué, entonces, 
estamos en el puesto 122 del ránking en innovación?  La economía, como las innovaciones, 
no se puede planificar centralizadamente. El Estado no puede calcular exactamente qué 
requiere una sociedad. El conocimiento está difundido, no hay forma de saber qué es lo que 
la gente quiere o necesita en cada lugar, en cada momento.  
El Estado tampoco tiene cómo saber en qué se necesita innovar. Es loable que 
Concytec quiera fortalecer la innovación, pero está canalizando mal sus esfuerzos. La 
innovación llegará fruto de las iniciativas privadas. Solo se requiere que los privados puedan 
actuar libremente, así es que en lugar de pretender planificar la innovación determinando 
cuál debe ser la calidad de los centros de investigación o cuál el número de patentes o 
investigadores que necesita el país, deberían “innovar” eliminando las miles de trabas que 
existen para hacer empresa en el país.  
Sin embargo, lo más crítico es que este plan considera el uso del erario público para 
incentivar la innovación en actividades que se consideran claves. Esto tiene un costo de 
oportunidad inmenso: lo que se destine a implementar este plan no podrá usarse en cosas 
más valiosas. Mientras no tengamos seguridad para la propiedad de los bienes físicos, 
difícilmente puede pensarse en un sistema eficiente de derechos de propiedad intelectual. 
Estamos en el puesto 135 del ránking del WEF en educación primaria; parece, pues, 
desatinado pensar que podamos tener científicos calificados. Estamos, además, en el puesto 
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111 del mismo ránking en desviación de fondos públicos; fondos, por otro lado, semejantes a 
los que financiarían este programa. Es sencillamente utópico pensar que funcionará”. 
Por otro lado, Santiago Alfaro, Sociólogo y jefe de la Oficina de Evaluación de la 
Investigación de la PUCP señaló que: “…El desarrollo de las disciplinas científicas requiere 
de varias condiciones. Una de ellas es contar con financiamiento para la investigación. Otra, 
tener acceso a información y conocimiento especializado. Sobre este último aspecto, a fines 
del 2016 se sufrió un retroceso: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no aprobó el 
presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) dirigido a cubrir los costos de suscripción a Science Direct y Scopus. La primera 
es una plataforma electrónica que contiene 14 millones de textos completos de 3,800 revistas 
y 35, 000 libros digitales sobre ciencia, tecnología y medicina. La segunda es una de las dos 
indizadoras y bases de datos de literatura arbitrada más importantes a nivel internacional. 
Ambos son servicios de Elsevier, una de las cinco empresas que dominan el mercado 
editorial académico. 
Aunque la suscripción motivó 3,7 millones de descargas durante sus tres años de 
vigencia, el MEF no consideró prioritaria renovarla. La decisión pone freno a la expansión 
presupuestaria que ha tenido el Concytec desde el 2012 y siembra dudas sobre el interés del 
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en la ciencia y tecnología. En la práctica, en 
comparación con sus pares de otros países, hoy los científicos peruanos tienen un menor 
acceso a literatura especializada y actualizada, clave para el desarrollo de investigaciones 
de calidad. A su vez, nuestras universidades, hasta que se revierta la situación, no podrán  
conocer ni evaluar de forma integral la producción científica de sus investigadores, ya que 
mediante Scopus es posible rastrear citas, comparar el desempeño de facultades o países, 
obtener información sobre revistas académicas y producir indicadores bibliométricos. En 
relación al costo del acceso, las críticas que se le puede hacer al MEF por la reducción 
presupuestal sufrida por el Concytec, sin embargo, no niegan una realidad: el costo de las 
publicaciones e información académica es muy alto. Las barreras de pago para un artículo 
alcanzan los 40 dólares y para una suscripción llegan a millones de dólares, como es el caso 
de la pretendida por el Concytec, cuyo costo es de 33 millones de soles por un período de tres 
años.Los precios crecen constantemente por su reducida influencia en la demanda, 
constituida principalmente por bibliotecas e instituciones de educación superior con un 
interés permanente por adquirir publicaciones que, en contraste con otros bienes, tienen un 
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valor único e irremplazable. Asimismo, los precios también crecen por el poder de dominio 
del oligopolio que controla el mercado. 
Los altos costos y la tendencia al alza de la literatura científica han motivado boicots 
y protestas en muchas partes del mundo. Tal como lo informó la revista Nature en diciembre 
del 2016, Taiwán y Alemania, junto con Perú, cancelaron sus suscripciones a Elsevier para 
el 2017 luego de largas negociaciones. En ambos países, las bibliotecas y universidades, 
asociadas en consorcios, le exigen a la editorial holandesa reducir sus precios y publicar las 
investigaciones financiadas con dinero público en la modalidad de acceso abierto (sin pago). 
Solicitudes parecidas se han hecho también en Holanda y el Reino Unido, donde ya se habla 
de un “Elsexit”. 
El cuestionamiento a los grupos editoriales y sus prácticas abusivas no debe ser una 
coartada para que el gobierno se mantenga pasivo y deje al Concytec con menos 
recursos. Que negocie, reúna en un consorcio a todas las instituciones interesadas y busque 
un mejor acuerdo con Elsevier. Sin acceso a información y conocimiento, la ciencia peruana 
continuará en la cola de la región…”. 
 A estas limitaciones de carácter económico y presupuestal es necesario añadir 02 
limitaciones referidos a: 
 Sesgo de las investigaciones a ciencias naturales en decremento de las ciencias 
sociales. 
 Alto costo de publicar en revistas indexadas 
 Límite de edad. 
 
D.3.1 EL SESGO DE LA INVESTIGACIÓN DE CONCYTEC EN CIENCIAS 
NATURALES 
El Concytec considerando la problemática en la Generación de Conocimiento 
Científico y Tecnológico que no responden a las necesidades sociales, económicas y 
ambientales del país por las siguientes razones: escasa vinculación de programas de 
formación con las necesidades sociales, económicas y ambientales, escasa vinculación de los 
centros de investigación con las necesidades sociales, económicas y ambientales, y bajos 
incentivos para proteger la propiedad intelectual; donde los programas de formación, con 
orientación a la investigación, que ofrecen las universidades no están alineados con las 
necesidades sociales, económicas y ambientales y presentan escasos aportes a la solución de 
los problemas de dicho sector. Adicionalmente, los Institutos Superiores Tecnológicos 
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presentan débiles lazos de cooperación con las empresas y sus programas no responden a las 
necesidades económicas. Esta situación hace que las empresas y el sector público demanden 
servicios de CTI desde el exterior en lugar de recurrir al mercado interno. Los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico, además de sus debilidades en infraestructura y 
equipamiento, presentan poca vinculación con las necesidades sociales, económicas y 
ambientales, dado que realizan proyectos de investigación y desarrollo con bajos niveles de 
aplicación práctica y, por lo tanto, con poca demanda en el sector empresarial. La falta de 
capacidades técnicas y recursos económicos vienen limitando las posibilidades de que los 
centros puedan atender los problemas recurrentes de los sectores sociales, económicos y 
ambientales. A esto se suma la poca vinculación entre ellos y con centros de investigación 
internacionales que les permita compartir y adquirir conocimientos. La protección de la 
propiedad intelectual en el Perú es un tema que se encuentra rezagado. El sistema de 
protección de la propiedad intelectual es débil y desprotege la capacidad inventiva de los 
actores generadores de conocimiento tecnológico (empresas, centros de investigación y 
desarrollo, inventores) debido al poco desarrollo del marco normativo y la escasa 
normalización (normas técnicas) teniendo como resultado final un reducido número de 
registro de patentes y propiedad intelectual. 
 
A partir del análisis de esta problemática en ciencia y tecnología el Comcytec enarbola 
una Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
considerando la importancia de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica -CTI- en la 
competitividad de los países que es reconocida a nivel mundial, siendo promovida por diversos 
países e instituciones internacionales (OCDE, ONU, UNESCO, entre otros) como un medio 
para alcanzar un crecimiento económico sostenible.  
 
Sin embargo, la contribución de la CTI va más allá de este aspecto constituyéndose 
como una herramienta vital para lograr el Desarrollo Humano. Las externalidades producidas 
por la CTI en la economía y la sociedad permiten una mayor acumulación de riqueza que los 
países pueden distribuir en educación, salud, vivienda, etc., así como adelantos tecnológicos 
que permiten la reducción de enfermedades, mejoras en la educación, reducción de impacto en 
el medioambiente, entre otros; así para lograr que la CTI contribuya a generar mayor bienestar 
para todos los peruanos y se cumplan con los objetivos del país, es necesario contar con un 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica que funcione eficientemente, 
es decir, uno en el que los actores públicos y privados, ya sean universidades, empresas, 
entidades de gobiernos, etc., se articulen y coordinen de tal manera que desarrollen, adopten, y 
difundan innovaciones.  
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Sin embargo, el diagnóstico del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica muestra un sistema débil e ineficiente. En ese sentido es necesario promover el 
fortalecimiento del capital humano para la CTI, promover la generación de conocimiento y que 
su aplicación, posibilite el cumplimiento de las demandas sociales, económicas y ambientales, 
mejorar y fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica de 
los centros de investigación, promover incentivos para la innovación y emprendimiento, y 
mejorar la institucionalidad de la CTI en el Perú.  
 
De ahí que la apuesta de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica como motor 
para el desarrollo del Perú, estaría basado en el desarrollo de las ciencias naturales e 
ingenierías, descuidando el aporte de las ciencias sociales. Sobre este particular, a partir desde 
la perspectiva de la sociología la ciencia, Bourdieu, (2001) decía que:"…el universo de la 
ciencia está amenazado actualmente por un temible retroceso. La autonomía que la ciencia 
había conquistado poco a poco frente a los poderes religiosos, políticos o incluso económicos, 
y, parcialmente por lo menos, a las burocracias estatales que garantizaban las condiciones 
mínimas de su independencia, se ha debilitado considerablemente".  
 
Por el lado de las disciplinas, terreno en el cual se despliegan los capitales y las luchas 
entre las posiciones, encontramos las "temporales dominantes", la Medicina y las Leyes 
donde el poder está esencialmente basado en el capital académico, esto es, en el control sobre 
los instrumentos materiales, organizacionales, y sociales de reproducción del cuerpo docente. 
Del lado de las disciplinas culturalmente autónomas, simbolizadas por las Ciencias Naturales, 
el poder está enraizado principalmente en el capital intelectual, esto es, prestigio y 
capacidades científicas definidas por y entre pares. La oposición entre estos dos polos refleja a 
la oposición de las dos fracciones principales de la clase dominante, con los hombres de 
negocios, ejecutivos, y funcionarios estatales en el lado del poder político y económico versus 
los artistas e intelectuales en el lado del poder simbólico y cultural. Entre ambos polos, las 
Humanidades y las Ciencias Sociales están, de forma similar, organizadas internamente 
alrededor del conflicto entre la autoridad científica y la sociopolítica. 
 
De esta manera y a partir de este análisis el autor desenmascara que las estrategias 
profesionales, las tendencias políticas, e incluso, la producción intelectual de los académicos, 
quienes gustan pensarse como libres e independientes y portadores de dones naturales y por 
tanto como exentos de determinismos sociales, resultan ser determinados por su ubicación y 
trayectoria en el campo académico. En suma, el autor nos llama la atención, y en los estudios 
sobre educación superior esto es una gran deuda, sobre la necesidad de ejercer un riguroso 
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control en la construcción de los conceptos teóricos. En segundo lugar, el análisis científico 
de un mundo como el universitario, el cual es reconocido socialmente como un dispositivo 
portador de verdad y universalidad, implica además del propio análisis de las condiciones de 
producción de ese conocimiento, una apuesta de Bourdieu al valor de la institución 
universitaria como depositaria de una nueva universalidad, despojada de dogmas y más 
consciente del conocimiento que produce. Homo Academicus nos aporta un análisis del 
campo académico, de su estructura, al mismo tiempo que de la dinámica de funcionamiento, y 
contribuye a comprender desde una mirada sociológica esta creación humana, ajena para 
unos, familiar para otros, llamada Universidad.  
 
Por cierto, Bunge, (2001) sostiene que son cuatro las razones que pueden originar la 
extinción de la ciencia, y entre ellas menciona a una política científica más generosa con la 
ciencia aplicada y la tecnología que para con la ciencia básica. Esta parece ser la tendencia 
internacional en la materia, pues existen diversas propuestas e iniciativas para promover la 
investigación aplicada en las tesis doctorales. Las denominadas "tesis doctorales basadas en 
la práctica" (Candlin, 2000; Winter, et al. 2000; Bourner, et al. 1999), por ejemplo, se 
configuran en alternativas de obtención de grado de doctor a costa de las tesis de 
investigación básica (Meeus, et al. 2004). 
 
D.3.2 ALTO COSTO DE PUBLICAR EN REVISTAS INDEXADAS 
Otro problema del constructo de la ciencia, resulta ser la parte económica presupuestal 
que por un lado que el Estado no asigna el presupuesto necesario para desarrollar la ciencia, 
tecnología e innovación, al margen del alto costo que significa para el investigador publicar 
artículos científicos en revistas indexadas.    
 
González-Ramos, et al. (2006) señalan que en los países desarrollados las actividades 
de I+D son financiadas por la empresa privada. Es importante mencionar también que, en los 
países en proceso de desarrollo, el sector público es el que asume el rol de principal 
inversionista; mientras que el Perú se encuentra entre los países que menos invierten en I+D 
en la región. Así, apenas estamos por encima de Ecuador y Paraguay. Países como Brasil y 
Chile invierten mucho más que el Perú. Este indicador nos podría hacer pensar en por qué 
estos países se encuentran en una mejor posición que el Perú y cómo es que las actividades de 
investigación científica han aportado para beneficio del país. En base a los análisis 
presentados se puede afirmar que en el Perú aún no se ha consolidado una sólida cultura en lo 
referente a investigación científica. Es claro que aún nos falta mucho camino que construir y 
recorrer para desarrollar esta cultura. Por otro lado, el Estado, la empresa privada y el sector 
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educación tienen mucho por hacer para fomentar la investigación en las próximas 
generaciones de profesionales que recién se encuentran formándose en las escuelas y 
universidades. 
 
Sobre el mismo particular, Santiago Alfaro Sociólogo, jefe de la Oficina de 
Evaluación de la Investigación de la PUCP, refiere que el desarrollo de las disciplinas 
científicas requiere de varias condiciones. Una de ellas es contar con financiamiento para la 
investigación. Otra, tener acceso a información y conocimiento especializado. Sobre este 
último aspecto, a fines del 2016 se sufrió un retroceso: el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) no aprobó el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) dirigido a cubrir los costos de suscripción a Science Direct y Scopus. 
La primera es una plataforma electrónica que contiene 14 millones de textos completos de 
3,800 revistas y 35, 000 libros digitales sobre ciencia, tecnología y medicina. La segunda es 
una de las dos indizadoras y bases de datos de literatura arbitrada más importantes a nivel 
internacional. Ambos son servicios de Elsevier, una de las cinco empresas que dominan el 
mercado editorial académico. Aunque la suscripción motivó 3,7 millones de descargas 
durante sus tres años de vigencia, el MEF no consideró prioritaria renovarla. La decisión pone 
freno a la expansión presupuestaria que ha tenido el Concytec desde el 2012 y siembra dudas 
sobre el interés del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en la ciencia y tecnología. 
En la práctica, en comparación con sus pares de otros países, hoy los científicos 
peruanos tienen un menor acceso a literatura especializada y actualizada, clave para el 
desarrollo de investigaciones de calidad. A su vez, nuestras universidades, hasta que se 
revierta la situación, no podrán  conocer ni evaluar de forma integral la producción científica 
de sus investigadores, ya que mediante Scopus es posible rastrear citas, comparar el 
desempeño de facultades o países, obtener información sobre revistas académicas y producir 
indicadores bibliométricos. 
Este investigador señala que en relación al costo del acceso, las críticas que se le 
puede hacer al MEF por la reducción presupuestal sufrida por el Concytec, sin embargo, no 
niegan una realidad: el costo de las publicaciones e información académica es muy alto. Las 
barreras de pago para un artículo alcanzan los 40 dólares y para una suscripción llegan a 
millones de dólares, como es el caso de la pretendida por el Concytec, cuyo costo es de 33 
millones de soles por un período de tres años.Los precios crecen constantemente por su 
reducida influencia en la demanda, constituida principalmente por bibliotecas e instituciones 
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de educación superior con un interés permanente por adquirir publicaciones que, en contraste 
con otros bienes, tienen un valor único e irremplazable. Asimismo, los precios también crecen 
por el poder de dominio del oligopolio que controla el mercado. Así, los altos costos y la 
tendencia al alza de la literatura científica han motivado boicots y protestas en muchas partes 
del mundo. Tal como lo informó la revista Nature en diciembre del 2016, Taiwán y Alemania, 
junto con Perú, cancelaron sus suscripciones a Elsevier para el 2017 luego de largas 
negociaciones. En ambos países, las bibliotecas y universidades, asociadas en consorcios, le 
exigen a la editorial holandesa reducir sus precios y publicar las investigaciones financiadas 
con dinero público en la modalidad de acceso abierto (sin pago). Solicitudes parecidas se han 
hecho también en Holanda y el Reino Unido, donde ya se habla de un “Elsexit”. 
El cuestionamiento a los grupos editoriales y sus prácticas abusivas no debe ser una 
coartada para que el gobierno se mantenga pasivo y deje al Concytec con menos 
recursos. Que negocie, reúna en un consorcio a todas las instituciones interesadas y busque un 
mejor acuerdo con Elsevier. Sin acceso a información y conocimiento, la ciencia peruana 
continuará en la cola de la región. 
D.3.3 EL LÍMITE DE EDAD EN LA INVESTIGACIÓN 
Este límite de edad que se impone en el Concytec, tanto para abordar investigaciones y 
acceder a becas es discriminatorio (se selecciona excluyendo). Considerando  que se 
selecciona en base a la edad. Sobre todo por qué poner el límite tan bajo de 45 años. Sobre el 
particular la pregunta es si CONCYTEC sabe quiénes son los que tienen mayor producción 
científica en las facultades? Los que publican la mayor cantidad de artículos científicos no son 
necesariamente los que tienen menos de 45 años de edad  de la plana docente, en el caso de 
las universidades. 
4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 La prueba de contrastación de hipótesis está en relación al planteamiento de la 
hipótesis general e hipótesis específicas siguientes: 
  
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existen factores que influencian el éxito de la formación académica de la Universidad 
peruana, cuya condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de 
gestión administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, 
ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis 
situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la 
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Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y contribución 
académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana, sobre todo en el 
caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana está 
diferenciado según su condición de gestión pública y privada, por su ubicación 
geográfica en la capital de la república y provincias, género y por disciplina 
científica al que pertenecen. Sin embargo, esta diferenciación cuantitativa no 
necesariamente refleja la calidad como productividad intelectualidad académica y 
científica, en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro. 
 
 Los factores que influencian en el éxito de la formación académica doctoral en la 
Universidad peruana están en relación a la participación de los factores de  
carácter socio-económico (motivación personal, disponibilidad de tiempo y 
restricción económica), académico (plan curricular, docencia y asesoría) y 
administrativo (trato personal y trámite administrativo). 
 
 El análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana y su relación con 
el éxito de la función académica investigativa a través de su participación en Dina 
y Regina del Concytec, está diferenciado por Universidad de gestión pública y 
privada, por género, por disciplina científica al que pertenecen y naturaleza de 
investigación científica publicada en revistas indexadas en Scopus, Medline y 
Alicia. Sin embargo, esta realidad no necesariamente refleja la contribución  
académica investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana en el 
caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro 
 
Este planteamiento de hipótesis general y específicos se fundamenta en el argumento 
de los resultados y discusión de la investigación, las mismas que corroboran su planteamiento, 
como tales. 
 
4.2.1 EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
Frente a la propuesta de la hipótesis general planteada como: Existen factores que 
influencian el éxito de la formación académica de la Universidad peruana, cuya 
condición se expresa en factores de  carácter socio-económico, académico y de gestión 
administrativa que se diferencian por sistema de gestión (pública-privada), sexo, 
ubicación geográfica y disciplina científica al que pertenecen. Mientras que el análisis 
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situacional de los graduados como doctores y el análisis situacional de los docentes de la 
Universidad peruana están diferenciados y no necesariamente reflejan calidad y 
contribución académica, investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad 
peruana, sobre todo en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro. 
 
Específicamente, en relación al análisis de la variable: Análisis situacional de 
graduados como doctores de la universidad peruana, según la Dirección de Documentación e 
Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), existe en el sistema universitario peruano de 
universidades de gestión pública y privada un total de 2, 980 graduados como doctores; de 
cuyo número, son 1, 160  con el grado académico de doctor que pertenecen como egreados de 
universidades de gestión pública, constituyendo el 39 %. Mientras que los graduados como 
doctores egresados de universidades de gestión privada son 1, 820, constituyendo el mayor 
porcentaje del 61 %, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 11. 
  
Ahora en relación a la variable: Factores de influencia en universidades de gestión 
pública, como podemos apreciar en el cuadro N° 31, los factores de influencia en el éxito de 
la formación académica doctoral en las universidades de gestión pública como respuesta de 
los graduados, egresados y docentes como actores sociales de estudio, tienen los siguientes 
resultados: el factor social de motivación personal expresa el mayor porcentaje del 44 % (86 
actores sociales), seguido del factor social de disponibilidad de tiempo 30 % (59 actores 
sociales) y finalmente, el factor socio-económico de restricción económica expresa un 17 % 
que representa a 34 actores sociales (graduados, egresados y docentes). 
  
En cuanto a la relación de la variable: Análisis situacional de los docentes de la 
Universidad peruana y su relación con el éxito de la función investigativa a través de su 
participación en DINA y REGINA del concytec: el Directorio Nacional de Investigadores e 
Innovadores del Concytec (DINA) cuenta con más de 73,776 registrados como investigadores 
a nivel nacional; loa mismos que reflejan los siguientes resultados a nivel nacional:  
 
 De 44, 962 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en 
el DINA a nivel nacional, el 30 % (13,528 investigadores) corresponden al área de 
conocimiento de Ingeniería y Tecnología, el 21 % (9,373 investigadores) 
corresponde al área de conocimiento de Ciencias naturales y el 18 % (8,312 
investigadores) corresponde al área de conocimiento de Ciencias sociales; en 
mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 37.  
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 Según la referencia del cuadro N° 39, de un total de 73, 776, el 65 % (47, 894) de 
investigadores e innovadores registrados en el DINA a nivel nacioanl son del 
género masculino y el 35 % (25,882) son del sexo femenino. 
 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 41, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA por grados y títulos académicos a nivel nacional, el número 
de doctores constituye el 19 % de doctores (7, 212). 
 
 A nivel nacional, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican 
un total de 81,673 artículos científicos; de cuyos resultados, los artículos 
publicados en Scopus destacan en el 30 % (24,787), como podemos apreciar en el 
cuadro N° 43 en mayor detalle. 
 
4.2.2 EN RELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
4.2.2.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 01 
 
A. CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL 
DE GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 
 
La hipótesis específica 01 planteada como: El análisis situacional de graduados 
como doctores de la Universidad peruana está diferenciado según su condición de 
gestión pública y privada, por su ubicación geográfica en la capital de la república y 
provincias, género y por disciplina científica al que pertenecen. Sin embargo, esta 
diferenciación cuantitativa no necesariamente refleja la calidad como productividad 
intelectualidad académica y científica, en el caso de las universidades de gestión privada 
con fines de lucro, se corrobora por las siguientes razones: 
 
A.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 01, PLANTEADA 
 
A.1.1 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA SEGÚN SU CONDICIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
 Las universidades de gestión pública con el mayor porcentaje de graduación  son la 
Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 
Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
que constituyen el 19 % (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % (131) y 13 
% (116 graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 
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universidad de gestión pública 81 graduados con el grado de doctor, tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro N° 12. 
 
 Las universidades de gestión privada con el mayor porcentaje de graduación  son 
la Universidad de César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega que constituyen el 57 % (848 graduados), 14 % (212 
graduados), 08 % (122 graduados) y 05 % (78), respectivamente; siendo el 
promedio de graduación de la universidad de gestión privada 134 graduados con el 
grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 13. 
 
A.1.2 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA SEGÚN SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE UNIVERSIDADES 
DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y PROVINCIAS 
 Las universidades de gestión pública ubicadas en la capital de la República  con el 
mayor porcentaje de graduación  son la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle -l.a Cantuta- que constituyen el 37 % (146 
graduados), 33 % (131 graduados), 25 % (101) graduados, respectivamente; siendo 
el promedio de graduación de la universidad de gestión pública 80 graduados con 
el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 14. 
 
 Las universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República con el 
mayor porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, Universidad 
Alas Peruanas y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que cosntituyen el 61 % 
(848 graduados), 15 % (212 graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; 
siendo el promedio de graduación de la Universidad de gestión privada ubicados 
en la capital de la República peruana de 200 graduados con el grado de doctor, tal 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 15. 
 
 Las universidades de gestión pública ubicadas en provincias con el mayor 
porcentaje de graduación  son la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa y Universidad Nacional Hermilio Valdizan 
de Huánuco que constituyen el 34 % (168 graduados), 24 % (116 graduados), 15 
% (75 graduados), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 
universidad de gestión pública 82 graduados con el grado de doctor, tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro N° 16. 
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 Las universidades de gestión privada ubicadas en provincias con el mayor 
porcentaje de graduación  son las universidades Andina Néstor Cáceres Velásquez 
de Juliaca-Puno y Universidad Católica Santa María de Arequipa que constituyen 
el 41 % (32 graduados),  respectivamente en cada una de ellas; siendo el promedio 
de graduación de la universidad de gestión privada ubicados en provincias de 20 
graduados con el grado de doctor, tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro N° 17. 
 
A.1.3 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA SEGÚN SU GÉNERO 
 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo 
masculino es el 70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo 
femenino es del  30 % que representa a 886 graduadas como doctoras; ambos 
resultados de una población total de 2,980 graduados del sistema universitario de 
universidades de gestión pública y privada, conforme se puede apreciar em el 
cuadro N° 18. 
 
 Los graduados como doctores por género masculino y femenivo según 
universidades de gestión pública es el siguiente: los graduados del género 
masculino constituyen el mayor porcentaje porcentual del 77 % (893 graduados), 
de un total de  1,160 graduados. Mientras que los del género femenino constituye 
el 23 %, que representa a 217 graduadas como doctoras, conforme se puede 
apreciar en el cuadro N° 19.  
 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 20, los graduados como doctores por 
género masculino y femenino según universidades de gestión privada es el 
siguiente: los graduados del género masculino constituyen el mayor porcentaje 
porcentual del 66 % (1,201 graduados; de un total de  1,820 graduados. Mientras 
que los del género femenino, constituyen el 23 %, que representa a 217 graduadas 
como doctoras.  
 
 Considerando la participación de graduados por género de 05 universidades de 
gestión pública de la capital de la República (UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI y 
UNALM), se tiene que el 81 % (324 graduados) son del género masculino y el 19 
% (74 graduadas) son del género femenino; de un  total de 398 graduados. Para 
mayor detalle, ver el siguiente cuadro N° 21. 
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 Como se puede evidenciar del cuadro N° 22, considerando la participación de 
graduados por género de 07 universidades de gestión privada de la capital de la 
República (PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV y URP); se tiene que el 64 
% (894 graduados) son del género masculino y el 36 % (506 graduadas) son del 
género femenino; de un  total de 1,400 graduadas como doctoras.  
 
 Considerando la participación de graduados por género de 06 universidades de 
gestión pública de provincias (UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG), se 
tiene que el 71 % (353 graduados) son del género masculino y el 29 % (141 
graduadas) son del género femenino; de un  total de 494 graduados. Para mayor 
detalle, ver el siguiente cuadro N° 23. 
 
 Como se puede referenciar en el cuadro N° 24, considerando la participación de 
graduados por género de 04 universidades de gestión privada de provincias 
(UCSM, UAC y UPT), se tiene que el 79 % (56 graduados) son del género 
masculino y el 21 % (15 graduadas) son del género femenino; de un  total de 71 
graduados.  
 
A.1.4 EN RELACIÓN A GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA SEGÚN LA DISCIPLINA CIENTÍFICA AL QUE PERTENECEN 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 25, del total de graduados como doctores 
de las universidades de gestión pública que es de 461 graduados como doctores, el 
mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 44 
% (209 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias sociales con 
el 42 % (194 graduados). 
 
 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es 
de 1,234 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como 
doctores es de Ciencias sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), 
seguido por graduados como doctores en Ciencias empresariales (Administración) 
con el 10 % (122 graduados) y  graduados como doctores en Ciencias Biomédicas 
(Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) con el 07 % (84 graduados), como 
podemos apreciar en el cuadro N° 26. 
 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 27, del total de graduados como doctores 
de las universidades de gestión pública de la capital de la República del Perú que 
es de 177 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como 
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doctores es de Ciencias sociales con el 57 % (101 graduados), seguido por 
graduados como doctores en Ciencias biomédicas con el 24 % (43 graduados). 
 
 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada de la 
capital de la República del Perú que es de 1,178 graduados como doctores, el 
mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias sociales (Educación) 
con el 85 % (997 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias 
empresariales (Administración) con el 10 % (117 graduados), como podemos 
apreciar en el cuadro N° 28. 
 
 Del total de graduados como doctores por disciplina científica de universidades de 
provincias de gestión pública que es de 239 graduados como doctores, el mayor 
porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias biomédicas con el 70 % 
(166 graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias sociales con el 
20 % (47 graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 29. 
 
 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 30, del total de graduados como 
doctores de las universidades de gestión privada ubicadas en provincias que es de 
56 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es 
de Ciencias sociales con el 55 % (31 graduados), seguido por graduados como 
doctores en Ciencias biomédicas con el 36 % (20 graduados). 
A.1.5 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS 
COMO DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA   
 Como podemos evidenciar en el cuadro N° 31, tomando como referencia a las 
universidades nacionales de: Mayor de “San Marcos” (La Decana de América), 
“Federico Villarreal” y de Educación “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta, se 
tiene como promedio un total de 126 graduados como doctores entre estas 03 
universidades nacionales. 
A.1.6 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 
DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA CON FINES 
DE LUCRO   
 Tomando como referencia a las universidades de gestión privada con fines de 
lucro: “César Vallejo” y  “Alas Peruanas”, se tiene como promedio un total de 531 
graduados como doctores entre estas 02 universidades, tal como se puede apreciar 
en el cuadro N° 32. 
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A.1.7 EN RELACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE GRADUADOS COMO 
DOCTORES EN LAS UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA SIN FINES 
DE LUCRO   
 Tomando como referencia a las universidades de gestión privada sin fines de lucro: 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Universidad Peruana Cayetano  
Heredia (UPCH), se tiene como promedio un total de 76 graduados como doctores 
entre estas 02 universidades, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 33. 
 
B. FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA 
HIPÓTESIS 
La hipótesis específica 01, planteada como: El análisis situacional de graduados como 
doctores de la Universidad peruana está diferenciado según su condición de gestión pública y 
privada, por su ubicación geográfica en la capital de la república y provincias, género y por 
disciplina científica al que pertenecen; se fundamenta teóricamente en los siguientes 
argumentos específicos: 
 Hernández, C. (2009) refiere que según datos de un estudio del Consejo Nacional 
de Acreditación, en Colombia actualmente hay 226 doctorados, es decir 131 más 
que hace cinco años. Si bien es un avance, el país está atrasado en comparación 
con el resto de los países de la región. En cuanto al número de doctores que se 
gradúan al año, Brasil es el líder indiscutible con 12.217, le sigue México con 
4.665, Argentina con 1.680, Cuba con 1.235, y Chile con 514. Colombia, con 245 
graduados según datos de año 2011, nuestro país solo supera a Costa Rica que 
tiene 112.   
 
 Hamilton, (1993) afirma que en las ciencias sociales y las humanidades suele 
existir poca relación entre las temáticas abordadas en el plan de estudios de 
doctorado y la tesis doctoral. En general, los cursos se circunscriben a aspectos 
teóricos o metodológicos revisados en abstracto: es decir, sin una vinculación 
directa con la solución de problemas o la indagación de sus causas. Estas pautas de 
comportamiento no contribuyen a que el estudiante adquiera la seguridad necesaria 
para elegir el tema de su tesis durante el lapso en el cual cubre los cursos, 
difiriendo esta decisión hasta el término de los mismos.  
 
En las áreas de las ciencias naturales y exactas se observa una situación diferente; 
por lo general, hay una estrecha vinculación entre los planes y programas de 
estudio y las actividades de investigación, en las cuales participa el estudiante 
durante los cursos o al término de los mismos para la elaboración de su tesis 
doctoral. Adicionalmente, en estas actividades el estudiante es aceptado como un 
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par en proceso de formación, lo que propicia oportunidades de colaboración en los 
proyectos de su director de tesis y una interlocución fructífera con éste y con otros 
investigadores durante esta importante fase de sus estudios.  
 
4.2.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 02 
 
A. CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN A LOS FACTORES QUE 
INFLUENCIAN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL 
La hipótesis específica 02 planteada como: Los factores que influencian en el éxito 
de la formación académica doctoral en la Universidad peruana están en relación a la 
participación de los factores de  carácter socio-económico (motivación personal, 
disponibilidad de tiempo y restricción económica), académico (plan curricular, docencia 
y asesoría) y administrativo (trato personal y trámite administrativo), se corrobora por 
las siguientes razones: 
 
A.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 02, PLANTEADA 
 
A.1.1 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES 
DE GESTIÓN PÚBLICA 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 31, los factores de influencia en el éxito 
de la formación académica doctoral en las universidades de gestión pública como 
respuesta de los graduados, egresados y docentes como actores sociales de estudio, 
tienen los siguientes resultados: el factor social de motivación personal expresa el 
mayor porcentaje del 44 % (86 actores sociales), seguido del factor social de 
disponibilidad de tiempo 30 % (59 actores sociales) y finalmente, el factor socio-
económico de restricción económica expresa un 17 % que representa a 34 actores 
sociales (graduados, egresados y docentes). 
 
A.1.2 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA EN UNIVERSIDADES 
DE GESTIÓN PRIVADA 
  Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en las 
universidades de gestión privada como respuesta de los graduados como doctores, egresados y 
docentes, indican que el 54 % (89 actores sociales) tienen mayor influencia en el factor social 
de motivación personal, el factor social de disponibilidad de tiempo expresa el 30 % (49 
actores sociales), mientras que el factor socio-económico de restricción económica expresa 
sólo el 08 % (14 actores sociales), como se puede ver en el cuadro N° 32.  
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A.1.3 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA  POR 
UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN 
PÚBLICA 
 Los graduados como doctores, egresados y docentes de universidades de gestión 
pública ubicados en la capital de la República del Perú, indican en el 45 % (39 actores 
sociales) que el factor social de motivación personal expresa la mayor influencia. Mientras 
que el factor social de disponibilidad de tiempo expresa una influencia del 36 % (31 actores 
sociales); asimismo, el factor socio-económico de restricción económica, expresa una 
influencia del 15 % (13 actores sociales), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 33. 
 
A.1.4 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA  POR 
UNIVERSIDADES DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA DE GESTIÓN 
PRIVADA 
Como se puede apreciar en el cuadro N° 34, la influencia de los factores en el éxito de 
la formación académica en universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la 
República, tienen el siguiente comportamiento: el factor social de motivación personal es en 
el 53 % (81 actores sociales), el factor social de disponibilidad de tiempo es del 27 % (41 
actores sociales) y el factor socio-económico de restricción económica expresa el 10% (14 
actores sociales.   
 
A.1.5 EN RELACIÓN A LOS FACTORES DE INFLUENCIA  POR 
UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA 
Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 35, en las universidades de gestión pública 
ubicadas en provincias, el comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la 
formación académica de nivel doctoral es como sigue: 
 El factor social de motivación personal influye en el 43 % que representa a 47 
actores sociales 
 El factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 28 
actores sociales. 
 El factor socio-económico de restricción económica en el 19 % que representa a 21 
actores sociales. 
 
 
A.1.6 FACTORES DE INFLUENCIA  POR UNIVERSIDADES DE PROVINCIAS DE  
GESTIÓN PRIVADA 
 En el cuadro N° 36, se puede apreciar respecto a las universidades de gestión privada 
ubicadas en provincias, el comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la 
formación académica de nivel doctoral es tal como sigue: 
 El factor social de motivación personal influye en el 75 % que representa a 12 
actores sociales 
 El factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que representa a 04 
actores sociales. 
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B. FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA 
HIPÓTESIS 
La hipótesis específica 02, planteada como: Los factores que influencian en el éxito de 
la formación académica doctoral en la Universidad peruana están en relación a la 
participación de los factores de  carácter socio-económico, académico y administrativo;  se 
fundamenta teóricamente en los siguientes argumentos específicos: 
 
 Araya-Ramírez, (2010), refiere que los factores que contribuyen al éxito académico 
de los estudiantes están mediados por la disponibilidad y compromiso de los 
docentes de acompañar al estudiante en su proceso formativo y de manera integral. 
La disponibilidad de información y datos fiables permiten orientar las estrategias 
de intervención conducentes a favorecer la permanencia, la graduación e inserción 
laboral de los estudiantes que ingresan a la carrera. 
 
 Durón y Oropeza, (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, los cuales son: 
factores fisiológicos, factores pedagógicos, factores psicológicos y factores 
sociológicos. Por otro lado, Vincent, (1989), en un estudio titulado “Definir la 
deserción: Una cuestión de perspectiva”, señala que el rendimiento escolar se 
determina por algunos aspectos como los antecedentes familiares y educativos, las 
características personales y el compromiso por alcanzar las metas educativas. 
 
4.2.2.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 03 
 
A. CONCLUSIÓN ANALÍTICA DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
ESPECÍFICA PLANTEADA EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL 
DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA Y SU RELACIÓN 
CON EL ÉXITO DE LA FUNCIÓN ACADÉMICA INVESTIGATIVA A 
TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN DINA Y REGINA DEL CONCYTEC 
La hipótesis específica 03 planteada como: El análisis situacional de los docentes de 
la Universidad peruana y su relación con el éxito de la función académica investigativa a 
través de su participación en Dina y Regina del Concytec, está diferenciado por 
Universidad de gestión pública y privada, por género, por disciplina científica al que 
pertenecen y naturaleza de investigación científica publicada en revistas indexadas en 
Scopus, Medline y Alicia. Sin embargo, esta realidad no necesariamente refleja la 
contribución  académica investigativa y científica en el desarrollo de la sociedad peruana 
en el caso de las universidades de gestión privada con fines de lucro, se corrobora por las 
siguientes razones: 
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A.1 RESULTADO DE SÍNTESIS EMPÍRICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA 03, PLANTEADA 
 
A.1.1 EN RELACIÓN A INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-
CONCYTEC POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL REGIONAL  
 Las 11 regiones consideradas para la caracterización del registro de investigadores e 
innovadores en DINA son las siguientes: Lima, Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, La 
Libertad, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco e Ica. Así, a caracterización de los 
investigadores a nivel regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en 
el cuadro N° 38:  
 9, 975 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ingeniería y 
Tecnología (30 %). 
 6, 715 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Naturales 
(28 %). 
 6,003 investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Sociales 
(18 %).  
 
A.1.2 EN RELACIÓN A INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-
CONCYTEC POR GÉNERO A NIVEL REGIONAL  
La caracterización de los investigadores por género a nivel regional tiene los 
siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 40:  
 27, 012 investigadores pertenecen al género masculino (66 %). 
 14, 117 investigadores pertenecen al género femenino (34 %). 
 
A.1.3 EN RELACIÓN A INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-
CONCYTEC POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS A NIVEL 
REGIONAL  
La caracterización de los investigadores por grados y títulos académicos a nivel 
regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 42:  
 4, 904 investigadores tienen el grado académico de doctor (18 %). 
 8, 051 investigadores tienen el grado académico de magister (28 %). 
 
A.1.4 EN RELACIÓN A INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL DINA-
CONCYTEC POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS A NIVEL 
REGIONAL  
La caracterización de los investigadores por publicación en revistas indexadas a nivel 
regional tiene los siguientes resultados, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 44:  
 14, 069 investigadores publican en Scopus (26 %). 
 
A.2 EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE DOCENTES 
INVESTIGADORES E  INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA - 
CONCYTEC POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA  
 El total de docentes investigadores e innovadores del sistema universitario peruano de 
gestión pública y privada  registrados en el REGINA constituye un total de 1, 186 docentes; 
de cuyo número, los docentes registrados en el REGINA de universidades de gestión pública 
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constituyen el 49 % (579 docentes) y los docentes registrados en el REGINA de gestión 
privada constituyen la mayor proporción porcentual del 51 % que representa a 607 docentes, 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 45. Asimismo, los investigadores e nnovadores 
registrados en institutos públicos de investigación, constituyen un total de 102 investigadores 
(ver cuadro N° 46). 
 
A.2.1 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
Son un total de 579 los docentes investigadores e innovadores registrados en el 
REGINA de universidades de gestión pública; de cuyo número, las universidades con el 
mayor número porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con 223 docentes registrados (39 %), Universidad Nacional Agraria La Molina con 68 
docentes registrados (12 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes registrados 
(10 %), Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 
con 37 docentes registrados respectivamente cada una de ellas (06 %) y Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (03 %), conforme se puede apreciar en el 
cuadro N° 47. 
A.2.2 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PRIVADA 
 Tal como se puede evidenciar en el cuadro N° 48, son un total de 607 los docentes 
investigadores e innovadores registrados en el REGINA de universidades de gestión privada; 
de cuyo número, las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes 
registrados son: Universidad Peruana Cayetano Peruana con 113 docentes registrados (19 %); 
Pontificia Universidad Católica del Perú con 83 docentes registrados (14 %); Universidad de 
San Martín de Porres con 57 docentes registrados (09 %); universidades del Pacífico,  Peruana  
De Ciencias Aplicadas y Católica San Pablo con 30 docentes registrados respectivamente 
cada una de ellas que constituyen el 05 %.  
 
A.2.3 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 De 08 universidades de gestión pública ubicados en la capital de la República peruana 
se tiene un total de 372 docentes registrados; de cuyo número, las universidades con la mayor 
proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con 223 docentes registrados (59 %), Universidad Nacionanal Agraria La Molina con 
68 docentes registrados (18 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes 
registrados (15 %), Universidad Nacional Federico Villarreal con 14 docentes registrados (04 
%), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 49. 
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A.2.4 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 50, de 33 universidades de gestión 
pública ubicados en provincias se tiene un total de 207 docentes registrados; de cuyo número, 
las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: 
Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín de Arequipa con 37 
docentes registrados respectivamente cada una de ellas que constituyen el 18 %,  Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (08 %). 
 
A.2.5 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PRIVADA UBICADOS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 De 27 universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República peruana 
se tiene un total de 503 docentes registrados; de cuyo número, las universidades con la mayor 
proporción porcentual de docentes registrados son: Universidad Peruana Cayetano Heredia 
con 113 docentes registrados (22 %), Pontificia Universidad Católica del Perú con 83 
docentes registrados (17 %) y Universidad San Martín de Porres con 56 docentes registrados 
(11 %),  conforme se puede apreciar en el cuadro N° 51. 
 
A.2.6 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES POR UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Conforme se puede apreciar en el cuadro N° 52, de 17 universidades de gestión 
privada ubicadas en provincias se tiene un total de 97 docentes registrados; de cuyo número, 
las universidades con la mayor proporción porcentual de docentes registrados son: 
Universidad de Piura con 24 docentes registrados (25 %),  Universidad Católica Santa María 
de Arequipa con 18 docentes registrados (19 %) y Universidad Privada Antenor Orrego de 
Trujillo-La Libertad con 13 docentes registrados (14 %). 
 
A.2.7 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN 
REGINA A NIVEL NACIONAL POR GÉNERO  
 De un total de 1, 505 docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a 
nivel nacional por género los resultados son los siguientes: son del género masculino un total 
de 1,104 docentes investigadores que constituyen el 73 % y son del género femenino un total 
de 404 docentes investigadoras que constituyen el 23 %, (ver el cuadro N° 53).  
A.2.8 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN 
REGINA A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN 
CONSOLIDADO DE CARÁCTER GENERAL Y A NIVEL NACIONAL   
 Los docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA de un total de 
1,505 investigadores publican sus artículos científicos en la mayor proporción porcentual el 
84 % en Scopus (1,261 investigadores) y en MedLine publican solo el 27 % que constituye 
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409 investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada, conforme se puede 
apreciar en el cuadro N° 54. 
 
A.2.9 EN RELACIÓN A DOCENTES INVESTIGADORES REGISTRADOS EN 
REGINA A NIVEL NACIONAL POR TIPO DE PUBLICACIÓN Y GÉNERO 
MASCULINO   
 Los docentes investigadores e innovadores del género masculino registrados en 
REGINA de un total de 1,101 investigadores publican sus artículos científicos en la mayor 
proporción porcentual el 84 % en Scopus (926 investigadores) y en MedLine publican solo el 
27 % que constituye 293 investigadores como si tienen publicación en esta revista indexada, 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 55. 
 
A.2.10 EN RELACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES 
INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
 Tomando como referencia muestral a las universidades nacionales de:  
Mayor de “San Marcos” (Decana de América), “Federico Villarreal” y de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle –La Cantuta- se evidencia que cada una de 
ellas tiene 146, 131 y 101 graduados respectivamente como doctores, haciendo una 
suma total de 378, con un promedio de  126 graduados como doctores, según la 
Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y 
Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU) –ver cuadro N° 79. 
 Ahora por otro lado, en relación a docentes investigadores registrados en Regina-
Concytec- tomando como referencia muestral a las universidades nacionales de: 
Mayor de “San Marcos” (Decana de América), “Agraria” -La Molina- y de 
“Ingeniería” (UNI) se se puede apreciar en el cuadro N° 80  que cada una de ellas 
tiene 223, 68 y 56 registrados respectivamente como docentes investigadores, 
haciendo una suma total de 348, con un promedio de  116 como docentes 
investigadores, según los registros de la Dirección Nacional de Investigadores e 
Innovadores (DINA), Registro Nacional de Investigadores e Innovadores 
(REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).    
A.2.11 EN RELACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES 
INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PRIVADA CON FINES DE LUCRO 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 81, tomando como referencia muestral a 
las universidades de gestión privada con fines de lucro: “César Vallejo”  y “Alas 
Peruanas” se evidencia que cada una de ellas tiene 848 y 202 graduados 
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respectivamente como doctores, haciendo una suma total de 1, 062, con un 
promedio de  531 graduados como doctores, tal como referencia la Dirección de 
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 
 Mientras que en relación a docentes investigadores registrados en Regina-
Concytec- tomando como referencia muestral a las mismas universidades de 
“César Vallejo” y “Alas Peruanas”, se se puede apreciar en el cuadro N° 82  que 
cada una de ellas sólo tiene 18 y 04 registrados respectivamente como docentes 
investigadores, haciendo una suma total de 22, con un promedio de  11 como 
docentes investigadores, según los registros de la Dirección Nacional de 
Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional de Investigadores e 
Innovadores (REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC). Relación comparativa muy baja de docentes registrados en Regina, 
dada su alta graduación de doctores 
 
A.2.12 EN RELACIÓN AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOCENTES 
INVESTIGADORES REGISTRADOS EN REGINA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO 
 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 83, tomando como referencia muestral 
a las universidades de gestión privada sin fines de lucro: Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP)  y Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se 
evidencia que cada una de ellas tiene 78 y 73 graduados respectivamente como 
doctores, haciendo una suma total de 151, con un promedio de  76 graduados como 
doctores, tal como señala documental en su informe de la Dirección de 
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 
 En relación a docentes investigadores registrados en Regina-Concytec- tomando 
como referencia muestral a las mismas universidades de gestión privada sin fines 
de lucro: Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP)  se puede apreciar en el cuadro N° 84  que 
cada una de ellas tiene 113 y 83 registrados respectivamente como docentes 
investigadores, haciendo una suma total de 198, con un promedio de  99 como 
docentes investigadores, según los registros de la Dirección Nacional de 
Investigadores e Innovadores (DINA), Registro Nacional de Investigadores e 
Innovadores (REGINA) de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC). Relación comparativa que guarda relación coherente e incremental 
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de docentes registrados en Regina y graduados como doctores según el informe de 
la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados 
y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU). 
 
B. FUNDAMENTO TEÓRICO ESPECÍFICO QUE CORROBORA LA HIPÓTESIS 
La hipótesis específica 03, planteada como: El análisis situacional de los docentes de 
la Universidad peruana y su relación con el éxito de la función académica investigativa a 
través de su participación en Dina y Regina del Concytec, está diferenciado por Universidad 
de gestión pública y privada, por género y naturaleza de investigación científica publicada en 
revistas indexadas en Scopus, Medeline, Scielo y Web of Science;  se fundamenta 
teóricamente en los siguientes argumentos específicos: 
 
 Jaramillo, (2009) refiere que ha pesar de las grandes inversiones que ha hecho el 
gobierno nacional en otorgamiento de becas propias o en alianzas internacionales 
para financiar estudios doctorales en el caso por ejemplo de Colombia y en el 
exterior, el número de doctores es insuficiente, dado que en Colombia sólo se están 
formando 100 doctores por año, mientras que en Chile se forman anualmente 500, 
en México más de 1.000 y en Brasil más de 11.000. 
 Moust, Bouhuisj y Schmidt, (2000), en relación con Freire, miran al aprendizaje 
basado en problemas como un poderoso motor para estimular el deseo y la 
motivación intrínseca, ya que plantea retos a los estudiantes que estos deben 
resolver y despierta interés hacia la materia misma, sin esperar estímulos externos. 
La investigación científica precisamente busca resolver problemas y llenar vacíos 
de conocimiento desde unas preguntas concretas de investigación; esto de por sí es 
un punto a favor que puede impulsar el deseo de aprender, pero este ejercicio 
resulta más motivante en la medida en que al investigador le apasione su tema de 
investigación y tenga deseo de aportar a lo que ya existe dentro del campo de 
conocimiento escogido. 
 Rivera-Camino, (2011) coincide con varios de esos componentes al resaltar cuatro 
pasos a seguir para el desarrollo de la tesis doctoral: redacción de la propuesta, 
redacción de la tesis doctoral, defensa y publicación de artículos científicos. 
Entonces, dadas las condiciones que anteceden, es importante reiterar que el 
doctorando debe tener conocimiento de eventos internacionales en donde pueda 
socializar sus hallazgos ante comunidades académicas y además debe identificar 
las revistas científicas reconocidas en donde puede presentar sus artículos, con el 
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ánimo de que sean evaluados por los pares expertos de estas revistas de alta 
calidad, que por lo regular están indexadas en las bases de datos más importantes 
del mundo: ISI Web of Science (WoS) -Journal Citation Reports (JCR) y Scopus. 
 
4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 
 
4.3.1 DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
4.3.1.1 DE LA POBLACIÓN  
La población como unidades de observación para el análisis de los factores que 
influyen en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana  está 
constituida por un total de 2, 369 graduados de universidades de gestión públicas (891) y 
universidades privadas (1478), conforme el siguiente detalle: 
 
UNIVERSIDAD GRADUADOS PORCENTAJE 
Gestión Pública 891 38% 
Gestión privada 1478 62% 
Total 2369 100% 
 
 
4.3.1.2 DE LA MUESTRA 
El muestreo que se eligió dentro de todos los que existen fue el que más se adapta a los 
objetivos, recursos y tiempo; en la presente investigación se eligió el muestreo del tipo 
probabilístico (muestreo aleatorio simple MAS) y estratificado ya que se cuenta con dos 
estratos (universidades de gestión pública y universidades de gestión privada). La ecuación 
matemática para el Muestreo Aleatorio Simple está expresada por la siguiente ecuación: 
 
 
Donde:  
n : Tamaño de la muestra que deseamos conocer 
Z : Valor z al 95% del nivel deseado de confianza (1.96) 
N : Tamaño total de la población (2369) 
PQ : Porcentaje estimado de la muestra (50%)(50%) 
E : Error máximo aceptable (5%) 
 
Reemplazando los datos en la ecuación anterior resulta 331 graduados como doctores 
ya sean en las universidades de gestión pública o de gestión privada; ello se puede contrastar 
con el apoyo del software STATS® que nos proporciona Hernández, (2014), así como se 
muestra en la siguiente imagen: 
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Luego al tamaño de la muestra obtenido se le ha aplicado un muestreo estratificado 
con asignación proporcional para determinar el tamaño definitivo para cada uno de los 
estratos, con la siguiente ecuación: 
 
 
Donde:  
ni : Tamaño de muestra para el estrato i. 
Ni : Tamaño total del estrato i. 
N : Tamaño total de la población. 
n : Tamaño total de la muestra para el estudio. 
i : Notación asignada para cada estrato. 
E : Número total de estratos existentes. 
 
Así reemplazando en las ecuaciones se ha tenido, n1 para el primer estrato de estudio 
(universidades de gestión pública) y n2 para el segundo estrado (universidades de gestión 
privada) obteniendo: 
 
 
UNIVERSIDAD POBLACIÓN MUESTRA 
Gestión Pública 891 124 
Gestión privada 1478 207 
Total 2369 331 
 
4.3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
4.3.2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
En el análisis factorial el ANOVA es la generalización de la t de Student, y sus 
hipótesis nula y alternativa se han formulado del siguiente modo: 
 
...E,3,2,1i            );(n
N
N
n ii
891 (331) 124
2369i
n 2
1478 (331) 207
2369
n
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A. HIPÓTESIS NULA  
H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún 
factor influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad 
peruana, por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 
 
B. HIPÓTESIS ALTERNA  
H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos 
uno de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 
universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 
 
C. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
= 0.05 
 
D. PRUEBA ESTADÍSTICA 
 Se ha empleado el ANOVA para el análisis multivariado dado que el ANOVA se basa 
en la comparación de la variabilidad media que hay entre los grupos con la que hay dentro de 
los grupos. 
 
 
 
 
 
Y finalmente la estructura de la tabla ANOVA ha sido la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. CRITERIO DE DECISIÓN   
Si el p-valor asociado al valor de F encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay diferencias entre las medias de los factores. 
 
Si se aceptara la hipótesis alterna, en este caso las preguntas a intentar responder son 
¿entre que grupos hay diferencias? ¿es posible establecer conjuntos homogéneos de medias?. 
Ello se consigue realizando la prueba de comparaciones múltiples. 
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F, CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
Del criterio de decisión asumido luego de realizar la prueba de ANOVA para el 
análisis multivariado, es posible afirmar que existe diferencia o no entre los factores que 
influyen en el éxito de la formación académica de la universidad peruana. 
4.3.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS FACTORES DE INFLUENCIA POR 
UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
4.3.3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
A. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
A.1 HIPÓTESIS NULA  
 
H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún 
factor influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad 
peruana, por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 
 
A.2. HIPÓTESIS ALTERNA  
 
H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos 
uno de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 
universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 
 
B. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
= 0.05 
 
C. PRUEBA ESTADÍSTICA 
 
C.1 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
Factores 
N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Socio-economico 8 16,6250 11,10904 4,00 34,00 
Académico 13 4,5385 12,65316 ,00 46,00 
Administrativo 6 ,8333 ,98319 ,00 2,00 
Total 27 7,2963 12,14595 ,00 46,00 
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ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 1045,691 2 522,845 4,498 ,022 
Intra-grupos 2789,939 24 116,247   
Total 3835,630 26    
 
D. CRITERIO DE DECISIÓN   
En el cuadro ANOVA se observa que el p-valor (significancia) asociado al valor de F 
encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay 
diferencias entre las medias de los factores. 
 
Ya que se aceptara la hipótesis alterna, en este caso las preguntas a intentar responder 
son ¿entre que grupos hay diferencias? ¿es posible establecer conjuntos homogéneos de 
medias?. Ello se consigue realizando la prueba de comparaciones múltiples. 
Prueba de Comparaciones múltiples 
 
(I) VAR00002 (J) VAR00002 
Diferencia de 
medias (I-J) 
Error 
típico Sig.  
HSD de 
Tukey 
Socio-economico Académico 12,08654 4,84490 ,050 
Administrativo 15,79167* 5,82284 ,031 
Académico Socio-economico -12,08654 4,84490 ,050 
Administrativo 3,70513 5,32134 ,768 
Administrativo Socio-economico -15,79167* 5,82284 ,031 
Académico -3,70513 5,32134 ,768 
 
Observando los datos de la tabla de prueba de comparaciones múltiples, se puede 
apreciar que entre los factores académicos y administrativos no existe diferencia significativa, 
en cambio el factor socio-económico si difiere de los otros dos significativamente, eso 
también se observa en el cuadro de establecimiento de sub conjuntos homogéneos. 
Establecimiento de sub conjuntos homogéneos 
 
VAR00002 N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
 1 2 
Duncana,b Administrativo 6 ,8333  
Académico 13 4,5385  
Socio-economico 8  16,6250 
Sig.  ,495 1,000 
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
 
E. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
El factor socioeconómico es el factor que más influye en el éxito de la formación 
académica de las universidades de gestión pública, y dentro de ello el que más destaca es 
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aspecto de motivación personal, seguida de la disponibilidad de tiempo y por último la 
restricción económica. 
 
4.3.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS FACTORES DE INFLUENCIA POR 
UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
4.3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
A. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
A.1 HIPÓTESIS NULA  
H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún 
factor influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad 
peruana, por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 
 
A.2 HIPÓTESIS ALTERNA  
H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos 
uno de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 
universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 
 
B. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
 
= 0.05 
 
C. PRUEBA ESTADÍSTICA 
 
Estadísticos Descriptivos 
 
Factores 
N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Socio-económico 9 16,8889 14,95363 ,00 47,00 
Académico 12 ,9167 1,56428 ,00 4,00 
Administrativo 6 ,3333 ,51640 ,00 1,00 
Total 27 6,1111 11,41299 ,00 47,00 
 
   ANOVA 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 1569,528 2 784,764 10,365 ,001 
Intra-grupos 1817,139 24 75,714   
Total 3386,667 26    
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D. CRITERIO DE DECISIÓN   
En el cuadro ANOVA se observa que el p-valor (significancia) asociado al valor de F 
encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay 
diferencias entre las medias de los factores. Ya que se aceptara la hipótesis alterna, en este 
caso las preguntas a intentar responder son ¿entre que grupos hay diferencias? ¿es posible 
establecer conjuntos homogéneos de medias? Ello se consigue realizando la prueba de 
comparaciones múltiples. 
 
Prueba de Comparaciones múltiples 
 
(I) VAR00002 (J) VAR00002 
Diferencia de 
medias (I-J) 
Error 
típico Sig.  
HSD de 
Tukey 
Socio-economico Académico 15,97222* 3,83695 ,001 
Administrativo 16,55556* 4,58603 ,004 
Académico Socio-economico -15,97222* 3,83695 ,001 
Administrativo ,58333 4,35069 ,990 
Administrativo Socio-economico -16,55556* 4,58603 ,004 
Académico -,58333 4,35069 ,990 
 
Observando los datos de la tabla de prueba de comparaciones múltiples, se puede 
apreciar que entre los factores académicos y administrativos no existe diferencia significativa, 
en cambio el factor socio-económico si difiere de los otros dos significativamente, eso 
también se observa en el cuadro de establecimiento de sub conjuntos homogéneos. 
 
 
VAR00002 N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
 1 2 
Duncana,b Administrativo 6 ,3333  
Académico 12 ,9167  
Socio-economico 9  16,8889 
Sig.  ,892 1,000 
 
E. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
El factor socioeconómico es el factor que más influye en el éxito de la formación 
académica de las universidades de gestión pública, y dentro de ello el que más destaca es 
aspecto de motivación personal, seguida de la disponibilidad de tiempo y por último la 
restricción económica. 
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4.3.5 FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PUBLICA 
Y PRIVADA DE LA CAPITAL 
4.3.5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
A. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
A.1 HIPÓTESIS NULA  
H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún 
factor influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad 
peruana, por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 
 
A.2 HIPÓTESIS ALTERNA  
H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos 
uno de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 
universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 
 
B. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
= 0.05 
 
C. PRUEBA ESTADÍSTICA 
ANOVA para universidades públicas 
 
Suma de 
cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 486,028 2 243,014 11,377 ,000 
Intra-grupos 512,639 24 21,360   
Total 998,667 26    
ANOVA para universidades privadas 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 1321,528 2 660,764 11,504 ,000 
Intra-grupos 1378,472 24 57,436   
Total 2700,000 26    
 
 
D. CRITERIO DE DECISIÓN   
Tanto para las universidades de gestión pública así como para las universidades de 
gestión privada, en el cuadro ANOVA se observa que el p-valor (significancia) asociado al 
valor de F encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
que hay diferencias entre las medias de los factores. 
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E. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
El factor socioeconómico es el factor que más influye en el éxito de la formación 
académica de las universidades de gestión públicas y privadas, y dentro de ello el que más 
destaca es aspecto de motivación personal, seguido de la disponibilidad de tiempo y por 
último la restricción económica. 
 
4.3.6 FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PUBLICA 
Y PRIVADA DE UNIVERSIDADES UBICADAS EN PROVINCIAS 
4.3.6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
A. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
A.1 HIPÓTESIS NULA  
H0: No existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que ningún 
factor influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la universidad 
peruana, por lo tanto las diferencias encontradas pueden explicarse por el azar. 
 
A.2 HIPÓTESIS ALTERNA  
H1: Existe diferencia entre los factores de carácter socio-económico, académico y 
administrativo considerados para la graduación en el post grado, es decir que al menos 
uno de los factores influye más que el otro en el éxito de la formación académica de la 
universidad peruana, por lo tanto la diferencia encontrada no se debe al azar. 
 
B. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
= 0.05 
 
C. PRUEBA ESTADÍSTICA 
 
ANOVA para universidades públicas 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 586,852 2 293,426 17,218 ,000 
Intra-grupos 409,000 24 17,042   
Total 995,852 26    
ANOVA para universidades privadas 
 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 18,963 2 9,481 5,224 ,013 
Intra-grupos 43,556 24 1,815   
Total 62,519 26    
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D. CRITERIO DE DECISIÓN   
Tanto para las universidades de gestión pública así como para las universidades de 
gestión privada, en el cuadro ANOVA se observa que el p-valor (significancia) asociado al 
valor de F encontrado es menor que α = 0, 05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
que hay diferencias entre las medias de los factores. 
E. CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA   
El factor socioeconómico es el factor que más influye en el éxito de la formación 
académica de las universidades de gestión públicas y privadas, y dentro de ello el que más 
destaca es aspecto de motivación personal, seguido de la disponibilidad de tiempo y por 
último la restricción económica. 
4.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 Esta parte de presentación de resultados comprende las evidencias empíticas de carácter 
específico por Universidad de: gestión pública y privada; por su ubicación en universidades de la 
capital de la República y provincias; graduados por género, graduados por disciplina científica 
(ciencias sociales, ciencias biomédicas, ingenierías y ciencias empresariales). También comprende los 
resultados empíricos de los factores de influencia de carácter socio-económico (motivación personal, 
disponibilidad de tiempo y restricción económica) por universidades de gestión pública y privada, así 
como también por género, por su ubicación en universidades de la capital de la República como de 
provincias.  
 
Finalmente  esta parte también comprende los resultados empíricos de carácter específico 
acerca del análisis situacional de los docentes de la Universidad peruana que están registrados en el 
Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores del Concytec (DINA) y en el Registro Nacional 
de Investigadores e Innovadores Calificados del Concytec (REGINA), los mismos que están 
caracterizados por su pertenencia a universidades de gestión pública y privada, según a las regiones a 
las que pertenecen; cuyas características están expresadas por áreas de conocimiento (Ingeniería y 
Tecnología, Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias Médicas y de la Salud y 
Ciencias Agrícolas) grados y títulos académicos (Doctor, Magister, Titulado y Bachiller), por género 
(masculino y femenino), producción científica publicados en revistas indexadas (Scopus, MedLine, 
Scielo, Web of Science, Orcid y otros). 
 
4.4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA 
UNIVERSIDAD PERUANA   
El análisis situacional de graduados como doctores de la Universidad peruana 
comprende la caracterización de universidades de gestión pública y privada, así como  por su 
ubicación en universidades de la capital de la República y provincias; graduados por género, 
graduados por disciplina científica (ciencias sociales, ciencias biomédicas, ingenierías y 
ciencias empresariales) 
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4.4.1.1 GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
 
A. GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
 Comprende el análisis situacional de los graduados de la Universidad peruana de 
gestión pública de las siguientes universidades: UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, 
UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG. 
A.1  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS  
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 85, el total de graduados como doctores de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos “Decana de América” es de 146 graduados como 
doctores, de cuyo resultado se evidencia que el mayor porcentual de graduados como doctores 
es en Educación con el 18 % (27), seguido por graduados como doctores en Ciencias 
Biológicas con el 16 % (16) y los graduados como doctores en Medicina Humana evidencian 
el 10 % (14 graduados).  
CUADRO Nº 85  
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNMSM 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor 01 01 
02 Doctor en Ciencias Administrativas 08 05 
03 Doctor en Ciencias Ambientales 01 01 
04 Doctor en Ciencias Biológicas 16 11 
05 Doctor en Ciencias Biológicas (Zoología) 01 01 
06 Doctor en Ciencias Contables y Empresariales 05 03 
07 Doctor en Ciencias de la Salud 06 04 
08 Doctor en Ciencias Sociales (Revalida)  01 01 
09 Doctor en Derecho y Ciencias Política 11 06 
10 Doctor en Economía 04 03 
11 Doctor en Educación 27 18 
12 Doctor en Estomatología 04 03 
13 Doctor en Farmacia y Bioquímica 09 06 
14 Doctor en Filosofía 10 07 
15 Doctor en Gestión Económica Global 01 01 
16 Doctor en Ingeniería Industrial 03 02 
17 Doctor en Letras 01 01 
18 Doctor en Lingüística  04 03 
19 Doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana 04 03 
20 Doctor en Medicina 14 10 
21 Doctor en Medicina Veterinaria 01 01 
22 Doctor en Odontología 01 01 
23 Doctor en Psicología 05 03 
24 Doctor en Enfermería 02 01 
25 Doctor en Matemática Pura 01 01 
26 Doctor en Ciencias en Ingeniería Química 01 01 
27 Doctor en Filosofía en Ingeniería Química 01 01 
28 Doctor en Ciencias 01 01 
29 Doctor en Ciencias con Mención en Microbiología 01 01 
30 Doctor en Sociología 01 01 
TOTAL 146 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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A.1.1  GRADUADOS DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS  
 En el caso de los graduados como doctores de la Unidad de Post Grado de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se tiene un total de 32 
graduados como doctores en ciencias sociales y en las especialidades de Sociología 13 
graduados (41%), Historia 10 graduados (31%) y en Antropología 09 graduados (28%), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 86 
CUADRO Nº 86   
GRADUADOS DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNMSM  
N° NOMBRE DEL DOCTORADO NÚMERO (%) 
01 Sociología 13 41 
02 Historia  10 31 
03 Antropología 09 28 
TOTAL  32 100 
FUENTE: Registro Académico de la Unidad de Post Grado de la UNMSM: 29/02/16 
 
A.1.2  GRADUADOS DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS: ESPECIALIDAD DE SOCIOLOGÍA  
 Los graduados como doctores en ciencias sociales de la especialidad de Sociología son 
un total de 13 graduados como tales, conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 87, 
el mismo que está expresado según título de tesis y fecha de sustentación. 
CUADRO Nº 87  
GRADUADOS DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
DE LA UNMSM: ESPECIALIDAD DE SOCIOLOGÍA  
N° APELLIDOS Y NOMBRES TÍTULO DE LA TESIS FECHA DE 
SUSTENT. 
01 Ortiz Fernández, Carolina Gloria “Procesos de Descolonización del Imaginario y del conocimiento poéticas de la violencia y de las crisis”.  
12/08/2003 
02 Quiroz Velasco, María Teresa “El Impacto de las Tecnologías del conocimiento en el 
Pensar – Sentir de los Jóvenes” 
09/09/2004 
03 James William, Joseph Argus “Los Procesos de Democratización y Desarrollo en Escenarios Meso en la Megaciudad de Lima” 
04/10/2004 
04 Arroyo Laguna, Juan Eulogio “Equidad y Eficiencia en la Prestación y 
Financiamiento del Sector Público en Salud en el Perú 
de los 90. Balance y Posibilidades para las Políticas de 
Salud”. 
07/06/2006 
05 Tuesta Soldevilla, Fernando “El Sistema de Partidos en la Región Andina: 
Construcción y Desarrollo (1978-1995)”. 
28/08/2008 
06 Infante Yupanqui, Carlos Rodrigo “Poder y Humor Gráfico durante el Período de Crisis 
del Régimen de Alberto Fujimori (1996-2000)”. 
28/11/2008 
07 Perla Anaya, José Francisco “El Proceso de Construcción Social del Derecho de 
Libertad de Expresión en el Perú” 
12/12/2008 
08 Ccopa Antay, Pedro Pablo “Avisos de Servicios Sexuales y Fantasías, Arquetipos, 
Imaginarios y Cultura en la Ciudad” 
16/07/2009 
09 Vera Vera,Eland Dick “Cultura y Política en Puno: El Dispositivo de la 
Identidad Etnocultural” 
07/12/2010 
10 Bejar Rivera, Héctor “Mito y Utopía: para entender en el Perú”  25/04/11 
11 Carranza Elguera,Víctor  Humberto “Gestión del Conocimiento en el Perú: el Caso de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” 
03/12/2012 
12 Giesecke Sara Lafosse, Mercedes 
Patricia 
“Política Educativa y Ruralidad en el Perú: 1900 a 
1930” 
07/06/2006 
13 Rizzo González Martha Fabiola “Hihoperos Guayacos: Artistas Urbanos que Redefinen sus Prácticas Culturales en la Sociedad Actual” 
16/11/2015 
TOTAL    
FUENTE: Registro Académico de la Unidad de Post Grado de la UNMSM: 29/02/16 
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A.2  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 
VILLARREAL 
 El total de graduados como doctores de la Universidad Nacional Federico Villarreal es 
de 131 graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con el mayor por 
centaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 88: 
 Doctor en Administración: 20 % (26 graduados). 
 Doctor en Derecho: 15 % (19 graduados). 
 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: 14 % (18 graduados) 
 
CUADRO Nº 88 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNFV 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración 26 20 
02 Doctor en Ciencias 01 01 
03 Doctor en Ciencias Sociales 01 01 
04 Doctor en Contabilidad 08 06 
05 Doctor en Derecho 19 15 
06 Doctor en Economía 06 05 
07 Doctor en Educación 11 08 
08 Doctor en Ingeniería 03 02 
09 Doctor en Ingeniería Ambiental 04 03 
10 Doctor en Ingeniería Civil 08 06 
11 Doctor en Ingeniería de Sistemas 03 02 
12 Doctor en Medicina 03 02 
13 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 18 14 
14 Doctor en Odontología  04 03 
15 Doctor en Psicología  05 04 
16 Doctor en Salud Pública 03 02 
17 Doctor en Salud Pública 08 06 
TOTAL 131 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.3  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 El total de graduados como doctores de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle es de 101 graduados y el mayor porcentaje de graduados como doctor en 
Ciencias de la Educación expresa el 95 %, que representa a 96 graduados (ver cuadro N° 89). 
CUADRO Nº 89 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNEEGV 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias de la Educación 96 95 
02 Doctor en Psicología Educacional y Tutorial 05 05 
TOTAL 101 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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A.4  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
 El total de graduados como doctores de la Universidad Nacional de Ingeniería es de 11 
graduados, de cuya cantidad son 07 graduados que hace el 64 % son del doctorado en 
Ciencias en mayor proporción porcentual, (ver cuadro N° 90). 
 
CUADRO Nº 90 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNI 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor  03 27 
02 Doctor en Ciencias 07 64 
03 Doctor del Tercer Ciclo 01 09 
TOTAL 11 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.5  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
 En la Universidad Nacional Agraria la Molina, existen un total de 09 graduados como 
doctores, de cuyo número el 100 % han optado el grado académico de Doctor Philosophiae, 
tal como se puede apreciar en el cuadro N° 91. 
 
CUADRO Nº 91 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNALM 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMER
O 
(%) 
01 Doctor Philosophiae 09 100 
TOTAL 09 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.6  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 
 El total de graduados como doctores de la Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa es de 116 graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con 
el mayor por centaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 92: 
 Doctor en Ciencias: Salud Pública: 16 % (18 graduados). 
 Doctor en Ciencias Ambientales y Energías Renovables: 12 % (14 graduados). 
 Doctor en Ciencias: Enfermería: 13 % (11 graduados). 
 Doctor en Ciencias: 10 % (12 graduados). 
 Doctor en Ciencias y Tecnologías Medioambientales: 10 % (12 graduados). 
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CUADRO Nº 92 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNSA 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración 03 03 
02 Doctor en Administración (D.Ba) 04 03 
03 Doctor en Arquitectura y Urbanismo 02 02 
04 Doctor en Ciencias 12 10 
05 Doctor en Ciencias: Derecho 01 01 
06 Doctor en Ciencias Ambientales y Energías Renovables 14 12 
07 Doctor en Ciencias de la Computación 03 03 
08 Doctor en Ciencias de la Educación  04 03 
09 Doctor en Ciencias Empresariales 04 03 
10 Doctor en Ciencias y Tecnologías Medioambientales 12 10 
11 Doctor en Ciencias Biomédicas 04 03 
12 Doctor en Ciencias: Enfermería 13 11 
13 Doctor en Ciencias: Ingeniería de Producción 04 03 
14 Doctor en Ciencias: Ingeniería Meca trónica   04 03 
15 Doctor en Ciencias: Medicina 02 02 
16 Doctor en Ciencias: Salud Pública 18 16 
17 Doctor en Ingeniería de Procesos 01 01 
18 Doctor en Psicología 03 03 
19 Doctor en Ciencias: Química 01 01 
20 Doctor en Ciencias Sociales 02 02 
21 Doctor en Ciencias: Educación 03 03 
22 Doctora en Enfermería 02 02 
TOTAL 116 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
A.7  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 Considerando los resultados del número de graduados como doctores de la 
Universidad peruana, proporcionada por la Dirección Nacional de Registro de Grados y 
Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el 
total de graduados como doctores de la Universidad Nacional  de Trujillo es de 118 
graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con el mayor por 
centaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 93: 
 Doctor en Ciencias de la Enfermería: 23 % (39 graduados). 
 Doctor en Administración: 09 % (15 graduados). 
 Doctor en Ciencias Ambientales: 07 % (11 graduados). 
 Doctor en Planificación y Gestión: 10 % (12 graduados). 
 Doctor en Ciencias e Ingenierías: 06 % (10 graduados). 
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CUADRO Nº 93  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNT 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMER
O 
(%) 
01 Doctor en Administración  15 09 
02 Doctor en Ciencias de Materiales 02 01 
03 Doctor en Ciencias Agropecuarias 03 02 
04 Doctor en Ciencias Ambientales 11 07 
05 Doctor en Ciencias Biológicas  06 04 
06 Doctor en Ciencias Biomédicas 02 01 
07 Doctor en Ciencias de Enfermería 39 23 
08 Doctor en Ciencias de la Educación  07 04 
09 Doctor en Ciencias del Desarrollo Social 06 04 
10 Doctor en Ciencias e Ingeniería 10 06 
11 Doctor en Contabilidad y Finanzas 08 05 
12 Doctor en Derecho y Ciencias Políticas 08 05 
13 Doctor en Economía y Desarrollo Industrial 06 04 
14 Doctor en Estomatología 07 04 
15 Doctor en Farmacia y Bioquímica 08 05 
16 Doctor en Física 01 01 
17 Doctor en Ingeniería Química Ambiental 01 01 
18 Doctor en Medicina  02 01 
19 Doctor en Medio Ambiente 01 01 
20 Doctor en Microbiología 01 01 
21 Doctor en Planificación y Gestión 11 07 
22 Doctor en Salud Pública 11 07 
23 Doctor en Enfermería 01 01 
24 Doctor en Matemática 01 01 
TOTAL 168 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
 
A.8  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
 En la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, existen un total de 41 graduados 
como doctores, de cuyo número el 41 % corresponde a los graduados como Doctoris Scientiae 
en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el  16 % corresponde a los graduados como 
Doctoris Scientiae en Educación y el 12 % corresponde a los graduados como Doctoris 
Scientiae en Ciencias Sociales, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 94 
 
CUADRO Nº 94  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNAP 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctoris Scientiae en Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 17 41 
02 Doctoris Scientiae en Contabilidad y Administración 02 05 
03 Doctoris Scientiae en Ciencias de la Salud 03 07 
04 Doctoris Scientiae en Ciencias Sociales 05 12 
05 Doctoris Scientiae en Derecho 03 07 
06 Doctoris Scientiae en Economía y Gestión 05 12 
07 Doctoris Scientiae en Educación  06 16 
TOTAL 41 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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A.9  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 
PERÚ 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 95, el total de graduados como doctores 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú, es de 48 graduados y el mayor porcentaje de 
graduados como doctor en Ingeniería Química y Ambiental expresa el 32 %, que representa a 
16 graduados, seguido por los doctorados en Educación y en Ciencias Ambientales que 
expresan el 15 %, cada una de ellas. 
 
CUADRO Nº 95  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNCP 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  06 13 
02 Doctor en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible 07 15 
03 Doctor en Ciencias de Educación 07 15 
04 Doctor en Ciencias de la Salud y Salud Pública 01 02 
05 Doctor en Ingeniería Química y Ambiental 16 32 
06 Doctor en Seguridad y Control en Minería 06 13 
07 Doctor en Sistemas de Ingeniería 05 10 
TOTAL 48 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.10  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
 El total de graduados como doctores de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan es 
de 45 graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con el mayor 
porcentaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 96: 
 Doctor en Derecho: 29 % (13 graduados). 
 Doctor en Gestión Empresarial: 22 % (10 graduados). 
 Doctor en Ciencias de la Educación: 18 % (08 graduados). 
 
CUADRO Nº 96  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNHV 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  02 04 
02 Doctor en Ciencias de la Educación 08 18 
03 Doctor en Ciencias de la Salud 04 09 
04 Doctor en Ciencias Económicas y Sociales 03 07 
05 Doctor en Contabilidad 02 04 
06 Doctor en Derecho 13 29 
07 Doctor en Gestión Empresarial 10 22 
08 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 03 07 
TOTAL 45 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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A.11 GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 97, el total de graduados como doctores de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, es de 75 graduados y el mayor porcentaje de 
graduados como doctor en Salud Pública expresa el 27 %, que representa a 20 graduados. 
Mientras que los graduados en Educación expresa el 17 %, con 13 graduados. 
 
CUADRO Nº 97 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UNSLG 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias Empresariales  03 04 
02 Doctor en Derecho y Ciencia Política 05 07 
03 Doctor en Educación 13 17 
04 Doctor en Gestión Ambiental 08 11 
05 Doctor en Salud Pública 20 27 
06 Doctor en  13 17 
07 Doctor en Gestión Empresarial 10 13 
08 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 03 04 
TOTAL 75 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B. GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
 Comprende el análisis situacional de los graduados de la universidad peruana de 
gestión privada de las siguientes universidades: PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV, 
URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT. 
 
B.1  GRADUADOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
 Considerando los resultados del número de graduados como doctores de la 
Universidad peruana, proporcionada por la Dirección Nacional de Registro de Grados y 
Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el 
total de graduados como doctores de la Pontificia Universidad Catálica del Perú es de 78 
graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con el mayor por 
centaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 98: 
 Doctor en Derecho: 12 % (09 graduados). 
 Doctor en Filosofía: 09 % (07 graduados). 
 Doctor en Sociología: 08 % (06 graduados). 
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 Doctor en Ciencias de la Educación: 08 % (06 graduados). 
 Doctor en Ingeniería: 08 % (06 graduados). 
 
CUADRO Nº 98 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA PUCP 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración Estratégica de Empresas 02 03 
02 Doctor en Antropología 03 04 
03 Doctor en Antropología (Revalidación) 02 03 
04 Doctor en Arqueología 04 05 
05 Doctor en Ciencia Política y Gobierno 02 03 
06 Doctor en Ciencias de la Educación 06 08 
07 Doctor en Ciencias de la Educación (Revalidación) 01 01 
08 Doctor en Derecho 09 12 
09 Doctor en Economía 04 05 
10 Doctor en Educación 03 04 
11 Doctor en Filosofía 07 09 
12 Doctor en Física 03 04 
13 Doctor en Historia 03 04 
14 Doctor en Historia (Revalidación) 01 01 
15 Doctor en Ingeniería 06 08 
16 Doctor en Ingeniería (Revalidación) 01 01 
17 Doctor en Lingüística   04 05 
18 Doctor en Matemáticas 04 05 
19 Doctor en Psicología 04 05 
20 Doctor en Sociología 06 08 
21 Doctor Especialidad Literatura 01 01 
22 Doctor of Philosophy 01 01 
23 Doctor of Philosophy in Engineering 01 01 
TOTAL 78 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.2  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 
 El total de graduados como doctores de la Universidad Alas Peruanas es de 212 
graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con el mayor por 
centaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 99: 
 Doctor en Administración: 32 % (67 graduados). 
 Doctor en Educación: 25 % (53 graduados). 
 Doctor en Derecho: 20 % (42 graduados). 
 Doctor en Ingeniería de Sistemas: 04 % (09 graduados). 
 Doctor en Ciencias de la Educación: 03 % (07 graduados). 
 Doctor en Salud Pública: 03 % (07 graduados). 
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CUADRO Nº 99 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UAP 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  67 32 
02 Doctor en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible 02 01 
03 Doctor en Ciencias Contables y Empresariales 02 01 
04 Doctor en Ciencias de la Educación  07 03 
05 Doctor en Ciencias de la Salud 03 01 
06 Doctor en Contabilidad 01 00 
07 Doctor en Derecho 42 20 
08 Doctor en Derecho y Ciencia Política 01 00 
09 Doctor en Economía 01 00 
10 Doctor en Educación 53 25 
11 Doctor en Estomatología 01 00 
12 Doctor en Farmacia y Bioquímica 01 00 
13 Doctor en Filosofía 01 00 
14 Doctor en Ingeniería Ambiental 01 00 
15 Doctor en Ingeniería de Sistemas 09 04 
16 Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática 02 01 
17 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible   05 02 
18 Doctor en Políticas Públicas: Seguridad Nacional y Desarrollo Sostenible 06 03 
19 Doctor en Psicología 01 00 
20 Doctor en Salud Pública 06 03 
TOTAL 212 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
B.3  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 100, el total de graduados como doctores 
de la Universidad Nacional San Martín Porres es de 61 graduados y el mayor porcentaje de 
graduados como doctor en Educación expresa el 37 %, que representa a 22 graduados. 
Mientras que los graduados en Contabilidad y Finanzas expresa el 23 %, con 14 graduados, 
seguido pr los egresados como doctores en Derecho que expresan el 10 % en representación 
de 06 graduados. 
 
CUADRO Nº 100 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA USMP 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias Contables y Financieras 05 08 
02 Doctor en Contabilidad y Finanzas 14 23 
03 Doctor en Derecho 06 10 
04 Doctor en Educación 22 36 
05 Doctor en Gestión en Salud 01 02 
06 Doctor en Gobierno y Política Pública 02 03 
07 Doctor en Medicina 04 07 
08 Doctor en Periodismo 01 02 
09 Doctor en Psicología 03 05 
10 Doctor en Relaciones Públicas 02 03 
11 Doctor en Turismo 01 02 
TOTAL 61 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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B.4  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 
 El total de graduados como doctores de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es de 
122 graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con el mayor por 
centaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 101: 
 Doctor en Derecho: 29 % (35 graduados). 
 Doctor en Administración: 22 % (27 graduados). 
 Doctor en Educación: 13 % (16 graduados). 
 
CUADRO Nº 101 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UIGV 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  27 22 
02 Doctor en Contabilidad  12 10 
03 Doctor en Derecho 35 29 
04 Doctor en Economía 06 05 
05 Doctor en Educación 16 13 
06 Doctor en Estomatología 03 02 
07 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 10 08 
08 Doctor en Psicología 10 08 
09 Doctor en Salud Pública 03 02 
TOTAL 122 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
 
B.5  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 
 En el cuadro N° 102 se puede apreciar que el total de graduados como doctores de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia es de 73 graduados y el mayor porcentaje de 
graduados como doctor en Medicina expresa el 70 %, que representa a 51 graduados. 
Mientras que los graduados en Ciencias expresa el 18 %, con 13 graduados. 
 
CUADRO Nº 102 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UPCH 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencia 02 03 
02 Doctor en Ciencias  13 18 
03 Doctor en Estomatología 04 05 
04 Doctor en Medicina 51 70 
05 Doctor en Salud Pública 03 04 
TOTAL 73 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
B.6  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 El total de graduados como doctores de la Universidad César Vallejo es de 848 
graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con el mayor por 
centaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 103: 
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 Doctor en Administración de la Educación: 83 % (705 graduados). 
 Doctor en Educación: 11 % (90 graduados). 
CUADRO Nº 103 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UCV 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración 11 01 
02 Doctor en Administración de la Educación  705 83 
03 Doctor en Gestión Universitaria 10 01 
04 Doctor en Psicología 24 03 
05 Doctor en Psicología Infantil 05 01 
06 Doctor en Derecho 03 00 
07 Doctor en Educación 90 11 
TOTAL 848 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B.7  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 104, el total de graduados como doctores de 
la Universidad Ricardo Palma es de 06 graduados y el mayor porcentaje de graduados como 
doctor en Administración expresa el 67 %, que representa a 04 graduados. Mientras que los 
graduados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales expresa el 33 %, con 02 
graduados. 
CUADRO Nº 104 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA URP 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración de Negocios Globales 04 67 
02 Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 02 33 
TOTAL 06 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B.8  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES 
VELASQUEZ 
 El cuadro N° 105, muestra un total de 32 graduados como doctores de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez y el mayor porcentaje de graduados como doctor en 
Derecho expresa el 44 %, que representa a 14 graduados. Mientras que los graduados en 
Educación expresa el 33 %, con 11 graduados. 
CUADRO Nº 105  
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UANCV 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  02 06 
02 Doctor en Ciencias e Ingeniería Civil Ambiental 01 03 
03 Doctor en Contabilidad y Finanzas 01 03 
04 Doctor en Derecho 14 44 
05 Doctor en Educación 11 35 
06 Doctor en Salud Pública 03 09 
TOTAL 32 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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B.9  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA 
 El total de graduados como doctores de la Universidad Católica Santa María de 
Arequipa es de 32 graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con 
el mayor porcentaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 106: 
 Doctor en Ciencias de la Salud: 34 % (11 graduados). 
 Doctor en Odontología: 28 % (09 graduados). 
 Doctor en Educación: 16 % (05 graduados). 
 
CUADRO Nº 106  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UCSM 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias Ambientales  04 13 
02 Doctor en Ciencias de la Salud 11 34 
03 Doctor en Ciencias Humanas: Educación 01 03 
04 Doctor en Educación 05 16 
05 Doctor en Odontología 09 28 
06 Doctor en Derecho 02 06 
TOTAL 32 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B.10  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO  
 Los graduados como doctores de la Universidad Andina del Cusco es de 08 
graduados; cuyos resultados como graduados por disciplina científica con el mayor por 
centaje es el siguiente, como se puede apreciar en el cuadro N° 107: 
 Doctor en Derecho: 37 % (03 graduados). 
 Doctor en Administración: 25 % (02 graduados). 
 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: 25 % (02 graduados). 
 
CUADRO Nº 107 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UAC 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  02 25 
02 Doctor en Ciencias de la Educación 01 13 
03 Doctor en Derecho 03 37 
04 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 02 25 
TOTAL 08 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.11  GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 
 El cuadro N° 108 muestra un total de 07 graduados como doctores de la Universidad 
Privada de Tacna y el mayor porcentaje de graduados como doctores en Administración y 
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doctores en Educación con mención en Gestión Educativa expresan el 43 % respectivamente, 
que representa a 03 graduados, cada una de ellas.  
 
CUADRO Nº 108 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR PROGRAMA DOCTORAL DE LA UPT 
Nº PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  03 43 
02 Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa 03 43 
03 Doctor en Derecho 01 14 
TOTAL 07 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
4.4.1.2 GRADUADOS POR GÉNERO  
 
A. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PÚBLICA 
 Comprende el análisis situacional de los graduados por género de la universidad 
peruana de gestión pública de las siguientes universidades: UNMSM, UNFV, UNEEGV, 
UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG. 
 
A.1 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 
DE SAN MARCOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 109, los graduados por género como doctores 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos “Decana de América”; muestra el siguiente 
comportamiento: 71 % son del género masculino (103 graduados) y 29 % son del género 
femenino (43 graduadas).  
 
CUADRO Nº 109 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNMSM 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 103 71 
02 Graduados como doctores del género femenino 43 29 
TOTAL 146 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.2 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
FEDERICO VILLARREAL 
 Los graduados por género de la Universidad Nacional Federico Villarreal es del 76 % 
del género masculino (100 graduados) y el 24 % son del género femenino (31 graduadas), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 110. 
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CUADRO Nº 110 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNFV 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 100 76 
02 Graduados como doctores del género femenino 31 24 
TOTAL 131 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.3 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tiene como 
graduados por género la siguiente cantidad: son del género masculino el 100 % que representa 
un total de 101 egresados. 
 
CUADRO Nº 111 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNEEGV 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 101 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 101 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.4 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERÍA 
 Los graduados por género de la Universidad Nacional de Ingeniería es del 100 % del 
género masculino (11 graduados), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 112. 
 
CUADRO Nº 112 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNI 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 11 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 11 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.5  GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 
LA MOLINA 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 113 los graduados por género de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina es del 100 % del género masculino (09 graduados). 
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CUADRO Nº 113 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNALM 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 09 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 09 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.6 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 
AGUSTÍN 
 Los graduados por género de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa es del 
61 % del género masculino (71 graduados) y el 39 % son del género femenino (45 graduadas), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 114. 
 
CUADRO Nº 114 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNSA 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 71 61 
02 Graduados como doctores del género femenino 45 39 
TOTAL 116 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.7 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 115, los graduados por género como doctores 
de la Universidad Nacional de Trujillo; muestra el siguiente comportamiento: 51 % son del 
género masculino (86 graduados) y 49 % son del género femenino (82 graduadas).  
 
CUADRO Nº 115 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNT 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 86 51 
02 Graduados como doctores del género femenino 82 49 
TOTAL 168 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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A.8 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
ALTIPLANO-PUNO 
 Los graduados por género de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno es del 
100 % del género masculino (41 graduados), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 116. 
CUADRO Nº 116 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNAP 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 41 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 41 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.9 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERÚ 
Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 117, los graduados por género como 
doctores de la Universidad Nacional del Centro del Perú; muestra el siguiente 
comportamiento: 83 % son del género masculino (40 graduados) y 17 % son del género 
femenino (08 graduadas).  
 
CUADRO Nº 117 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNCP 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 40 83 
02 Graduados como doctores del género femenino 08 17 
TOTAL 48 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
 
A.10 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZÁN 
Como se puede apreciar en el cuadro N° 118, los graduados por género como doctores 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco; muestra el siguiente 
comportamiento: 100 % son del género masculino (45 graduados).  
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CUADRO Nº 118 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNHV 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 45 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 45 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.11 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS 
GONZAGA 
 Los graduados por género de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, es del 
93 % del género masculino (70 graduados) y el 07 % son del género femenino (05 graduadas), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 119. 
 
CUADRO Nº 119 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PÚBLICA: UNSLG 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 70 93 
02 Graduados como doctores del género femenino 05 07 
TOTAL 75 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B. GRADUADOS POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PRIVADA 
 Comprende el análisis situacional de los graduados por género de la Universidad 
peruana de gestión privada de las siguientes universidades: PUCP, UAP, USMP, UIGV, 
UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT. 
 
B.1 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL  PERÚ 
Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 120, los graduados por género como 
doctores de la Pontificia Universidad Católica del Perú; muestra el siguiente comportamiento: 
92 % son del género masculino (72 graduados) y 08 % son del género femenino (06 
graduadas).  
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CUADRO Nº 120 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: PUCP 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 72 92 
02 Graduados como doctores del género femenino 06 08 
TOTAL 78 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B 2 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 
 Los graduados por género de la Universidad Alas peruana, es del 100 % del género 
masculino (212 graduados), conforme se puede apreciar en el cuadro N° 121. 
 
CUADRO Nº 121 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: UAP 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 212 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 212 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.3 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE 
PORRES 
Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 122, los graduados por género como 
doctores de la Pontificia Universidad San Martín; muestra el siguiente comportamiento: 61 % 
son del género masculino (37 graduados) y 39 % son del género femenino (24 graduadas).  
 
CUADRO Nº 122 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: USMP 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 37 61 
02 Graduados como doctores del género femenino 24 39 
TOTAL 61 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
 
B.4 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE 
LA VEGA 
 Los graduados por género de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es del 98 % 
del género masculino (120 graduados) y el 02 % son del género femenino (02 graduadas), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 123. 
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CUADRO Nº 123 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: UIGV 
Nº GÉNERO NÚMER
O 
(%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 120 98 
02 Graduados como doctores del género femenino 02 02 
TOTAL 122 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.5 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA 
Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 124, los graduados por género como 
doctores de la Pontificia Universidad Peruana Cayetano Heredia; muestra el siguiente 
comportamiento: 100 % son del género masculino (73 graduados).  
 
CUADRO Nº 124 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: UPCH 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 73 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 73 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.6 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 Los graduados por género de la Universidad César Vallejo, es sólo del 41 % del 
género masculino (350 graduados) y el 59 % son del género femenino (498 graduadas), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 125. 
 
CUADRO Nº 125 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA:UCV 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 350 41 
02 Graduados como doctores del género femenino 498 59 
TOTAL 848 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.7 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
Como podemos apreciar en el cuadro N° 126, los graduados por género como doctores 
de la Universidad Ricardo Palma; muestra el siguiente comportamiento: 100 % son del género 
masculino (06 graduados).  
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CUADRO Nº 126 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: URP 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 06 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 06 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.8 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR 
CÁCERES VELASQUEZ 
Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 127, los graduados por género como 
doctores de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez; muestra el siguiente 
comportamiento: 94 % son del género masculino (30 graduados) y el 06 % son del género 
femenino (02 graduadas), 
 
CUADRO Nº 127 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: UANCV 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 30 94 
02 Graduados como doctores del género femenino 02 06 
TOTAL 32 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.9 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA 
MARÍA 
 Los graduados por género de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, es del 
59 % del género masculino (19 graduados) y el 41 % son del género femenino (13 graduadas), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 128. 
 
CUADRO Nº 128 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: UCSM 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 19 59 
02 Graduados como doctores del género femenino 13 41 
TOTAL 32 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.10 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
Como podemos apreciar en el cuadro N° 129, los graduados por género como doctores 
de la Universidad Andina del Cusco; muestra el siguiente comportamiento: 100 % son del 
género masculino (06 graduados).  
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CUADRO Nº 129 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: UAC 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 06 100 
02 Graduados como doctores del género femenino 00 00 
TOTAL 06 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.11 GRADUADOS POR GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 
 Los graduados por género de la Universidad Privada de Tacna, es del 43 % del género 
masculino (03 graduados) y el 57 % son del género femenino (04 graduadas), conforme se 
puede apreciar en el cuadro N° 130. 
 
CUADRO Nº 130 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR GÉNERO SEGÚN UNIVERSIDAD  
DE GESTIÓN PRIVADA: UPT 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Graduados como doctores del género masculino 03 43 
02 Graduados como doctores del género femenino 04 57 
TOTAL 07 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
4.4.1.3 GRADUADOS POR DISCIPLINA CIENTÍFICA 
 Los graduados por disciplina científica comprende en: Ciencias sociales, Ciencias 
biomédicas, Ingenierías y Ciencias empresariales. 
 
A. GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDAD DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
 Comprende el análisis situacional de los graduados por disciplina científca de la 
universidad peruana de gestión pública de las siguientes universidades: UNMSM, UNFV, 
UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG.a 
 
A.1  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 131, del total de graduados como doctores de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos “Decana de América” que es de 146 
graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 
Sociales (Educación) con el 18 % (27), seguido por graduados como doctores en Ciencias 
Biomédicas (Ciencias Biológicas) con el 11 % (16).  
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CUADRO Nº 131  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNMSM 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Educación 27 18 
02 Doctor en Ciencias Biológicas 16 11 
TOTAL 146 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
A.2  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
 Del total de graduados como doctores de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
que es de 131 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es 
de Ciencias Empresariales (Administración) con el 20 % (26), seguido por graduados como 
doctores en Ciencias Sociales (Derecho) con el 15 % (19) y  graduados como doctores en 
Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) con el 14 % (18), como 
podemos apreciar en el cuadro N° 132. 
 
CUADRO Nº 132 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNFV 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración 26 20 
02 Doctor en Derecho 19 15 
03 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 18 14 
TOTAL 131 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.3  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 El cuadro N° 133, muestra que del total de graduados como doctores de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que es de 101 graduados como doctores, el 
mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Sociales (Ciencia de la 
Educación y Psicología Educacional y Tutoría ) con el 100 % (101).  
 
CUADRO Nº 133 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNEEGV 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias de la Educación 96 95 
02 Doctor en Psicología Educacional y Tutorial 05 05 
TOTAL 101 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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A.4  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE INGENIERÍA 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 134, del total de graduados como doctores de 
la Universidad Nacional de Ingeniería que es de 11 graduados como doctores, el mayor 
porcentaje de graduados como doctores es de Ingenierías (Ciencias) con el 100 % (11).  
 
CUADRO Nº 134 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNI 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias 07 64 
TOTAL 11 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
A.5  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 135, del total de graduados como doctores 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina que es de 09 graduados como doctores, el 
mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Biomédicas (Agrarias) con el 
100 % (09 graduados).  
 
CUADRO Nº 135 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNALM 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor Philosophiae 09 100 
TOTAL 09 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
A.6  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN AGUSTÍN 
 Del total de graduados como doctores de la Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa que es de 116 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como 
doctores es de Ciencias Biomédicas (Ciencias Ambientales y Energías Renovables, Ciencias y 
Tecnologías Medioambientales, Ciencias: Enfermería, Salud Pública y Ciencias) con el 59 % 
(69 graduados), como podemos apreciar en el cuadro N° 136. 
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CUADRO Nº 136 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNSA 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias: Salud Pública 18 16 
02 Doctor en Ciencias Ambientales y Energías Renovables 14 12 
03 Doctor en Ciencias: Enfermería 13 11 
04 Doctor en Ciencias 12 10 
05 Doctor en Ciencias y Tecnologías Medioambientales 12 10 
TOTAL 116 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
A.7  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO 
 Del total de graduados como doctores de la Universidad Nacional de Trujillo que es de 
168 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de 
Ciencias Biomédicas (Ciencias de la Enfermería) con el 23 % (39), seguido por graduados 
como doctores en Ciencias Empresariales (Administración) con el 09 % (15 graduados), como 
podemos apreciar en el cuadro N° 137. 
 
CUADRO Nº 137  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNT 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias de Enfermería 39 23 
02 Doctor en Administración  15 09 
TOTAL 168 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
A.8  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ALTIPLANO 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 138, del total de graduados como doctores de 
la Universidad Nacional del Altiplano de Puno que es de 41 graduados como doctores, el 
mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Biomédicas (Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente) con el 41 % (41), seguido por graduados como doctores en 
Ciencias Sociales (Educación) con el 16 % (06 graduados). 
CUADRO Nº 138  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNAP 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctoris Scientiae en Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 17 41 
02 Doctoris Scientiae en Educación  06 16 
TOTAL 41 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
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A.9  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
 Del total de graduados como doctores de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
de Huancayo que es de 48 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como 
doctores es de Ingenierías (Ingeniería Química y Ambiental) con el 32 % (16 graduados), 
seguido por graduados como doctores es de Ciencias Biomédicas (Ciencias Ambientales y 
Desarrollo Sostenible) con el 15 % (07 graduados) y graduados como doctores es de Ciencias 
Sociales (Ciencias de la Educación) con el 15 % (07 graduados),  como podemos apreciar en 
el cuadro N° 139. 
 
CUADRO Nº 139  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNCP 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ingeniería Química y Ambiental 16 32 
02 Doctor en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible 07 15 
03 Doctor en Ciencias de la Educación 07 15 
TOTAL 48 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
A.10  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 140, del total de graduados como doctores de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que es de 45 graduados como 
doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Sociales (Derecho y 
Ciencias de la Educación) con el 47 % (21 graduados), seguido por graduados como doctores 
en Ciencias Empresariales (Gestión Empresarial) con el 22 % (10 graduados). 
CUADRO Nº 140  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNHV 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Derecho 13 29 
02 Doctor en Gestión Empresarial 10 22 
03 Doctor en Ciencias de la Educación 08 18 
TOTAL 45 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
A.11 GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 
 Del total de graduados como doctores de la Universidad Nacional Luis Gonzaga de Ica 
que es de 75 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es 
de Ciencias Biomédicas (Salud Pública) con el 27 % (20), seguido por graduados como 
doctores en Ciencias Sociales (Educación) con el 17 % (13 graduados), como podemos 
apreciar en el cuadro N° 141. 
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CUADRO Nº 141 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNSLG 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Salud Pública 20 27 
02 Doctor en Educación 13 17 
TOTAL 75 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
 
B. GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA SEGÚN UNIVERSIDADES 
DE GESTIÓN PRIVADA 
 Comprende el análisis situacional de los graduados por disciplina científica de la 
universidad peruana de gestión privada de las siguientes universidades: PUCP, UAP, USMP, 
UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT. 
 
B.1  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
 Del total de graduados como doctores de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
que es de 78 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es 
de Ciencias Sociales (Derecho, Filosofía, Ciencias de la Educación y Sociología) con el 37 % 
(28 graduados),  como podemos apreciar en el cuadro N° 142. 
 
CUADRO Nº 142 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA PUCP 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Derecho 09 12 
02 Doctor en Filosofía 07 09 
03 Doctor en Ciencias de la Educación 06 08 
04 Doctor en Sociología 06 08 
TOTAL 78 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
 
B.2  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
ALAS PERUANAS 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 143, del total de graduados como doctores de 
la Universidad Alas Peruanas que es de 212 graduados como doctores, el mayor porcentaje de 
graduados como doctores es de Ciencias Sociales (Educación y Derecho) con el 45 % (95 
graduados), seguido por graduados como doctores en Ciencias Empresariales 
(Administración) con el 32 % (67 graduados). 
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CUADRO Nº 143 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UAP 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  67 32 
02 Doctor en Educación 53 25 
03 Doctor en Derecho 42 20 
TOTAL 212 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B.3  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD SAN 
MARTÍN DE PORRES 
 Del total de graduados como doctores de la Universidad San Martín de Porres que es 
de 61 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de 
Ciencias Sociales (Educación y Derecho) con el 46 % (28 graduados), seguido por graduados 
como doctores es de Ciencias Empresariales (Contabilidad y Finanzas y Ciencias Contables y 
Financieras) con el 31 % (19 graduados),  como podemos apreciar en el cuadro N° 144. 
 
CUADRO Nº 144 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA USMP 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Educación 22 36 
02 Doctor en Contabilidad y Finanzas 14 23 
03 Doctor en Derecho 06 10 
04 Doctor en Ciencias Contables y Financieras 05 08 
TOTAL 61 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
 
B.4  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD INCA 
GARCILASO DE LA VEGA 
 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 145, del total de graduados como doctores 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que es de 122 graduados como doctores, el 
mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Sociales  (Derecho y 
Educación) con el 42 % (51 graduados), seguido de graduados como doctores en Ciencias 
Empresariales  (Administración) con el 22 % (27 graduados). 
 
CUADRO Nº 145 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UIGV 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Derecho 35 29 
02 Doctor en Administración  27 22 
03 Doctor en Educación 16 13 
TOTAL 122 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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B.5  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
PERUANA CAYETANO HEREDIA 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 146, del total de graduados como doctores de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia que es de 73 graduados como doctores, el mayor 
porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Biomédicas (Medicina y Ciencias) con 
el 88 % (64 graduados). 
 
CUADRO Nº 146 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UPCH 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Medicina 51 70 
02 Doctor en Ciencias  13 18 
TOTAL 73 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B.6  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
CÉSAR VALLEJO 
 El cuadro N° 147, muestra del total de graduados como doctores de la Universidad 
César Vallejo que es de 848 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados 
como doctores es de Ciencias Sociales (Administración de la Educación y Educación) con el 
94 % (795 graduados). 
 
CUADRO Nº 147 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UCV 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración de la Educación  705 83 
02 Doctor en Educación 90 11 
TOTAL 848 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
 
B.7  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
RICARDO PALMA 
 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 148, del total de graduados como doctores 
de la Universidad Ricardo Palma que es de 06 graduados como doctores, el mayor porcentaje 
de graduados como doctores es de Ciencias Empresariales  (Administración de Negocios 
Empresariales) con el 67 % (04 graduados). 
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CUADRO Nº 148 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA URP 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración de Negocios Globales 04 67 
TOTAL 06 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
 
B.8  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
ANDINA NESTOR CÁCERES VELASQUEZ 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 149, del total de graduados como doctores de 
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-Puno que es de 32 graduados 
como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Sociales 
(Derecho y Educación) con el 79 % (25 graduados). 
 
CUADRO Nº 149  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UANCV 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Derecho 14 44 
02 Doctor en Educación 11 35 
TOTAL 32 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.9  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA SANTA MARÍA 
 El cuadro N° 150, muestra del total de graduados como doctores de la Universidad 
Católica Santa María de Arequipa que es de 32 graduados como doctores, el mayor porcentaje 
de graduados como doctores es de Ciencias Biomédicas (Ciencias de la Salud y Odontología) 
con el 62 % (20 graduados). 
 
CUADRO Nº 150 
  
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UCSM 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Ciencias de la Salud 11 34 
02 Doctor en Odontología 09 28 
TOTAL 32 100 
  FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
  
B.10  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
ANDINA DEL CUSCO 
 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 151, del total de graduados como doctores 
de la Universidad Andina del Cusco que es de un total de 08 graduados como doctores, el 
mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Sociales  (Derecho) con el 37 % 
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(03 graduados), seguido por graduados como doctores  de Ciencias Empresariales  
(Administración) con el 25 % (02 graduados). 
 
CUADRO Nº 151  
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UAC 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Derecho 03 37 
02 Doctor en Administración  02 25 
TOTAL 08 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
B.11  GRADUADOS POR  DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE TACNA 
 Tal como podemos apreciar en el cuadro N° 152, del total de graduados como doctores 
de la Universidad Privada de Tacna que es de 07 graduados como doctores, el mayor 
porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias Sociales  (Educación con mención en 
Gestión Educativa) con el 43 % (03 graduados), seguido de graduados como doctores en 
Ciencias Empresariales  (Administración) con el 43 % (03 graduados). 
 
CUADRO Nº 152 
 
GRADUADOS COMO DOCTORES POR DISCIPLINA CIENTÍFICA DE LA UPT 
ORDEN PROGRAMA DOCTORAL NÚMERO (%) 
01 Doctor en Administración  03 43 
02 Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa 03 43 
TOTAL 07 100 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016 
 
4.4.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA  
 Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en la 
Universidad peruana esta en relación a los aspectos socio-económicos (Motivación personal, 
Disponibilidad de tiempo y Restricción económica), académicos (Plan curricular, Docencia, 
Asesor de tesis y Jurado de tesis) y el aspecto de gestión administrativa (Trámite 
administrativo y Trato de personal administrativo).  
 
Esta influencia está relacionada al comportamiento de los actores sociales como 
graduados, egresados y docentes, por universidades de gestión pública y privada, 
universidades por su ubicación geográfica de la capital de la república y de provincias. 
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4.4.2.1 FACTORES DE INFLUENCIA EN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA DOCTORAL POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA  
 Comprende el análisis de los factores de influencia en el éxito de formación académica 
doctoral de los actores sociales (graduados, egresados y docentes) de la universidad peruana 
de gestión pública de las siguientes universidades: UNMSM, UNFV, UNEEGV, UNI, 
UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG. 
 
A. FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
 Considerando la participación de 11 universidades de gestión pública como muestra de 
análisis, en el caso de factores de influencia de los graduados de 76 actores sociales según la 
entrevista estructurada, refieren que 61 % (46 graduados) son influenciados por el factor 
social de motivación personal, el 20 % (15 graduados) refiere que son influenciados por el 
factor social de disponibilidad de tiempo. Mientras que los que refieren que son influenciados 
por el factor económico de restricción económica es expresado por el 09 % (07 graduados), 
tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 153.  
 
CUADRO Nº 153 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNMSM 05 02 01 00 00 00 01 01 00 10 
02 UNFV 06 02 01 00 00 00 01 00 00 10 
03 UNEEGV 08 01 01 00 00 00 00 00 00 10 
04 UNI 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
05 UNALM 02 01 00 00 00 00 00 00 00 03 
06 UNSA 05 03 01 00 00 00 01 00 00 10 
07 UNT 08 02 00 00 00 00 00 00 00 10 
08 UNA 03 01 01 00 00 00 00 00 00 05 
09 UNCP 02 01 01 00 00 00 01 00 00 05 
10 UNHV 02 01 01 00 00 00 01 00 00 05 
11 UNSLG 03 01 00 00 00 00 01 01 00 06 
TOTAL 46 15 07 00 00 00 06 02 00 76 
POR CENTAJE 61 20 09 00 00 00 08 03 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
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A.1 FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 Considerando la participación de 05 universidades de gestión pública ubicados en 
provincias como muestra de análisis, en el caso de factores de influencia de los graduados de 
35 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren que 66 % (23 graduados) son 
influenciados por el factor social de motivación personal, el 17 % (06 graduados) refiere que 
son influenciados por el factor social de disponibilidad de tiempo. Mientras que los que 
refieren que son influenciados por el factor económico de restricción económica es expresado 
por el 09 % (03 graduados), como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 154.  
 
CUADRO Nº 154 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNMSM 05 02 01 00 00 00 01 01 00 10 
02 UNFV 06 02 01 00 00 00 01 00 00 10 
03 UNEEGV 08 01 01 00 00 00 00 00 00 10 
04 UNI 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
05 UNALM 02 01 00 00 00
A 
00 00 00 00 03 
TOTAL 23 06 03 00 00 00 02 01 00 35 
POR CENTAJE 66 17 09 00 00 00 06 03 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.2 FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Considerando la participación de 06 universidades de gestión pública ubicados en 
provincias como muestra de análisis, en el caso de factores de influencia de los graduados de 
41 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren que 56 % (23 graduados) son 
influenciados por el factor social de motivación personal, el 22 % (09 graduados) refiere que 
son influenciados por el factor social de disponibilidad de tiempo. Mientras que los que 
refieren que son influenciados por el factor económico de restricción económica es expresado 
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por el 10 % (04 graduados), lo mismo ocurre con el factor de jurado de tesis (10 %), tal como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 155.  
 
CUADRO Nº 155 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNSA 05 03 01 00 00 00 01 00 00 10 
02 UNT 08 02 00 00 00 00 00 00 00 10 
03 UNA 03 01 01 00 00 00 00 00 00 05 
04 UNCP 02 01 01 00 00 00 01 00 00 05 
05 UNHV 02 01 01 00 00 00 01 00 00 05 
06 UNSLG 03 01 00 00 00 00 01 01 00 06 
TOTAL 23 09 04 00 00 00 04 01 00 41 
POR CENTAJE 56 22 10 00 00 00 10 02 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
 
Socio-económicos:     
MP : Motivación personal   
DT : Disponibilidad de tiempo   
RE : Restricción económica 
 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
 
B. FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
 Considerando la participación de 11 universidades de gestión pública como muestra de 
análisis, en el caso de factores de influencia de los egresados de 76 actores sociales según la 
entrevista estructurada, refieren que 13 % (10 egresados) son influenciados por el factor social 
de motivación personal, el 45 % (34 egresados) refiere que son influenciados por el factor 
social de disponibilidad de tiempo. Mientras que los que refieren que son influenciados por el 
factor económico de restricción económica es expresado por el 30 % (23 egresados), tal como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 156.  
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CUADRO Nº 156 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNMSM 02 06 02 00 00 00 00 00 00 10 
02 UNFV 00 07 03 00 00 00 00 00 00 10 
03 UNEEGV 02 05 02 00 00 00 01 00 00 10 
04 UNI 00 01 01 00 00 00 00 00 00 02 
05 UNALM 00 02 01 00 00 00 00 00 00 03 
06 UNAS 00 04 04 00 00 00 01 01 00 10 
07 UNT 02 03 03 00 00 00 01 00 01 10 
08 UNA 01 01 02 00 00 00 01 00 00 05 
09 UNCP 01 01 01 00 00 00 01 01 00 05 
10 UNHV 01 02 02 00 00 00 00 00 00 05 
11 UNSLG 01 02 02 00 00 00 01 00 00 06 
TOTAL 10 34 23 00 00 00 06 02 01 76 
POR CENTAJE 13 45 30 00 00 00 08 03 01 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
 
B.1 FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 Los egresados de universidades de gestión pública ubicados en la capital de la 
República del Perú, indican en el 11 % (04 egresados) que el factor social de motivación 
personal expresa la mayor influencia, mientras que el factor social de disponibilidad de 
tiempo expresa la mayor influencia del 60 % (21 graduados). Asimismo, el factor socio-
económico de restricción económica, expresa una influencia del 26 % (09 graduados), 
conforme se puede apreciar en el cuadro N° 157. 
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CUADRO Nº 157 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNMSM 02 06 02 00 00 00 00 00 00 10 
02 UNFV 00 07 03 00 00 00 00 00 00 10 
03 UNEEGV 02 05 02 00 00 00 01 00 00 10 
04 UNI 00 01 01 00 00 00 00 00 00 02 
05 UNALM 00 02 01 00 00 00 00 00 00 03 
TOTAL 04 21 09 00 00 00 01 00 00 35 
POR CENTAJE 11 60 26 00 00 00 03 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos:    Administrativos: 
MP : Motivación personal   TA : Trámite administrativo 
DT : Disponibilidad de tiempo  TP : Trato personal  
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
 
B.2 FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Considerando la participación de 06 universidades de gestión pública ubicados en 
provincias como muestra de análisis, en el caso de factores de influencia de los egresados de 
41 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren que 15 % (06 egresados) son 
influenciados por el factor social de motivación personal, el 32 % (13 egresados) refieren que 
son influenciados por el factor social de disponibilidad de tiempo. Mientras que los que 
refieren que son influenciados por el factor económico de restricción económica es expresado 
en el mayor porcentaje del 34 % (14 egresados), El factor académico de jurado de tesis 
expresa el 12 % (05 egresados), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 158.  
 
CUADRO Nº 158 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA  
UBICADAS EN PROVNCIAS 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNSA 00 04 04 00 00 00 01 01 00 10 
02 UNT 02 03 03 00 00 00 01 00 01 10 
03 UNA 01 01 02 00 00 00 01 00 00 05 
04 UNCP 01 01 01 00 00 00 01 01 00 05 
05 UNHV 01 02 02 00 00 00 00 00 00 05 
06 UNSLG 01 02 02 00 00 00 01 00 00 06 
TOTAL 06 13 14 00 00 00 05 02 01 41 
POR CENTAJE 15 32 34 00 00 00 12 05 02 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
C. FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA 
 De la participación de 11 universidades de gestión pública como muestra de análisis, 
en el caso de factores de influencia de los docentes de 45 actores sociales según la entrevista 
estructurada, refieren en mayor porcentaje del 67 % (30 docentes) que son influenciados por 
el factor social de motivación personal, el 22 % (10 docentes) refiere que son influenciados 
por el factor social de disponibilidad de tiempo. Mientras que los que refieren que son 
influenciados por el factor económico de restricción económica es expresado por el 09 % (04 
docentes), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 159.  
 
CUADRO Nº 159 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNMSM 03 01 01 00 00 00 00 00 00 05 
02 UNFV 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
03 UNEEGV 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
04 UNI 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
05 UNALM 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
06 UNSA 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
07 UNT 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
08 UNA 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
09 UNCP 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
10 UNHV 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
11 UNSLG 05 03 03 00 00 00 01 00 00 12 
TOTAL 30 10 04 00 00 00 01 00 00 45 
POR CENTAJE 67 22 09 00 00 00 02 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
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D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
C.1 FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 Los docentes de universidades de gestión pública ubicados en la capital de la 
República del Perú, indican en el 70 % (12 docentes) que el factor social de motivación 
personal expresa la mayor influencia, mientras que el factor social de disponibilidad de 
tiempo expresa la influencia del 24 % (04 docentes). Asimismo, el factor socio-económico de 
restricción económica, expresa una mínima influencia del 06 % (01 docente), conforme se 
puede apreciar en el cuadro N° 160. 
CUADRO Nº 160 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA  
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNMSM 03 01 01 00 00 00 00 00 00 05 
02 UNFV 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
03 UNEEGV 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
04 UNI 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
05 UNALM 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 12 04 01 00 00 00 00 00 00 17 
POR CENTAJE 70 24 06 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
 
LEYENDA: 
 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
 
C.2 FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PÚBLICA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Considerando la participación de 06 universidades de gestión pública ubicados en 
provincias como muestra de análisis, en el caso de factores de influencia de los egresados de 
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28 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren como mayor porcentaje del 64 % 
(18 docentes) que son influenciados por el factor social de motivación personal, el 21 % (06 
docentes) refieren que son influenciados por el factor social de disponibilidad de tiempo. 
Mientras que los que refieren que son influenciados por el factor económico de restricción 
económica es expresado en el mayor porcentaje del 19 % (03 docenteas), El factor académico 
de jurado de tesis expresa el 04 % (01 docente), tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro N° 161.  
CUADRO Nº 161 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA  
UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UNSA 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
02 UNT 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
03 UNA 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
04 UNCP 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
05 UNHV 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
06 UNSLG 05 03 03 00 00 00 01 00 00 12 
TOTAL 18 06 03 00 00 00 01 00 00 28 
POR CENTAJE 64 21 19 00 00 00 04 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
4.4.2.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA DOCTORAL POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA  
 Comprende el análisis de los factores de influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral de 11 universidades de gestión privada de las siguientes universidades: 
PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT; para cuyo 
efecto considera las respuestas de los actores sociales de los graduados como doctores, 
egresados y docentes. 
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A. FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA 
 Considerando la participación de 11 universidades de gestión privada como muestra 
de análisis, en el caso de factores de influencia de los graduados de 67 actores sociales según 
la entrevista estructurada, refieren en mayor proporción porcentual que el 71 % (47 
graduados) son influenciados por el factor social de motivación personal, el 16 % (11 
graduados) refiere que son influenciados por el factor social de disponibilidad de tiempo. 
Mientras que los que refieren que son influenciados por el factor económico de restricción 
económica es expresado por el 06 % (04 graduados), tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro N° 162.  
CUADRO Nº 162 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 PUCP 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
02 UAP 09 03 01 00 00 00 02 00 00 15 
03 USMP 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
04 UIGV 07 02 01 00 00 00 00 00 00 10 
05 UPCH 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
06 UCV 12 03 02 00 00 01 02 00 00 20 
07 URP 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
08 UANCV 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
09 UCSM 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
10 UAC 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
11 UPT 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 47 11 04 00 00 01 04 00 00 67 
POR CENTAJE 71 16 06 00 00 01 06 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.1 FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 Considerando la participación de 07 universidades de gestión pública ubicados en la 
capital de la República como muestra de análisis, en el caso de los factores de influencia de 
los graduados de 61 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren en mayor 
proporción porcentual del 66 % (41 graduados) que son influenciados por el factor social de 
motivación personal, el 18 % (11 graduados) refieren que son influenciados por el factor 
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social de disponibilidad de tiempo. Mientras que los que refieren que son influenciados por el 
factor económico de restricción económica es expresado por el 07 % (04 graduados), lo 
mismo ocurre con el factor de jurado de tesis (07 %), tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro N° 163.  
 
CUADRO Nº 163 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA 
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 PUCP 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
02 UAP 09 03 01 00 00 00 02 00 00 15 
03 USMP 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
04 UIGV 07 02 01 00 00 00 00 00 00 10 
05 UPCH 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
06 UCV 12 03 02 00 00 01 02 00 00 20 
07 URP 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 41 11 04 00 00 01 04 00 00 61 
POR CENTAJE 66 18 07 00 00 02 07 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos:   Administrativos: 
MP : Motivación personal  TA : Trámite administrativo 
DT : Disponibilidad de tiempo TP : Trato perssonal 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
A.2 FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Considerando la participación de 04 universidades de gestión privada ubicados en 
provincias como muestra de análisis, en el caso de factores de influencia de los graduados de 
06 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren que 100 % (06 graduados) son 
influenciados por el factor social de motivación personal, tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro N° 164.  
CUADRO Nº 164 
FACTORES DE INFLUENCIA DE GRADUADOS POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN  
PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UANCV 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
02 UCSM 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
03 UAC 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
04 UPT 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 06 00 00 00 00 00 00 00 00 06 
POR CENTAJE 100 00 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B. FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA 
 Considerando la participación de 11 universidades de gestión privada como muestra 
de análisis, en el caso de factores de influencia de los egresados de 67 actores sociales según 
la entrevista estructurada, refieren que 27 % (18 egresados) son influenciados por el factor 
social de motivación personal, el 47 % (31 egresados) refieren en mayor proporción 
porcentual que son influenciados por el factor social de disponibilidad de tiempo. Mientras 
que los que refieren que son influenciados por el factor económico de restricción económica 
es expresado por el 15 % (10 egresados), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 
165.  
 
CUADRO Nº 165 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 PUCP 01 03 01 00 00 00 00 00 00 05 
02 UAP 04 03 03 00 00 01 03 01 00 15 
03 USMP 02 02 01 00 00 00 00 00 00 05 
04 UIGV 02 05 02 00 00 00 00 00 01 10 
05 UPCH 02 03 00 00 00 00 00 00 00 05 
06 UCV 05 10 03 00 00 01 01 00 00 20 
07 URP 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
08 UANCV 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
09 UCSM 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
10 UAC 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
11 UPT 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 18 31 10 00 00 02 04 01 01 67 
POR CENTAJE 27 47 15 00 00 03 06 01 01 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
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Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B.1 FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 Considerando la participación de 07 universidades de gestión privada ubicados en la 
capital de la República como muestra de análisis, en el caso de los factores de influencia de 
los egresados de 61 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren el 26 % (12 
egresados) que son influenciados por el factor social de motivación personal, el 44 % (27 
egresados) refieren en mayor proporción porcentual que son influenciados por el factor social 
de disponibilidad de tiempo. Mientras que los que refieren que son influenciados por el factor 
económico de restricción económica es expresado por el 16 % (10 egresados), lo mismo 
ocurre con el factor de jurado de tesis (07 %), tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro N° 16.  
 
CUADRO Nº 166 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA UBICADAS 
EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 PUCP 01 03 01 00 00 00 00 00 00 05 
02 UAP 04 03 03 00 00 01 03 01 00 15 
03 USMP 02 02 01 00 00 00 00 00 00 05 
04 UIGV 02 05 02 00 00 00 00 00 01 10 
05 UPCH 02 03 00 00 00 00 00 00 00 05 
06 UCV 05 10 03 00 00 01 01 00 00 20 
07 URP 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 16 27 10 00 00 02 04 01 01 61 
POR CENTAJE 26 44 16 00 00 03 07 02 02  
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
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B.2 FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Considerando la participación de 04 universidades (UACV, UCSM, UAC y UPT) de 
gestión privada ubicados en provincias como muestra de análisis, en el caso de factores de 
influencia de los egresados de 06 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren 
que 33 % (02 egresados) son influenciados por el factor social de motivación personal, 
mientras  que el 67 % (02 egresados) que son la mayor proporción porcentual refieren que son 
influenciados por el factor social de disponibilidad de tiempo, tal como se puede apreciar en 
el siguiente cuadro N° 167.  
 
CUADRO Nº 167 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE EGRESADOS POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN  
PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UANCV 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
02 UCSM 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
03 UAC 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
04 UPT 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 02 04 00 00 00 00 00 00 00 06 
POR CENTAJE 33 67 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
C. FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA 
 De la participación de 11 universidades de gestión privada como muestra de análisis, 
en el caso de factores de influencia de los docentes como 31 actores sociales según la 
entrevista estructurada, refieren en mayor porcentaje del 77 % (24 docentes) que son 
influenciados por el factor social de motivación personal, mientras que el 23 % (07 docentes) 
refiere que son influenciados por el factor social de disponibilidad de tiempo, tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro N° 168.  
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CUADRO Nº 168 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDAD DE GESTIÓN PRIVADA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 PUCP 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
02 UAP 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
03 USMP 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
04 UIGV 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
05 UPCH 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
06 UCV 07 03 00 00 00 00 00 00 00 10 
07 URP 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
08 UANCV 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
09 UCSM 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
10 UAC 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
11 UPT 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 24 07 00 00 00 00 00 00 00 31 
POR CENTAJE 77 23 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
C.1 FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
 Considerando la participación de 07 universidades de gestión privada ubicados en la 
capital de la República como muestra de análisis, en el caso de los factores de influencia de 
los docentes como 31 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren en mayor 
proporción porcentual del 77 % (24 docentes) que son influenciados por el factor social de 
motivación personal, mientras que el 23 % (07 graduados) refieren que son influenciados por 
el factor social de disponibilidad de tiempo, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro 
N° 169.  
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CUADRO Nº 169 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA  
UBICADAS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 PUCP 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
02 UAP 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
03 USMP 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
04 UIGV 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
05 UPCH 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
06 UCV 07 03 00 00 00 00 00 00 00 10 
07 URP 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 24 07 00 00 00 00 00 00 00 31 
POR CENTAJE 77 23 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
C.2 FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE 
GESTIÓN PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
 Considerando la participación de 04 universidades (UACV, UCSM, UAC y UPT) de 
gestión privada ubicados en provincias como muestra de análisis, en el caso de factores de 
influencia de los docentes de 04 actores sociales según la entrevista estructurada, refieren en 
mayor proporción porcentual que el 100 % (04 egresados) son influenciados por el factor 
social de motivación personal, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 170.  
CUADRO Nº 170 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE DOCENTES POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN  
PRIVADA UBICADAS EN PROVINCIAS 
Nº UNIVERS. SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 UANCV 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
02 UCSM 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
03 UAC 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
04 UPT 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 04 00 00 00 00 00 00 00 00 04 
POR CENTAJE 100 00 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
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Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
 
4.4.2.3 FACTORES DE INFLUENCIA POR UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA 
 Este apartado comprende los factores de influencia de carácter socio-económico, 
académico y de gestión administrativa por cada universidad de gestión pública y privada 
ubicadas en la capital de la República del Perú y provincias en relación a graduados, 
egresados y docentes como actores sociales. 
 
A. FACTORES DE INFLUENCIA DE UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PÚBLICA 
 Comprende el análisis de influencia de factores socio-económicos (Motivación 
personal, Disponibilidad de tiempo y Restricción económica), académicos (Plan curricular, 
Docencia, Asesor de tesis y Jurado de tesis) y de gestión administrativa (Trámite 
administrativo y Trato personal) de los graduados como doctores, egresados y docentes de la 
universidad peruana de gestión pública de 11 universidades como unidad muestral (UNMSM, 
UNFV, UNEEGV, UNI, UNALM, UNSA, UNT, UNA, UNCP, UNHV y UNSLG). 
 
A.1 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 
DE SAN MARCOS 
 Considerando la participación de 25 actores sociales como graduados, egresados y 
docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos “Decana de América”, en relación 
a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los 
siguientes resultados: El 40 % (10 actores sociales) refieren que el factor social de motivación 
personal es el que tiene el mayor proporción porcentual de influencia en el éxito de la 
formación académica doctoral, seguido por los que refieren en el 36 % (09 actores sociales) 
que indican que el factor social de disponibilidad de tiempo es el también tiene influencia en 
el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana, conforme se puede 
apreciar en el cuadro N° 171.   
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CUADRO Nº 171 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 05 02 01 00 00 00 01 01 00 10 
02 Egresados 02 06 02 00 00 00 00 00 00 10 
03 Docentes 03 01 01 00 00 00 00 00 00 05 
TOTAL 10 09 04 00 00 00 01 01 00 25 
PORCENTAJE 40 36 16 00 00 00 04 04 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.2 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
FEDERICO VILLARREAL 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 172,  de la participación de 25 actores 
sociales como graduados, egresados y docentes de la Universidad Nacional Federico 
Vilarreal, en relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión 
administrativa, se tiene los siguientes resultados: El 36 % (09 actores sociales) refieren que el 
factor social de motivación personal tiene influencia en el éxito de la formación académica 
doctoral, seguido por los que refieren en el 44 % (11 actores sociales) que indican que el 
factor social de disponibilidad de tiempo es el que tiene la mayor proporción porcentual de 
influencia en el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras 
que los que señalan que el 16 % (04 actores sociales) refieren que el factor de restricción 
económica también tienen relativa influencia en el éxito de la foramción académica doctoral 
en la Universidad peruana. 
 
CUADRO Nº 172 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA FEDERICO VILLARREAL 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 06 02 01 00 00 00 01 00 00 10 
02 Egresados 00 07 03 00 00 00 00 00 00 10 
03 Docentes 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
TOTAL 09 11 04 00 00 00 01 00 00 25 
PORCENTAJE 36 44 16 00 00 00 04 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.3 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
 De la participación de 25 actores sociales como graduados, egresados y docentes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en relación a los factores socio-
económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los siguientes resultados: El 56 
% (14 actores sociales) refieren que el factor social de motivación personal es el que tiene la 
mayor proporción porcentual de influencia en el éxito de la formación académica doctoral, 
seguido por los que refieren en el 28 % (07 actores sociales) que indican que el factor social 
de disponibilidad de tiempo es el que también tiene influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras que el 12 % (03 actores sociales) 
refieren que el factor de restricción económica tiene relativa influencia, conforme se puede 
apreciar en el cuadro N° 173.   
 
CUADRO Nº 173 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL DE EDUCACIÓN E.G.V. 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 08 01 01 00 00 00 00 00 00 10 
02 Egresados 02 05 02 00 00 00 01 00 00 10 
03 Docentes 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
TOTAL 14 07 03 00 00 00 01 00 00 25 
PORCENTAJE 56 28 12 00 00 00 04 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
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A.4 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERÍA 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 174,  de la participación de 05 actores 
sociales como graduados, egresados y docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, en 
relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los 
siguientes resultados: El 60 % (03 actores sociales) refieren que el factor social de motivación 
personal tiene la mayor influencia porcentual en el éxito de la formación académica doctoral, 
seguido por los que refieren en el 20 % (01 actores sociales) que indican que el factor social 
de disponibilidad de tiempo y la restricción económica tienen respectivamente cada una de 
ellas  influencia en el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana.  
 
CUADRO Nº 174 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL DE INGENIERÍA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
02 Egresados 00 01 01 00 00 00 00 00 00 02 
03 Docentes 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 03 01 01 00 00 00 00 00 00 05 
PORCENTAJE 60 20 20 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.5  FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AGRARIA LA MOLINA 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 175,  de la participación de 07 actores 
sociales como graduados, egresados y docentes de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, en relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, 
se tiene los siguientes resultados: El 43 % (03 actores sociales) refieren que el factor social de 
motivación personal y de disponibilidad de tiempo tienen influencia en el éxito de la 
formación académica doctoral, respectivamente cada una de ellas, seguido por el que refiere 
en el 14 % (01 actor social) que el factor de restricción económica también tienen relativa 
influencia en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
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CUADRO Nº 175 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 02 01 00 00 00 00 00 00 00 03 
02 Egresados 00 02 01 00 00 00 00 00 00 03 
03 Docentes 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 03 03 01 00 00 00 00 00 00 07 
PORCENTAJE 43 43 14 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.6 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 
AGUSTÍN 
 De la participación de 25 actores sociales como graduados, egresados y docentes de la 
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en relación a los factores socio-económicos, 
académicos y de gestión administrativa, se tiene los siguientes resultados: El 36 % (09 actores 
sociales) refieren que el factor social de motivación personal es el que tiene el mayor 
proporción porcentual de influencia en el éxito de la formación académica doctoral, seguido 
por los que refieren en el 32 % (08 actores sociales) que indican que el factor social de 
disponibilidad de tiempo es el que también tiene influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras que el 20 % (05 actores sociales) 
refieren que el factor de restricción económica tiene relativa influencia, conforme se puede 
apreciar en el cuadro N° 176.   
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CUADRO Nº 176 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL SAN AGUSTIN 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 05 03 01 00 00 00 01 00 00 10 
02 Egresados 00 04 04 00 00 00 01 01 00 10 
03 Docentes 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
TOTAL 09 08 05 00 00 00 02 01 00 25 
PORCENTAJE 36 32 20 00 00 00 08 04 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.7 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 
Como se puede evidenciar empíricamente en el cuadro N° 177, de la participación de 
25 actores sociales como graduados, egresados y docentes de la Universidad Nacional de 
Trujillo, en relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, 
se tiene los siguientes resultados: El 56 % (14 actores sociales) refieren que el factor social de 
motivación personal es el que tiene la mayor proporción porcentual de influencia en el éxito 
de la formación académica doctoral, seguido por los que refieren en el 24 % (06 actores 
sociales) que indican que el factor social de disponibilidad de tiempo es el que también tiene 
influencia en el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras 
que el 12 % (03 actores sociales) refieren que el factor de restricción económica tiene relativa 
influencia.   
 
CUADRO Nº 177 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL DE TRUJILLO 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 08 02 00 00 00 00 00 00 00 10 
02 Egresados 02 03 03 00 00 00 01 00 01 10 
03 Docentes 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
TOTAL 14 06 03 00 00 00 01 00 01 25 
PORCENTAJE 56 24 12 00 00 00 04 00 04 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.8 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
ALTIPLANO 
 Tal omo se puede apreciar en el cuadro N° 178,  de la participación de 12 actores 
sociales como graduados, egresados y docentes de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno, en relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se 
tiene los siguientes resultados: El 42 % (05 actores sociales) refieren que el factor social de 
motivación personal tiene la mayor influencia en el éxito de la formación académica doctoral, 
seguido por los que refieren en el 25 % (03 actores sociales) que indican que el factor social 
de disponibilidad de tiempo y el factor de restricción económica  tienen influencia en el éxito 
de la formación académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras que el que señala 
que el 08 % (01 actor social) refiere que el factor académico de jurado de tesis, también tiene 
relativa influencia en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
 
CUADRO Nº 178 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL DEL ALTIPLANO 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 03 01 01 00 00 00 00 00 00 05 
02 Egresados 01 01 02 00 00 00 01 00 00 05 
03 Docentes 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
TOTAL 05 03 03 00 00 00 01 00 00 12 
PORCENTAJE 42 25 25 00 00 00 08 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
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A.9 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERÚ 
 De la participación de 12 actores sociales como graduados, egresados y docentes de la 
Universidad Nacional del Centro de Huancayo, en relación a los factores socio-económicos, 
académicos y de gestión administrativa, se tiene los siguientes resultados: El 42 % (05 actores 
sociales) refieren que el factor social de motivación personal es el que tiene la mayor 
proporción porcentual de influencia en el éxito de la formación académica doctoral, seguido 
por los que refieren en el 17 % (02 actores sociales) que indican que el factor social de 
disponibilidad de tiempo, de restricción económica y el factor académico de jurado de tesis, 
tienen influencia en el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana, 
respectivamente cada una de ellas., conforme se puede apreciar en el cuadro N° 179.   
 
CUADRO Nº 179 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 02 01 01 00 00 00 01 00 00 05 
02 Egresados 01 01 01 00 00 00 01 01 00 05 
03 Docentes 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
TOTAL 05 02 02 00 00 00 02 01 00 12 
PORCENTAJE 42 17 17 00 00 00 17 07 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.10 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZÁN 
 Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 180,  de la participación de 12 actores 
sociales como graduados, egresados y docentes de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan de Huánuco, en relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión 
administrativa, se tiene los siguientes resultados: El 42 % (05 actores sociales) refieren que el 
factor social de motivación personal tiene la mayor influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral, seguido por los que refieren en el 25 % (03 actores sociales) que indican 
que el factor social de disponibilidad de tiempo y el factor de restricción económica  tienen 
influencia en el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras 
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que el que señala que el 08 % (01 actor social) refiere que el factor académico de jurado de 
tesis, también tiene relativa influencia en el éxito de la formación académica doctoral en la 
Universidad peruana. 
 
CUADRO Nº 180 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 02 01 01 00 00 00 01 00 00 05 
02 Egresados 01 02 02 00 00 00 00 00 00 05 
03 Docentes 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
TOTAL 05 03 03 00 00 00 01 00 00 12 
PORCENTAJE 42 25 25 00 00 00 08 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
A.11 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS 
GONZAGA. 
 Del cuadro N° 181 se puede evidenciar que de la participación de 14 actores sociales 
como graduados, egresados y docentes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
en relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene 
los siguientes resultados: El 43 % (06 actores sociales) refieren que el factor social de 
motivación personal tiene la mayor influencia en el éxito de la formación académica doctoral, 
seguido por los que refieren en el 22 % (03 actores sociales) que indican que el factor social 
de disponibilidad de tiempo  tienen influencia en el éxito de la formación académica doctoral 
de la Universidad peruana. Mientras que los que señala que el 14 % (02 actores sociales) 
refieren que el factor de restricción económica y el factor académico de jurado de tesis, 
respectivamente cada una de ellas, también tienen relativa influencia en el éxito de la 
formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
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CUADRO Nº 181 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 03 01 00 00 00 00 01 01 00 06 
02 Egresados 01 02 02 00 00 00 01 00 00 06 
03 Docentes 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
TOTAL 06 03 02 00 00 00 02 01 00 14 
PORCENTAJE 43 22 14 00 00 00 14 07 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B. FACTORES DE INFLUENCIA SEGÚN UNIVERSIDADES DE GESTIÓN 
PRIVADA 
 Comprende el análisis de los factores de influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral de 11 universidades de gestión privada de las siguientes universidades: 
PUCP, UAP, USMP, UIGV, UPCH, UCV, URP, UANCV, UCSM, UAC y UPT; para cuyo 
efecto considera las respuestas de los actores sociales a los graduados como doctores, 
egresados y docentes. 
 
B.1 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ 
 Tal omo se puede apreciar en el cuadro N° 182,  de la participación de 12 actores 
sociales como graduados, egresados y docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
en relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene 
los siguientes resultados: El 59 % (07 actores sociales) refieren que el factor social de 
motivación personal tiene la mayor influencia en el éxito de la formación académica doctoral, 
seguido por los que refieren en el 33 % (04 actores sociales) que indican que el factor social 
de disponibilidad de tiempo tienen influencia en el éxito de la formación académica doctoral 
de la Universidad peruana. Mientras que el que señala que el 08 % (01 actor social) refiere 
que el factor de restricción económica, también tiene relativa influencia en el éxito de la 
formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
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CUADRO Nº 182 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDA CATÓLICA DEL PERÚ  
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
02 Egresados 01 03 01 00 00 00 00 00 00 05 
03 Docentes 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
TOTAL 07 04 01 00 00 00 00 00 00 12 
PORCENTAJE 59 33 08 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B 2 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 
 Del cuadro N° 183 se puede evidenciar que de la participación de 35 actores sociales 
como graduados, egresados y docentes de la Universidad Alas Peruanas, en relación a los 
factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los siguientes 
resultados: El 46 % (16 actores sociales) refieren que el factor social de motivación personal 
tiene la mayor proporción porcentual de influencia en el éxito de la formación académica 
doctoral, seguido por los que refieren en el 23 % (08 actores sociales) que indican que el 
factor social de disponibilidad de tiempo  tienen influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras que los que señala que el 14 % (05 
actores sociales) refieren que el factor académico de jurado de tesis tiene influencia y el 11 % 
(04 actores sociales refieren que el factor de restricción económica, también tienen relativa 
influencia en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
 
CUADRO Nº 183 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDA ALAS PERUANAS 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 09 03 01 00 00 00 02 00 00 15 
02 Egresados 04 03 03 00 00 01 03 01 00 15 
03 Docentes 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
TOTAL 16 08 04 00 00 01 05 01 00 35 
PORCENTAJE 46 23 11 00 00 03 14 03 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B.3 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE 
PORRES 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 184,  de la participación de 12 actores 
sociales como graduados, egresados y docentes de la Universidad San Martín de Porres, en 
relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los 
siguientes resultados: El 67 % (08 actores sociales) refieren que el factor social de motivación 
personal tiene la mayor influencia en el éxito de la formación académica doctoral, seguido por 
los que refieren en el 25 % (03 actores sociales) que indican que el factor social de 
disponibilidad de tiempo tienen influencia en el éxito de la formación académica doctoral de 
la Universidad peruana. Mientras que el que señala que el 08 % (01 actor social) refiere que el 
factor de restricción económica, también tiene relativa influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral en la Universidad peruana. 
 
CUADRO Nº 184 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
02 Egresados 02 02 01 00 00 00 00 00 00 05 
03 Docentes 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
TOTAL 08 03 01 00 00 00 00 00 00 12 
PORCENTAJE 67 25 08 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
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B.4 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO 
DE LA VEGA 
 En el cuadro N° 185 se puede apreciar que de la participación de 25 actores sociales 
como graduados, egresados y docentes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en 
relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los 
siguientes resultados: El 48 % (12 actores sociales) refieren que el factor social de motivación 
personal tiene la mayor proporción porcentual de influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral, seguido por los que refieren en el 36 % (09 actores sociales) que indican 
que el factor social de disponibilidad de tiempo  tienen influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras que los que señala que el 12 % (03 
actores sociales) refieren que el factor de restricción económica, también tienen relativa 
influencia en el éxito de la formación académica doctoral en la Universidad peruana. 
 
CUADRO Nº 185 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 07 02 01 00 00 00 00 00 00 10 
02 Egresados 02 05 02 00 00 00 00 00 01 10 
03 Docentes 03 02 00 00 00 00 00 00 00 05 
TOTAL 12 09 03 00 00 00 00 00 01 25 
PORCENTAJE 48 36 12 00 00 00 00 00 04 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B.5 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA 
 De la participación de 12 actores sociales como graduados, egresados y docentes de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, en relación a los factores socio-económicos, 
académicos y de gestión administrativa, se tiene los siguientes resultados: El 67 % (04 actores 
sociales) refieren que el factor social de motivación personal tiene la mayor influencia en el 
éxito de la formación académica doctoral, seguido por los que refieren en el 33 % (04 actores 
sociales) que indican que el factor social de disponibilidad de tiempo tienen influencia en el 
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éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana, Tal como se puede 
apreciar en el cuadro N° 186.   
 
CUADRO Nº 186 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
02 Egresados 02 03 00 00 00 00 00 00 00 05 
03 Docentes 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
TOTAL 08 04 00 00 00 00 00 00 00 12 
PORCENTAJE 67 33 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos:   Administrativos: 
MP : Motivación personal  TA : Trámite administrativo 
DT : Disponibilidad de tiempo TP : Trato personal 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
B.6 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 En el cuadro N° 187, se puede apreciar que de la participación de 50 actores sociales 
como graduados, egresados y docentes de la Universidad César Vallejo, en relación a los 
factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los siguientes 
resultados: El 48 % (24 actores sociales) refieren que el factor social de motivación personal 
tiene la mayor proporción porcentual de influencia en el éxito de la formación académica 
doctoral, seguido por los que refieren en el 32 % (16 actores sociales) que indican que el 
factor social de disponibilidad de tiempo  tienen influencia en el éxito de la formación 
académica doctoral de la Universidad peruana. Mientras que los que señalan que el 10 % (05 
actores sociales) refieren que el factor de restricción económica, también tienen relativa 
influencia en el éxito de la formación académica doctoral. 
 
CUADRO Nº 187 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 12 03 02 00 00 01 02 00 00 20 
02 Egresados 05 10 03 00 00 01 01 00 00 20 
03 Docentes 07 03 00 00 00 00 00 00 00 10 
TOTAL 24 16 05 00 00 02 03 00 00 50 
PORCENTAJE 48 32 10 00 00 04 06 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
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LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B.7 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
 De la participación de 03 actores sociales como graduados, egresados y docentes de la 
Universidad Ricardo Palma, en relación a los factores socio-económicos, académicos y de 
gestión administrativa, se tiene los siguientes resultados: El 67 % (02 actores sociales) 
refieren que el factor social de motivación personal tiene la mayor influencia en el éxito de la 
formación académica doctoral, seguido por los que refieren en el 33 % (01 actor social) que 
indica que el factor social de disponibilidad de tiempo tiene influencia en el éxito de la 
formación académica doctoral de la Universidad peruana, Tal como se puede apreciar en el 
cuadro N° 188.   
 
CUADRO Nº 188 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
02 Egresados 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
03 Docentes 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 02 01 00 00 00 00 00 00 00 03 
PORCENTAJE 67 33 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato persona 
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B.8 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR 
CÁCERES VELASQUEZ 
 De la participación de 05 actores sociales como graduados, egresados y docentes de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca-Puno, en relación a los 
factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los siguientes 
resultados: El 80 % (04 actores sociales) refieren que el factor social de motivación personal 
tiene la mayor proporción porcentual de influencia en el éxito de la formación académica 
doctoral, seguido por el que refiere en el 20 % (01 actor social) que indica que el factor social 
de disponibilidad de tiempo tiene influencia en el éxito de la formación académica doctoral de 
la Universidad peruana, tal como se puede apreciar en el cuadro N° 189.   
 
CUADRO Nº 189 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA N.C.V. 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
02 Egresados 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
03 Docentes 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
PORCENTAJE 80 20 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
 
B.9 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA 
MARÍA 
 En el cuadro N° 190, se puede apreciar que de la participación de 05 actores sociales 
como graduados, egresados y docentes de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, 
en relación a los factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene 
los siguientes resultados: El 80 % (04 actores sociales) refieren que el factor social de 
motivación personal tiene la mayor proporción porcentual de influencia en el éxito de la 
formación académica doctoral, seguido por el que refiere en el 20 % (01 actor social) que 
indica que el factor social de disponibilidad de tiempo  también tiene influencia en el éxito de 
la formación académica doctoral de la Universidad peruana.  
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CUADRO Nº 190 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 02 00 00 00 00 00 00 00 00 02 
02 Egresados 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 
03 Docentes 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 04 01 00 00 00 00 00 00 00 05 
PORCENTAJE 80 20 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
B.10 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
 De la participación de 03 actores sociales como graduados, egresados y docentes de la 
Universidad Andina del Cusco, en relación a los factores socio-económicos, académicos y de 
gestión administrativa, se tiene los siguientes resultados: El 67 % (02 actores sociales) 
refieren que el factor social de motivación personal tiene la mayor proporción porcentual de 
influencia en el éxito de la formación académica doctoral, seguido por el que refiere en el 33 
% (01 actor social) que indica que el factor social de disponibilidad de tiempo tiene influencia 
en el éxito de la formación académica doctoral de la Universidad peruana, tal como se puede 
apreciar en el cuadro N° 191.   
 
CUADRO Nº 191 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
02 Egresados 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
03 Docentes 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 02 01 00 00 00 00 00 00 00 03 
PORCENTAJE 67 33 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
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PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
 
 
B.11 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 
 Como se puede apreciar en el cuadro N° 192, de la participación de 03 actores sociales 
como graduados, egresados y docentes de la Universidad Privada de Tacna, en relación a los 
factores socio-económicos, académicos y de gestión administrativa, se tiene los siguientes 
resultados: El 67 % (03 actores sociales) refieren que el factor social de motivación personal 
tiene la mayor proporción porcentual de influencia en el éxito de la formación académica 
doctoral, seguido por el que refiere en el 33 % (01 actor social) que indica que el factor social 
de disponibilidad de tiempo tiene influencia en el éxito de la formación académica doctoral de 
la Universidad peruana. 
 
CUADRO Nº 192 
 
FACTORES DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 
Nº ACTORES 
SOCIALES 
SOCIOECONÓMICOS ACADÉMICOS ADMINISTR. TOTAL 
MP DT RE PC D AT JT TA TP 
01 Graduados 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
02 Egresados 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 
03 Docentes 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
TOTAL 02 01 00 00 00 00 00 00 00 03 
PORCENTAJE 67 33 00 00 00 00 00 00 00 100 
 FUENTE: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU): 2016  
LEYENDA: 
Socio-económicos: 
MP : Motivación personal 
DT : Disponibilidad de tiempo 
RE : Restricción económica 
Académicos: 
PC : Plan curricular 
D : Docencia 
AT : Asesor de tesis 
JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
TA : Trámite administrativo 
TP : Trato personal 
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4.4.3 ANÁLISIS SITUACIONAL DE INVESTIGADORES REGISTRADOS EN 
DINA  
 El análisis situacional de los investigadores e innovadores registrados en el Directorio 
Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA-CONCYTEC) corresponde a la 
caracterización de los mismos a nivel nacional por regiones. Los mismos que considera por 
áreas de conocimiento (Ingeniería y tecnología, Humanidades, Ciencias sociales, Ciencias 
naturales, Ciencias médicas y de la salud y Ciencias agrícolas), por género (masculino y 
femenino), por grados y títulos académicos (Doctor, magister, licenciado-titulado y bachiller) 
y por publicación de artículos científicos en revistas indexadas (Scopus, MedLine, Scielo, 
Web of Sciencie, Orcid y otros).   
 
4.4.3.1 INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA  A NIVEL REGIONAL  
 Las 11 regiones consideradas para la caracterización del registro de investigadores e 
innovadores en DINA son los siguientes: Lima, Arequipa, Puno, Tacna, Moquegua, La 
Libertad, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco e Ica.  
 
A. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN LIMA 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Lima, constituye 24, 475 investigadores (ver cuadro N° 193). 
 
A.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 21, 098 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Lima, el 28 % (6,012) corresponde al áea de conocimiento de Ingeniería y 
Tecnología, el 21 % (4,374) corresponde al área de conocimiento de Ciencias naturales; en 
mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 193.  
 
CUADRO Nº 193 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE LIMA EN  
DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  6012 28 
02 Humanidades 1317 06 
03 Ciencias Sociales 3780 18 
04 Ciencias Naturales 4374 21 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 3993 19 
06 Ciencias Agrícolas 1622 08 
TOTAL 21098 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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A.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 194, el 65 % (15,976) de investigadores e 
innovadores registrados en el DINA de la región Lima son del género masculino y el 35 % 
(8,499) son del sexo femenino  
CUADRO Nº 194 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE LIMA  
EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 15976 65 
02 Sexo femenino 8499 35 
TOTAL 24475 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
A.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 195, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Lima, el número de doctores cosntituye el 17 % de doctores 
(3,056). 
CUADRO Nº 195 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE LIMA EN  
DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 3056 17 
02 Magister 5201 28 
03 Licenciado/Titulado 6978 40 
04 Bachiller 2240 13 
TOTAL 17475 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
A.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Lima, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un 
total de 46,193 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus 
destacan en el 26 % (12,123), como podemos apreciar en el cuadro N° 196 en mayor detalle. 
 
CUADRO Nº 196 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE LIMA EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 12123 26 
02 MedLine 3603 08 
03 Scielo 1868 04 
04 Web of Sciencie 764 02 
05 Orcid 2130 05 
06 Otros 25705 56 
TOTAL 46193 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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B. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Arequipa, constituye 5, 227 investigadores, (ver cuadro N° 197). 
 
B.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 3, 586 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Arequipa, el 40 % (1,434) corresponde al áea de conocimiento de 
Ingeniería y Tecnología, el 22 % (774) corresponde al área de conocimiento de Ciencias 
naturales; en mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 197.  
CUADRO Nº 197 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE AREQUIPA  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  1434 40 
02 Humanidades 152 04 
03 Ciencias Sociales 602 17 
04 Ciencias Naturales 774 22 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 425 12 
06 Ciencias Agrícolas 199 06 
TOTAL 3586 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
B.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 198, el 62 % (3,198) de investigadores e 
innovadores registrados en el DINA de la región Arequipa son del género masculino y el 58 
% (2,029) son del sexo femenino  
 
CUADRO Nº 198 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
AREQUIPA EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 3198 62 
02 Sexo femenino 2029 58 
TOTAL 5227 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
B.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 199, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Arequipa, el número de doctores constituye el 16 % de 
doctores (467). 
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CUADRO Nº 199 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE AREQUIPA  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 467 16 
02 Magister 669 23 
03 Licenciado/Titulado 1185 40 
04 Bachiller 635 21 
TOTAL 2956 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
B.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Arequipa, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican 
un total de 2,608 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus 
destacan en el 32 % (871), como podemos apreciar en el cuadro N° 200 en mayor detalle. 
 
CUADRO Nº 200 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE AREQUIPA EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 871 32 
02 MedLine 68 03 
03 Scielo 101 04 
04 Web of Sciencie 73 03 
05 Orcid 85 03 
06 Otros 1410 55 
TOTAL 2608 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
C. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN PUNO 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Puno, constituye 2, 959 investigadores, (ver cuadro N° 201). 
 
C.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 2, 190 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Puno, el 40 % (868) corresponde al áea de conocimiento de Ingeniería y 
Tecnología, el 21 % (462) corresponde al área de conocimiento de Ciencias sociales; en 
mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 201.  
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CUADRO Nº 201 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE PUNO  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  868 40 
02 Humanidades 90 04 
03 Ciencias Sociales 462 21 
04 Ciencias Naturales 355 16 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 215 10 
06 Ciencias Agrícolas 200 09 
TOTAL 2190 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
C.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 202, el 71 % (2,109) de investigadores e 
innovadores registrados en el DINA de la región Puno son del género masculino y el 29 % 
(850) son del género femenino  
 
CUADRO Nº 202 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
PUNO EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 2109 71 
02 Sexo femenino 850 29 
TOTAL 2959 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
C.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 203, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Puno, el número de doctores constituye el 16 % de doctores 
(300). 
 
CUADRO Nº 203 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE PUNO  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 300 16 
02 Magister 504 27 
03 Licenciado/Titulado 859 46 
04 Bachiller 220 12 
TOTAL 1883 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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C.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Puno, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un 
total de 821 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus 
destacan en el 12 % (95), como podemos apreciar en el cuadro N° 204 en mayor detalle. 
 
CUADRO Nº 204 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE PUNO EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 95 12 
02 MedLine 16 02 
03 Scielo 58 07 
04 Web of Sciencie 22 03 
05 Orcid 09 01 
06 Otros 621 75 
TOTAL 821 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
D. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN TACNA 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Tacna, constituye 1, 082 investigadores, (ver cuadro N° 205). 
 
D.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 612 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Tacna, el 40 % (248) corresponde al áea de conocimiento de Ingeniería y 
Tecnología, el 18 % (110) corresponde al área de conocimiento de Ciencias naturales; en 
mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 205.  
 
CUADRO Nº 205 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE TACNA  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  248 40 
02 Humanidades 24 04 
03 Ciencias Sociales 136 22 
04 Ciencias Naturales 110 18 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 52 08 
06 Ciencias Agrícolas 49 08 
TOTAL 619 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
D.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 206, el 68 % (734) de investigadores e innovadores 
registrados en el DINA de la región Tacna son del género masculino y el 32 % (348) son del 
sexo femenino  
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CUADRO Nº 206 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
TACNA EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 734 68 
02 Sexo femenino 348 32 
TOTAL 1082 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
D.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 207, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Tacna, el número de doctores constituye el 13 % de 
doctores (87). 
 
CUADRO Nº 207 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE TACNA  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 87 13 
02 Magister 208 32 
03 Licenciado/Titulado 309 47 
04 Bachiller 52 08 
TOTAL 656 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
D.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Tacna, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un 
total de 247 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus 
destacan en el 21 % (52), como podemos apreciar en el cuadro N° 208 en mayor detalle. 
 
CUADRO Nº 208 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE TACNA EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 52 21 
02 MedLine 04 02 
03 Scielo 18 07 
04 Web of Sciencie 13 05 
05 Orcid 04 02 
06 Otros 156 63 
TOTAL 247 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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E. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN 
MOQUEGUA 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Moquegua, constituye 330 investigadores, (ver cuadro N° 209). 
 
E.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 186 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Moquegua, el 47 % (87) corresponde al áea de conocimiento de Ingeniería 
y Tecnología, el 24 % (45) corresponde al área de conocimiento de Ciencias sociales; en 
mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 209.  
 
 
CUADRO Nº 209 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE MOQUEGUA  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  87 47 
02 Humanidades 07 04 
03 Ciencias Sociales 45 24 
04 Ciencias Naturales 34 18 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 05 03 
06 Ciencias Agrícolas 08 04 
TOTAL 186 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
E.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 210, el 65 % (215) de investigadores e innovadores 
registrados en el DINA de la región Moquegua son del género masculino y el 35 % (115) son 
del sexo femenino  
 
CUADRO Nº 210 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
MQUEGUA EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 215 65 
02 Sexo femenino 115 35 
TOTAL 330 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
E.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 211, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Moquegua, el número de doctores constituye el 12 % de 
doctores (21). 
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CUADRO Nº 211 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE MOQUEGUA  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 21 12 
02 Magister 48 28 
03 Licenciado/Titulado 89 52 
04 Bachiller 14 08 
TOTAL 172 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
E.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Moquegua, los investigadores e innovadores registrados en DINA 
publican un total de 38 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en 
Scopus, MedLine y Scielo destacan con el 11 % (04), cada  una de ellas respectivamente. Para 
mayor detalle ver el cuadro N° 212. 
 
CUADRO Nº 212 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE MOQUEGUA EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 04 11 
02 MedLine 04 11 
03 Scielo 04 11 
04 Web of Sciencie 01 03 
05 Orcid 00 00 
06 Otros 25 66 
TOTAL 38 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
F. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN LA 
LIBERTAD 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
La Libertad, constituye 2611 investigadores, (ver cuadro N° 213). 
 
F.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 2062 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región La Libertad, el 27 % (548) corresponde al áea de conocimiento de 
Ingeniería y Tecnología, el 21 % (429) corresponde al área de conocimiento de Ciencias 
médicas y de la salud y el 20 % corresponde al área de ciencias naturales; en mayor 
proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 213.  
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CUADRO Nº 213 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE LA LIBERTAD  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  548 27 
02 Humanidades 152 07 
03 Ciencias Sociales 365 18 
04 Ciencias Naturales 412 20 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 429 21 
06 Ciencias Agrícolas 163 07 
TOTAL 2062 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
F.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 214, el 67 % (1741) de investigadores e innovadores 
registrados en el DINA de la región La Libertad son del género masculino y el 33 % (870) son 
del sexo femenino.  
 
CUADRO Nº 214 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
LA LIBERTAD EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 1741 67 
02 Sexo femenino 870 33 
TOTAL 2611 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
F.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 215, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región La Libertad, el número de doctores constituye el 27 % de 
doctores (495). 
 
CUADRO Nº 215 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE LA LIBERTAD  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 495 27 
02 Magister 541 30 
03 Licenciado/Titulado 657 36 
04 Bachiller 135 07 
TOTAL 1828 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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F.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región La Libertad, los investigadores e innovadores registrados en DINA 
publican un total de 2878 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en 
Scopus destaca con el 13 % (402). Para mayor detalle ver el cuadro N° 216. 
 
CUADRO Nº 216 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE LA LIBERTAD EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 402 13 
02 MedLine 92 03 
03 Scielo 145 05 
04 Web of Sciencie 108 04 
05 Orcid 101 03 
06 Otros 2130 72 
TOTAL 2978 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
G. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN AYACUCHO 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Ayacucho, constituye 543 investigadores, (ver cuadro N° 217). 
 
G.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 424 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Ayacucho, el 22 % (94) corresponde al áea de conocimiento de Ingeniería 
y Tecnología, el 19 % (79) corresponde al área de conocimiento de Ciencias naturales; en 
mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 217.  
 
CUADRO Nº 217 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE AYACUCHO  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  94 22 
02 Humanidades 33 08 
03 Ciencias Sociales 77 18 
04 Ciencias Naturales 79 19 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 66 16 
06 Ciencias Agrícolas 75 18 
TOTAL 424 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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G.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 218, el 73 % (397) de investigadores e innovadores 
registrados en el DINA de la región Ayacucho son del género masculino y el 27 % (146) son 
del sexo femenino  
CUADRO Nº 218 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
AYACUCHO EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 397 73 
02 Sexo femenino 146 27 
TOTAL 543 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
G.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 219, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Ayacucho, el número de doctores constituye el 16 % de 
doctores (63). 
CUADRO Nº 219 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE AYACUCH O 
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 63 16 
02 Magister 109 28 
03 Licenciado/Titulado 178 45 
04 Bachiller 42 11 
TOTAL 392 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
G.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Ayacucho, los investigadores e innovadores registrados en DINA 
publican un total de 112 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en 
Scopus, MedLine y Scielo destacan con el 08 % (09), 07 % (08) y 06 % (07), cada  una de 
ellas respectivamente. Para mayor detalle ver el cuadro N° 220. 
 
CUADRO Nº 220 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE AYACUCHO EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 09 08 
02 MedLine 08 07 
03 Scielo 07 06 
04 Web of Sciencie 00 00 
05 Orcid 01 01 
06 Otros 87 78 
TOTAL 112 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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H. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN 
CAJAMARCA 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Cajamarca, constituye 658 investigadores, (ver cuadro N° 221). 
 
H.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 473 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Cajamarca, el 23 % (108) corresponde al áea de conocimiento de 
Ingeniería y Tecnología, el 22 % (106) corresponde al área de conocimiento de Ciencias 
sociales; en mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 221.  
 
CUADRO Nº 221 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  108 23 
02 Humanidades 19 04 
03 Ciencias Sociales 106 22 
04 Ciencias Naturales 88 19 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 70 15 
06 Ciencias Agrícolas 82 17 
TOTAL 473 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
H.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 222, el 75 % (493) de investigadores e innovadores 
registrados en el DINA de la región Cajamarca son del género masculino y el 25 % (165) son 
del sexo femenino  
 
CUADRO Nº 222 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
CAJAMARCA EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 493 75 
02 Sexo femenino 165 25 
TOTAL 658 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
H.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 223, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Moquegua, el número de doctores constituye el 17 % de 
doctores (74). 
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CUADRO Nº 223 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 74 17 
02 Magister 123 28 
03 Licenciado/Titulado 198 46 
04 Bachiller 40 09 
TOTAL 435 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
H.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Cajamarca, los investigadores e innovadores registrados en DINA 
publican un total de 528 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en 
Scopus destaca con el 32 % (170). Para mayor detalle ver el cuadro N° 224. 
 
CUADRO Nº 224 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE CAJAMARCA EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 170 32 
02 MedLine 27 05 
03 Scielo 11 02 
04 Web of Sciencie 09 02 
05 Orcid 09 02 
06 Otros 302 57 
TOTAL 528 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
I. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN CUSCO 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Cusco, constituye 1,643 investigadores, (ver cuadro N° 225). 
 
I.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 1,212 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Cusco, el 28 % (334) corresponde al área de conocimiento de Ingeniería y 
Tecnología, el 27 % (330) corresponde al área de conocimiento de Ciencias naturales; en 
mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 225.  
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CUADRO Nº 225 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE CUSCO  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  334 28 
02 Humanidades 54 04 
03 Ciencias Sociales 244 20 
04 Ciencias Naturales 330 27 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 133 11 
06 Ciencias Agrícolas 117 10 
TOTAL 1212 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
I.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 226, el 68 % (1111) de investigadores e innovadores 
registrados en el DINA de la región Cusco  son del género masculino y el 32 % (532) son del 
sexo femenino  
 
CUADRO Nº 226 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
CUSCO EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 1111 68 
02 Sexo femenino 532 32 
TOTAL 1643 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
I.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 227, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Cusco, el número de doctores constituye el 14 % de 
doctores (158). 
 
CUADRO Nº 227 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE CUSCO  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 158 14 
02 Magister 319 29 
03 Licenciado/Titulado 522 47 
04 Bachiller 110 10 
TOTAL 1109 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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I.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Cusco, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un 
total de 941 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus 
destaca con el 28 % (268). Para mayor detalle ver el cuadro N° 228. 
 
CUADRO Nº 228 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE CUSCO EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 268 28 
02 MedLine 25 03 
03 Scielo 19 02 
04 Web of Sciencie 21 02 
05 Orcid 31 03 
06 Otros 577 61 
TOTAL 941 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
J. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN HUÁNUCO 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Huánuco, constituye 838 investigadores, (ver cuadro N° 229). 
 
J.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 481 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Huánuco, el 26 % (127) corresponde al áea de conocimiento de Ingeniería 
y Tecnología, el 22 % (107) corresponde al área de conocimiento de Ciencias sociales; en 
mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 229.  
 
CUADRO Nº 229 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  127 26 
02 Humanidades 17 04 
03 Ciencias Sociales 107 22 
04 Ciencias Naturales 80 17 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 65 14 
06 Ciencias Agrícolas 85 18 
TOTAL 481 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
J.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 230, el 72 % (601) de investigadores e innovadores 
registrados en el DINA de la región Huánuco son del género masculino y el 28 % (237) son 
del sexo femenino  
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CUADRO Nº 230 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
HUÁNUCO EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 601 72 
02 Sexo femenino 237 28 
TOTAL 838 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
J.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 231, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Huánuco, el número de doctores constituye el 19 % de 
doctores (118). 
 
CUADRO Nº 231 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 118 19 
02 Magister 199 32 
03 Licenciado/Titulado 255 41 
04 Bachiller 45 07 
TOTAL 617 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
J.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Huánuco, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican 
un total de 251 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus 
destaca con el 16 % (41), cada  una de ellas respectivamente. Para mayor detalle ver el cuadro 
N° 232. 
 
CUADRO Nº 232 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE HUÁNUCO EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 41 16 
02 MedLine 04 02 
03 Scielo 08 03 
04 Web of Sciencie 09 04 
05 Orcid 08 03 
06 Otros 181 72 
TOTAL 251 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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K. INVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA DE LA REGIÓN ICA 
 El número total de investigadores e innovadores registrados en el DINA de la región 
Ica, constituye 763 investigadores, (ver cuadro N° 233). 
 
K.1 POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 De 427 investigadores e innovadores registrados por áreas de conocimiento en el 
DINA de la región Ica, el 27 % (115) corresponde al áea de conocimiento de Ingeniería y 
Tecnología, el 20 % (79) corresponde al área de conocimiento de Ciencias médicas y de la 
salud; en mayor proporción porcentual, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 233.  
 
CUADRO Nº 233 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE ICA  
EN DINA POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Nº ÁREAS DE CONOCIMIENTO NÚMERO (%) 
01 Ingeniería y Tecnología  115 27 
02 Humanidades 16 04 
03 Ciencias Sociales 79 19 
04 Ciencias Naturales 79 19 
05 Ciencias Médicas y de la Salud 86 20 
06 Ciencias Agrícolas 52 12 
TOTAL 427 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
K.2 POR GÉNERO 
 Según la referencia del cuadro N° 234, el 57 % (437) de investigadores e innovadores 
registrados en el DINA de la región Ica son del género masculino y el 43 % (326) son del 
sexo femenino  
 
CUADRO Nº 234 
 
IVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE   
ICA EN DINA POR GÉNERO 
Nº GÉNERO NÚMERO (%) 
01 Sexo masculino 437 57 
02 Sexo femenino 326 43 
TOTAL 763 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
K.3 POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 Como podemos apreciar en el cuadro N° 235, los investigadores e innovadores 
registrados en DINA de la región Ica, el número de doctores constituye el 15 % de doctores 
(65). 
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CUADRO Nº 235 
 
INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE ICA  
EN DINA POR GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
Nº GRADOS ACADÉMICOS NÚMERO (%) 
01 Doctor 65 15 
02 Magister 130 30 
03 Licenciado/Titulado 198 46 
04 Bachiller 36 08 
TOTAL 429 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
 
K.4 POR PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS 
 En la región Ica, los investigadores e innovadores registrados en DINA publican un 
total de 242 artículos científicos, de cuyos resultados, los artículos publicados en Scopus  
destaca con el 14 % (34). Para mayor detalle ver el cuadro N° 236. 
 
CUADRO Nº 236 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS 
DE INVESTIGADORES REGISTRADOS DE LA REGIÓN DE ICA EN DINA 
Nº REVISTAS INDEXADAS NÚMERO (%) 
01 Scopus 34 14 
02 MedLine 20 08 
03 Scielo 13 05 
04 Web of Sciencie 05 02 
05 Orcid 04 02 
06 Otros 166 69 
TOTAL 242 100 
FUENTE: Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (Concytec: 02/03/17) 
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CONCLUSIONES 
 
EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE GRADUADOS COMO DOCTORES 
DE LA UNIVERSIDAD PERUANA: 
 
 El 61 %  (1,820 de graduados como doctores) corresponden a la Universidad privada y el 
39 % (1,160) son de la Universidad de gestión pública. 
 Las universidades de gestión pública con el mayor porcentaje de graduación  son la 
Universidad de Trujillo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 
Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que 
constituyen el 19 % (168 graduados), 16 % (146 graduados), 15 % (131) y 13 % (116 
graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de gestión 
pública 81 graduados con el grado de doctor. 
 Las universidades de gestión privada con el mayor porcentaje de graduación  son la 
Universidad de César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega que constituyen el 57 % (848 graduados), 14 % (212 graduados), 08 % (122 
graduados) y 05 % (78), respectivamente; siendo el promedio de graduación de la 
universidad de gestión privada 134 graduados. 
 Las universidades de gestión pública ubicadas en la capital de la República  con el mayor 
porcentaje de graduación  son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 
Nacional Federico Villarreal y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – l.a Cantuta que constituyen el 37 % (146 graduados), 33 % (131 graduados), 25 % 
(101) graduados, respectivamente; siendo el promedio de graduación de la universidad de 
gestión pública 80 graduados con el grado de doctor. 
 Las universidades de gestión privada ubicadas en la capital de la República con el mayor 
porcentaje de graduación  son la Universidad César Vallejo, Universidad Alas Peruanas y 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que constituyen el 61 % (848 graduados), 15 % 
(212 graduados), 09 % (122 graduados), respectivamente; siendo el promedio de 
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graduación de la Universidad de gestión privada ubicados en la capital de la República 
peruana de 200 graduados con el grado de doctor. 
 Las universidades de gestión pública ubicadas en provincias con el mayor porcentaje de 
graduación  son la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa y Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco que constituyen el 34 
% (168 graduados), 24 % (116 graduados), 15 % (75 graduados), respectivamente; siendo 
el promedio de graduación de la universidad de gestión pública 82 graduados con el grado 
de doctor. 
 Las universidades de gestión privada ubicadas en provincias con el mayor porcentaje de 
graduación  son las universidades Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca-Puno y 
Universidad Católica Santa María de Arequipa que constituyen el 41 % (32 graduados),  
respectivamente en cada una de ellas; siendo el promedio de graduación de la universidad 
de gestión privada ubicados en provincias de 20 graduados con el grado de doctor. 
 Los graduados como doctores de la Universidad peruana por género del sexo masculino es 
el 70 % que representa a 2,094 graduados y del género del sexo femenino es del  30 % que 
representa a 886 graduadas como doctoras; ambos resultados de una población total de 
2,980 graduados del sistema universitario de universidades de gestión pública y privada. 
 Del total de graduados como doctores de las universidades de gestión pública que es de 
461 graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de 
Ciencias biomédicas con el 44 % (209 graduados), seguido por graduados como doctores 
en Ciencias sociales con el 42 % (194 graduados). 
 Del total de graduados como doctores de universidades de gestión privada que es de 1,234 
graduados como doctores, el mayor porcentaje de graduados como doctores es de Ciencias 
sociales (Educación) con el 83 % (1,028 graduados), seguido por graduados como doctores 
en Ciencias empresariales (Administración) con el 10 % (122 graduados) y  graduados 
como doctores en Ciencias Biomédicas (Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) con el 
07 % (84 graduados). 
 Estos resultados de carácter cuantitativo y de diferenciación del alto número incremental 
de graduados como doctores de las universidades de gestión privada con fines de lucro 
(“César Vallejo” -848 graduados como doctores- y “Alas Peruanas”-212-) y como 
promedio de 531graduados, frente al número reducido de graduados de universidades de 
gestión estatal (UNMSM que sólo tiene 146 graduados, la UNFV 131 graduados y 
UNEEGV –La Cantuta- que cuentan con 101 graduados como doctores). Entonces la 
realidad empírica tanto de la “Universidad César Vallejo” y “Universidad Alas Peruanas” 
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no necesariamente reflejan calidad académica por estar en tela de juicio su  credibilidad y 
ante el no reconocimiento de la comunidad académica y de la sociedad peruana. 
 
EN RELACIÓN A LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO DE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL: 
 Los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en las 
universidades de gestión privada como respuesta de los graduados como doctores, 
egresados y docentes, indican que el 54 % (89 actores sociales) tienen mayor influencia en 
el factor social de motivación personal, el factor social de disponibilidad de tiempo expresa 
el 30 % (49 actores sociales), mientras que el factor socio-económico de restricción 
económica expresa sólo el 08 % (14 actores sociales). 
 los factores de influencia en el éxito de la formación académica doctoral en las 
universidades de gestión pública como respuesta de los actores sociales de estudio, tienen 
los siguientes resultados: el factor social de motivación personal expresa el mayor 
porcentaje del 44 % (86 actores sociales), seguido del factor social de disponibilidad de 
tiempo 30 % (59 actores sociales) y finalmente, el factor socio-económico de restricción 
económica expresa un 17 % que representa a 34 actores sociales (graduados, egresados y 
docentes). 
 Los graduados como doctores, egresados y docentes de universidades de gestión pública 
ubicados en la capital de la República del Perú, indican en el 45 % (39 actores sociales) 
que el factor socal de motivación personal expresa la mayor influencia. Mientras que el 
factor social de disponibilidad de tiempo expresa una influencia del 36 % (31 actores 
sociales); asimismo, el factor socio-económico de restricción económica, expresa una 
influencia del 15 % (13 actores sociales). 
 La influencia de los factores en el éxito de la formación académica en universidades de 
gestión privada ubicadas en la capital de la República, tienen el siguiente comportamiento: 
el factor social de motivación personal es en el 53 % (81 actores sociales), el factor social 
de disponibilidad de tiempo es del 27 % (41 actores sociales) y el factor socio-económico 
de restricción económica expresa el 10% (14 actores sociales. 
 En las universidades de gestión pública ubicadas en provincias, el comportamiento de los 
factores de influencia en el éxito de la formación académica de nivel doctoral es como 
sigue:El factor social de motivación personal tiene influencia en el 43 % que representa a 
47 actores sociales; el factor social de disponibilidad de tiempo influye en el 25 % que 
representa a 28 actores sociales; y el factor socio-económico de restricción económica en 
el 19 % que representa a 21 actores sociales. 
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 Con respecto a las universidades de gestión privada ubicadas en provincias, el 
comportamiento de los factores de influencia en el éxito de la formación académica de 
nivel doctoral es tal como sigue: El factor social de motivación personal influye en el 75 % 
que representa a 12 actores sociales; y el factor social de disponibilidad de tiempo influye 
en el 25 % que representa a 04 actores sociales. 
 
EN RELACIÓN AL ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD PERUANA Y SU RELACIÓN CON EL ÉXITO DE LA FUNCIÓN 
ACADÉMICA INVESTIGATIVA A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN DINA Y 
REGINA DEL CONCYTEC: 
 De la caracterización de los investigadores a nivel nacional tiene 9, 975 investigadores 
corresponden al área de conocimiento de Ingeniería y Tecnología (30 %); 6, 715 
investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Naturales (28 %);y 6,003 
investigadores corresponden al área de conocimiento de Ciencias Sociales (18 %). 
 Los investigadores por género a nivel nacional tiene los siguientes resultados: 27, 012 
investigadores pertenecen al género masculino (66 %) y 14, 117 investigadores pertenecen 
al género femenino (34 %). 
 El total de docentes investigadores e innovadores del sistema universitario peruano de 
gestión pública y privada  registrados en el REGINA constituye un total de 1, 186 
docentes; de cuyo número, los docentes registrados en el REGINA de universidades de 
gestión pública constituyen el 49 % (579 docentes) y los docentes registrados en el 
REGINA de gestión privada constituyen la mayor proporción porcentual del 51 % que 
representa a 607 docentes, conforme se puede apreciar en el cuadro N° 45. Asimismo, los 
investigadores e innovadores registrados en institutos públicos de investigación, 
constituyen un total de 102 investigadores. 
 Son un total de 579 los docentes investigadores e innovadores registrados en el REGINA 
de universidades de gestión pública; de cuyo número, las universidades con el mayor 
número porcentual de docentes registrados son: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con 223 docentes registrados (39 %), Universidad Nacional Agraria La Molina con 
68 docentes registrados (12 %), Universidad Nacional de Ingeniería con 56 docentes 
registrados (10 %), Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa con 37 docentes registrados respectivamente cada una de ellas (06 %) y 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno con 17 docentes registrados (03 %), conforme 
se puede apreciar en el cuadro N° 47. 
 Tal como se puede evidenciar en el cuadro N° 48, son un total de 607 los docentes 
investigadores e innovadores registrados en el REGINA de universidades de gestión 
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privada; de cuyo número, las universidades con la mayor proporción porcentual de 
docentes registrados son: Universidad Peruana Cayetano Peruana con 113 docentes 
registrados (19 %); Pontificia Universidad Católica del Perú con 83 docentes registrados 
(14 %); Universidad de San Martín de Porres con 57 docentes registrados (09 %); 
universidades del Pacífico,  Peruana De Ciencias Aplicadas y Católica San Pablo con 30 
docentes registrados respectivamente cada una de ellas que constituyen el 05 %. 
 De un total de 1, 505 docentes investigadores e innovadores registrados en REGINA a 
nivel nacional por género los resultados son los siguientes: son del género masculino un 
total de 1,104 docentes investigadores que constituyen el 73 % y son del género femenino 
un total de 404 docentes investigadoras que constituyen el 23 %, (ver el cuadro N° 53). 
 Los docentes investigadores e innovadores del género masculino registrados en REGINA 
de un total de 1,101 investigadores publican sus artículos científicos en la mayor 
proporción porcentual el 84 % en Scopus (926 investigadores) y en MedLine publican solo 
el 27 % que constituye 293 investigadores como si tienen publicación en esta revista 
indexada. 
 Los resultados empíricos de la alta graduación de las universidades de gestión privada 
(César Vallejo y “Alas Peruanas”) con fines de lucro (531), no necesariamente reflejan 
contribución a la investigación científica; por cuanto, en relación y participación como 
investigadores registrados en ínfimo y no representativo a diferencia de las universidades 
UNMSM, Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)., 
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RECOMENDACIONES 
 
Considerando que según la Dirección de Documentación e Información Universitaria y 
Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), existe en el sistema universitario peruano de universidades de 
gestión pública y privada un total de 2, 980 graduados como doctores; sin embargo según 
referencia del DINA se tiene registrado un total de 7, 710 doctores, por un lado. Por otro, el 
REGINA registra  1, 186 docentes. Entonces es necesario, realizar estudios más meticulosos y 
de profundidad de análisis situacional en coordinación con la SUNEDU. Concytec y el 
Ministerio de Educación con el propósito de establecer con indicadores más reaales, políticas 
de Estado en relación al manejo del capital humano que condiciona el grado académico de 
doctor. 
 
La respuesta diferenciada de los graduados como doctor y de los egresados, donde los 
primeros (doctores) dicen en mayor proporción porcentual que los factores sociales de 
motivación personal influencian el éxito de la formación doctoral en la Universidad peruana, 
seguido por la disponibilidad de tiempo; a diferencia de los egresados que responden que 
tanto el factor social de disponibilidad de tiempo y el factor socio-económico de restricción 
económica influencia el éxito de formación doctoral. Entonces es necesario profundizar 
estudios de carácter más interpretativo y comprensivo de corte cualitativo que utilice técnicas 
de entrevistas de profundidad a informantes claves, testimonios y otros, que expliquen el 
porqué de estas repuestas diferidas entre los lograron tener éxito (graduados) y los que no 
lograron este éxito (egresados), por un lado. Por otro, es necesario abordar investigaciones a 
partir de las reflexiones epistemológicas de Pierre Bourdieu donde en su magistral obra Homo 
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Academicus sobre el campo científico del docente universitario refiere que no existe una 
comunidad científica sino un espacio social en donde los científicos luchan por imponer el 
conocimiento científico legítimo en los en los diferentes en campos del saber, incluyendo las 
reglas epistemológicas que determinan el conocimiento verdadero, nosotros no lo abordamos 
a partir de estas reflexiones porque no era el propósito de nuestra investigación.  
 
Considerando que lo doctorados presuponen el grado más alto de formación académica y 
constituyen la médula del caudal de recursos humanos en ciencia y tecnología. Así la 
participación en los procesos de doctorado por parte de los recursos humanos los capacita 
para desarrollar proyectos de investigación complejos y para cumplir una función de liderazgo 
intelectual que permite irradiar en situaciones concretas, un cúmulo apreciable de 
conocimientos. Entonces se hace imperativo que la docencia universitaria asuma su rol  
generador de conocimiento mediante la investigación; es de ahí, que el Concytec lidere el 
desarrollo del país, con el capital humano con que cuenta tanto en el DINA y en mayor 
protagonismo y responsabilidad con los que están registrados en el REGINA; considerando 
que está en mayor proporción conformado por la docencia universitaria peruana, pero 
asumiendo este rol desde una perspectiva más integral y holística en donde no exista 
parámetros de restricción para las ciencias sociales, la edad para las becas y asunción de 
megaproyectos y la restricción económica para la publicación en revistas indexadas. . 
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(ANEXO 01) 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”  
 
CARACTERÍSTICAS PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
General 
¿Cómo es la caracterización 
del análisis situacional de 
los graduados como 
doctores, cuáles son los 
factores que influencian el 
éxito de la formación 
académica de la Universidad 
peruana y Cuál es el análisis 
situacional de los docentes 
de la Universidad peruana y 
su relación con el éxito de la 
función académica 
investigativa a través de su 
participación en Dina y 
Regina del Concytec?   
 
 
Analizar y explicar el análisis 
situacional de los graduados 
como doctores, los factores que 
influencian el éxito de la 
formación académica de la 
Universidad peruana y el análisis 
situacional de los docentes de la 
Universidad peruana y su 
relación con el éxito de la 
función académica investigativa a 
través de su participación en 
Dina y Regina del Concytec. 
 
Existen factores que 
influencian el éxito de la 
formación académica de la 
Universidad peruana, cuya 
condición se expresa en 
factores de  carácter socio-
económico, académico y de 
gestión administrativa que se 
diferencian por sistema de 
gestión (pública-privada), 
sexo, ubicación geográfica y 
disciplina científica al que 
pertenecen. Mientras que el 
análisis situacional de los 
graduados como doctores y 
el análisis situacional de los 
docentes de la Universidad 
peruana están diferenciados y 
no necesariamente reflejan 
calidad y contribución 
académica, investigativa y 
científica en el desarrollo de 
la sociedad peruana, sobre 
todo en el caso de las 
universidades de gestión 
privada con fines de lucro. 
Método Hipotético- 
Deductivo e Interp. 
 
Técnica de entrevist. 
informantes claves 
 
Instrumento de Ficha 
De entrevista 
 
Método de Análisis 
Documental 
 
Técnica  de Análisisis 
De Contenido 
 
Instrumento de Ficha 
Análisis Documental 
y de Contenido 
 
 
 
 
 
Específico 01 
¿Cuál es la caracterización 
del análisis situacional de 
graduados como doctores de 
la Universidad peruana 
según su condición de 
gestión pública y privada, 
por su ubicación geográfica 
en la capital de la república 
y provincias, género y por 
disciplina científica al que 
pertenecen? 
Caracterizar el análisis 
situacional de graduados como 
doctores de la Universidad 
peruana según su condición de 
gestión pública y privada, por su 
ubicación geográfica en la capital 
de la República y provincias, 
género y por disciplina científica 
al que pertenecen. 
 
El análisis situacional de 
graduados como doctores 
de la Universidad peruana 
está diferenciado según su 
condición de gestión 
pública y privada, por su 
ubicación geográfica en la 
capital de la república y 
provincias, género y por 
disciplina científica al que 
pertenecen. Sin embargo, 
esta diferenciación 
cuantitativa no 
necesariamente refleja la 
calidad como 
productividad 
intelectualidad académica 
y científica. 
Método de Análisis 
Documental 
 
Técnica  de Análisisis
De Contenido 
 
Instrumento de Ficha 
Análisis Documental 
y de Contenido 
 
 
Específico 02 
¿Cuáles son los factores que 
influencian en el éxito de la 
formación académica 
doctoral en la Universidad 
peruana con respecto a los 
aspectos socio-económicos, 
académicos y 
administrativos? 
 
Identificar los factores que 
influyen en el éxito de la 
formación académica doctoral en 
la Universidad peruana con 
respecto a los aspectos socio-
económicos, académicos y 
administrativos. 
Los factores que influencian
el éxito de la formac
académica doctoral en 
Universidad peruana están
relación a la participación de
factores de  carácter so
económico (motivac
personal, disponibilidad 
tiempo y restricc
económica), académico (p
curricular, docencia y aseso
y administrativo (trato perso
y trámite administrativo). 
Método Hipotético- 
Deductivo e Interp. 
 
Técnica de entrevist. 
informantes claves 
 
Instrumento de Ficha 
De entrevista 
 ///… 
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CARACTERÍSTICAS PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Específico 03 
¿Cuál es el análisis 
situacional de los docentes 
de la Universidad peruana y 
su relación con el éxito de la 
función académica 
investigativa a través de su 
participación en Dina y 
Regina del Concytec? 
Explicar el análisis situacional de 
los docentes de la Universidad 
peruana y su relación con el éxito 
de la función investigativa a 
través de su participación en 
Dina y Regina del Concytec. 
 
El análisis situacional de 
los docentes de la 
Universidad peruana y su 
relación con el éxito de la 
función académica 
investigativa a través de 
su participación en Dina 
y Regina del Concytec, 
está diferenciado por 
Universidad de gestión 
pública y privada, por 
género, por disciplina 
científica al que 
pertenecen y naturaleza 
de investigación 
científica publicada en 
revistas indexadas en 
Scopus, Medline y Alicia. 
Sin embargo, esta 
realidad no 
necesariamente refleja la 
contribución  académica 
investigativa y científica 
en el desarrollo de la 
sociedad peruana en el 
caso de las universidades 
de gestión privada con 
fines de lucro. 
Método de Análisis 
Documental 
 
Técnica  de Análisisis
De Contenido 
 
Instrumento de Ficha 
Análisis Documental 
y de Contenido 
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(ANEXO 02) 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE TESIS: 
 
“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA”  
 
 
Nº INDICADORES CRITERIOS 
 
Valoración del Instrumento (%) Promedio 
(%) Exp.1 Exp.2 Exp3 Exp.4 Exp.5 
01 CLARIDAD Está formulado con el lenguaje apropiado       
02 OBJETIVIDAD Está expresado en conducta observable       
03 ACTUALIDAD Es adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología 
     
 
04 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica       
05 SUFICIENCIA Comprende los aspectos de cantidad y 
calidad 
     
 
06 INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos del 
sistema metodológico y científico 
     
 
07 CONSISTENCIA Está basado en aspectos teóricos, 
científicos acordes a las ciencias sociales 
     
 
08 COHERENCIA Entre los índices, indicadores, dimensiones       
09 METODOLOGIA Responde al propósito del trabajo bajo los 
objetivos a lograr. 
     
 
10 PERTINENCIA El instrumento es adecuado al tipo de 
Investigación 
     
 
PROMEDIO DE VALIDACIÓN       
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 (ANEXO 03) 
 
FICHA DE ANÁLISIS DEL GRADUADO COMO DOCTOR 
  
 
I. DATOS GENERALES 
 
1,1 GÉNERO DEL GRADUADO: (MASCULINO)  (FEMENINO) 
 
1.2 DOCTORADO EN:…………..……………………………………………………. 
 
 ...................................................................................................................................... 
 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS DEL GRADUADO: 
 
2.1 UNIVERSIDAD DE GRADUACIÓN:……………………………………………... 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
2.5 OBSERVACIONES:………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………..... 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………….. 
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(ANEXO 04) 
 
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE TESIS DOCTORAL 
  
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 TÍTULO DE LA TESIS:………………………………………………………………………………. 
 
 ................................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................................... 
 
1.2 AUTOR DE LA TESIS:  
  
Nombres:.................................................................................................................................. 
 
 Apellidos:……………………………………………………………………………………………… 
 
1.3 DOCTORADO EN:……………………………………………………………………………………. 
 
 ................................................................................................................................................. 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS DE LA TESIS: 
 
2.1 FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ......../………/…….. 
 
2.2 FECHA DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN:……../……../………. 
 
2.3 MIEMBROS DE JURADO: 
 
Nº CARGO NOMBRES Y APELLIDOS ESPECIALIDAD 
01 Presidente   
02 1er. Miembro   
03 2do. Miembro   
04 3er. Miembro   
05 4to. Miembro (Asesor)   
 
 
2.4 CALIFICACIÓN DE LA TESIS 
 
 Aprobado (a)…………………Desaprobado (a)……………………. 
 
Bueno  : (……) 
Muy Bueno : (……) 
Excelente : (……) 
 
 
2.5 OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ANEXO 05) 
 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA GRADUADOS COMO DOCTORES 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1 Grado académico: 
 Nominación:…………………………………….……………………………..…………………… 
 Universidad….…………………………………………………………………………………… 
 Nominación:…………………………………….……………………………..…………………… 
1.2 Área o Facultad al que pertenece…………………….…………………………………………….. 
1.3 Universidad al que pertenece…………………….………………………………………………….. 
1.4 Ocupación………………………………………………………………………………………………  
1.5 Sexo: Masculino (  )  Femenino (  )  
1.6 Edad (     ) años 
 
II. FACTORES QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL 
2.1 ¿Nos podría señalar que factores han influenciado en el éxito de su formación académica 
doctoral, considerando que éste signifique el logro de obtención del grado académico de doctor 
mediante la sustentación de tesis? 
  
Factores de restricción social: 
  Interes de motivación personal  (   )  ¿Por qué?........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Disponibilidad de tiempo  (   )  ¿Por qué?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Restricción económica  (   )  ¿Por qué?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Factores de influencia académica: 
 Plan curricular (   )  ¿Por qué?................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Docencia  (   )  ¿Por ué?........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
 Asesor de tesis (   )  ¿Por qué?................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Jurado revisor de tesis (   )  ¿Por ué?........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Factores de gestión administrativa: 
 Trámite administrativo (   )  ¿Por qué?..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Trato del personal adminsitrativo de la EPG  (   )  ¿Por ué?.................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 
3.1 ¿Qué estrategias considera usted que se deben aplicar para mejorar la productividad de tesis 
en calidad y cantidad y así lograr mejor el éxito de formación académica doctoral? 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
9. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
10. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(GRACIAS) 
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(ANEXO 06) 
 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA EGRESADOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1 Nombre del doctorado……………………….……………………………..……………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 Área al que pertenece…………………….………………………………..……………………….. 
1.3 Universidad al que pertenece…………………….………………………………………………….. 
1.4 Año de egreso  (       )  
1.5 Sexo: Masculino (  )  Femenino (  )  
1.6 Edad (     ) años 
 
II. EN RELACIÓN AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
2.1 ¿En qué fase se encuentra su trabajo de investigación?   
Ninguna (  )  ¿Porqué?............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
En idea  (   ) ¿Cuál es el tema de investigación?.......................................................................    
…………………………………………………………………………………………………………… 
Plan o proyecto de tesis concluido, pero no presentado (  ). ¿Porqué?.................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Plan o proyecto de tesis presentado a la EPG (  ). ¿Hace cuanto tiempo?  Meses  (    ).  
Años (   ). ¿Ud. Cree que se está demorando mucho? Si (  )  No   (  ) ¿Porqué?..................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Informe final de tesis, pero no presentado (  ). ¿Porqué?.......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Informe final de tesis presentado a la EPG (  ).  ¿Hace cuanto tiempo? Meses  (  ) Años (   ). 
¿Ud. Cree que se está demorando mucho? Si (  )  No   (  ) ¿Porqué?...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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III. FACTORES QUE INFLUENCIAN EL ÉXITO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL  
3.1 Considerando que hace…años que usted ha egresado del doctorado…¿Nos podría señalar 
que factores han influenciado para que usted no logre alcanzar el éxito de formación 
académica, considerando que éste signifique el logro de obtención del grado académico de 
doctor mediante la sustentación de tesis? 
  
Factores de restricción social: 
  Interes de motivación personal  (   )  ¿Por qué?........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Disponibilidad de tiempo  (   )  ¿Por qué?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Restricción económica  (   )  ¿Por qué?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Factores de influencia académica: 
 Plan curricular (   )  ¿Por qué?................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Docencia  (   )  ¿Por ué?........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Asesor de tesis (   )  ¿Por qué?................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Jurado revisor de tesis (   )  ¿Por ué?........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Factores de gestión administrativa: 
 Trámite administrativo (   )  ¿Por qué?..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Trato del personal adminsitrativo de la EPG  (   )  ¿Por ué?.................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
(GRACIAS) 
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(ANEXO 07) 
 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DEL PROGRAMA DOCTORAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1 Grados académicos: 
 Nominación:…………………………………….……………………………..…………………… 
 Universidad y país:…………………………………………………………………………………… 
 Nominación:…………………………………….……………………………..…………………… 
 Universidad y país:…………………………………………………………………………………… 
 Nominación:…………………………………….……………………………..…………………… 
 Universidad y país:…………………………………………………………………………………… 
1.2 Área o Facultad al que pertenece…………………….…………………………………………….. 
1.3 Universidad al que pertenece…………………….………………………………………………….. 
1.4 Nombrado  (   ).    Contratado  (   )  
1.5 Sexo: Masculino (  )  Femenino (  )  
1.6 Edad (     ) años 
 
II. PERCEPCIÓN ACERCA DE LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN EN EL ÉXITO DE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA 
2.1 ¿Nos podría señalar que factores han influenciado en el éxito de su formación académica 
doctoral, considerando que éste signifique el logro de obtención del grado académico de doctor 
mediante la sustentación de tesis? 
  
Factores de restricción social: 
  Interes de motivación personal  (   )  ¿Por qué?........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Disponibilidad de tiempo  (   )  ¿Por qué?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Restricción económica  (   )  ¿Por qué?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Factores de influencia académica: 
 Plan curricular (   )  ¿Por qué?................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
 Docencia  (   )  ¿Por ué?........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Asesor de tesis (   )  ¿Por qué?................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Jurado revisor de tesis (   )  ¿Por ué?........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Factores de gestión administrativa: 
 Trámite administrativo (   )  ¿Por qué?..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
III. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 
3.1 ¿Qué estrategias considera usted que se deben aplicar para mejorar la productividad de tesis 
en calidad y cantidad y así lograr mejor el éxito de formación académica doctoral? 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
9. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
10. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(GRACIAS) 
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 (ANEXO 08) 
 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA INVESTIGADORES DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1 Grados académicos: 
 Nominación:…………………………………….……………………………..…………………… 
 Universidad y país:…………………………………………………………………………………… 
 Nominación:…………………………………….……………………………..…………………… 
 Universidad y país:…………………………………………………………………………………… 
 Nominación:…………………………………….……………………………..…………………… 
 Universidad y país:…………………………………………………………………………………… 
1.2 Nonbre de la institución al que pertenece……….………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 Dedicación exclusiva  (   ).    Parcial  (   )  Consultoría (   )   Asesoría  (   )  
1.4 Sexo: Masculino (  )  Femenino (  )  
1.5 Edad (     ) años 
II. PERCEPCIÓN ACERCA DE LOS FACTORES QUE INFLUENCIAN EN EL ÉXITO DE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA 
2.1 ¿Nos podría señalar que factores han influenciado en el éxito de su formación académica 
doctoral, considerando que éste signifique el logro de obtención del grado académico de doctor 
mediante la sustentación de tesis? 
  
Factores de restricción social: 
  Interes de motivación personal  (   )  ¿Por qué?........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Disponibilidad de tiempo  (   )  ¿Por qué?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Restricción económica  (   )  ¿Por qué?.................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Factores de influencia académica: 
 Plan curricular (   )  ¿Por qué?................................................................................................... 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Docencia  (   )  ¿Por ué?........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Asesor de tesis (   )  ¿Por qué?................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 Jurado revisor de tesis (   )  ¿Por ué?........................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Factores de gestión administrativa: 
 Trámite administrativo (   )  ¿Por qué?..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
III. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO DOCTORAL DE TESIS 
3.1 ¿Qué estrategias considera usted que se deben aplicar para mejorar la productividad de tesis 
en calidad y cantidad y así lograr mejor el éxito de formación académica doctoral? 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
9. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
10. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(GRACIAS) 
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(ANEXO 09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE BASE DE DATOS DE LA SUNEDU: CARACTERIZACIÓN 
DE GRADUADOS COMO DOCTORES DE LA  
UNIVERSIDAD PERUANA 
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(ANEXO 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE BASE DE DATOS: FACTORES DE INFLUENCIA EN EL 
ÉXITO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DOCTORAL 
 
 
 
  
Escala 
valorativa 
Sigla Descripción 
Socio-económicos: 
9 MP : Motivación personal 
8 DT : Disponibilidad de tiempo 
7 RE : Restricción económica 
Académicos: 
6 PC : Plan curricular 
5 D : Docencia 
4 AT : Asesor de tesis 
3 JT : Jurado de tesis 
Administrativos: 
2 TA : Trámite administrativo 
1 TP : Trato personal 
 
 
 
  
GRADUADOS 
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
      
UNIVERSIDAD Nº Escala UNIVERSIDAD Nº Escala 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 
DE SAN MARCOS 
1 8 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRUJILLO 
1 9 
2 9 2 9 
3 7 3 8 
4 8 4 9 
5 9 5 9 
6 9 6 9 
7 9 7 9 
8 3 8 9 
9 9 9 9 
10 2 10 8 
UNIVERSIDAD FEDERICO 
VILLARREAL 
1 9 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL ALTIPLANO 
1 9 
2 3 2 9 
3 9 3 8 
4 9 4 7 
5 7 5 9 
6 9 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO DEL PERÚ 
1 9 
7 8 2 8 
8 9 3 9 
9 9 4 7 
10 8 5 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN E.G.V. 
1 9 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZÁN 
1 9 
2 9 2 9 
3 7 3 3 
4 9 4 8 
5 9 5 7 
6 9 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN LUIS GONZAGA 
1 9 
7 9 2 9 
8 9 3 2 
9 9 4 8 
10 8 5 9 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERÍA 
1 9 6 3 
2 9 
   
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AGRARIA LA MOLINA 
1 8 
   2 9 
   3 9 
   
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 
AGUSTIN 
1 9 
   2 9 
   3 8 
   4 9 
   5 8 
   6 9 
   7 7 
   8 3 
   9 9 
   10 8 
    
GRADUADOS 
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PRIVADA 
      
UNIVERSIDAD Nº Escala UNIVERSIDAD Nº Escala 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ 
1 8 
UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA 
1 9 
2 9 2 9 
3 9 3 8 
4 9 4 9 
5 9 5 9 
UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS 
1 8 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
1 9 
2 9 2 8 
3 3 3 9 
4 3 4 9 
5 9 5 7 
6 9 6 9 
7 9 7 9 
8 9 8 7 
9 9 9 3 
10 8 10 9 
11 9 11 9 
12 9 12 9 
13 8 13 9 
14 7 14 8 
15 9 15 4 
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN 
DE PORRES 
1 9 16 9 
2 9 17 9 
3 9 18 3 
4 8 19 8 
5 9 20 9 
UNIVERSIDAD INCA 
GARCILASO DE LA VEGA 
1 8 
UNIVERSIDAD RICARDO 
PALMA 
1 9 
2 9 
UNIVERSIDAD ANDINA N.C.V. 
1 9 
3 9 2 9 
4 8 UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SANTA MARÍA 
1 9 
5 7 2 9 
6 9 
UNIVERSIDAD ANDINA DEL 
CUSCO 
1 9 
7 9 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
TACNA 
1 9 
8 9 
   9 9 
   10 9 
    
 
 
 
 
EGRESADOS 
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
      
UNIVERSIDAD Nº Escala UNIVERSIDAD Nº Escala 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS 
1 8 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TRUJILLO 
1 8 
2 8 2 8 
3 7 3 9 
4 9 4 7 
5 8 5 7 
6 8 6 3 
7 7 7 9 
8 8 8 7 
9 8 9 1 
10 9 10 8 
UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL 
1 8 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
ALTIPLANO 
1 7 
2 7 2 9 
3 8 3 7 
4 8 4 3 
5 7 5 8 
6 8 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERÚ 
1 8 
7 8 2 9 
8 7 3 7 
9 8 4 3 
10 8 5 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
E.G.V. 
1 8 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL HERMILIO 
VALDIZÁN 
1 8 
2 8 2 7 
3 3 3 9 
4 8 4 7 
5 9 5 8 
6 8 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN LUIS 
GONZAGA 
1 8 
7 7 2 7 
8 9 3 3 
9 8 4 8 
10 7 5 7 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
1 8 6 9 
2 7 
   
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA 
MOLINA 
1 8 
   2 7 
   3 8 
   
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 
1 8 
   2 8 
   3 7 
   4 7 
   5 3 
   6 8 
   7 7 
   
8 7 
   9 2 
   10 8 
    
EGRESADOS 
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
      
UNIVERSIDAD Nº Escala UNIVERSIDAD Nº Escala 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ 
1 8 
UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA 
1 9 
2 9 2 9 
3 8 3 8 
4 8 4 8 
5 7 5 8 
UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS 
1 9 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
1 8 
2 8 2 8 
3 7 3 7 
4 4 4 9 
5 3 5 7 
6 9 6 8 
7 8 7 8 
8 3 8 9 
9 7 9 8 
10 7 10 8 
11 9 11 9 
12 2 12 7 
13 8 13 8 
14 3 14 8 
15 9 15 4 
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN 
DE PORRES 
1 9 16 3 
2 7 17 8 
3 9 18 8 
4 8 19 9 
5 8 20 9 
UNIVERSIDAD INCA 
GARCILASO DE LA VEGA 
1 8 
UNIVERSIDAD RICARDO 
PALMA 
1 8 
2 9 
UNIVERSIDAD ANDINA N.C.V. 
1 9 
3 8 2 8 
4 7 UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SANTA MARÍA 
1 8 
5 9 2 9 
6 8 
UNIVERSIDAD ANDINA DEL 
CUSCO 
1 8 
7 8 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
TACNA 
1 8 
8 8 
   9 1 
   10 7 
   
DOCENTES 
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
      
UNIVERSIDAD Nº Escala UNIVERSIDAD Nº Escala 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 
MARCOS 
1 9 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TRUJILLO 
1 9 
2 8 2 9 
3 9 3 9 
4 9 4 8 
5 7 5 9 
UNIVERSIDAD FEDERICO VILLARREAL 
1 8 UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
ALTIPLANO 
1 8 
2 9 2 9 
3 9 UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL 
CENTRO DEL PERÚ 
1 9 
4 8 2 9 
5 9 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
HERMILIO 
VALDIZÁN 
1 9 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
E.G.V. 
1 9 2 9 
2 9 UNIVERSIDAD 
NACIONAL SAN LUIS 
GONZAGA 
1 9 
3 9 2 9 
4 9 
   
5 8 
   
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 1 9 
   
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 1 9 
   
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 
1 9 
   
2 9 
   
3 9 
   
4 9 
   
5 8 
    
 
 
DOCENTES 
UNIVERSIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 
      
UNIVERSIDAD Nº Escala UNIVERSIDAD Nº Escala 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ 
1 9 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
1 8 
2 9 2 9 
UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS 
1 9 3 9 
2 8 4 8 
3 9 5 9 
4 9 6 9 
5 8 7 9 
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN 
DE PORRES 
1 9 8 9 
2 9 9 9 
UNIVERSIDAD INCA 
GARCILASO DE LA VEGA 
1 9 10 8 
2 8 
UNIVERSIDAD RICARDO 
PALMA 
1 9 
3 9 UNIVERSIDAD ANDINA N.C.V. 1 9 
4 9 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SANTA MARÍA 
1 9 
5 8 
UNIVERSIDAD ANDINA DEL 
CUSCO 
1 9 
UNIVERSIDAD PERUANA 
CAYETANO HEREDIA 
1 9 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE 
TACNA 
1 9 
2 9 
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 (ANEXO 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE BASE DE DATOS: ANÁLISIS SITUACIONAL DE 
DOCENTES NVESTIGADORES REGISTRADOS EN DINA Y REGINA 
(CONCYTEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre(s)
Apellido 
paterno
Apellido 
materno
Género Institucion Laboral Principal
Nro. 
Registro
Fecha de 
inicio de 
vigencia
Fecha de fin 
de vigencia
URL del CV Público Líneas de investigación OCDE
Áreas 
prioritari
as de los 
Program
as 
Nacional
es 
Transver
sales
# de 
publicaci
ones de 
Scopus
# de 
publicaci
ones de 
MEDLINE
# de 
publicaci
ones de 
Web of 
science
# de 
publicac
iones de 
SciELO
# 
Patente
s 
otorgad
as de 
modelo 
de 
utilidad
# 
Patente
s 
otorgad
as de 
invenci
ón
# 
Derech
o de 
autor 
(varios)
, en 
Derech
os de 
propied
ad 
intelect
ual
Índic
e H
# 
Proyect
os tipo: 
Investig
ación 
basica
# 
Proyecto
s tipo: 
Investiga
ción 
aplicada
# 
Proyecto
s tipo: 
Desarroll
o 
experime
ntal
# 
Proyectos 
tipo: 
Desarrollo 
tecnológic
o
JOSE CARLOS 
DANIEL ALVAREZ MERINO Masculino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 7 18/01/2016 18/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3356
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería de producción 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
EDUARDO 
ROMULO TICONA CHAVEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 13 14/01/2016 14/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=27737
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Medicina general e interna 34 13 0 0 0 0 0 20 0 4 0 0
JUAN CARLOS LIZARDO HUERTA Masculino
Laboratoire Réactions Et 
Génie Des Procédés (Lrgp)-
Francia 15 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11830
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química física| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos) 2 0 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0
MYRA EVELYN FLORES FLORES Femenino Universidad De Navarra 21 14/01/2016 14/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11373  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica 6 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1
LENA GALVEZ RANILLA Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 23 14/01/2016 14/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20688  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 15 0 2 7 0 0 0 7 5 2 0 1
ANIBAL COTRINA ATENCIO Masculino
Universidade Federal Do 
Espírito Santo 24 14/01/2016 14/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45336
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica 
e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Hardware y arquitectura de computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Robótica y control automático 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
JOSE HECTOR LIVIA SEGOVIA Masculino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 27 15/01/2016 15/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3566
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología 
(incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales) 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL JAUREGUI PAREDES Masculino Harvard University 30 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3595
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 49 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
IAN VÁZQUEZ ROWE Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 34 05/02/2016 05/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24465
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería 
química (plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción 49 0 0 0 0 0 2 19 0 1 0 0
CHRISTIAN 
FERNANDO LIBAQUE SAENZ Masculino Universidad Del Pacifico 43 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36986
 Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica 
e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 7 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0
CESAR AUGUSTO UGARTE GIL Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 46 15/01/2016 15/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20408
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Etica| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública 3 20 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0
JANO ALEX NUÑEZ ZAPATA Masculino
Csic - Real Jardín Botánico 
De Madrid 52 20/01/2016 20/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3341
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y 
ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Micología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, 
Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 10 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
WILFREDO HUANCA LOPEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 53 15/01/2016 15/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=196
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias 
médicas 18 10 2 8 0 0 0 0 1 0 0
AARON ZVI SAVIT Masculino
Universidad Nacional Toribio 
Rodriguez De Mendoza De 
Amazonas 57 02/02/2016 02/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21219
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, 
selección asistida, dignóstico (con chips ADN, biosensores)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
(Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 6 1 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0
JUAN PAVEL OLAZABAL LOAIZA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 58 02/02/2016 02/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4413
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
RUBEN ELISEO VALLE
RIVADENE
YRA Masculino
Inst Nacional De Salud 
Mental  Hd-Hn 64 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15231
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Psiquiatría 8 0 0 5 0 0 0 2 1 2 0 0
JULIO JESUS LEON INCIO Masculino
California University San 
Francisco 67 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14501
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Neurociencias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 3 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0
JUAN CARLOS BAZO
ZAMBRAN
O Masculino
Red Cross Red Crescent 
Climate Centre 70 25/01/2016 25/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14517
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
JULIETA GLADYS CABRERA SOTELO Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 73 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14258
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
de los coloides| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0
EFRAIN JOSE ZENTENO BOLAÑOS Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 81 18/01/2016 18/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=270
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 17 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 0
WILSER ANDRES GARCIA QUISPES Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 83 18/01/2016 18/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24295
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras 
biologías 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTAVIO DANIEL
RODRIGUE
Z SALMON Masculino
Universidade Federal Do 
Amazonas 87 25/01/2016 25/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46386
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia 19 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0
FREDY ALBERTO HUAMAN MAMANI Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 89 25/01/2016 25/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=27710
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Cerámicos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y 
películas| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 6 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
AILIN ROSARIO CABRERA MATTA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 93 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17474
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0
FANNY LYS CASADO PEÑA Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 95 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33982
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Toxicología| Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías 
para el diagnóstico) 2 13 0 0 0 0 0 10 5 3 0 0
BADHIN GOMEZ VALDEZ Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 102 22/01/2016 22/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23243
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química física| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la 
computación | Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y 
bioinformática 16 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0
MARTIN ENRIQUE TIMANA
DE LA 
FLOR Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 104 22/01/2016 22/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45553
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
LUIS FERNANDO TUME FARFAN Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 106 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10806
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 
órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias 7 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0
JOSE LUIS
RODRIGUE
Z
GUTIERRE
Z Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 111 18/01/2016 18/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3756  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 19 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MANUEL 
FRANCISCO UGARTE GIL Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 117 18/01/2016 18/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20814  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Reumatología 16 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
CARLOS MANUEL VILCHEZ ROMAN Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 124 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22418
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| 
Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 8 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
CESAR ENRIQUE PEREZ VILLEGAS Masculino
Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche - Cnr 131 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45905
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| 
Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
ALBERTO 
CLAUDIO MIANO PASTOR Masculino
Universidad De Sao Paulo - 
Usp 132 03/02/2016 03/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11701
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Alimentos y bebidas 5 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
JORGE LUIS CAYAO DIAZ Masculino Uppsala University 133 03/02/2016 03/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28524
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Astronomía| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| 
Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 3 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
MAX JORGE 
ANTONIO ROMERO RIVAS Masculino
Consorcio Interuniversitario 
Para La Investigación 
Cientifica Me.S.E. (Italia) 139 26/01/2016 26/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11504
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
SILVANA LUZMILA FLORES CHAVEZ Femenino
Green Metallurgy 
Technologies S.R.L. 143 20/01/2016 20/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1468
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Ciencias del suelo| Ciencias 
Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias 
Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del 
medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geoquímica y geofísica| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y 
química| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos| Ciencias Sociales|Economía y 
Negocios|Negocios y management| Ciencias Sociales|Geografía Social y Económica|Ciencias ambientales 
(aspectos sociales)| Ciencias Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Medios y comunicación social| Ciencias 
Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Periodismo| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Geotécnicas| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo 
(combustibles, aceites), energía y combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y 
procesamiento de minerales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Cerámicos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Papel y madera| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería 
química (plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción 
y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 1 0 4 9 8 0 5 20 3 7
EDGAR CARLOS QUISPE PEÑA Masculino
Universidad Nacional 
Autónoma De Chota 144 18/01/2016 18/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=458
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia | Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Textiles| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 13 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1
DAVID RICARDO OLIVEROS RAMOS Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 149 03/02/2016 03/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la computación | Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas 12 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
YERISF CARLA TORRES ASCURRA Femenino
Terra Peru Biotechnology 
S.A.C. - Terrabiotec S.A.C. 163 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31218
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Otras ciencias 
naturales|Otras ciencias naturales 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
MATTHIEU CARRÉ Masculino
Centro Nacional De 
Investigación Científica ? 
Cnrs 171 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39802
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Humanidades|Historia y 
Arqueología|Arqueología 28 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0
GUSTAVO 
FRANCISCO GONZALES RENGIFO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 177 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2389
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Andrología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales)| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina complementaria (sistemas alternativos)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 197 53 1 3 0 1 0 27 1 0 5 0
CARLOS JESUS SCOTTO ESPINOZA Masculino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 181 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2399
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y 
herencia | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental 1 0 0 0 0 1 0 6 2 0 0
FEY YAMINA SILVA
VIDAL DE 
MILLONES Femenino Instituto Geofisico Del Peru 188 26/01/2016 26/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3107  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas 5 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
ALEJANDRO 
ISAAC ESTRADA CUZCANO Masculino Universidad De Antwerp 191 19/01/2016 19/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15160
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 12 2 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0
JHAN CARLO ESPINOZA VILLAR Masculino Instituto Geofisico Del Peru 193 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3392
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 30 0 0 0 0 0 0 14 1 6 0 0
WILLIAM FARFAN RIOS Masculino
Asociacion Centro De 
Innovacion Cientifica 
Amazonica 195 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26312
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de 
la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Investigación del clima 15 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0
AVID ROMAN GONZALEZ Masculino
Asociacion Civil Universidad 
De Ciencias Y Humanidades 
Uch 199 05/02/2016 05/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11078
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias de 
la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería 
médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de 
control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y 
comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) | Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Ingeniería industrial| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 13 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
CARLOS MARTIN SHIVA RAMAYONI Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 201 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=76
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
animales y lechería|Crías y mascotas| Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1
EDWIN ELARD GARCIA ROJAS Masculino
Universidade Federal 
Fluminense (Uff) 202 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39098
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Alimentos y bebidas 18 2 0 0 0 0 0 11 0 7 0 5
DANILO EDSON
BUSTAMAN
TE MOSTAJO Masculino Chosun University 211 28/01/2016 28/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26110
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y 
herencia 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
VICTOR MIGUEL ALBRECHT RUIZ Masculino
Instituto Tecnologico De La 
Produccion 215 22/01/2016 22/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1892
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Métodos de 
investigación en bioquímica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 4 1 0 0 0 1 0 5 0 3 0
SAMUEL CHARCA MAMANI Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 218 19/01/2016 19/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10990
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra sintéticas y naturales, etc.)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Ingeniería mecánica 16 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0
JOAQUIM RUIZ BLAZQUEZ Masculino 232 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14298
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAIME ISMAEL SORIA MEDINA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 233 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20580  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 6 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0
CESAR AUGUSTO MORALES VELASCO Masculino
Universidad Peruana Simon 
Bolivar Sociedad Anonima 
Cerrada - Upsb 237 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46268
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería estructural y municipal| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica aplicada 16 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 0
BRAM LEO WILLEMS - Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 239 05/02/2016 05/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1612
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geografía física| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la 
materia| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 11 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 1
JORGE EDUARDO BENDEZU EGUIS Masculino
Farvet S.A.C 
(Farmacológicos Veterinarios 248 28/01/2016 28/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10141
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 8 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0
ZULITA ADRIANA PRIETO LARA Femenino
Universidad Nacional De 
Trujillo 257 26/01/2016 26/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1025
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y 
herencia 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
MAX CARLOS RAMIREZ SOTO Masculino
Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad 
Anonima Cerrada - Upsjb 
Sac 268 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=25943
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 8 6 1 0 0 0 5 1 0 0 0
LUIS ENRIQUE ORTIZ VIDAL Masculino
Escola De Engenharia De 
São Carlos - Eesc, 
Universidade De São Paulo 
Usp 275 26/01/2016 26/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28050
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 5 0 1 0 0 0 0 1 0 7 1 0
JUSTO ALCIDES ROJAS TAPIA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 296 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la 
computación | Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 3 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0
DAVID RICARDO SIRLOPU DIAZ Masculino Universidad Del Desarrollo 305 28/01/2016 28/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18901
 Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Ciencias 
Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 11 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
OSCAR 
WILFREDO MENDIETA TABOADA Masculino
Universidad Nacional De San 
Martin 313 03/02/2016 03/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1290  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
LUIS ENRIQUE POLLACK
VELASQUE
Z Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 316 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=974
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
MIGUEL ANGEL INOCENTE CAMONES Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 317 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=444
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Medicina 
química| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Toxicología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Medicina complementaria (sistemas alternativos)| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las 
plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Métodos de investigación en bioquímica| Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| 
Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, 
biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos)| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 1 0 0 7 0 0 0 0 11 3 0 0
SANDRA 
ALEJANDRA
FERNANDE
Z MACEDO Femenino
Universidad Andina Nestor 
Caceres Velasq Uez 325 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12762
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva | Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
KOBI ALBERTO
MOSQUER
A VASQUEZ Masculino Instituto Geofisico Del Peru 334 05/02/2016 05/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1492
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ANDRES 
ARMANDO
MENDIBUR
U ZEVALLOS Masculino
Universidad Catolica Los 
Angeles De Chimbote 348 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15165
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Termodinámica 10 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0
RONNIE 
GUSTAVO GAVILAN CHAVEZ Masculino
Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga De Ica 352 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3741
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades 
infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 12 10 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0
SEGUNDO 
ROSALI JAUREGUI ROSAS Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 355 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=865
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
LUIS ALBERTO PONCE SOTO Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 359 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13603
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 52 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0
CESAR RODOLFO NUREÑA ARIAS Masculino
Instituto De Estudios 
Peruanos 362 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21941
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Sociología|Antropología| 
Ciencias Sociales|Sociología|Sociología 8 7 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
JAMES EMILIANO
APAESTEG
UI CAMPOS Masculino Instituto Geofisico Del Peru 377 08/02/2016 08/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13933
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geoquímica y geofísica| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
SERGIO BYRON MORERA JULCA Masculino Instituto Geofisico Del Peru 394 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12534
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Ciencias del suelo| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
GIULIANA 
GIANNINA MIGUEL PACHECO Femenino University Of Nottingham 397 08/02/2016 08/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28705
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias 9 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0
VICENTE 
ALEIXANDRE BENITES ZAPATA Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 399 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11500
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Medicina general e interna 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MIGUEL
MACHAHU
A GONZALEZ Masculino
Univers.Nac. Jose Faustino 
Sanchez Carri 400 12/02/2016 12/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2052  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 3 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0
VLADIMIRO IBAÑEZ QUISPE Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 406 08/02/2016 08/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=27863  Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTIAGO 
EVARISTO UCEDA CASTILLO Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 412 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1196  Humanidades|Historia y Arqueología|Historia 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
YVAN JESUS TUPAC VALDIVIA Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 413 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4409
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y combustibles| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 14 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 3
JOSE MIGUEL VILCA VENTURA Masculino Volvo Group Trucks 420 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48428
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDA DEL 
CARMEN CORDERO RAMIREZ Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 445 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1333
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1
VICTOR ANTONIO PEÑA
RODRIGUE
Z Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 447 05/02/2016 05/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3433
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades) 26 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0
RIZAL ALCIDES ROBLES HUAYNATE Masculino
Universidad Nacional Agraria 
De La Selva 465 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14763
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Crías y mascotas 16 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0
JORGE ALBERTO
BUSTAMAN
TE BECERRA Masculino
Instituto Nacional De 
Pesquisas Espaciais (Inpe) 
Brasil 474 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48786  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
WALTER 
HUMBERTO CURIOSO VILCHEZ Masculino
Superintendencia Nacional 
De Salud 478 28/01/2016 28/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10167
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras 
ingenierías y tecnologías 55 5 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0
PAUL ANTONIO
RODRIGUE
Z
VALDERRA
MA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 479 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10408  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 53 5 0 0 0 1 0 11 5 2 0 0
JOSE ALBERTO
IANNACON
E OLIVER Masculino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 491 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3007
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 25 0 0 8 0 0 0 4 1 1 0 0
JOSE MARTIN RAMOS DIAZ Masculino Universidad De Helsinki 541 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21150
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ingeniería y Tecnología| 
Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, 
bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
ALFREDO JESUS IBAÑEZ
GABILOND
O Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 544 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35602
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química analítica 0 23 1 0 0 0 0 3 5 0 1
EURIDICE NORA HONORIO
CORONAD
O Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 550 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1734
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y 
ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia 23 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0
ANDRES 
GUILLERMO LESCANO GUEVARA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 552 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10114
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 24 1 0 0 0 0 0 21 24 0 0 0
JAIME AGUSTIN SANCHEZ ORTEGA Masculino Universidad De Piura 564 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=47094
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ciencias 
Sociales|Ciencias de la Educación|Educacion especial (para estudiantes dotados y aquellos con dificultades del 
apredizaje)| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| 
Ciencias Sociales|Derecho|Derecho | Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye 
relaciones hombre-máquina)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de 
sistemas y comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y 
control automático 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
GUSTAVO 
ADOLFO SANDOVAL PEÑA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 566 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1316
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biofísica| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Métodos de investigación en bioquímica| Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática 3 0 4 8 0 0 0 1 3 2 0 0
JORGE ALBERTO TENORIO MORA Masculino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 577 05/02/2016 05/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3116
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Horticultura y viticultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las 
plantas | Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1
CARLOS 
ALBERTO SERRANO FLORES Masculino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 582 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26306  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
DANIEL CLARK LEZA Masculino 583 21/01/2016 21/01/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3154  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 22 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
ELDER MARINO MENDOZA
ORBEGOS
O Masculino Universidad De Piura 589 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22135
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería aeroespacial| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 6 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0
RAUL ARNALDO ESPINOZA VILLAR Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 596 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29547  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
MARIO DANIEL MARCELO ALDANA Masculino Universidad De Piura 597 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=97
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 5 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1
ELIAS ERNESTO AGUIRRE SIANCAS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 598 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16059
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Neurociencias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 2 1 0 3 0 0 0 9 2 0 0
HUGO 
GUILLERMO JIMENEZ PACHECO Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 612 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10781
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando 
biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos 
bioredivados| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), 
energía y combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Textiles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería 
química (plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0
ILSE SILVIA CAYO COLCA Femenino Untrm-A 619 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13520
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, 
selección asistida, dignóstico (con chips ADN, biosensores)| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería | Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías 
y tecnologías 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
KEN
TAKAHASH
I GUEVARA Masculino Instituto Geofisico Del Peru 621 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10179
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de 
plasmas y fluídos 28 0 0 0 0 0 0 13 2 2 0 0
EBER HUANCA CAYO Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 632 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11587
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Vulcanología| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Hardware y arquitectura de computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Robótica y control automático 8 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
JORGE LUIS RAMIREZ MALAVER Masculino
Universidade Federal De São 
Carlos 642 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10190
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
SARA REGINA PURCA
CUICAPUS
A Femenino Instituto Del Mar Del Peru 644 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1880
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| 
Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 16 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
JAVIER ARTURO BUSTOS PALOMINO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 645 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21493
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 17 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0
MARTIN ALONSO ESTRADA CUZCANO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 646 10/02/2016 10/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24402
 Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Otras ciencias sociales| Ciencias Sociales|Periodismo y 
Comunicaciones|Bibliotecología| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 3 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0
JULIO ERNESTO VALDIVIA SILVA Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 654 11/02/2016 11/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3244
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, órganos o el 
organismo (reproducción asistida)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 35 0 4 0 0 0 0 5 3 0 0 0
ALBERTO 
GUSTAVO
MANCHEG
O SAYAN Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 655 11/02/2016 11/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3753
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Inmunología| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 23 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
CESAR OMAR JIMENEZ TINTAYA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 671 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17677  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 9 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
LEONCIO LUIS ACUÑA PINAUD Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 672 29/02/2016 28/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11914
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería de la construcción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería industrial 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1
ROBERTO BUENO CUADRA Masculino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 677 11/02/2016 11/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37822  Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO DAVID VEJARANO MANTILLA Masculino
Universidad Privada Del 
Norte Sac 680 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19904
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 7 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0
CARLA
DEL 
CARPIO JIMENEZ Femenino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 717 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10818  Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
ANTONIO 
ARMSTRONG PEREYRA QUIRÓS Masculino Instituto Geofisico Del Peru 722 11/02/2016 11/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3409  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Astronomía 22 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0
ROBERTO
LAVARELL
O MONTERO Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 727 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10338
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Radiología, medicina nuclear y de imágenes| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 43 20 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0
BENJAMIN
CASTAÑED
A APHAN Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 734 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10647
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de 
laboratorio (análisis de muestras, tecnologías para el diagnóstico)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras 
ingenierías y tecnologías 40 13 1 0 1 0 0 8 0 3 0 0
CATIA CILLONIZ CAMPOS Femenino
Centro De Investigacion 
Biomedica En Red De 
Enfermedades Respiratorias 
(Ciberes) 750 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26151  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Respiratoria 51 36 0 0 0 0 0 16 0 17 1 0
DENISSE LISETTE MANRIQUE MILLONES Femenino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 761 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33753
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educacion especial (para estudiantes dotados y aquellos con 
dificultades del apredizaje)| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MANUEL JESUS SANCHEZ CHERO Masculino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 771 18/02/2016 18/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11796
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Sociales|Ciencias de 
la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería industrial 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
MARK DONNY CLEMENTE ARENAS Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 773 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15313
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
MARIA GISELLA ORJEDA
FERNANDE
Z Femenino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 777 04/02/2016 04/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=157
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINA JULIA PIAZZA FERRAND Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 785 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19005
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Abuso de substancias| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud 
y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDO JAVIER GUZMAN DUXTAN Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 789 29/02/2016 28/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11184
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
física| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear| Ciencias Naturales|Computación y 
ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra sintéticas y naturales, etc.)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 0 0 0 0 0 5 0 0 3 3 0 0
JUAN ZENON DAVALOS PRADO Masculino
Csic- Instituto De Química-
Física “Rocasolano”. 790 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14518
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química física| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 99 6 0 0 0 1 0 19 0 0 0 0
ERICK YABAR LANDA Masculino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 800 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24889
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 6 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0
ROGER LOPEZ BELLIDO Masculino
The University Of Texas Md 
Anderson Cancer Center 802 11/02/2016 11/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3303
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética 
humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular 10 9 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
NESTOR ADOLFO MAMANI MACEDO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 808 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=99
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Teoría organizacional| 
Ciencias Sociales|Geografía Social y Económica|Estudios urbanos (planificación y desarrollo)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería del transporte 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ELSA GLADYS AGUILAR ANCORI Femenino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 822 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11508
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología 2 1 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0
EMILIO RAMIREZ JUIDIAS Masculino Universidad De Sevilla 837 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46281
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Sociales|Geografía Social y 
Económica|Ciencias ambientales (aspectos sociales)| Ciencias Sociales|Geografía Social y Económica|Estudios 
urbanos (planificación y desarrollo)| Humanidades|Historia y Arqueología|Arqueología| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 2
DANIEL 
BERNARDO
MONTESIN
OS TUBEE Masculino
Insituto Científico Michael 
Owen Dillon - Imod - 
Arequipa 838 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20130
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y 
ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 15 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
DIONICIA 
BAZILIZA GAMBOA VILELA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 842 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3365
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular 0 44 0 0 0 0 0 12 1 3 0 0
CHACHI ROJAS AYALA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 843 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19243
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y 
películas| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 14 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0
MAURO GILBER MARIANO
ASTOCON
DOR Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 850 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13600  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0
MILTHON 
HONORIO MUÑOZ BERROCAL Masculino
Universidad Nacional Agraria 
De La Selva 852 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=47842
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería 6 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1
ANGEL 
GUILLERMO
BUSTAMAN
TE
DOMINGU
EZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 857 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=238  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 27 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
VICTOR 
ANTHONY GARCIA RIVERA Masculino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 859 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10710
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química física| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería arquitectónica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Cerámicos| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades) 50 0 0 0 0 0 0 9 2 2 0 0
JUAN MARTIN
RODRIGUE
Z
RODRIGUE
Z Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 867 09/02/2016 09/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=256
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Cerámicos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Compuestos (laminados, plásticos 
reforzados, fibra sintéticas y naturales, etc.)| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos 
y películas| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 22 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0
GABRIEL EMILIO VARGAS ARANA Masculino
Universidad Cientifica Del 
Peru 874 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3439
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería 
química (plantas y productos) 6 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0 0
RUFINO PAUCAR CHANCA Masculino
Universidad Nacional De 
Huancavelica 885 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12621
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, 
selección asistida, dignóstico (con chips ADN, biosensores)| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALDIR 
DESIDERIO ESTELA
ESCALANT
E Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 888 29/02/2016 28/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3552
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando 
biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos 
bioredivados| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, 
fermentación| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 4 0 0 6 0 0 0 1 1 1 0 3
CARLOS 
EDUARDO ZAMUDIO FUERTES Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 893 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13500
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRAHAM JAIME VAISBERG WOLACH Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 897 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3219  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 60 4 0 0 0 0 0 16 1 2 0 0
FERNANDO 
DEMETRIO CARCELEN CACERES Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 903 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12505  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Crías y mascotas 15 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0
JUAN MOISES MAURICIO
VILLANUEV
A Masculino
Universidade Federal Da 
Paraíba - Ufpb 909 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=410
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 14 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1
MIGUEL
NUÑEZ 
DEL 
PRADO CORTEZ Masculino Universidad Del Pacifico 912 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11766
 Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica 
e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 11 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0
JOSE MANUEL CARDENAS MEDINA Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 914 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13521
 Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HUGO RAMON RAZURI YORI Masculino
Mcgill University Health 
Centre 916 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50977
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVA CONSUELO CASAS ASTOS Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 920 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13535
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud 
pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 13 0 0 11 0 0 0 0 14 0 1
LUZ MARIA PAUCAR MENACHO Femenino
Universidad Nacional Del 
Santa 927 12/02/2016 12/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3582  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 9 0 2 6 0 1 0 5 0 0 3 0
ANA DANEIDA
VILLANUEV
A
LLAPA DE 
CARDENA
S Femenino
Universidad Catolica San 
Pablo 928 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18885
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería 
industrial 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GIOVANNI 
ANGELO POLETTI FERRARA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 939 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10228
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Neurociencias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Psiquiatría| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Métodos de investigación en bioquímica 15 0 0 0 0 0 0 8 7 2 0 1
CARLA MARIA GALLO
LOPEZ 
ALIAGA Femenino University Of South Florida 940 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10204
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Psiquiatría| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y 
herencia | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Métodos de investigación en bioquímica| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 25 3 0 0 0 0 0 10 6 1 0 2
MONICA 
MARCELA GOMEZ LEON Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 942 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1995
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra 
sintéticas y naturales, etc.)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 15 0 0 5 0 0 0 11 0 3 0 0
NILO FRANCISCO CANO MAMANI Masculino
Universidad Federal De São 
Paulo, Unifesp 956 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31318  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física nuclear 37 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
ORFELINDA AVALO CORTEZ Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 957 29/02/2016 28/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3642
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Cerámicos| 
Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
IGOR JOVINO AGUILAR ALONSO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 958 18/02/2016 18/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19699
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 9 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1
OSCAR FAUSTO MUNARES GARCIA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 960 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10046
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Obstetricia y ginecología 12 7 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1
IVONNE 
KATHERINE MONTES TORRES Femenino Instituto Geofisico Del Peru 961 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10019
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de 
plasmas y fluídos| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación 7 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
LUIS EDUARDO TORRES RAMIREZ Masculino
Instituto Nacional De 
Ciencias Neurologicas 972 16/02/2016 16/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50974  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Neurología clínica 3 27 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JESUS MARTIN
CASTAGNE
TTO MIZUARAY Masculino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 973 15/02/2016 15/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37778
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química física| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática 15 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
FAUSTO 
HUMBERTO CISNEROS ZEVALLOS Masculino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 976 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2176
 Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 5 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0
MICHELLE 
CHRISTINE CHIRINOS ARIAS Femenino
Instituto De Genetica Barbara 
Mcclintock E.I.R.L. 980 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11641
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras 
ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad 1 0 1 2 0 0 0 1 10 0 0 0
PABLO 
GUILLERMO GONZALES ORMEÑO Masculino
Universidad Nacional 
Tecnologica Cono Sur De 
Lima 988 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=226
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 10 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0
YURI PERCY MOLINA 
RODRIGUE
Z Masculino
Universidade Federal Da 
Paraíba 991 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12558
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
EGMA 
MARCELINA MAYTA HUATUCO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 992 25/02/2016 25/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13460
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0
MARCO ANTONIO MILLA BRAVO Masculino Instituto Geofisico Del Peru 994 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10261
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geoquímica y geofísica| Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 10 0 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0
ERIK ALEX PAPA QUIROZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 995 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11929
 Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 11 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0
JANET OFELIA GUEVARA CANALES Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 999 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51170
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Patología| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 8 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
RAFAEL MORALES VADILLO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1000 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51174
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral| Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades 
(investigación en metodologías)| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye 
capacitación, pedadogía) 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MIGUEL ANGEL ARA GOMEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1001 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3951
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades 
(investigación en metodologías) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
HUBER AMANCIO NIETO CHAUPIS Masculino
Asociacion Civil Universidad 
De Ciencias Y Humanidades 
Uch 1004 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3403
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de partículas y campos| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de 
la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JOEL DAVID MELO TRUJILLO Masculino Universidade Federal Do Abc 1007 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11066  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 11 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
ALESSANDRO 
MARCO CATENAZZI GIANNONI Masculino
Southern Illinois University 
Carbondale 1009 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38320
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento 24 11 1 0 0 0 0 9 6 0 0 0
MARIA DARIAS CACERES Femenino
Institut De Recherche Pour 
Le Développement (Ird) 1010 17/02/2016 17/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12536
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología del desarrollo| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 47 0 1 0 0 0 0 17 0 3 0 0
URSULA MELISSA RUIZ VERA Femenino
University Of Illinois At 
Urbana Champaign 1018 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50361
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0
MARIA ESTHER QUINTANA CACEDA Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 1019 24/02/2016 24/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2148
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica 
y nuclear| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 8 1 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0
LUIS FERNANDO PACHECO OTALORA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1020 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12080
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y 
funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
ARTURO ROJAS MORENO Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 1021 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12340
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
FLOR YESENIA MUSAYON OBLITAS Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1024 21/03/2016 21/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14753
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Abuso de substancias| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Ciencias de la 
Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
WALDO SVEN LAVADO CASIMIRO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 1026 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=347
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 53 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
WILIAM VICTOR TRUJILLO HERRERA Masculino
Asesoria Global Para El 
Desarrollo Sostenible S.A.C. - 
Agdes S.A.C. 1028 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4097
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la 
materia| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 11 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0
ELIZABETH SILVESTRE ESPINOZA Femenino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 1033 18/02/2016 18/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2392
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Sensores remotos| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 3 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0
RAUL AUGUSTO LOAYZA MURO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1038 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3364
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) 
en manejo ambiental| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental 12 7 11 1 0 0 0 6 1 2 0 2
DANNY EDDY SCIPION CASTILLO Masculino
Radio Observatorio De 
Jicamarca 1041 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16043
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 8 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 1
OSCAR ACOSTA
CONCHUC
OS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1050 19/02/2016 19/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10094
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ingeniería y Tecnología| 
Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, 
bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados 11 10 1 10 0 0 0 3 1 2 0 0
MANOLETE MOSCOSO
GUTIERRE
Z Masculino
University Of South Florida, 
Tampa Florida 1059 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51405
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología 
(incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales) 14 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE EDUARDO GOTUZZO HERENCIA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1060 23/02/2016 23/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2997
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical 44 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0
RICARDO ZUBIETA
BARRAGA
N Masculino Instituto Geofisico Del Peru 1062 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10264
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 3 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0
EMILIO TEODORO GUIJA POMA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1069 29/02/2016 28/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11482
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Medicina química 6 0 0 2 0 0 0 2 5 1 0 0
ALEJANDRA 
GRACIELA MARTINEZ
GRIMALDO 
DE 
TAKAHASH
I Femenino Instituto Geofisico Del Peru 1077 29/02/2016 28/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1491
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Sociales|Geografía 
Social y Económica|Ciencias ambientales (aspectos sociales)| Ciencias Sociales|Periodismo y 
Comunicaciones|Ciencias de la información (aspectos sociales)| Ciencias Sociales|Sociología|Antropología| 
Ciencias Sociales|Sociología|Temas especiales (estudios de género, temas sociales, estudios dela familia, 
trabajo social) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
SERGIO ALEXIS
DOMINGUE
Z LARA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1079 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16766
 Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades 
físicas y mentales) 13 10 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0
ISKRA TUERO OCHOA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1089 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31637  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 2 16 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
RAFAEL AGUSTIN AVILES MERENS Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 1108 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31010
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias 
médicas| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y 
bioinformática| Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías)| 
Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 3 0 0 1 0 0 2 12 0 3 2 0
ROSA PATRICIA HERRERA VELIT Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1109 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=244
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Inmunología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 12 1 0 0 0 0 0 9 1 2 0 0
CHRISTIAN 
JESUS
FERNANDE
Z MENDEZ Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 1114 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11894  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca 4 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0
CLAUDIA INES 
GLORIA
MACHICAD
O RIVERO Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1120 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=346
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oncología| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la información y bioinformática 0 15 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0
HUGO 
ALEJANDRO GALVEZ CARRILLO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1121 22/02/2016 22/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3744
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras 
Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias 
del medio ambiente 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDO ALFONSO ALVAN
DE LA 
CRUZ Masculino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 1122 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36887
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geoquímica y geofísica 2 0 0 9 0 0 0 1 1 0 0 0
MARIA ELITH VASQUEZ CACHAY Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1127 23/02/2016 23/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=348
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Anatomía y morfología | Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 11 2 0 7 0 0 0 9 0 0 0
PATRICIA 
SUSANA BARRIG JO Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 1130 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=49532
 Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades 
físicas y mentales) 1 2 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0
DIOMEDES 
FERNANDO RAMOS
ESCUDER
O Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1132 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2369
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Métodos de investigación en bioquímica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
CARMEN 
ADRIANA
CONTRER
AS GARCIA Femenino
Instituto De Biotecnologia - 
Unam 1135 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36231
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0
FELIPE ANTONIO
SAN 
MARTIN HOWARD Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1142 08/03/2016 08/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3102  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 6 0 0 7 0 0 0 1 0 15 0
WILBERT SERRANO
HUIÑOCAN
A Masculino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 1144 08/03/2016 08/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38375
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ROSA AMELIA PERALES CAMACHO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1146 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12568
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
animales y lechería|Crías y mascotas| Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 7 0 0 1 0 0 0 1 2 6 0 0
JOSE 
ALEJANDRO PISCOYA RIVERA Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 1159 24/02/2016 24/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18441
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Gastroenterología y hepatología| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación 
general (incluye capacitación, pedadogía) 52 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
GERMAN FELIPE ALVARADO
CUTIPA 
FLORES Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 1164 17/03/2016 17/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19574
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Abuso de substancias| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Psiquiatría 0 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
JUAN MANUEL
GUTIERRE
Z
CARDENA
S Masculino Universidad De Lima 1168 02/03/2016 02/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18069
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
OSBALDO 
WASHINGTON TURPO GEBERA Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 1170 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4867
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias políticas| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, 
interdisciplinaria| Ciencias Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Ciencias de la información (aspectos sociales)| 
Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
LUIS RAFAEL BENITO CASTRO Masculino
Universidade Federal Do 
Maranhão (Ufma) 1174 25/02/2016 25/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51811
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de partículas y campos| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física 
nuclear 40 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0
SANDRA GRACIA BEZADA QUINTANA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1202 25/02/2016 25/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12678
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
FEDERICO ABEL
PONCE DE 
LEÓN BRAVO Masculino University Of Minnesota 1205 25/02/2016 25/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23323
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, 
selección asistida, dignóstico (con chips ADN, biosensores)| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para 
la manipulación de células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 60 3 0 0 0 4 0 17 1 1 2 0
VICTOR 
WILFREDO
BOHORQU
EZ LOPEZ Masculino Universidad De Lima 1211 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13245
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JUAN CARLOS SULCA JOTA Masculino Instituto Geofisico Del Peru 1212 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23251
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
CESAR AYAX MERINO SOTO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1214 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=430
 Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina)| Ciencias 
Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y 
mentales) 82 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HELBERT ARENAS PAREDES Masculino
Lab. Instituto De Informática 
De Toulouse Francia Irit - 
Cnrs 1215 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45611
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Sociales|Geografía Social y Económica|Geografía económica y cultural 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELIZABETH 
ROCIO ESPINOZA PORTILLA Femenino 1224 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22960  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
JUAN CARLOS VILLEGAS LANZA Masculino Instituto Geofisico Del Peru 1227 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29831  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 3 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0
JOSE MANUEL
FERNANDE
Z ARATA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1230 17/03/2016 17/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40797
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología 
(incluye relaciones hombre-máquina) 4 0 2 5 0 0 0 1 2 0 0 0
CARLOS 
ANTONIO ABANTO VALLE Masculino
Universidade Federal De Rio 
De Janeiro 1232 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51978  Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías) 14 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0
WILLIAM DAVID CABOS NARVAEZ Masculino Universidad De Alcalá 1241 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38388  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima 21 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0
GUILLERMO CAMARA CHAVEZ Masculino
Universidade Federal De 
Ouro Preto 1243 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16064  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 27 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0 0
REYNALDO LINARES PALOMINO Masculino
Smithsonian Conservation 
Biology Institute (Scbi) 1247 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11837
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y 
ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del 
medio ambiente 12 0 0 2 0 0 0 7 7 0 0 0
JUAN PABLO APARCO BALBOA Masculino Instituto Nacional De Salud 1249 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10110
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría 6 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
BETTIT KARIM SALVA RUIZ Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 1251 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3344
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería industrial 5 3 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0
JUAN ATILIO JIMENEZ CHUNGA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1257 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13740
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras 
Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 12 0 0 0 0 0 17 4 0 0 0
CESAR AUGUSTO DELGADO VASQUEZ Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 1260 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1929
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y 
ciencias de las plantas 6 0 1 0 0 0 0 3 0 7 0 0
DAVID ALFREDO PACHECO TANAKA Masculino
Tecnalia Research & 
Innovation 1262 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33670
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química física| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Cerámicos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades) 69 0 0 0 0 10 0 13 0 3 1 5
HAYDEE MONTOYA
TERRERO
S Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1264 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10659  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 3 0 1 6 0 0 0 0 19 0 0 0
RUBEN PABLO LONDOÑE BAILON Masculino
Instituto Tecnologico De La 
Produccion 1267 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12160
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología 
relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación 
y funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y 
biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología 
Ambiental|Biotecnología ambiental 4 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0
JUAN CARLOS CUTIPA LUQUE Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 1268 26/02/2016 26/02/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24929
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería aeroespacial| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Robótica y control automático 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
HECTOR HUGO SANCHEZ CARLESSI Masculino Universidad Ricardo Palma 1278 15/03/2016 15/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48303
 Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades 
físicas y mentales) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
WILLIAM 
ROLANDO MIRANDA ZAMORA Masculino
Universidad Nacional De 
Piura 1282 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52060  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
HERON JUAN MORALES
MARCHEN
A Masculino
Universidad Nacional Del 
Santa 1287 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=27339
 Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras| 
Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 3
RODOLFO ALVAN CASANA
SIFUENTE
S Masculino
Universidade Federal Do 
Maranhão (Ufma) 1291 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52101
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de partículas 
y campos 65 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0
MIGUEL JORGE SALDAÑA JIMENEZ Masculino Instituto Federal De Paraná 1302 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52155  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física nuclear 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
OMAR DANIEL SIGUAS ROBLES Masculino
Universidad Nacional De 
Huancavelica 1307 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=416
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Sociales|Geografía Social y Económica|Ciencias 
ambientales (aspectos sociales) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PEDRO LUIS ORTIZ OBLITAS Masculino
Universidad Nacional De 
Cajamarca 1315 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=489  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 21 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0
MABEL ALVARADO
GUTIERRE
Z Femenino 1318 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10457
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 10 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
DANIEL ISAIAS GRADOS PAREDES Masculino
Universidade Federal De 
Pernanbuco 1322 04/03/2016 04/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31819
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Acústica| 
Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas 8 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
RICHARD PONCE CUSI Masculino
Universidad De Tarapaca 
Arica Chile 1338 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2305
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0
LUISA INES
ECHEVARR
IA CUREE Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1346 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2183  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 1 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 1
CELINA LUIZAR OBREGON Femenino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 1362 16/03/2016 16/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1601
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| Humanidades|Historia y 
Arqueología|Arqueología| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 1 0 0 3 0 0 0 1 6 1 0 0
JHESUS JEAN 
PIERRE LOPEZ MESIA Masculino 1368 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11382  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALBINA RUIZ RIOS Femenino Peru Waste Innovation Sac 1372 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48607  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0
JOEL ROJAS ACUÑA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1381 30/03/2016 30/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=431
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0
HAYDEE GUDELIA CARDENAS
DE 
JURADO Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 1382 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3306
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
FRANZ ZIRENA VILCA Masculino
Centro De Energía Nuclear 
Na Agricultura 1391 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34915
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos)| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 6 1 2 0 0 0 0 1 6 2 0 0
JASMIN ELENA HURTADO CUSTODIO Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1393 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=89
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio 
ambiente | Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico 
(Chips ADN y biosensores) en manejo ambiental| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología 
ambiental| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Biotecnología industrial 5 0 1 1 0 0 0 1 0 7 0 1
LASTENIA RUIZ MESIA Femenino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 1398 08/03/2016 08/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=242
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras 
ciencias naturales 15 0 2 1 0 0 0 5 9 0 0 0
JORGE LUIS ARROYO ACEVEDO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1400 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2414  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO 
CARLOS
VILLAFUER
TE
CASTRILL
ON Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1410 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20467  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología) 1 17 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0
GERMAN YURI COMINA BELLIDO Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 1412 15/03/2016 15/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2133  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 16 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0
ARTEMIA LOAYZA
ARGÜELLE
S Femenino 1415 15/03/2016 15/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52500
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Cerámicos| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
RUBEN EDUARDO CUEVA MESTANZA Masculino
Universidad Maria 
Auxiliadora S.A.C. 1442 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16775
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
MARCO ANTONIO RIVERA JACINTO Masculino
Universidad Nacional De 
Cajamarca 1445 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17997
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 7 4 0 1 0 0 0 8 0 0 0
SEGUNDO 
NICOLAS SECLEN
SANTISTE
BAN Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1446 07/03/2016 07/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3892
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos 
hormonales)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Geriatría| Ciencias Sociales|Ciencias 
Políticas|Administración pública 7 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
EDGARDO 
ENRIQUE PACHECO JOSAN Masculino Instituto Geofisico Del Peru 1462 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23533
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 7 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0
CHRISTIAN 
JESUS MESÍA
MONTENE
GRO Masculino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 1464 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18918
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Ciencias Sociales|Sociología|Antropología| 
Humanidades|Historia y Arqueología|Arqueología| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
SILVIA PATRICIA PONCE ALVAREZ Femenino Universidad De Lima 1466 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería 
ambiental y geológica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE LUIS MANTARI LAUREANO Masculino
The University Of New 
Mexico 1468 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23198
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería de la construcción| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Cerámicos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Compuestos (laminados, plásticos 
reforzados, fibra sintéticas y naturales, etc.)| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los 
Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería aeroespacial| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica 
aplicada 20 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0
VICTOR RAUL PACHECO TORRES Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1473 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=158
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento 53 0 1 0 0 0 0 10 7 3 0 0
FERNANDO 
ALEXIS GONZALES ZUBIATE Masculino
Universidade De Sao Paulo - 
Instituto De Quimica 1475 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52815  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
OSCAR EFRAIN RAMOS PONCE Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 1480 09/03/2016 09/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16626
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Robótica y control automático 10 0 0 0 0 0 0 3 1 7 1 0
JULIO CESAR LOPEZ LUIS Masculino
Universidad Diego Portales, 
Santiago De Chile 1488 18/08/2016 18/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13452  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas 13 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
MERCY GISELA RAMIREZ
VELASQUE
Z Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1489 11/03/2016 11/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12535
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 
órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas 7 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0
JULIO WILFREDO BENITES VILCHEZ Masculino Universidad Arturo Prat 1499 11/03/2016 11/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23519  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LILIANA RUIZ VASQUEZ Femenino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 1500 11/03/2016 11/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1477  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 2 0 0 1 0 0 0 1 9 0 1 0
WILFREDO RUIZ MESIA Masculino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 1503 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3324  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 6 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0
PABLO RAUL YANYACHI
ACO 
CARDENA
S Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 1504 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3128
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
CARLOS JAVIER SOLANO SALINAS Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 1506 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=116
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de partículas y campos| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física 
nuclear| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación 65 0 8 0 0 0 0 8 2 0 0 0
RENEE 
FRANCISCO PEREYRA ELIAS Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 1510 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40808
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Psiquiatría 19 2 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0
FERNANDO 
RODOLFO ESPINOZA QUIÑONES Masculino
Unioeste - Universidade 
Estadual Do Oeste Do 
Paraná 1518 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=53076
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Física nuclear| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos 20 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
JULIO VICTOR CAMPOS FLORIAN Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 1524 10/03/2016 10/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16756
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Naturales|Otras ciencias 
naturales|Otras ciencias naturales 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
JOEL DE LEON DELGADO Masculino
Instituto Peruano De 
Investigacion En 
Biotecnologia S.A.C. - Ipib 
S.A.C. 1536 11/03/2016 11/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36123  Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud 17 0 0 0 0 6 0 11 4 2 0 0
DIEGO CARLOS CUETO SACO Masculino Universidad Esan 1544 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15273  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DAVID PERCY DURAND VARA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1551 11/03/2016 11/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15241
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Pediatría 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFREDO 
DOUGLAS BOBADILLA LLERENA Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 1563 15/03/2016 15/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=47731
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, 
molecular y química| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 9 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0
MANUEL 
GERARDO PAUCAR ACOSTA Masculino
Centro Brasileiro De 
Pesquisas Fisicas 1575 23/03/2016 23/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11629
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Astronomía| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y 
química| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de 
partículas y campos| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física nuclear| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | 
Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 5 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0
MARISOL JANETH ANGULO RAMOS Femenino
Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad 
Anonima Cerrada - Upsjb 
Sac 1576 15/03/2016 15/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52062 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CLAUDIA 
CAROLINA
RODRIGUE
Z ULLOA Femenino
Universidad Nacional De 
Cajamarca 1581 04/04/2016 04/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20936
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología 5 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
MARILU ROXANA SOTO VASQUEZ Femenino
Universidad Nacional De 
Trujillo 1582 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1344
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 4 0 0 1 0 0 0 0 9 1 1 0
JESUS 
CHRISTIAN 
ONOFRE LESCANO GOMEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1586 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19913
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Anestesiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina general e 
interna| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
JUAN MANUEL IGLESIAS PEDRAZ Masculino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 1587 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31027
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 7 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
MIGUEL ANGEL QUILIANO MEZA Masculino Universidad De Navarra 1591 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2326
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular 14 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
NOE JAVIER MORALES MENDOZA Masculino Ypf Tecnología 1593 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5494
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química de los coloides| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
física| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMAS PEDRO 
PABLO CAYCHO
RODRIGUE
Z Masculino
Universidad Privada Del 
Norte Sac 1597 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16974  Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 4 1 4 13 0 0 0 3 3 0 0
JAVIER OSCAR JARA VALENCIA Masculino Javier Jara 1600 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46383 5 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1
LUIS ANGEL AGUILAR MENDOZA Masculino
Laboratorios De Investigación 
Y Desarrollo (Lid) 1606 15/03/2016 15/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 13 2 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0
HELENA
MARUEND
A CASTILLO Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 1616 15/03/2016 15/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=199  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 11 0 1 0 0 0 0 4 5 14 0 2
JAVIER PAUL
MONTALV
O ANDIA Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 1617 16/03/2016 16/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35267
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y combustibles| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
JUAN JOSE 
AUGUSTO MOYANO MUÑOZ Masculino
Instituto Do Coração Fm-Usp 
São Paulo Brasil 1624 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34996
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y 
como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la 
manipulación de células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética 
humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Cardiovascular| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oncología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 1 3 4 0 0 0 0 1 3 1 0 0
ARNALDO 
JACINTO CARRILLO GIL Masculino Universidad Ricardo Palma 1636 15/03/2016 15/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52409  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
JORGE 
WASHINTON VELA ALVARADO Masculino
Universidad Nacional De 
Ucayali 1639 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4960
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 2 0 1 0 0 0 0 3 2 8 0 1
JUAN GUILLERMO LAZO LAZO Masculino Universidad Del Pacifico 1643 16/03/2016 16/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11437
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias 
Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías)| Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería 
del petróleo (combustibles, aceites), energía y combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Robótica y control automático| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería de producción 51 0 0 1 0 0 0 2 8 10 0 0
MARIA 
ENCARNACION HOLGADO ROJAS Femenino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 1645 16/03/2016 16/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=49324
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Micología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
VICTOR MANUEL
CHUMPITA
Z CERRATE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1658 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10536
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 2 1 0 4 0 0 0 1 1 16 0 0
JULIO ANDRES FABIAN SALVADOR Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1659 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10379  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMANDO 
EMILIANO GONZALEZ ZARIQUIEY Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1664 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=72
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 26 56 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
MARIA TERESA LOPEZ URBINA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1665 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3867
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Parasitología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 20 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ALBERTO GOMEZ FUERTES Masculino
Universidad Senor De Sipan 
Sac 1666 30/03/2016 30/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=53593
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0
ROLANDO 
MARINO AQUINO
YARIHUAM
AN Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1667 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3800  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad 12 7 0 15 0 0 0 3 6 0 0 0
JOSE ANTONIO
VALERIAN
O ZAPANA Masculino
Universidad Jose Carlos 
Mariategui 1668 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17553
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, 
selección asistida, dignóstico (con chips ADN, biosensores)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y 
biología molecular| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0
ROMAN ROBLES MENDOZA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1672 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=53288  Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Otras ciencias sociales| Humanidades|Arte|Estudios del Folclor 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
GINO ITALO PICASSO ESCOBAR Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 1675 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=86  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
LUIS ANTONIO GOMEZ PUERTA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1678 16/03/2016 16/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3987
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Parasitología 28 23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ELVIRA LETICIA ZEBALLOS
VELASQUE
Z Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1680 16/03/2016 16/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15411  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 4 0 1 0 0 0 0 1 1 12 0 0
ORIANA RIVERA LOZADA Femenino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 1684 17/03/2016 17/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11631
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud 
y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
ABELARDO LENIN
MATURRA
NO
HERNAND
EZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1691 17/03/2016 17/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=200
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en 
Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia 12 1 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0
AURELIO 
FEDERICO MORALES
VILLANUEV
A Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 1693 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10626
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de 
computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica 4 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0
CARLOS MERINO MENDEZ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1700 18/04/2016 18/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5511
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  
criobiología, evolutiva)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
NIEVES NANCY SANDOVAL CHAUPE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1702 17/03/2016 17/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=119
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias 
Veterinarias 8 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
HERMELINDA RIVERA
GERONIM
O Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1703 21/03/2016 21/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3754  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 25 0 0 11 0 0 0 0 5 5 11 0
JHONNY EDGAR ORTIZ TAVARA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 1706 18/03/2016 18/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11554  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica aplicada 15 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0
ALEXEI VICENT SANTIANI ACOSTA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1707 18/03/2016 18/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva 9 3 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0
LUIS ORTEGA
SAN 
MARTÍN Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 1713 18/03/2016 18/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17144  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear 27 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
REYNER FELIX LOZA MUNARRIZ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1718 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10388 2 6 1 2 0 0 0 1 2 1 0
MARIA LUISA GUEVARA GIL Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 1720 18/03/2016 18/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2037
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y 
como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Otros temas de medicina clínica| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia 10 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0
CHARLES 
AUGUSTO HUAMANI SALDAÑA Masculino
Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen 1721 18/03/2016 18/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10126
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Neurología clínica| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| 
Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 2 21 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
DEWAR WILLMER RICO BAUTISTA Masculino
Universidad Francisco De 
Paula Santander Ocaña 
Colombia 1722 28/03/2016 28/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22157
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
CIRO PEREGRINO MAGUIÑA VARGAS Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1728 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29423 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS 
ALBERTO DELGADO
BOCANEG
RA Masculino
Instituto Nacional De Salud 
Del Niño 1729 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12706
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Neurociencias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Pediatría 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
PAUL ORTEGA
SOTOMAY
OR Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica De Rio De Janeiro - 
Puc Rio 1730 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52581
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| 
Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA CECILIA
VALDERRA
MA NEGRON Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 1731 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2085
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
inorgánica y nuclear 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
PRISCILLA 
ALEXANDRA SEIJAS BERNABE Femenino
Universidad Nacional De 
Trujillo 1742 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31367
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología 
Ambiental|Biotecnología ambiental| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que 
se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos 
bioderivados, químicos finos bioredivados 0 0 0 0 0 0 1 5 8 0 0
GUINA 
GUADALUPE
SOTOMAY
OR ALZAMORA Femenino
Instituto De Matemática Y 
Ciencias Afines - (Imca) 1743 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23654
 Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica 
e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería de producción 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
CESAR 
ARMANDO BELTRAN
CASTAÑO
N Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 1747 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1980
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 10 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0
MERY CECILIA GOMEZ
MARROQU
IN Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 1750 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11248
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Mineralogía| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Cerámicos| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
JORGE LUCIO TONFAT SECLEN Masculino
Austrian Space Research 
Institute (Iwf) 1751 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21992
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JEAN LOUP GUYOT Masculino
Institut De Recherche Pour 
Le Développement (Ird) 1756 28/03/2016 28/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13896
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geoquímica y geofísica| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 181 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
LUIS ISIDORO SOLANO MENDOZA Masculino
Instituto De Medicina 
Tropical Daniel A. Carrión, 
Facultad De Medicina, 
Unmsm 1758 08/04/2016 08/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48705
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas 2 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0
CAMILO RUBEN
FERNANDE
Z COZMAN Masculino Universidad De Lima 1761 01/04/2016 01/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10439  Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRIAN PILAR GRIMALDO
MUCHOTRI
GO Femenino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 1765 22/03/2016 22/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11321
 Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades 
físicas y mentales) 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
ANA MARIA OSORIO ANAYA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1767 30/03/2016 30/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11551
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Mineralogía| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química de los 
coloides| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química 
(plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 4 0 0 4 0 0 0 2 10 3 0 0
WILLIAM IPANAQUE ALAMA Masculino Universidad De Piura 1786 22/03/2016 22/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=198
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 9 0 0 0 0 1 3 0 24 0 1
HERNANDO 
JHONNY TAVERA
HUARACH
E Masculino Instituto Geofisico Del Peru 1789 22/03/2016 22/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=189  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 22 0 0 0 0 0 0 9 4 8 0 0
KAREN YVETTE SIU TING
SALVATIER
RA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1790 23/03/2016 23/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16690
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento| 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática 6 5 7 1 0 0 0 4 0 0 0
LUIS MAURICIO CASTRO CEPERO Masculino
Universidad De Concepcion. 
Chile 1791 23/03/2016 23/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=54171  Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías) 17 1 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0
JOSE RAUL SANDOVAL SANDOVAL Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1809 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13524
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad) 1 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DAN ERICK VIVAS RUIZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1813 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4721
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 7 0 1 7 0 0 0 2 10 2 0 0
TEODORO JULIO OSCANOA ESPINOZA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1815 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3040
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Geriatría 6 6 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0
LUIS MANUEL TAXA ROJAS Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1817 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3726
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Patología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Oncología 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOSE ÚBEDA PALENQUE Masculino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 1822 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35420
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
ALFONSO 
HERNAN DEL RIO COTRINA Masculino
The University Of Wisconsin-
Madison 1824 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48182
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Investigación del clima 37 0 14 0 0 0 0 10 0 3 0 0
JUSTINIANO QUISPE
MARCATO
MA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1828 30/03/2016 30/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10636
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades) 14 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
JOSE LUIS BULEJE SONO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1836 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11234
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías 
para la manipulación de células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Genética humana 2 2 4 0 0 0 0 1 2 6 0 0
MIGUEL ANGEL VILCA LOPEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1838 08/04/2016 08/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5233
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Crías y mascotas| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras 
biologías| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 1 0 1 7 0 0 0 0 1 8 0
MIGUEL ANGEL ROJAS MONTES Masculino
Universidade Federal Do Rio 
De Janeiro (Ufrj) 1839 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34513
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la información y bioinformática 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
WILSON 
ALFREDO SUAREZ ALAYZA Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 1845 08/04/2016 08/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2345
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 5 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
CARLOS ANDRES MUGRUZA VASSALLO Masculino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 1854 29/03/2016 29/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15135
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Anatomía y morfología | Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de 
la información y bioinformática| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina)| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Robótica y control automático 4 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 0
SHIRLEY SUJEY
EVANGELI
STA VARGAS Femenino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 1862 07/04/2016 07/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2041
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
(Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
PEDRO MIGUEL TAPIA ORMEÑO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1868 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1560
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Paleontología 17 0 0 0 0 0 0 10 3 1 0 0
CLODOMIRO UNSIHUAY VILA Masculino
Universidade Federal Do 
Paraná 1879 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=54211
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ROSARIO ELENA ROJAS DURAN Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1884 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=255
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química orgánica 21 18 2 1 0 0 0 14 1 20 0 0
HOLGER SAUL PEREZ MONTAÑO Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 1891 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=47780
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Geoquímica y geofísica| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Mineralogía| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química física 7 0 1 0 0 0 0 6 1 1 1
WALTER 
EDUARDO REYES AVALOS Masculino
Universidad Nacional Del 
Santa 1908 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10524  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0
CARMEN ROSA GARCIA DAVILA Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 1913 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3242
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y 
biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 20 6 0 4 0 0 0 7 9 7 0 0
GUSTAVO 
ENRIQUE NOUEL BORGES Masculino Biominbloq Ca 1915 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=54588
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas 8 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 3
ALBERTO 
CLEMENTE SALAS
MALDONA
DO Masculino
Instituto Tecnologico De La 
Produccion 1922 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1889
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 1 0 0 1 0 0 0 1 2 7 0 0
FITZGERALD 
ARMANDO SOLARI GODIÑO Masculino
Instituto Tecnologico De La 
Produccion 1924 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1900
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Métodos de 
investigación en bioquímica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1
JIMMY DIESTIN LUDEÑA CHOEZ Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 1925 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=451  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 5 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0
SUSANA SIRVAS CORNEJO Femenino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 1926 28/03/2016 28/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3108
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Biotecnología industrial| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
EDWIN AGUSTIN ZARZOSA
NORABUE
NA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1933 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4191
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Medicina química| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías para el 
diagnóstico) 0 0 0 5 0 0 0 2 4 0 0
JOSE FRANCISCO 
DAVID PARODI GARCIA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 1940 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4197
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Geriatría 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MARCO ANTONIO TOVAR HUAMANI Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 1944 22/04/2016 22/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28422
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 10 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NELLY GIOVANNA
CRIBILLER
O
CHUQUIHU
ACCHA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1953 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41750
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALO 
MAURICIO
FERNANDE
Z
DEL 
CARPIO Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 1955 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=261  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 7 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
PATRICK ALBERT PALMIERI Masculino
Universidad Privada Del 
Norte Sac 1961 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22630
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración de hospitales, 
financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Cuidado crítico y de emergencia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Urología y nefrología| 
Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias 
sociales, interdisciplinaria 8 1 8 2 0 0 0 3 0 2 0 0
ELENA MARÍA NAVARRO MARTINEZ Femenino
Universidad De Castilla-La 
Mancha 1962 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38372  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 30 0 1 0 0 0 0 9 0 4 0 0
ANTONIO
GUTIERRE
Z MERMA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica De Rio De Janeiro - 
Puc Rio 1963 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39482
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química 
(plantas y productos) 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 0
ALVARO MANUEL
WHITTEMB
URY VLASICA Masculino Consultor Independiente 1965 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20450
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
CARLOS ADOLFO IQUE
GUERRER
O Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 1975 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3752  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 4 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0
MARIA ISABEL MANTA NOLASCO Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 1981 31/03/2016 31/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1525
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
STALIN FRAN
VILCARRO
MERO LLAJA Masculino
Centro De Investigación De 
Enfermedades Tropicales De 
La Marina De Los Eeuu 
(Namru-6) 1986 02/05/2016 02/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13422
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud 
pública 25 20 0 0 0 0 0 0 2 1 0
AUGUSTO CASTILLO
CALDERO
N Masculino
Universidad Nacional Del 
Santa 1987 02/05/2016 02/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10509  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0
OTONIEL DENIS ALPIZAR Masculino Universität Basel 1993 30/03/2016 30/03/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=54830
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química física 13 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
GABRIELA
CARRIQUI
RY CARREÑO Femenino
Instituto De Medicina 
Tropical Alexander Von 
Humbolt 1994 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4141
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Medicina tropical 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLENDA KISSI MENDIETA LEIVA Femenino Universidad De Marburg 2005 22/04/2016 22/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20254
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
LUIS BENIGNO VIVANCO
SIERRALT
A Masculino
Centro De Investigación 
Biomédica De La Rioja 2012 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20776
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración de hospitales, 
financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Etica| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias 
Médicas|Otras ciencias médicas| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 2 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
VICTOR MANUEL MURRAY HERRERA Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 2014 01/04/2016 01/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12355
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 45 6 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0
AMANDA 
CRISTINA CHAVEZ
VELASQUE
Z Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2015 07/04/2016 07/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14107  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 10 0 21 21 0 0 0 1 6 3 0 0
GERARDO JUAN 
FRANCISCO CRUZ CERRO Masculino
Universidad Nacional De 
Tumbes 2019 01/04/2016 01/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14302
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería 
ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 2 0 2 3 0 0 0 3 8 0 0
CARLOS 
ALBERTO SIALER
GUERRER
O Masculino Bioactiva  S.A.C 2020 06/04/2016 06/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4717
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
PATRICIA SHEEN
CORTAVA
RRIA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2028 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2025
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALICIA 
KATHERINE ALVA MANTARI Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2031 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12403
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1
MARIA LUISA
MATALINA
RES CALVET Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2038 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11514  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0
GINO CESAR BIANCHI
MOSQUER
A Masculino Gsi Environmental Inc 2041 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18751
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Geología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geoquímica y geofísica| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
VIOLETA LEONOR ROMERO CARRION Femenino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 2042 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24195
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0
ALEXANDER 
JAVIER
BENAVIDE
S ROJAS Masculino 2045 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17514  Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación 6 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0
JAVIER ESTEBAN SAAVEDRA CASTILLO Masculino
Inst Nacional De Salud 
Mental  Hd-Hn 2046 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11102  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Psiquiatría 7 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
VIVIANA 
VANESSA PINEDO CANCINO Femenino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 2054 04/04/2016 04/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20992
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad) 12 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0
MIRKO JUAN ZIMIC PERALTA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2058 04/04/2016 04/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=98
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biofísica 58 20 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
OSCAR HERRERA
CALDERO
N Masculino
Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga De Ica 2061 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14981  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
HECTOR HUGO GARCIA LESCANO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2063 08/04/2016 08/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3717
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Neurología clínica 32 28 0 0 0 0 0 34 0 7 0 0
SUJAY PAUL Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 2064 04/04/2016 04/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24819  Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos 15 9 0 0 0 0 0 8 1 4 0 0
CESAR AQUILES LAZARO
DE LA 
TORRE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2067 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12737
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Farmacología y farmacia| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 19 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
OFELIA 
MAGDALENA CORDOVA
PAZ 
SOLDAN Femenino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 2081 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=373
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular 
y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 9 5 0 3 0 0 2 6 7 2 0 0
CARLOS 
ENRIQUE CUELLAR QUISPE Masculino Safran Electrical And Power 2083 28/04/2016 28/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18822
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 11 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
JULIO CESAR SANTIAGO
CONTRER
AS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2094 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=62
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería 
química (plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades) 17 1 0 0 0 2 0 4 0 5 0 0
HUGO DAVID CHIRINOS
COLLANTE
S Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 2096 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=254
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería nuclear | Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería química (plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería de producción 6 0 2 0 0 0 0 14 1 2 1 1
ELOY ANIBAL GONZALES
GUSTAVS
ON Masculino Universidad De Barcelona 2097 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3919
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología 
relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, 
hidrología y recursos del agua 7 1 1 0 0 0 0 3 0 4 0 1
DORA
BLITCHTEI
N WINICKI Femenino Instituto Nacional De Salud 2101 22/04/2016 22/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3839
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Abuso de substancias| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
JORGE ENRIQUE
RODRIGUE
Z BAILON Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2102 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=362
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Crías y mascotas| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología 
relacionada con la salud| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 0 1 2 4 0 0 0 4 2 0 1
ANA RENZA 
PAOLA ALEGRE
NORZA 
SIOR Femenino Instituto Del Mar Del Peru 2107 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37148
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías) 5 1 0 0 0 0 0 5 3 4 0 0
CARLOS 
VLADIMIR LANDAURO SAENZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2109 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2391  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 21 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0
FERNANDO 
MIGUEL RUNZER
COLMENA
RES Masculino Centro Medico Naval 2111 02/05/2016 02/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17834
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Cardiovascular| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Geriatría 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVAN ANSELMO SIPIRAN MENDOZA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2113 11/04/2016 11/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21379  Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación 18 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0
ERIK HERNAN MERCADO ZARATE Masculino
Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé 2117 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15240
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Pediatría| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 15 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CESAR MIGUEL GAVIDIA CHUCAN Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2122 04/04/2016 04/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1933
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 15 52 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0
NESTOR 
ALEJANDRO LUQUE CHIPANA Masculino
Institut Dinvestigtacións 
Biomèdiques August Pi I 
Sunyer 2124 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55145  Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCERO CAHUANA HURTADO Femenino
Instituto Nacional De Salud 
Pública 2125 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23668
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Sociales|Economía y 
Negocios|Economía 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
THOMAS HOLGER VALQUI HAASE Masculino
Centro De Ornitologia Y 
Biodiversidad - Corbidi 2128 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2320
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, 
Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 13 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
JORGE LUIS GUEVARA DIAZ Masculino Ibm Research 2130 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55085 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
ALVARO RENZO TAYPE RONDAN Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2147 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20545  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
BETTY CRISTINA
GALARRET
A ASIAN Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2148 22/04/2016 22/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15704
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías 
para el diagnóstico)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| 
Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 40 0 0 0 0 0 0 10 2 10 1 0
RITA MILAGROS NIETO
MONTESIN
OS Femenino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 2151 28/04/2016 28/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28071
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades) 3 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0
CARLOS LENIN
BENAVENT
E ESCOBAR Masculino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 2155 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15083
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Investigación del clima| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras 
ingenierías y tecnologías 8 0 4 0 0 0 0 2 7 0 0 0
YURLEY 
CONSTANZA MEDINA
CARDENA
S Femenino Universidad De Santander 2157 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22165
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Relaciones Industriales| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica 
e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
OTTO ERIC FAJARDO
BENAVIDE
S Masculino F Hoffman La Roche 2161 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33883
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Neurociencias 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CESAR AUGUSTO ANDRADE TACCA Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 2163 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2940
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Electroquímica| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se 
manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos 
bioderivados, químicos finos bioredivados| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y 
geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DINA LIDA
GUTIERRE
Z REYNOSO Femenino
Instituto Nacional De 
Innovacion Agraria 2169 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16074  Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIO 
REYNALDO CORNEJO OLIVAS Masculino
Instituto Nacional De 
Ciencias Neurologicas 2171 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11708
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Neurología clínica 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CARLOS 
AUGUSTO 
ANTONIO CARBONEL HUAMAN Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2175 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19244
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
ADOLFO MAXIMO POMA BERNAOLA Masculino
Institute Of Physics, Polish 
Academy Of Science 2178 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12049
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biofísica| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y 
química| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias 
de los polímeros| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y 
bioinformática 7 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
LEOPOLDO 
OSWALDO ALCAZAR ROJAS Masculino
Universidade Federal Da 
Paraíba 2180 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23160
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos) 3 0 0 0 0 0 0 4 2 2 7
KELLY SUSAN LEVANO NAJARRO Femenino Inbiomedic S.A.C. 2189 02/05/2016 02/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11751
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías 
para la manipulación de células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 10 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0
JULIEN GEORGES 
ANDRE NOEL Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 2192 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11100
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) | Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 15 0 0 0 2 0 0 5 1 0 2 0
SEGUNDO 
RAMOS LEON SANDOVAL Masculino
Ong Socios En Salud 
Sucursal Peru 2197 28/04/2016 28/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3598
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 0 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LIBERTAD ALZAMORA GONZALES Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2204 07/04/2016 07/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=235
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y 
microbiología 6 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0
EDGAR
DEL 
AGUILA VELA Masculino Del Aguila Vela Edgar 2212 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51153
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0
JORGE LUIS ALAVE ROSAS Masculino
Asoc.Civil Impacta Salud Y 
Educacion 2215 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55460  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 11 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0
JUAN JOSE
MONTENE
GRO IDROGO Masculino
Hospital Nacional Dos De 
Mayo 2217 08/04/2016 08/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18174 52 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ISABEL LIZ CASTRO MERINO Femenino
Centro Brasileiro De 
Pesquisas Fisicas 2226 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20018  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Astronomía| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0
ROBERT ALVIN BERNEDO NAVARRO Masculino
Laboratório De Fatores De 
Virulência Em Bactérias - 
Instituto De Biologia - 
Unicamp 2228 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23932
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular 4 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
HUGO ARTURO ALARCON CAVERO Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 2230 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2010
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
ALBERTO 
ALCIBIADES SALAZAR GRANARA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 2231 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=206
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina Clínica|Cardiovascular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las 
plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 6 1 4 9 0 0 0 2 1 8 0 0
CRISTINA GUERRA GIRALDEZ Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2232 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10253
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Parasitología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 16 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0
NOFRE SANCHEZ PEREA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2233 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3757  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical 6 2 0 12 0 0 0 2 0 0 0
YVES PAUL COELLO
DE LA 
PUENTE Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2243 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23194  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física 16 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0
ROCIO SILVIA SANDOVAL MONZON Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2245 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2309  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 4 0 0 1 0 0 0 3 7 0 0
MARCELINO 
JORGE ARANIBAR ARANIBAR Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 2248 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=114
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
HECTOR RAUL LORO RAMIREZ Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 2265 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4906  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica 13 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
JINMI GREGORY LEZAMA CALVO Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 2267 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15304
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
CARLOS 
BRAXTZO PHIL ZAVALAGA REYES Masculino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 2270 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20728
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 29 0 1 0 0 0 0 11 2 1 1 0
LUIS MANUEL ANGELATS SILVA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 2272 19/04/2016 19/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=528
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades) 4 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0
YBOON VICTORIA GARCIA RAMOS Femenino Universidad Del Pacifico 2280 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3260  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
JUAN RAUL LUCAS LOPEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2285 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3750
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORGE BRAULIO GUILLEN UYEN Masculino Universidad Esan 2287 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24305  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERICK 
GREGORIO MEZA QUISPE Masculino
Laboratoire D’Études 
Spatiales Et 
D’Instrumentation En 
Astrophysique (Lesia) - 
L’Observatoire De Par 2299 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17780  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Astronomía 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
MIGUEL ANGEL AGUILAR LUIS Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 2300 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15541
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 5 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1
JUANA 
MERCEDES DEL VALLE MENDOZA Femenino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 2301 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3508
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología 18 12 0 0 0 0 0 5 6 2 0 0
MICAELA LUCIA
BENAVIDE
S CASTRO Femenino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 2309 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37542
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JOSEPH ARTURO PINTO OBLITAS Masculino
Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad 
Anonima Cerrada - Upsjb 
Sac 2312 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14193
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías 14 1 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0
MIGUEL 
ALFREDO 
MARTIN INCA MARTINEZ Masculino
Instituto Nacional De 
Ciencias Neurologicas 2315 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15189
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS ABANTO
RODRIGUE
Z Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2318 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23237  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
JESUS SAMUEL
ARMACAN
QUI TIPACTI Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 2320 15/04/2016 15/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46617
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1
LUZ GENARA
CASTAÑED
A PEREZ Femenino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 2323 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11637
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Ciencias de los polímeros| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| Ciencias 
Sociales|Derecho|Derecho | Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, 
aceites), energía y combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y 
productos) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
LENY BRAVO LUNA Femenino
Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad 
Anonima Cerrada - Upsjb 
Sac 2327 24/04/2016 24/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39021  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ROGER JAVIER METZGER ALVAN Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 2335 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2056  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 6 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0
AUGUSTO
PUMACAH
UA RAMOS Masculino Universidad Peruana Union 2351 19/04/2016 19/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2003
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física 
atómica, molecular y química| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Alimentos y bebidas 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0
DAPHNE DORIS RAMOS DELGADO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2358 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40623  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 13 0 0 3 0 0 0 2 3 13 0 1
RACIEL YERA TOLEDO Masculino
Universidad De Ciego De 
Avila 2361 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23193
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 5 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
OMAR PAUL
TRONCOS
O HEROS Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2365 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2135  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales 29 0 0 0 0 0 0 9 1 3 1 1
FERNANDO 
GILBERTO TORRES GARCIA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2367 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2134
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra 
sintéticas y naturales, etc.)| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales 54 0 1 0 0 0 0 15 2 4 0 0
SIEVER MIGUEL MORALES CAUTI Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2370 12/04/2016 12/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3831
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Crías y mascotas| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 7 0 0 6 0 0 0 13 1 0 0
MONICA PAOLA REBATTA TRUJILLO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2373 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45942  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0
YOLANDA 
ELIZABETH
RODRIGUE
Z
DE 
GUZMAN Femenino
Universidad Catolica Los 
Angeles De Chimbote 2383 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20635 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
DEMOSTENES ZEGARRA
RODRIGUE
Z Masculino
Universidad Federal De 
Lavras 2389 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11401  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 25 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0
WHUALKUER 
ENRIQUE LOZANO BARTRA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2391 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4093  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica 9 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0
CESAR ENRIQUE TORRES LEDESMA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 2406 19/04/2016 19/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33705  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 13 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
FLOR HARCELLY
ETCHEBAR
NE ERAZO Femenino Flor Etchebarne-Marjotte 2410 02/05/2016 02/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55732
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Horticultura y viticultura| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 2 0 3 0 0 0 0 2 0 5 0 1
RAFAEL AGUILAR VELEZ Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2420 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3574
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería 
estructural y municipal| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 20 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1
NOE NAPOLEON PAREDES PEREZ Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 2421 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5192  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Obstetricia y ginecología 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
SAUL JAVIER
SANTIVAÑ
EZ SALAZAR Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2428 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=339
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 12 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0
LUIS ALBERTO
MOSQUER
A LEIVA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 2430 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=247
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 12 0 2 0 0 0 0 7 0 3 0 0
URSULA FABIOLA
RODRIGUE
Z ZUÑIGA Femenino
Universidad Federal De Mato 
Grosso Ufmt 2431 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29448
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias de 
la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
analítica| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental| Ingeniería y Tecnología| 
Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, 
bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados| Ingeniería y 
Tecnología| Biotecnología Industrial|Biotecnología industrial| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
JUAN JOSE TORRES VEGA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2441 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41141
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
SANTIAGO BENITES CASTILLO Masculino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 2452 13/04/2016 13/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4244
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIAN DIAZ VELEZ Masculino
Hospital Almanzor Aguinaga 
Asenjo 2454 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4916
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 19 22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ERNESTO ALDO ORMEÑO ORRILLO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 2455 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24546
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad 41 5 0 0 0 0 0 16 10 6 0 0
RODOLFO 
MARTIN SALAS GISMONDI Masculino University Of Zurich 2463 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22508
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, 
Entomología, ciencias biológicas del comportamiento| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Paleontología 14 11 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0
MARIA 
JACQUELINE OYARCE CRUZ Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2464 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10321  Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 0 0 0 1 0 0 2 9 3 0 0
NINO DANTE ARIAS CRUZ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2474 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3807
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias 
Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, selección 
asistida, dignóstico (con chips ADN, biosensores)| Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JAIME GIUSEPPE
RODRIGUE
Z CHESSA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 2476 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20865 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSSI BILLIE
VELAPATIÑ
O COCHACHI Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2477 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16975
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Gastroenterología y 
hepatología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 4 19 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
EDUARDO 
LEUMAN FUENTES NAVARRO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 2481 02/05/2016 02/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28195
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y 
lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 3 0 0 0 0 1 9 0 1
JORGE LUIS PALOMINO TAMAYO Masculino
Ufrgs - Universidade Federal 
Do Rio Grande Do Sul 2482 02/05/2016 02/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35478
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica 
aplicada 6 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0
ANA EUGENIA LUNA ADÁN Femenino Universidad Del Pacifico 2501 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55147
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biofísica| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 4 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0
GEORGE 
EDWARD MALAGA TRILLO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2503 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23442
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología del desarrollo| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras 
biologías 21 3 1 0 0 0 0 13 8 1 0 0
HECTOR ANDRES MELGAR SASIETA Masculino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 2508 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13156
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
JOEL IVAN PACHECO CURIE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2510 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11539  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
HUGO ALATRISTA SALAS Masculino Universidad Del Pac?Fico 2511 14/04/2016 14/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20301
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 12 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
ESPERANZA 
RAQUEL AYON HARO Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 2514 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17326
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología) 4 0 0 0 0 0 0 3 6 1 2 0
CESAR AUGUSTO
SANTIVAÑ
EZ GUARNIZ Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2519 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13089
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 21 0 0 0 0 3 0 6 0 3 0 1
CLAUDIO BRUNO CASTILLON LEVANO Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2528 21/04/2016 21/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3272
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3
CIRO EDUARDO BAZAN NAVARRO Masculino
Universidad Autonoma Del 
Peru S.A.C. 2535 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19891  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENISEY ALFONSO
FERNÁNDE
Z Femenino 2537 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30557
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología 0 7 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
JACQUELINE CAHUA UGARTE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2543 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3933  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 5 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3
MILUSKA 
BEATRIZ
NAVARRET
E ZAMORA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2550 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3812
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Crías y mascotas| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, 
ciencias biológicas del comportamiento 4 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0
MIRYAM 
JEANETTE QUEVEDO URDAY Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2554 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12614
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
RITVA ANN MARI REPO Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 2564 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2276
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 10 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0
JORGE LAZARO FRANCO MEDINA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 2569 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31225  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
ERASMO 
HONORIO COLONA VALLEJOS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2571 28/04/2016 28/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2153  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 2 0 0 1 0 0 0 26 4 0 0
ADAN JOSE DORIA VELARDE Masculino Ejercito Peruano 2580 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50902
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6
MARIBEL CECILIA RANGEL
MAGALLAN
ES Femenino
Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad 
Anonima Cerrada - Upsjb 
Sac 2585 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41258
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Sociología|Temas especiales (estudios de género, temas sociales, estudios dela familia, trabajo social)| 
Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios generales del lenguaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
EDWIN SALUSTIO SALAS BLAS Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 2586 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50566  Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0
CARLOS 
ENRIQUE CAVA VERGIU Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 2592 20/04/2016 20/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56517  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAUL HECTOR ROSADIO
ALCANTAR
A Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2594 20/04/2016 20/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2182  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 19 13 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0
FIORELLA 
PATRICIA CARDENAS TORO Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2596 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30195
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando 
biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos 
bioredivados| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
GERMAN 
ALEJANDRO ALARCO TOSONI Masculino Universidad Del Pacifico 2605 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56667  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 8 0 9 4 0 0 0 1 0 0 0 0
ALVARO 
ERNESTO CUNO PARARI Masculino Reniec 2607 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23114
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
WALTER 
ARNALDO RIOFRIO RIOS Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2613 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3247
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| 
Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
OSWALDO JOSE
VELASQUE
Z
CASTAÑO
N Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 2617 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16951  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DENNIS
DEL 
CASTILLO TORRES Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2618 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11922
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Ciencias del suelo| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura 
y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 6 0 0 0 0 0 0 3 4 6 0 0
GIANNINA PAOLA PASSUNI SALDAÑA Femenino
Institut De Recherche Pour 
Le Developpment (Ird) 2619 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26336
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, 
hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en 
metodologías) 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
JUAN CARLOS
CHAPARR
O AUZA Masculino
Asociacion Peruana Para La 
Conservacion De La 
Naturaleza - Apeco 2628 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1452
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, 
Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 24 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
WILLEM VIVEEN Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2630 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36135  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geología 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ROSA ANGELICA ISMIÑO ORBE Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2637 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=25017  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 5 1 0 0 0 0 0 2 3 8 1 0
ALDO RODRIGO ALVAREZ RISCO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 2645 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15077
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 
| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima 8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
JUAN JOSE MILON GUZMAN Masculino
Universidad Tecnologica Del 
Peru S.A.C. O Utp S.A.C. 2659 21/04/2016 21/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3026
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
MARTIN JAVIER 
ALFREDO YAGUI MOSCOSO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2660 21/04/2016 21/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52412
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina Clínica|Respiratoria 29 3 0 1 0 0 0 7 0 2 0 0
NÉLIDA MILLY 
ESTHER OTINIANO GARCIA Femenino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 2661 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1003  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO ARNALDO ACOSTA
SULLCAHU
AMAN Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2669 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3519
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JORGE 
SALVADOR TELLO MARTIN Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2686 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10297
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería de producción 8 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 2
ELIAS SALVADOR TASAYCO Masculino
Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga De Ica 2689 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1648
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SERGIO JEAN 
MARKOS ROMERO LOYOLA Masculino
Centro De Fertilidad Y 
Reproduccion Asistida 2691 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30277
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, órganos o el 
organismo (reproducción asistida)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología del desarrollo| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva 2 13 0 0 0 0 0 9 1 2 0 0
WILSON MANUEL CASTRO SILUPU Masculino
Universidad Privada Del 
Norte Sac 2692 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13866
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 3
CLEVER 
AMERICO BOZA
TRONCOS
O Masculino University Of Toronto 2694 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16299
 Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ROSA NANCY MATOS
REYES DE 
VALLEJOS Femenino Universidad Esan 2698 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15264
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0
JOSE GERARDO SANCHEZ
CHOY 
SANCHEZ Masculino
Universidad Nacional 
Intercultural De La Amazonia 2701 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5109
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 2 1 1 4 0 0 0 1 2 0 2 0
DANTE 
FERNANDO POGGI PARODI Masculino Danper Trujillo S.A.C. 2720 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30340
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética 
y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Micología| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, 
biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO 
MANUEL BARDALES LOZANO Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2722 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48485
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 3 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0
CESAR MANUEL
CASTROM
ONTE FLORES Masculino
Centro Brasileiro De 
Pesquisas Físicas 2724 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=47798  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de partículas y campos 32 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
GINA MARIA CHAVEZ VENTURA Femenino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 2726 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4398  Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER
NAKAMATS
U
KUNIYOSH
I Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2731 29/04/2016 29/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4954
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 11 0 0 0 0 0 0 6 2 5 0 0
FIDEL 
FRANCISCO SUAREZ ARANDA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2732 22/04/2016 22/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2030  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 0 0 1 14 0 0 0 9 7 0 0
JUAN MANUEL LOPEZ SMITH Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2736 22/04/2016 22/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45218
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biofísica| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica 0 4 1 0 0 0 0 4 3 0 3
RUFO ALBERTO FIGUEROA BANDA Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 2737 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48753
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
SONIA YENNY CALLE ESPINOZA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2741 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3746
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 2 0 0 10 0 0 0 1 0 11 18 4
FRED WILLIAM CHU KOO Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2747 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3321
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 7 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
AUREA GARCIA VASQUEZ Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2758 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12619  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
FANNY 
ELIZABETH LAZO MANRIQUE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2759 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3773
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular 4 3 0 16 0 0 0 4 1 0 0
RICARDO ZARATE GOMEZ Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2765 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13456
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 3 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0
RONALD PAUCAR CURASMA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2766 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=284
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de 
computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y 
comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0
WALTHER 
BENIGNO APARICIO ARAGON Masculino
Universidad Nacional 
Intercultural Fabiola Salazar 
Leguía De Bagua 2769 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41396
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química física| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo 
(combustibles, aceites), energía y combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y 
procesamiento de minerales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
LUDISLEYDIS
BERMUDE
Z DIAZ Femenino
Universidad Jaime Bausate Y 
Meza 2770 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20231
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y 
como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio 
ambiente 2 0 2 1 0 0 0 2 1 2 2 0
WERNER CHOTA
MACUYAM
A Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2786 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10855  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1
LUIS ALBERTO
VILCAHUA
MAN CAJACURI Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2787 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=176
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería 
eléctrica y electrónica 8 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1
GUILLERMO 
ENRIQUE CALDERON RUIZ Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 2788 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10998
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IVAN KARLOS BEST CUBA Masculino
Hersil S.A. Laboratorios 
Industriales Farmaceuticos 2795 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3851
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en 
Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades 
infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Medicina complementaria (sistemas alternativos)| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 8 2 0 0 0 0 0 4 0 5 0 5
MIRIAM ADRIANA ALVAN
AGUILAR 
DE CHU Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2798 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28168
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0
LUIS JAIME
COLLANTE
S
SANTISTE
BAN Masculino
Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo 2805 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4625
 Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica 
e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0
VICTOR MANUEL VELEZ
MARROQU
IN Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2810 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11443
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0
JOSE ANTONIO POW SANG PORTILLO Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2814 26/04/2016 26/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12268  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 29 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0
CARMEN 
GRACIELA ARBULU
PEREZ 
VARGAS Femenino
Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo 2817 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17319
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| 
Humanidades|Otras historias|Historia de la ciencia y tecnología| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 0 0 0 2 0 0 2 1 4 0 0
MAXIMILIANO 
JESUS MORENO ZAPATA Masculino
Universidade Federal Do Rio 
Grande Do Sul 2820 28/04/2016 28/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22789
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Electroquímica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas 11 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
DANTE ANGEL ELIAS GIORDANO Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2824 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10384
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería 
médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 4 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0
GILMAR PEÑA ROJAS Masculino
Universidad Nacional De San 
Cristobal Dh 2830 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=85  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
ANTONIA ELENA VELA DIAZ Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2832 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14113  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2
SAMUEL ARTURO MONGRUT
MONTALVA
N Masculino Universidad Del Pacifico 2845 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=58204
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y 
management 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVELYN CAROL PAREDES
CARDENA
S Femenino 2852 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=57303 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
EFRAIN TITO MAYHUA LOPEZ Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 2858 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3803
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2
CESAR ALBERTO CARRANZA
DE LA 
CRUZ Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2871 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=58339
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oftalmología| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores 10 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2
HENRY SIXTO JAVIER CCALLATA Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 2892 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26332
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física nuclear| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Ciencias de los polímeros| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades) 5 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0
GUSTAVO 
AUGUSTO
GUTIERRE
Z REYNOSO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 2903 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2147
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
CESAR BRAULIO CISNEROS HILARIO Masculino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 2904 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4417
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Medicina química| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Otros temas de 
medicina clínica| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería 
química (plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 1 1 0 1 0 0 0 1 9 0 0 0
ISAAC DISRAELI SAENZ MORI Masculino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 2907 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1613
 Humanidades|Arte|Arquitectura y urbanismo| Humanidades|Historia y Arqueología|Historia | Humanidades|Otras 
historias|Historia de la ciencia y tecnología 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
DAVID ANTONIO RAMIREZ
COLLANTE
S Masculino International Potato Center 2908 25/04/2016 25/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17941
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 27 7 1 0 0 0 0 17 1 6 0 0
ALDO CAMARGO
FERNANDE
Z BACA Masculino
Asociacion De Estudiantes 
De Medicina De La Unmsm-
Cem San Marcos 2926 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3693
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
DANTE ARTURO 
MARTIN
GUERRER
O CHANDUVI Masculino Universidad De Piura 2928 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10430
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5
EUSEBIO 
MERCEDES INGOL BLANCO Masculino Autoridad Nacional Del Agua 2932 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3588
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 7 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1
JAIME DANTE CARDENAS GARCIA Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 2935 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11055
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, 
biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Minería y procesamiento de minerales 6 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
WILBER CALIXTO 
ROLANDO GARCIA VERA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2938 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28879  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería 1 0 8 0 0 0 0 4 3 0 0
ABRAHAM 
ELISEO DÁVILA RAMÓN Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 2940 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3546  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 15 0 0 0 0 0 2 1 2 4 0 0
GUSTAVO 
ADOLFO YAMADA FUKUSAKI Masculino Universidad Del Pacifico 2951 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12159
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Economía 7 0 0 0 0 0 0 2 0 10 4 0
GLADYS VARGAS DAVILA Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 2952 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=57564  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
ABRAHAM 
GERMAN CACERES LAZARO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2953 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10082
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Parasitología 39 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0
ARTURO AGUIRRE VELARDE Masculino Instituto Del Mar Del Peru 2959 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16920
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería oceanográfica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 2 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0
CESAR ARTURO
GUTIERRE
Z
VILLAFUER
TE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 2960 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5008  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELI WILFREDO ZAVALETA AGUILAR Masculino
Universidade Estadual 
Paulista - Unesp 2978 27/04/2016 27/04/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34943  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CHRISTIAN 
ALEJANDRO GANOZA GALLARDO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 2999 10/05/2016 10/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18759
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 10 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0
JORGE ODON ALARCON
VILLAVERD
E Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3003 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3285
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 34 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1
JAN AMARU PALOMINO
TOFFLING
ER Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3008 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29224
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Recubrimientos y películas 16 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0
JAIME ROBERTO SANCHEZ VENEGAS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3017 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11489
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular 4 2 0 2 4 0 0 3 3 4 0 0
LUIS ERNESTO FREITAS ALVARADO Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 3019 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3722  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad 5 0 0 3 0 0 0 3 2 2 0 0
BRUNO JEAN 
RAYMOND TURCQ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 3049 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16822  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 12 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0
JUAN MARCOS ARO ARO Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 3057 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3537
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias 
Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de 
bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
MELISSA 
MARLENE MENDEZ ARANDA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 3060 10/05/2016 10/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28280
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 8 8 0 0 0 0 0 7 5 3 0 0
MARIANELA COBOS RUIZ Femenino
Universidad Cientifica Del 
Peru 3069 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1857
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las 
plantas 5 0 0 6 0 0 0 1 6 0 0 0
FERNANDO 
ENRIQUE TOLEDO GARAY Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3071 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12461  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 2
REYNALDO 
JUSTINO SILVA PAZ Masculino Universidad Peruana Union 3074 10/05/2016 10/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17519
 Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
DAVID 
FERNANDO MUÑOZ NEGRON Masculino
Instituto Tecnológico 
Autónomo De México 3078 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12364
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 40 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ERIC GABRIEL COSIO CARAVASI Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3081 04/05/2016 04/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3201
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geoquímica y geofísica 17 0 5 0 0 0 0 5 3 2 0 0
CARLOS 
ALBERTO
COSENTIN
O
ESQUERR
E Masculino
Instituto Nacional De 
Ciencias Neurologicas 3097 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=58599  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Neurología clínica 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN WALTER TUDELA MAMANI Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 3102 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3557
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Economía 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0
JULIO CESAR ALEGRE ORIHUELA Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 3110 02/06/2016 02/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=237
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Ciencias del suelo 18 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
FREDDY 
ROGGER MEJIA COICO Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 3113 18/05/2016 18/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=921  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0
JORGE ERNESTO GUEVARA VASQUEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3121 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16021
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias 
médicas| Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales 1 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0
JUAN CARLOS
GUERRER
O ABAD Masculino
Universidad Nacional De San 
Martin 3126 03/05/2016 03/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5380
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Ciencias del suelo| Ciencias 
Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología del desarrollo| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 0 1
JUAN ANDERSON MORE BAYONA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3127 18/05/2016 18/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13388
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en 
Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y como influencian la 
enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología 1 1 0 13 0 0 0 0 6 0 0 0
YONI MATEO VALIENTE SALDAÑA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 3131 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1203  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0
MARIO RODRIGO ESPARZA MANTILLA Masculino
Universidad De Antofagasta-
Chile 3134 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2287
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Mineralogía| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, 
biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) en manejo ambiental| Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 7 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
AUGUSTO 
ERNESTO BERNUY ALVA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 3135 02/05/2016 02/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2354
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 5 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1
FRANCISCO FARRO CUSTODIO Masculino
Universidad Peruana De Arte 
Orval S.A.C. 3136 10/05/2016 10/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=54176  Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0
FREDY MARCELL
VILLANUEV
A JIMENEZ Masculino
Comision Nacional De 
Investigacion Y Desarrollo 
Aeroespacial (Conida) 3139 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23197
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería aeroespacial 7 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
ELSA LILIANA RENGIFO SALGADO Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 3140 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11874  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 9 1 4 0 0 0 0 3 2 5 0 0
JUAN JOSE SIUCE MORENO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3143 10/05/2016 10/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10006  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO 
LEONARDO TITO HUAMANI Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3151 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=222  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
MARIA JESÚS PONS CASELLAS Femenino 3170 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21777
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología 16 18 2 0 0 0 0 2 2 0 0
BRUNO
TAKAHASH
I GUEVARA Masculino Michigan State University 3171 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33056
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Medios y comunicación social| Ciencias Sociales|Periodismo y 
Comunicaciones|Periodismo 21 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0
JUAN CARLOS CASTRO GOMEZ Masculino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 3177 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=192
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Métodos de investigación en bioquímica| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la información y bioinformática 7 0 0 5 0 0 0 3 10 0 0 0
POHL LUIS MILON MAYER Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 3181 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10033
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biofísica| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| 
Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 0 16 0 0 0 0 0 9 1 0 0 2
LUIS ALBERTO ALFARO CASAS Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 3186 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=105  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
PERCY MANUEL MAYTA TRISTAN Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 3190 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1694
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud 
pública| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 66 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
JOSE CESAR RAMOS SARAVIA Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 3191 18/05/2016 18/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21298
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO MARTIN KUROIWA ZEVALLOS Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 3195 24/05/2016 24/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3013
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería de la 
construcción 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
DAVID 
GREGORIO PACHECO SALAZAR Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 3206 26/05/2016 26/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15055
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias 
naturales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 8 0 1 0 0 0 0 2 6 0 1
BILLY JOEL
CABANILLA
S AMADO Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 3217 05/05/2016 05/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3300  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
CARLOS RENZO ZEBALLOS VELARDE Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 3234 13/05/2016 13/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52095
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Sociales|Geografía Social y Económica|Estudios urbanos (planificación y desarrollo)| 
Humanidades|Arte|Arquitectura y urbanismo| Humanidades|Arte|Diseño arquitectónico 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
GABRIELA DEL 
CARMEN BARRAZA JAUREGUI Femenino
Universidad Nacional De 
Trujillo 3237 06/05/2016 06/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=575  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2
FELIPE SUPO CONDORI Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 3253 03/06/2016 03/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29340
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias Sociales|Sociología|Sociología 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
MARIANO 
SERGIO
GUTIERRE
Z TORERO Masculino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 3260 12/05/2016 12/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39677
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras 
ingenierías y tecnologías 16 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 1
JUAN 
ALEXANDER RONDON ESPINOZA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3264 12/05/2016 12/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12601  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 1 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
HOMERO SANCHEZ RIVEIRO Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 3271 12/05/2016 12/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13915
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación 
de la biodiversidad 3 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
REYNALDO JOSE
CERVANTE
S BRAVO Masculino
Programa Nacional De Becas 
(Pronabec) 3281 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=43858
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y combustibles| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción 2 0 0 0 0 0 1 20 0 0 2 0
LUIS MANUEL BARRIOS ARPI Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3287 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12609
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Hematología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Urología y nefrología 3 0 0 6 0 0 0 14 7 2 0 1
ALAN HERTZ MARIN
GUERRER
O Masculino 3292 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=49481  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RODOLFO
RODRIGUE
Z
ARISMEND
IZ Masculino Universidad De Piura 3295 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11945
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Automatización y sistemas de control 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ALBERTO 
BACILIO QUISPE COHAILA Masculino
Universidad Nacional Jorge 
Basadre G. 3299 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5408  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales 36 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
LUIS AMERICO
CARRASC
O VENEGAS Masculino
Universidad Nacional Del 
Callao 3315 19/05/2016 19/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11638
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y combustibles| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1
WALTER 
FRANCISCO ESTRADA LOPEZ Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 3344 12/05/2016 12/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2983 32 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
FELIPE SINCA CANSINO Masculino
Carnegie Institution For 
Science - Ee.Uu 3349 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29981  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO 
ENRIQUE FRANCO FEBRES Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3350 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3778
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Crías y mascotas| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 1 1 0 0 0 0 0 7 4 0 0
RONALD JIMENEZ ALIAGA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3353 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4263
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
LUIS
DE LOS 
SANTOS
VALLADAR
ES Masculino University Of Cambridge 3357 09/05/2016 09/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34236  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 36 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
RAUL
TUPAYACH
I TRUJILLO Masculino
Carnegie Institution For 
Science 3387 11/05/2016 11/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18367
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CESAR AUGUSTO
GUADALUP
E
MENDIZAB
AL Masculino Universidad Del Pacifico 3388 10/05/2016 10/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12138
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias políticas| Ciencias Sociales|Sociología|Sociología| Humanidades|Otras 
Humanidades|Filosofía 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0
FRANCISCO 
BRUNO GALARZA ARELLANO Masculino Universidad Del Pacifico 3390 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1592  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0
ARLETTE CECILIA 
LOURDES BELTRAN BARCO Femenino Universidad Del Pacifico 3395 16/06/2016 16/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56567  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
RAUL LA MADRID OLIVARES Masculino Universidad De Piura 3396 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2504
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras 
ingenierías y tecnologías 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
CARLOS 
ENRIQUE ORIHUELA ROMERO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 3397 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2268
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Economía 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
TEODOSIO HUANCA MAMANI Masculino
Instituto Nacional De 
Innovacion Agraria 3414 12/05/2016 12/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2029  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ALFREDO DELGADO CASTRO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3423 12/05/2016 12/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3953
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias 
médicas 4 0 1 0 0 0 0 0 8 6 2 0
WENCESLAO 
TEDDY MEDINA ESPINOZA Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 3427 13/05/2016 13/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3443
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
orgánica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
LUIS ALBERTO SANCHEZ RODAS Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 3429 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14338
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 4 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0
PABLO ANTONIO MENDOZA HIDALGO Masculino
Instituto Peruano De Energia 
Nuclear 3434 11/05/2016 11/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1347
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
inorgánica y nuclear| Ciencias Sociales|Sociología|Antropología| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Ingeniería nuclear 11 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0
EMIR AUGUSTO VELA SAAVEDRA Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 3435 11/05/2016 11/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12286
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Robótica y control automático 9 0 1 0 2 1 0 3 2 3 0 0
JAESON SANTOS CALLA CHOQUE Masculino
University Of California, San 
Diego (Ucsd) 3440 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31509
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 0 3 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0
JORGE ANDRES GUERRA TORRES Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3446 11/05/2016 11/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10347
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y 
películas 16 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
PEDRO ANGULO HERRERA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3447 11/05/2016 11/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13650  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 3 0 0 7 0 0 0 1 5 4 0 0
ROLAND
WEINGÄRT
NER Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3449 11/05/2016 11/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16821
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y 
películas 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISABEL MOROMI NAKATA Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 3459 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12059  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HENRY 
ALEXANDER
TANTALEA
N YNGA Masculino
University Of California At 
Los Angeles 3460 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31120  Humanidades|Historia y Arqueología|Arqueología 3 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0
HERBERT OMAR LAZO
RODRIGUE
Z Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 3472 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=88
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
FABRICE
DUPONCH
ELLE . Masculino
Institut De Recherche Pour 
Le Développement (Ird) 3487 12/05/2016 12/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12525
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 44 0 4 0 0 0 0 14 6 3 0 0
CLAVER WILDER ALDAMA REYNA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 3488 30/05/2016 30/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=505  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
VARAPRASAD
KOKKARAC
HEDU Masculino
Centro De Investigación De 
Polímeros Avanzados 3495 12/05/2016 12/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48023
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Ciencias de los polímeros| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y 
productos)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 49 7 1 0 0 2 0 14 0 0 0 5
SERGIO DANILO PEZO CARREON Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3504 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1323
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Crías y mascotas| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas 6 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0
NEMECIO NUÑEZ ROJAS Masculino
Universidad Catolica Santo 
Toribio De Mogrovejo 3506 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4624
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| 
Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
FRANCO 
ERNESTO LEON JIMENEZ Masculino
Region Lambayeque - 
Hospital Regional 
Lambayeque 3507 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19489
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Medicina general e interna| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Psiquiatría| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina Clínica|Reumatología 3 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0
ALONSO MANUEL VILLARAN
CONTAVAL
LI Masculino Universidad Del Pacifico 3509 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55494  Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIXTO ALFREDO IMAN CORREA Masculino
Instituto Nacional De 
Innovacion Agraria 3515 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1854
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 4 0 1 6 0 0 0 1 1 1 0 0
GUILLERMO 
LEOPOLDO KEMPER VASQUEZ Masculino
Instituto Nacional De 
Investigación Y Capacitación 
De Telecomunicaciones 3522 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=306
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 10 0 1 0 0 0 3 1 0 4 0 1
GABRIEL
CARRASC
O ESCOBAR Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 3527 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29075
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Investigación del clima 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0
LUIS CARLOS
CHAVEZ 
BEDOYA MERCADO Masculino Universidad Esan 3548 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=60856
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y 
management 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN JORGE HUAMAN SAAVEDRA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 3554 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=841
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Patología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0
EVELING GLORIA CASTRO
GUTIERRE
Z Femenino
Universidad Nacional De San 
Agustin 3592 16/05/2016 16/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11018
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SHYLA MARGOT
DEL 
AGUILA
ARCENTAL
ES Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 3600 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15111
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio 
ambiente 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FRANCOIS COLAS Masculino
Institut De Recherche Pour 
Le Développement (Ird) 3622 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16688
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 31 1 1 0 0 0 0 27 8 0 0 0
KARLA ELENA TORRES CHAVEZ Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 3626 02/06/2016 02/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17799
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y 
microbiología 7 7 0 0 0 0 0 5 6 1 1 0
EDILBERTO 
HORACIO VASQUEZ DIAZ Masculino Universidad De Piura 3632 18/05/2016 18/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1739
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería industrial 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
ALVARO 
RODOLFO
FERNANDE
Z
DEL 
CARPIO Masculino Iliiet E.I.R.L. 3633 18/05/2016 18/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23879  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
JUAN CARLOS RUEDA SANCHEZ Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3639 18/05/2016 18/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3100
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra sintéticas y naturales, etc.)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales 16 0 0 1 0 1 0 8 1 1 0 0
ALBERTO 
ERNESTO LOPEZ
SOTOMAY
OR Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3642 18/05/2016 18/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=355
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia 1 0 0 1 0 1 0 10 0 0 0
ALFONSO
CHACALTA
NA MENDOZA Masculino Hospital Rebagliati 3644 18/05/2016 18/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40681  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Gastroenterología y hepatología 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSCAR ERNESTO GONZALEZ MEDINA Masculino Universidad De Florida 3645 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48256
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento 2 0 10 1 0 0 1 1 5 0 0 0
MARCO ANTONIO RIVERA PORRAS Masculino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 3654 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36109
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Vulcanología 5 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0
JOSE ANTONIO
VILLANUEV
A SALAS Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 3655 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=91
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra 
y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Electroquímica| 
Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica| 
Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y 
biosensores) en manejo ambiental 5 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0
CAROLINA TOVAR INGAR Femenino Kew Gardens 3660 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33246
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Paleontología 11 0 1 0 0 0 0 7 4 0 0 0
ERIKA BUSSE
CARDENA
S Femenino Universidad Del Pacifico 3661 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55904
 Ciencias Sociales|Sociología|Etnografía| Ciencias Sociales|Sociología|Temas especiales (estudios de género, 
temas sociales, estudios dela familia, trabajo social) 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
MADINA
MANSURO
VA Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3664 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56519  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 16 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0
JUAN ANTONIO FLORES TUMBA Masculino
Ong Socios En Salud 
Sucursal Peru 3666 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18212
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
OCTAVIO FASHE
RAYMUND
O Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3683 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13542
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geoquímica y geofísica| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 2 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0
YESHICA ISELA ORMEÑO AYALA Femenino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 3684 02/06/2016 02/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=49091  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 4 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1
RICARDO MIGUEL FUJITA ALARCON Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 3688 27/05/2016 27/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2038
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia | Humanidades|Historia y Arqueología|Historia 53 15 2 0 0 0 0 12 2 7 0 2
VICTOR 
ORLANDO YAÑEZ AMAYO Masculino University Of Bern 3699 27/05/2016 27/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=61421  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 12 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0
JORGE ENRIQUE OSADA LIY Masculino
Universidad Catolica Santo 
Toribio De Mogrovejo 3709 19/05/2016 19/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14462
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Neurociencias 14 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
PABLO 
ALEJANDRO MILLONES GOMEZ Masculino
Universidad Catolica Los 
Angeles De Chimbote 3715 19/05/2016 19/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20956
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1
ADOLFO
LA ROSA 
TORO GOMEZ Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 3716 19/05/2016 19/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2084
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Electroquímica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos 
y películas 2 0 1 6 0 0 0 2 0 8 0 0
DIEGO 
ALEJANDRO
SOTOMAY
OR MELO Masculino
Instituto Nacional De 
Innovacion Agraria 3737 20/05/2016 20/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23339
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geografía física 5 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
ANGEL RUBEN PEREZ MARTINEZ Masculino Universidad Del Pacifico 3752 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=32589  Humanidades|Idiomas y Literatura|Teoría literaria| Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JESUS ABEL MEJIA
MARCACU
ZCO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 3757 14/06/2016 14/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3022
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Civil|Ingeniería estructural y municipal 3 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0
PABLO LIZARDO PARI PINTO Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 3763 07/06/2016 07/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17602  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
SERGIO 
GERARDO
RONCERO
S MEDRANO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3781 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=60444  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Dermatología y enfermedades venéreas 9 0 0 4 0 0 0 4 1 2 2 0
RAMZY FRANCIS KAHHAT
ABEDRABB
O Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3783 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10407
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Civil|Ingeniería civil 34 8 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0
NORMA SALINAS REVILLA Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3786 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12538
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de 
la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 29 2 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0
MARIA MONICA GIUSTI
HUNDSKO
PF Femenino
The Ohio State University - 
Columbus, Oh 3787 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56396 66 22 5 0 0 2 0 28 1 6 0 0
DIANA LUCIA CALDERON CAHUANA Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 3791 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37024  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO ANTONIO COSSIO BOLAÑOS Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 3796 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10029  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del deporte 42 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
VICTOR 
RUPERTO
CARRASC
O CORTEZ Masculino Sineace 3808 26/05/2016 26/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34983  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
SERAPIO 
AGAPITO QUILLOS RUIZ Masculino
Universidad Nacional Del 
Santa 3826 26/05/2016 26/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10925
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 9
FERNANDO 
EMILIO ALVA
MANCHEG
O Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3839 07/06/2016 07/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13360  Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ALVARO 
GUSTAVO TALAVERA LOPEZ Masculino Universidad Del Pacifico 3856 23/05/2016 23/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14306
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
JOSE ALFREDO HERRERA QUISPE Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 3871 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1
ALI WILLIAM CANAZA CAYO Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 3877 02/06/2016 02/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17758  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería 8 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ZOYLA MIRELLA CLAVO PERALTA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3885 25/05/2016 25/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2047
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad 2 0 0 0 0 0 0 1 8 7 0 0
ALVARO HENRY MAMANI ALIAGA Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 3886 25/05/2016 25/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11069
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FREDDY 
ALBERTO PAZ ESPINOZA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 3887 25/05/2016 25/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13382
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
REYNALDO SUCARI LEON Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 3888 25/05/2016 25/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=47858
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
PEDRO 
ELEODORO PEREZ PEÑA Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 3899 26/05/2016 26/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12261
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 4 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
CARLOS DANIEL VECCO GIOVE Masculino Urku Estudios Amazónicos 3905 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26797
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias 
Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, 
Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Sociales|Sociología|Antropología 0 0 0 3 0 0 0 2 3 1 1
MARICELA
CURISINCH
E ROJAS Femenino Instituto Nacional De Salud 3907 15/06/2016 15/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29865
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Etica| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 2 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0
HOLGER MAYTA
MALPARTI
DA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 3910 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13804
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología 7 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0
PABLO SERGIO RAMIREZ ROCA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3913 27/05/2016 27/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1952
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, 
biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) en manejo ambiental| Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental 6 1 0 3 0 0 0 4 3 1 4 1
GABRIEL GARCIA MENDOZA Masculino
Asociacion Equipo 
Primatologico De Loreto 3938 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46397
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
JUAN CARLOS ROJAS SANCHEZ Masculino
Institut Jean Lamour Cnrs 
Umr7198 3944 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14420
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades) 21 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0
SEGUNDO 
MANUEL OLIVA CRUZ Masculino
Universidad Nacional Toribio 
Rodriguez De Mendoza De 
Amazonas 3945 08/06/2016 08/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=351
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Ciencias del suelo| Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 0 0 2 0 0 0 5 4 0 0
JIMMY 
FERNANDO TARRILLO OLANO Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 3952 22/06/2016 22/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36182
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de 
computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica 13 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
LUZ SUSSY BAYONA ORE Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 3954 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13629
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 12 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0
DENISSE 
YESSICA MUÑANTE ARZAPALO Femenino
Fondazione Bruno Kessler 
(Fbk-Irst) 3964 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16755
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
CESAR AUGUSTO CABEZAS SANCHEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 3969 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1666  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 53 53 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1
JOANNA OLGA 
GISSELLA ALFARO SHIGUETO Femenino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 3973 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4808
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 44 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JAVIER ANTONIO QUIÑONES DAVILA Masculino Instituto Del Mar Del Peru 3974 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1813
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras 
biologías| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 10 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
JOSE JOSE MANRIQUE SILUPU Masculino Universidad De Piura 3976 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11960
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Robótica y control automático 5 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1
LUIS HUICHO ORIUNDO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 3978 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3823
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de 
la Salud|Medicina Clínica|Pediatría| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias 
médicas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Sociales|Otras Ciencias Sociales|Otras ciencias sociales 119 44 0 0 0 0 0 18 0 3 0 0
MAGALY MARLITZ BLAS BLAS Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 3991 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40393
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 6 22 0 0 0 0 0 9 0 16 0 0
DANNY PAMELA
TUPAYACH
Y QUISPE Femenino
Universidad Catolica San 
Pablo 3992 24/06/2016 24/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1520
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra sintéticas y naturales, etc.)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Textiles| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería industrial| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 2 0 0 0 0 0 2 1 6 0 1
ROSSANA 
ANELICE GOMEZ CAMPOS Femenino
Universidad Autonoma De 
Chile 3994 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10128
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública 44 9 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
DEBORA 
ELIZABETH ALVARADO
IPARRAGU
IRRE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4000 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=427
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del 
medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y 
recursos del agua 5 0 1 0 0 0 0 2 9 0 0 0
PATRICIA 
MERCEDES AYON DEJO Femenino Instituto Del Mar Del Peru 4010 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1751
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 20 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0
OFELIA BRISAIDA CASTILLO
CONTRER
AS Femenino
Hospital Central No 1. 
Seguro Social Del Perú 4019 16/06/2016 16/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40878
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Gastroenterología y hepatología| Ciencias Sociales|Ciencias de 
la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 1 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
YESSENIA DEYSI YARI RAMOS Femenino
Universidad Catolica San 
Pablo 4023 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14141 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
RAUL BENITO SICHE JARA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 4029 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=225
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra sintéticas y naturales, 
etc.)| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 13 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0
JUAN 
RIGOBERTO TEJEDO HUAMAN Masculino
Centro Anadaluz De Biología 
Molecular Y Medicina 
Regenerativa-Cabimer 4031 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3414
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 
órganos o el organismo (reproducción asistida) 7 14 0 0 3 1 0 11 1 3 1 2
KARINE ZEVALLOS VILLEGAS Femenino Instituto Nacional De Salud 4035 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28732
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Salud pública 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
SEGUNDO SEIJAS
VELASQUE
Z Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 4038 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1165
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Biotecnología industrial| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción 0 0 0 0 0 0 1 4 13 0 0
ELISA MARIA VIDAL
CARDENA
S Femenino
Centro De Investigación De 
Enfermedades Infecciosas 
De La Marina De Los 
Estados Unidos (Namru6) 4039 06/07/2016 06/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10104
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
JORGE LUIS POCO MEDINA Masculino University Of Washington 4042 31/05/2016 31/05/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17033
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 12 3 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0
CESAR ANTONIO BONILLA ASALDE Masculino
Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrion Callao 4055 30/06/2016 30/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=63398  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 16 16 3 0 0 0 0 14 0 3 0 0
GUSTAVO 
ALBERTO OBANDO PEREDA Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 4070 03/06/2016 03/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16573
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras 
biologías 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3
JORGE 
HUMBERTO NUÑEZ
CORONAD
O Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 4086 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=64224
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud 7 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
BERTA LOJA HERRERA Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 4092 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12433
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad 1 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0
ANGEL TITO ALVARADO YARASCA Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 4098 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2373
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia 2 0 0 10 0 0 0 2 4 0 0
DIANA CASTRO RUIZ Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 4111 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5482  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología del desarrollo 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
EDGARDO 
RICARDO BRAVO ORELLANA Masculino Universidad Del Pacifico 4117 01/06/2016 01/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15553
 Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y 
management| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y 
comunicaciones 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
GLORIA MARIA CARMONA CLAVIJO Femenino Instituto Nacional De Salud 4120 06/07/2016 06/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21506
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras 
Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0
LUIS RICARDO CHIRINOS GARCIA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4128 03/06/2016 03/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2967
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y combustibles| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Termodinámica 7 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
CLAUDIA MARIA 
DEL PILAR ZAPATA DEL RIO Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4130 03/06/2016 03/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10431
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FRANCISCO 
RAFAEL SAGASTI
HOCHHAU
SLER Masculino Universidad Del Pacifico 4134 07/06/2016 07/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17873
 Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Humanidades|Otras 
Humanidades|Otras Humanidades| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANNA CACERES
YPARRAG
UIRRE Femenino
Instituto Tecnologico De La 
Produccion 4138 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11953
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Horticultura y viticultura| Ciencias Agrícolas|Biotecnología 
Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, 
interdisciplinaria 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0
JUAN CARLOS SOTO
BOHORQU
EZ Masculino Universidad De Piura 4144 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11948
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
MIGUEL ANGEL CATAÑO SANCHEZ Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4145 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23205
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
STEWART OAKLEY Masculino
Universidad De San Carlos 
De Guatemala 4165 16/06/2016 16/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=64328
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 6 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
PRISCILIA AGUILAR RAMIREZ Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 4178 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33354
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en 
Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida) 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0
DENNIS BARRIOS ARANIBAR Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 4187 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10065
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 13 0 0 0 0 0 0 2 3 6 0 0
OLGA MIRTHA LI ELIAS Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4188 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23315
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología 20 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
ROBERTO 
ALFONSO URIBE ALZAMORA Masculino Instituto Del Mar Del Peru 4192 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40445
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
MARIA VERONICA CARRANZA OROPEZA Femenino Universidad De Sao Paulo 4201 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3311
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) | Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras 
ingenierías y tecnologías 5 0 2 0 0 0 0 1 2 5 1 0
IRMIA LUZ PAZ TORRES Femenino
Universidad Nacional De San 
Agustin 4202 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37667
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Inmunología 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
EMILIO ALBERTO UN JAN LIAU HING Masculino
Universidad Privada Norbert 
Wiener S.A. 4231 07/06/2016 07/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3912
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
RAQUEL 
ESPERANZA PATIÑO
ESCARCIN
A Femenino
Universidad Catolica San 
Pablo 4242 07/06/2016 07/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10064
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 22 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
GISELY HIJAR GUERRA Femenino Instituto Nacional De Salud 4262 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1685
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud sexual, efectos 
políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 10 0 0 0 0 0 0 3 0 1
RUBEN ANTONIO QUILLE RAMOS Masculino
Instituto Nacional De 
Tecnologia Industrial-Inti 4264 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16282
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Cerámicos| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EVELYN EDITH
GUTIERRE
Z OPPE Femenino
Universidad Catolica San 
Pablo 4279 08/06/2016 08/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13707
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ODON ROMAN SANCHEZ CCOYLLO Masculino
Servicio Nacional 
Meteorologia E Hidrol. 4284 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1509
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARITZA 
MERCEDES CALDERON SANCHEZ Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 4291 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13623  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 12 17 0 0 0 0 0 13 0 3 0 0
GERMAN GONZALEZ ASPAJO Masculino 4303 07/06/2016 07/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=32320
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YSAAC RUBEN CHIPAYO GONZALES Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4314 30/06/2016 30/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5106  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0
JONATHAN 
ADRIAN ZEGARRA VALDIVIA Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 4333 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17797
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye 
terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales) 0 0 1 2 0 0 0 1 0 4 0
DAGNITH LIZ BEJARANO LUJAN Femenino
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas De Apurimac 4335 09/06/2016 09/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=434
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Pesca| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Etica| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de 
salud y servicios| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, 
pedadogía)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 3 0 2 2 0 0 0 2 9 1 3 0
ONIEL JEREMIAS AGUIRRE GIL Masculino 4337 09/06/2016 09/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23978
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Agrícolas|Agricultura, 
Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ENRIQUE 
GERARDO SIMBORT ZEBALLOS Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 4350 08/06/2016 08/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=54457
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería de la 
construcción| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería estructural y municipal| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica aplicada 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
KIKO ALEXI DELGADO
VILLANUEV
A Masculino
Instituto De Ingeniería Del 
Agua Y Medio Ambiente 
(Iiama) 4353 08/06/2016 08/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4139
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Sociales|Geografía Social y Económica|Ciencias ambientales (aspectos sociales)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 1 0 2 0 0 0 1 0 0 5 0 1
KARIN MARIA PAUCAR CUBA Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 4360 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5478
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos 7 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0
JOSE MANUEL CASTILLO CARA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 4376 23/06/2016 23/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14554
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 2
RUTH 
HORTENSIA GARCIA
DE LA 
GUARDA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4378 08/06/2016 08/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1951
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades 
infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias 
del medio ambiente 3 2 0 0 0 0 0 2 19 3 0 0
LUIS ANTONIO HOYOS
SIFUENTE
S Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4391 09/06/2016 09/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10581
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública 0 0 8 4 0 0 0 4 15 1 0 0
JOSE FERNANDO
ZVIETCOVI
CH ZEGARRA Masculino
University Of Rochester, 
Rochester, Ny 4392 08/06/2016 08/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17722
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías 
para el diagnóstico)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CESAR AUGUSTO MEDINA TAFUR Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 4397 20/06/2016 20/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=43745
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
EDWARD HINOJOSA
CARDENA
S Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 4413 09/06/2016 09/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19823
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
SEBASTIAN
BUSTAMAN
TE EDQUEN Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 4417 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=604
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Sociología|Temas especiales (estudios de género, temas sociales, 
estudios dela familia, trabajo social)| Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
TELMO AGUSTIN MEJIA GARCIA Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 4421 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41717
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Métodos de investigación en 
bioquímica 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
NELLY CONDORI
FERNANDE
Z Femenino Vrije Universiteit Amsterdam 4425 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17559
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 54 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1
JUAN PABLO NAVARRO RAMIREZ Masculino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 4426 10/06/2016 10/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39495  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CORPUS 
HILDEBRANDO CERNA CABRERA Masculino
Universidad Nacional De 
Cajamarca 4428 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=515
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias 
Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Humanidades|Otras 
Humanidades|Filosofía 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JULIO CESAR CUISANO
EGUSQUIZ
A Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4433 15/06/2016 15/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15530  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica 8 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
JUAN CARLOS CABRERA LA ROSA Masculino
Universidad Privada Antenor 
Orrego 4436 15/06/2016 15/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3446
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y 
de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 7 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0
JORGE VARGAS FLOREZ Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4439 06/07/2016 06/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=167
 Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería industrial| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
GRACIELA 
LECIRETH MEZA LOVON Femenino
Universidad Catolica San 
Pablo 4442 15/06/2016 15/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11716 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
PATRICIA 
RAQUEL CASTILLO ARANIBAR Femenino
Universidad Catolica San 
Pablo 4449 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4964
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
JOSE RONALD ESPINOZA BABILON Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 4450 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=127
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y 
herencia 0 20 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0
LUIS CARDENAS LUCERO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 4458 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=448
 Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0
WILFREDO 
ANTONIO GONZALES LOZADA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 4465 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1938
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología 22 0 1 2 0 0 0 11 1 0 0 0
CARLOS 
ALFREDO GOMEZ BRAVO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4472 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2283  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería 11 0 2 1 0 1 0 0 4 7 2
LUIS CAMILO
ORTIGUEIR
A SANCHEZ Masculino Universidad Del Pacifico 4477 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40247
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| 
Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Ciencias Políticas|Administración pública| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y 
management 3 0 6 0 0 0 0 1 2 0 1
ROOSEVELT GARCIA
VILLACOR
TA Masculino Cornell University 4479 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15711
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 4 4 0 1 0 0 0 3 4 2 0 0
CELSO
DE LA 
CRUZ CASAÑO Masculino
Universidad Continental 
Sociedad Anonima Cerrada 4484 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2869
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Robótica y control automático 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERCEDES PUCA PACHECO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4486 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11337
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 3 0 2 2 0 0 0 2 3 4 0 0
LUZ MARIA HUAROTO VALDIVIA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4495 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39922
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración de hospitales, 
financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología 10 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0
JAIME 
HUMBERTO MENDO AGUILAR Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4501 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2280  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 13 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0
CHRISTIAN 
RICHARD MEJIA ALVAREZ Masculino 4504 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11462
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina Clínica|Gastroenterología y hepatología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Obstetricia y ginecología| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 35 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ANDRES 
VITALIANO PEREZ PACHARI Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 4514 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3584
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería 
ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
CLARA RAQUEL ESPINOZA SILVA Femenino
Universidad Nacional Del 
Centro Del Peru 4538 27/06/2016 27/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=366
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ingeniería y 
Tecnología| Biotecnología Industrial|Biotecnología industrial 1 0 0 2 0 0 1 2 0 3 0 0
VICTOR JAVIER VASQUEZ
VILLALOBO
S Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 4542 13/06/2016 13/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1222
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ingeniería y Tecnología| 
Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, 
bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados| Ingeniería y 
Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0
ROMAN 
AUGUSTO ARCINIEGA ALEMAN Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 4561 08/07/2016 08/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15778
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería 
estructural y municipal| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica aplicada 11 0 0 0 0 0 0 6 1 4 0 0
ANA AKEMI KITAZONO
SUGAHAR
A Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4566 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4868
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 20 0 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0
ALBERTO ISMAEL BEJARANO HEREDIA Masculino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 4577 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22308
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina)| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología 
(incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales)| Humanidades|Otras 
Humanidades|Filosofía| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALEJANDRO 
JOSE LLANOS GARCIA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 4588 27/06/2016 27/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1644
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 1 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0
FRANCISCO CUELLAR CORDOVA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4592 15/06/2016 15/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10752
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 14 0 0 0 0 0 1 2 1 5 1 2
MONICA PAREDES ANAYA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4594 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=125
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y 
herencia 3 6 0 6 0 0 0 3 3 0 0
PABLO JUAN FRANCO LEON Masculino
Universidad Nacional Jorge 
Basadre G. 4603 15/06/2016 15/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=62604
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCIO 
FERNANDO SOTO AÑARI Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 4604 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10108
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología 
(incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales) 2 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0
ELIZABETH 
ROXANA VILLOTA CERNA Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4605 16/06/2016 16/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20710
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias 
Médicas|Otras ciencias médicas| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 7 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0
EDWARD 
ENRIQUE ROJAS
DE LA 
PUENTE Masculino
Universidad Nacional Toribio 
Rodriguez De Mendoza De 
Amazonas 4609 16/06/2016 16/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=58040
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educacion especial (para estudiantes dotados y aquellos con 
dificultades del apredizaje)| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, 
pedadogía) 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
ROLAND RABANAL MONTOYA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4614 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10837  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
SANDRA PAULA
VILLACORT
A CHAMBI Femenino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 4617 06/07/2016 06/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24027
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Geología| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras 
ingenierías y tecnologías 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
ALVARO 
LEONIDAS PROAÑO FALCONI Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 4619 17/06/2016 17/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24358  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Respiratoria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SAUL ISAAC
CASTAÑED
A QUINTANA Masculino
Universidad Complutense De 
Madrid 4653 17/06/2016 17/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=62866
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de 
procesos| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 3 0 15 1 0 2 0 6 0 4 8 2
MARIANELA 
SONIA INGA GUEVARA Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4661 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2423
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento| Ingeniería y Tecnología| 
Biotecnología Industrial|Biotecnología industrial 0 0 3 2 0 0 0 2 5 0 0
EDUARDO
VAN DEN 
BERG Masculino
Universidade Federal De 
Lavras, Ufla, Lavras, Brasil 4669 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40856
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 26 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
GABRIEL MARCEL
GUTIERRE
Z CORREA Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4683 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2241
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Micología| Ingeniería y 
Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), 
biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados| 
Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación 17 1 4 7 0 0 0 10 15 3 0 0
LISVETH VILMA FLORES DEL PINO Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4693 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2237
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias de 
la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
DORIS HILDA DELGADO PEREZ Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4694 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11404
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Salud pública 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
DORIS 
ELIZABETH ZUÑIGA DAVILA Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4696 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1449
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad 11 0 0 2 0 0 0 5 7 4 0 0
DIEGO MARTIN
WINKELRIE
D QUEZADA Masculino Universidad Del Pacifico 4700 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55083  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA ESTHER DELGADO VASQUEZ Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4701 06/07/2016 06/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50403
 Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades 
físicas y mentales) 0 0 0 2 0 0 0 15 0 0 0
JOSE AMIEL PEREZ Masculino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 4702 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2938
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 
órganos o el organismo (reproducción asistida) 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0
BRENTON LADD Masculino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 4703 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13797
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 17 4 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0
GASTON 
ENRIQUE MARTIN ZOLLA BENITES Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4705 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24451
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología del desarrollo| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 6 4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
ARTURO BENITO
RODRIGUE
Z GARCIA Masculino
Universidad De Santiago De 
Chile (Usach) 4706 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15995
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 24 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
JORGE EDUARDO JIMENEZ DAVALOS Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4708 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=90  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
ALEXANDER 
REGULO
RODRIGUE
Z BERRIO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4715 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2227
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRETTY 
KATHERINA VILLENA CHAVEZ Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4716 20/06/2016 20/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2254
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Micología| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, 
biocatálisis, fermentación 9 0 1 6 0 0 0 7 11 3 0 0
LUZ RAYDA GOMEZ PANDO Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4718 20/06/2016 20/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=95
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias 
Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas 4 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0
MANUEL 
AUGUSTO YARLEQUE MEDINA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4719 20/06/2016 20/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12639  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
LIZARDO
VISITACIO
N FIGUEROA Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4720 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19810  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3
QUINO MARTIN VALVERDE GUZMAN Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4721 20/06/2016 20/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12542
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
GLORIA EVA TOMAS CHOTA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4728 28/06/2016 28/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1445
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 0 2 0 1 0 0 0 0 18 0 0
ROSA NERIDA MARTINEZ ROJAS Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4731 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16108
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología 1 0 0 3 0 0 0 1 16 3 0 0
PATRICIA LILIANA GIL KODAKA Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4749 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3276
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y 
ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0
JOHANN MARTIN VEGA
DIENSTMAI
ER Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 4768 20/06/2016 20/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11685  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Psiquiatría 15 22 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0
UMBERTO
RONCORO
NI OSIO Masculino Universidad De Lima 4771 28/06/2016 28/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23488
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | 
Humanidades|Arte|Arte| Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 2
MARIA ELENA LEON
DE 
CENTURIO
N Femenino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 4773 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=459
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Sociales|Ciencias de la 
Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 0
THERESA JEAN OCHOA WOODELL Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 4774 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15235
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Pediatría| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 91 5 0 0 0 0 0 21 2 4 0 0
HERNAN HUGO MATTA SOLIS Masculino
Asociacion Civil Universidad 
De Ciencias Y Humanidades 
Uch 4779 05/07/2016 05/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4185
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
RODOLFO 
MARTIN CORNEJO URBINA Masculino Instituto Del Mar Del Peru 4784 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1795  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
LUPE CELICA GARCIA AMPUDIA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4793 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10518  Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 0 0 0 5 0 0 0 3 6 0 0
FRANCISCO 
AURELIO RUMICHE ZAPATA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4805 28/06/2016 28/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12443
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Ingeniería mecánica 13 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1
LARISSA OTERO VEGAS Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 4809 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4105
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 13 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0
MARIBEL 
GIOVANA GUZMAN CORDOVA Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 4813 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3001
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS 
EDUARDO
VILLANUEV
A AGUILAR Masculino
Universidad Nacional De 
Cañete 4815 23/06/2016 23/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14799
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
ENOC EFER JARA PEÑA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4817 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1551
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio 
ambiente 1 0 0 3 0 0 0 0 5 8 2 0
ALBERTO
CORONAD
O MATUTTI Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 4818 28/06/2016 28/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3347  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica 7 3 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0
CESAR CELIS PEREZ Masculino Gt2 Energia (Brasil) 4819 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21295
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Acústica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo 
(combustibles, aceites), energía y combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería 
aeroespacial| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Hardware y arquitectura de computadores 19 0 0 0 0 1 0 2 9 0 0 0
MARIA DE LOS 
ANGELES LA TORRE CUADROS Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4825 30/06/2016 30/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2259
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias 
Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Otras 
ciencias sociales 5 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1
LUIS DANIEL RUEDA RAEZ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 4834 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10328  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 6 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0
JORGE RAMON CASTILLO VALIENTE Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4845 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2217
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LUISA DIOMIRA MACEDO FRANCO Femenino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 4846 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52730  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geología 3 0 0 0 0 0 1 2 3 20 0 0
JERSY RAPHAEL MARIÑO SALAZAR Masculino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 4847 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=65337  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Vulcanología 8 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0
ELYDIA 
CORNELIA MUJICA ALBAN Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4860 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29673  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología) 1 0 3 11 0 0 0 7 0 0 0
XIMENA VELEZ ZUAZO Femenino
Smithsonian Conservation 
Biology Institute (Scbi) 4871 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=457
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 12 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
NORMA NELIDA GAMARRA MENDOZA Femenino
Universidad Nacional Del 
Centro Del Peru 4889 27/06/2016 27/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1948
 Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ALBERTO 
MARCIAL JULCA OTINIANO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4890 27/06/2016 27/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2221  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía 3 1 0 3 0 0 0 0 4 0 0
NELLY MARITZA LAM FIGUEROA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 4893 27/06/2016 27/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15598
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Obstetricia y ginecología| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina Clínica|Otros temas de medicina clínica 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICTOR MANUEL PULIDO CAPURRO Masculino
Universidad Inca Garcilaso 
De La Vega 4898 24/06/2016 24/06/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28155
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología 1 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 0
LUIS MIGUEL ARIAS MARTÍNEZ Masculino
Univers.Nac. Jose Faustino 
Sanchez Carri 4908 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11540
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias 
Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias políticas| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| 
Ciencias Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Medios y comunicación social| Ciencias 
Sociales|Sociología|Sociología| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0
KEVIN ANDREW
WILKINSO
N Masculino
Universidad Privada Antenor 
Orrego 4912 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22879
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 14 9 1 0 0 0 0 18 2 1 2 0
WALTER 
LIZANDRO ARIAS GALLEGOS Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 4916 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21215
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Sociales|Ciencias de la 
Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias 
políticas| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias 
Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 4 0 5 20 0 0 0 0 3 1 0 0
CARLOS 
EDUARDO
SANTOLAL
LA VARGAS Masculino 4917 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15877
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JOSE ANTONIO FIESTAS IQUIRA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 4927 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34844
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Astronomía| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la computación | Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Hardware y arquitectura de computadores 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRICIA GLORIO PAULET Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 4936 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=87
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
analítica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 2 0 0 4 0 0 0 1 5 0 0
WILLMER 
GERMAN PEREZ BARRERA Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 4993 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5168
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Horticultura y viticultura| Ciencias 
Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas 13 2 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0
MARIO HERMAN PINEDO PANDURO Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 4997 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3510  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
LUIS ALBERTO BENITES
GUTIERRE
Z Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 5018 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=585
 Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Teoría organizacional| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería 
industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSCAR PATRICIO NOLASCO
CARDENA
S Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5021 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12276
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad) 4 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1
ANGEL STEVEN ASMAT ABANTO Masculino
Universidad Privada Antenor 
Orrego 5028 02/08/2016 02/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10207  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
JOSE CARLOS DIAZ ROSADO Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5030 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12382
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
BERND RECH Masculino Helmholtz Zentrum Berlin 5035 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56382  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 120 0 0 0 0 0 1 39 0 5 0 0
CESAR PAUL 
EUGENIO CARCAMO
CAVAGNA
RO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5048 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39097
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONICA ARAKAKI MAKISHI Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5051 11/07/2016 11/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3852
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
JAIME COK GARCIA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5053 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=68978 5 20 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
CIRILO SEGUNDO LEIVA GONZALEZ Masculino
Universidad Privada Antenor 
Orrego 5060 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17288
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad 7 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
ASUNCION ALIPIO CANO
ECHEVAR
RIA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5082 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2953  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
JHON
DEL 
AGUILA PASQUEL Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 5091 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13572
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
NATALIA 
CRISTINA ARAKAKI MAKISHI Femenino Instituto Del Mar Del Peru 5098 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4930
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
PATRICIA CECILIA GUERRA BUSTIOS Femenino Fundacion Mcknight 5106 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19466
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
FRANCISCO JOSE ROMAN
DAÑOBEYT
IA Masculino Wake Forest University 5131 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30738
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 6 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0
LEON FAUSTINO VILLEGAS VILCHEZ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5135 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1935
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 15 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 2
RULY TERAN HILARES Masculino
Escola De Engenharia De 
Lorena - Universidade De 
São Paulo 5143 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12108
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando 
biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos 
bioredivados| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Biotecnología industrial| Ingeniería y Tecnología| 
Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) | Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Alimentos y bebidas 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0
GUILLERMO 
EDMUNDO BALDWIN OLGUIN Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5144 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2187
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras 
ingenierías y tecnologías 29 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
SEGUNDO ELOY LOPEZ MEDINA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 5145 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=900
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
JOSE EDUARDO OCHOA LUNA Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 5174 04/07/2016 04/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11141  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JORGE ISAAC CASTRO
BEDRIÑAN
A Masculino
Universidad Nacional Del 
Centro Del Peru 5183 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1458
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Toxicología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras 
biologías 2 1 0 0 0 0 3 1 2 13 2 4
ELIZABETH HUISA VERIA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5195 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23039  Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
J. JAIME MIRANDA MONTERO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5198 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3870
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Cardiovascular| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales) 90 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
JORGE LARRY TAM MALAGA Masculino Instituto Del Mar Del Peru 5201 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1882
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 16 0 0 0 0 0 0 12 2 1 0 0
VICTOR JESUS SAMILLAN SOTO Masculino
Instituto Nacional De Salud 
Del Niño-San Borja 5205 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=69829
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANDRO ANGEL 
ANIBAL
CASAVILC
A
ZAMBRAN
O Masculino
Instituto Nacional De 
Enfermedades Neoplasicas 5207 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24316
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Patología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Oncología 22 7 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0
VICTOR RAUL OCAÑA
GUTIERRE
Z Masculino
Direccion Regional De Salud 
De Piura 5212 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=42335
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Otros temas de medicina clínica 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILTON ROJAS GAMARRA Masculino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 5215 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50065
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Astronomía| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos| 
Humanidades|Historia y Arqueología|Arqueología 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
JUAN CARLOS 
ARTURO
ASTIGUET
A PEREZ Masculino
Universidad Privada Antenor 
Orrego 5221 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28884
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Cirugía| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Oncología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Urología y nefrología| Ciencias Médicas y de 
la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 22 15 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
HELMO KELIS MORALES PAREDES Masculino
Universidade Estadual 
Paulista - Unesp 5226 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33554
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 45 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
JOSE KELVIN GALVEZ
OLORTEG
UI Masculino Consultora Scientia S.R.L. 5229 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36015
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Cardiovascular| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oftalmología 9 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO RAUL
RODRIGUE
Z BUSTINZA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5234 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11196
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 1 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0
MELCHOR 
NICOLAS LLOSA
DEMARTIN
I Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5235 20/07/2016 20/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11718
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Acústica| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 0 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0
CARLOS 
ALBERTO ARENAS
IPARRAGU
IRRE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5238 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11505  Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
JHONATAN 
STEEVEN 
BARUCH NAVARRO LOLI Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 5239 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37684
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias 
Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y 
mentales) 2 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
RENÉ ESTEVAN
ARREDON
DO Masculino
Universidad Continental 
Sociedad Anonima Cerrada 5244 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39696  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas 16 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
ROXANA MAMANI ANCCASI Femenino
Universidad Nacional De San 
Agustin 5249 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48456
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad) 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0
FRANCISCO 
ANTONIO DE ZELA MARTINEZ Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5251 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2185
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Optica 59 0 1 0 0 0 0 7 7 1 0 0
MIGUEL ANGEL QUISPE SOLANO Masculino
Universidad Nacional Del 
Centro Del Peru 5254 01/08/2016 01/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2001
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos 
y bebidas 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0
ADOLFO
PILLIHUAM
AN
ZAMBRAN
O Masculino
Pucp - Maestría Género - 
Seminario De Tesis 5264 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12582  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 16 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0
PEDRO ANDRES 
FRANCISCO MEJIA SALAS Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 5276 06/07/2016 06/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52686
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Derecho|Derecho 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
BRAULIO MARK VALENCIA ARROYO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5280 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12746
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 18 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
JAVIER ANTONIO JO PUN KAY Masculino 5283 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37878
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 51 8 0 0 0 2 0 3 7 0 0
DORIS MARITZA CHIRINOS
PEINADO 
DE 
CASTRO Femenino
Universidad Nacional Del 
Centro Del Peru 5289 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1464
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 2 1 0 0 0 0 1 1 2 11 1 2
JUAN ALBERTO DIAZ
PLASENCI
A Masculino
Universidad Privada Antenor 
Orrego 5298 20/07/2016 20/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=70249
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Patología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Cirugía| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oncología| Ciencias Sociales|Ciencias de la 
Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Humanidades|Historia y Arqueología|Historia 19 12 6 1 0 0 0 3 0 2 0 0
JULIO ALFONSO CHIA WONG Masculino
Universidad Nacional Agraria 
De La Selva 5303 07/07/2016 07/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1570
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
LIDIA YILENG TAY CHU JON Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5308 08/07/2016 08/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13393  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 13 12 3 0 0 0 0 6 0 8 0 1
JAIME ANTONIO YAÑEZ FARFAN Masculino
Merial, Inc., A Sanofi 
Company 5321 08/07/2016 08/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2372
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología 
en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y como influencian la 
enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de 
células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Etica| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Toxicología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina complementaria (sistemas 
alternativos)| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Métodos de investigación en bioquímica| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
orgánica| Ciencias Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Ciencias de la información (aspectos sociales)| 
Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Etica relacionada con biotecnología ambiental| Ingeniería y 
Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), 
biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados| 
Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías 
para el diagnóstico)| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos)| 
Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) | Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de 
producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 45 30 0 0 0 0 0 20 0 4 0 0
PETER MANUEL
YAMAKAW
A TSUJA Masculino Universidad Esan 5324 08/07/2016 08/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=60987
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALFONSO 
CHRISTOPHER ZUÑIGA HARTLEY Masculino
Servicio Nacional Forestal Y 
De Fauna Silvestre - Serfor 5331 02/08/2016 02/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=68011
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, 
Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 4 1 0 1 0 0 0 2 3 2 0 0
CHRISTIAN RENÉ ENCINA ZELADA Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 5341 02/08/2016 02/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1993
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Otras 
Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y 
dietas 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
AKRAM ABDUL
HERNAND
EZ VASQUEZ Masculino
Iecs: Instituto De Efectividad 
Clínica Y Sanitaria 5343 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21530
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras 
Ciencias Médicas|Forénsicas| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| 
Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Administración pública 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CARLOS 
AUGUSTO REYNEL
RODRIGUE
Z Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 5348 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2262
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad 10 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0
MILENA LOPEZ SANCHEZ Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5350 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=63288  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 1 0 0 19 0 0 0 1 3 0 0 0
DANIEL DIAZ ATAUCURI Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5353 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=208  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
ISABEL GALVEZ
ASTORAY
ME DE 
GALVEZ Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5354 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=54637  Humanidades|Idiomas y Literatura|Linguística 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ELENA ROCIO RAMOS VASQUEZ Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 5357 25/07/2016 25/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2357
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular 3 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0
MARIA DEL PILAR
RODRIGUE
Z QUEZADA Femenino
Universidad Nacional Toribio 
Rodriguez De Mendoza De 
Amazonas 5369 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1338
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias 
Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0
HECTOR AGUILAR VITORINO Masculino
Instituto De Biociencias - 
Universidade De São Paulo 
(Usp) 5375 12/07/2016 12/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36653
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del 
medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química inorgánica y nuclear| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0
IVES JULIAN YOPLAC TAFUR Masculino Untrm-A 5379 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12529
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias 
Agrícolas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0
FLORENCE TELLIER Femenino
Universidad Católica De La 
Santísima Concepción 5390 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13737
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 12 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0
GREGORIO JOSE ARONE GASPAR Masculino
Universidad Nacional De 
Huancavelica 5393 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37802
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Otras 
Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
RAFAEL MARCEL ASMAT UCEDA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 5396 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38841  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
PAUL HENRY GONZALES ARCE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5398 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4939
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y 
ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del 
medio ambiente 9 2 1 0 0 0 0 1 8 0 0 0
SIVELY LUZ MERCADO MAMANI Femenino
Universidad Andina Nestor 
Caceres Velasq Uez 5399 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3898
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0
DUGAN PAUL NINA ORTIZ Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 5402 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=63694  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
MARIA 
ANTONIETA QUISPE RICALDE Femenino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 5403 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20810
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular 6 4 0 0 0 0 0 2 4 0 0
ROBERTO 
JHALVER VEGA PAULINO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5408 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10155
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando 
biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos 
bioredivados| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Biotecnología industrial| Ingeniería y Tecnología| 
Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 5 3 1 1 0 0 0 2 10 0 0 0
MARTHA ESTHER VALDIVIA CUYA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5410 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva 11 1 0 0 0 1 0 3 3 2 0 3
MOISES CARLOS TANCA
VILLANUEV
A Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 5415 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17359
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Sensores remotos| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería 
eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HILDA PARI SOTO Femenino
Universidad Tecnologica Del 
Peru S.A.C. O Utp S.A.C. 5421 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16136
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0
JORGE ANTONIO
VALENZUE
LA GARCES Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5423 04/08/2016 04/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=66305  Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ANTHONY FINIZOLA Masculino Université De La Réunion 5447 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=70092  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Vulcanología 20 0 21 0 0 0 0 15 0 0 0 0
ALVARO 
EDMUNDO
TRESIERR
A TANAKA Masculino Universidad De Piura 5448 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12200  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHN ELOY PONCE PARDO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 5449 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20218
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud 
pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia 0 0 0 2 0 0 0 6 3 0 0
ENRIQUE 
WALTER MAMANI ZAPANA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5455 13/07/2016 13/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2206
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología 12 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0
DIEGO OSWALDO ORELLANA MANRIQUE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5456 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=68052 0 0 0 5 0 0 0 1 11 0 0
GALY JUANA MENDOZA TORRES Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5459 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=84
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias 
Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
LUCIA PATRICIA CARRILLO
VELAZQUE
Z Femenino
Universidad Nacional 
Autónoma De México, Ceiich 5460 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=68618
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Sociales|Ciencias Políticas|Teoría organizacional| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, 
interdisciplinaria| Ciencias Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Ciencias de la información (aspectos sociales)| 
Ciencias Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Medios y comunicación social| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 9 3 2 0 1
ISABEL MARINA GONZALEZ FARIAS Femenino Universidad De Piura 5461 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=63049
 Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías)| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 10 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 1
MIRIAM LOPEZ
PARAGUA
Y Femenino
Centro De Investigaciones 
Tecnologicas, Biomedicas Y 
Medioambientales -  Citbm 5475 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18813
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental 
y geológica| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN JAVIER
SOTOMAY
OR MORIANO Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5478 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13496
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
FATIMA AMERICA CACERES
DE 
BALDARRA
GO Femenino
Universidad Nacional De San 
Agustin 5479 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2352
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las 
plantas| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 4 3 4 0 0 0 0 8 0 0 0
CARLA MARCIA
CANGALAY
A LIRA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5480 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11866
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Patología| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 6 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
MILAGROS ANA 
AMPARO ABAD LICHAM Femenino
Instituto Regional De 
Enfermedades Neoplasicas  
Luis Pinillos Ganoza Iren 5485 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31401
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Patología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Oncología 11 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ROCIO LILIANA CALLUPE PEREZ Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5489 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13105  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
DINO LUCIO QUISPE GUZMAN Masculino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 5499 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20945
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Mineralogía| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear 7 0 1 0 0 0 0 5 0 1 3 0
JOSE
MOSTACE
RO LEON Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 5504 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=952  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
RONALD ROGER
GUTIERRE
Z LLANTOY Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5505 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15216
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 6 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 1
ANA VICTORIA TORRE CARRILLO Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5511 25/07/2016 25/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11208
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería de la 
construcción 2 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0
LUCIO PEPE HUAMAN ESPINO Masculino Instituto Nacional De Salud 5512 25/07/2016 25/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1686
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias 
Sociales|Sociología|Etnografía| Ciencias Sociales|Sociología|Sociología 6 1 0 2 0 0 0 1 0 9 0 0
PAUL PEDRO LEAN
SIFUENTE
S Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5516 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10336  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
CARLOS 
CELESTINO MEDINA RAMOS Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5527 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10619
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYDA LA TORRE RIVEROS Femenino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 5529 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=42686
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Electroquímica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| 
Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 5 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0
HUBER SADY TRINIDAD PATRICIO Masculino Golder Associates Perú Sac 5531 25/07/2016 25/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13657
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología 3 0 6 0 0 0 0 2 5 0 0 0
LIA RAMOS
FERNANDE
Z Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 5536 25/07/2016 25/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3191
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1
SABINO MUÑOZ LEDESMA Masculino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 5540 14/07/2016 14/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3575
 Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías)| Ciencias 
Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Humanidades|Otras 
Humanidades|Filosofía| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería 
y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0
ROBERTO 
ALFONSO ACCINELLI TANAKA Masculino
Centro De Investigación 
Registrado En Ins: Instituto 
De Investigaciones De La 
Altura 5542 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2932
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Respiratoria 3 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
MICHAEL JOHN TALLEDO ALBUJAR Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5543 27/07/2016 27/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10024
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular 0 9 0 0 0 0 0 2 1 0 0
CESAR VLADIMIR MUNAYCO ESCATE Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5547 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19339
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Economía 24 5 0 1 0 0 0 13 0 2 0 0
WAYNE MENARY Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5548 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40213
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Sociales|Geografía Social y Económica|Ciencias 
ambientales (aspectos sociales)| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica 5 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0
MARÍA 
CONCEPCIÓN RIVERA CHIRA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5549 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10173
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del deporte| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 34 10 0 0 0 0 0 14 2 2 1 2
KATHERINE 
JESSICA TORRES FAJARDO Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5553 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14676  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0
HARVEY 
ALEXANDER VILLA VÉLEZ Masculino
Universidade Federal Do 
Maranhão (Ufma) 5556 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=71327
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
YORDAN MARTÍNEZ AGUILAR Masculino
Universidad De Granma-
Cuba 5561 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=71088  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DORA JESUS MAURTUA TORRES Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5571 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3806  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0
JULIO SOLIS
SARMIENT
O Masculino 5572 15/07/2016 15/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=25960  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 11 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
LUIS ALBERTO GUZMAN MASIAS Masculino Pranor 5573 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2042
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 
órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 4 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
VICTOR 
CHRISTIAN PAREDES CAUNA Masculino Lima Bionics S.A.C. 5588 29/08/2016 29/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11087
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de 
control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
HUGO ENRIQUE
HERNAND
EZ FIGUEROA Masculino
Universidade Estadual De 
Campinas - Unicamp 5590 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30050
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Telecomunicaciones 7 21 0 0 0 3 0 17 0 2 0 0
JESUS 
HUMBERTO TAMARIZ ORTIZ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5591 11/08/2016 11/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4823
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 3 2 0 0 0 0 0 0 3 4 0
REBECA 
MAGDALENA PAVLICH HERRERA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5594 21/07/2016 21/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1450
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Micología 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
BRIAN ROY ZUTTA SALAZAR Masculino
Ministerio Del Ambiente - 
Minam 5598 11/08/2016 11/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15768
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y 
ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del 
medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática 10 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0
JOSE CARLOS CHEEL HORNA Masculino
Center Algatech, Czech 
Academy Of Sciences 5604 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37949 15 10 0 0 0 1 0 8 2 0 0 0
MIGUEL MARTIN
RODRIGUE
Z
MONDOÑE
DO Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5606 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13215
 Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales| Humanidades|Idiomas y 
Literatura|Linguística 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
RAMSES SALAS ASENCIOS Masculino
Universidad Nac. Federico 
Villarreal 5607 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5161
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0
JULIO CESAR TAFUR SOTELO Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5616 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3204
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 11 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2
DINA HEIDI HORNA INGA Femenino Ilender Peru S.A 5621 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4718
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MARIANO CHUCHON NUÑEZ Masculino
Universidad Nacional De 
Ingieneria 5626 19/07/2016 19/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=300
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de 
computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3
RAUL HUMBERTO BLAS
SEVILLAN
O Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 5629 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=397
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias 
Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, selección 
asistida, dignóstico (con chips ADN, biosensores) 6 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0
EDER 
GUILLERMO HERRERA PEREZ Masculino Ministerio De Educación 5630 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11941
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud 
pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Neurología clínica| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Pediatría 7 2 0 8 0 0 0 1 1 1 0 0
FELIPE
DE 
MENDIBUR
U DELGADO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 5634 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3361  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía 9 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
MARILU BOUCHON CORRALES Femenino Instituto Del Mar Del Peru 5640 18/07/2016 18/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1754  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua 8 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0
RUBEN EUSEBIO ACOSTA JACINTO Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5651 20/07/2016 20/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=274  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LEYLA 
ANTOINETTE DELGADO COTRINA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5657 11/08/2016 11/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10559
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Compuestos (laminados, plásticos reforzados, fibra sintéticas y naturales, 
etc.) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
KELSE TIBAU
ALBUQUER
QUE Femenino
Universidad Federal De Rio 
De Janeiro 5658 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=71559  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología) 12 9 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0
ALEX
CARTAGEN
A GORDILLO Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 5667 11/08/2016 11/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17508
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Robótica y control automático| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica 
e Informática|Telecomunicaciones 9 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
YALMAR 
TEMISTOCLES PONCE ATENCIO Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 5668 11/08/2016 11/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28167
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de 
computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y 
comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DANAE MARCELA LIVIAC MUÑOZ Femenino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 5670 01/08/2016 01/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20942
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Toxicología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
SUYEON KIM
DE 
AGUILAR Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5672 21/07/2016 21/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4963
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental| Ingeniería y Tecnología| 
Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Textiles| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades) 18 0 3 0 0 0 0 11 1 1 0 0
ERICKA PATRICIA MADRID RUIZ Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5674 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2167
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Robótica y control automático 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
MARCO ISAÍAS ALAYO CHÁVEZ Masculino Universidade De São Paulo 5677 27/07/2016 27/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=71764
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los 
Materiales| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 63 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0
HECTOR MANUEL BEDON MONZON Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5678 11/08/2016 11/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11975
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
JIMMY RENZO PORTELLA RUIZ Masculino
Pranor Sociedad Comercial 
De Responsabilidad Limitada 
- Pranor S.R.L. 5679 20/07/2016 20/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21597
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, 
órganos o el organismo (reproducción asistida)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología 
(incluye citología)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Andrología| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Obstetricia y ginecología 2 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1
ZOILA RAQUEL SICCHA RAMIREZ Femenino Instituto Del Mar Del Peru 5681 20/07/2016 20/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=126
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 9 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
LUIGI DEL RE Masculino
Universidad Johannes 
Kepler, De Linz Austria 5689 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13463 14 6 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0
ARTURO JESÚS ORTEGA MALCA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5691 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46398
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería del petróleo (combustibles, aceites), energía y 
combustibles| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería marina, naves| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica 
aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 4 0 0 0 0 0 0 20 0 3 0 8
RICARDO 
AURELIO
RODRIGUE
Z ULLOA Masculino Instituto Andino De Sistemas 5699 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13855
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la computación | Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| 
Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 6 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1
AMERICO GUEVARA PEREZ Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 5702 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10251  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 2 6 0 0 0 0 9 0 0
PEDRO 
CHRISTOPHER RAU LAVADO Masculino
Géosciences Environnement 
Toulouse Get/Omp/Cnrs/Ups 5703 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16259
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Civil|Ingeniería civil 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
MARITZA 
CATALINA CONDORI
BUSTAMA
NTE Femenino
Consejo Nacional De 
Ciencia, Tecnologia E 
Innovacion Tecnologica - 
Concytec 5707 20/07/2016 20/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46227
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0
PAULA VALERIA MUÑOZ CHIRINOS Femenino Universidad Del Pacifico 5708 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55186  Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias políticas 2 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0
PEDRO ESPINO VARGAS Masculino
Universidad Autonoma Del 
Peru S.A.C. 5711 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2966  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUZMILA 
VICTORIA
TRONCOS
O CORZO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5713 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14622
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Medicina química| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina complementaria (sistemas 
alternativos) 3 2 0 0 0 0 0 1 14 2 0 0
OSCAR EMILIO RUIZ FRANCO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5715 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=66817  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Hematología 2 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0
RAYMUNDO 
OSCAR
GUTIERRE
Z ROSALES Masculino Camsa Ingenieros S.A.C. 5716 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22300
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 12 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
GASTON 
EDUARDO CRUZ ALCEDO Masculino Universidad De Piura 5717 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12292
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de 
procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
PERCY JESUS CONDOR
PATILONG
O Masculino Instituto Geofisico Del Peru 5724 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35504  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
ARMANDO VALDES
VELASQUE
Z Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5725 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10166
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio 
ambiente | Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| 
Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
FRANCO 
DOMENICO DOIMI GARCIA Masculino Oncosalud 5727 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=71983  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Patología 10 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
HERMANN 
FEDERICO SILVA DELGADO Masculino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 5741 01/08/2016 01/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=58995  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Pediatría 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BERNABE ORTIZ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5750 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3847  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología 0 20 0 0 0 0 0 11 0 2 0 0
WOUTER BUYTAERT Masculino Imperial College London 5751 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=71888
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 57 0 0 0 0 0 0 21 0 5 0 0
WILLY EDUARDO CARRERA SORIA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5753 04/08/2016 04/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24750
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías 
para el diagnóstico)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0
OSCAR 
OSWALDO LOLI FIGUEROA Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 5756 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3386
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Ciencias del suelo| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geología 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
TANIA ELIZABETH
GUERRER
O VEJARANO Femenino
Universidad Nacional Agraria 
De La Selva 5773 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14162
 Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química 
(plantas y productos) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
WILMER 
GIANFRANCO SILVA CASO Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 5775 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14477
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina general e interna 7 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
GUILLERMO RAFAEL VALDIVIA Masculino Universidad La Salle 5777 11/08/2016 11/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=266
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 30 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
JOSE GABRIEL SOLANO
CANCHAY
A Masculino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 5779 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=32344
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los polímeros| Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química física| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la computación | Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a 
nanoescala) 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JOAQUINA 
ADELAIDA ALBAN CASTILLO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5782 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2366
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad 9 3 0 0 0 0 0 17 2 3 0
HENRY PIZARRO VIVEROS Masculino Universidade Sao Paulo 5784 10/08/2016 10/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52411  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
MONICA LUCIA ABARCA ABARCA Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 5789 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23345
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería aeroespacial| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería 
médica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
MATILDE 
HONORINA DARRIGO HUAPAYA Femenino
Instituto Nacional De 
Investigaciones Agrícolas 
Inia 5791 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45357
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Ciencias 
animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y 
microbiología| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 12 0 0 0 0 0 0 12 1 1 0 4
JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 5793 22/07/2016 22/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12314
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 40 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
MARCO ANTONIO QUISPE 
CHOQUEH
UANCA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 5813 04/08/2016 04/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=299
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 7
FRANK ANTONIO 
OCTAVIO LIZARASO SOTO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 5814 05/08/2016 05/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26031
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Cardiovascular| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye 
diabetes y trastornos hormonales) 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0
EDWARD 
VALDEMAR CHAVEZ CRUZADO Masculino
Universidad Privada Antenor 
Orrego 5831 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31101
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Dermatología y 
enfermedades venéreas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina general e interna| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Respiratoria 4 4 1 1 0 0 0 2 0 10 0 0
DANIEL GUERRA GIRALDEZ Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 5845 25/07/2016 25/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13557
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biofísica| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Sociales|Ciencias de la 
Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 6 6 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0
CECILIA AURORA CUEVAS
DE LA 
CRUZ Femenino
Hospital Edgardo Rebagliati 
Martins 5853 26/07/2016 26/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=72449  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Cardiovascular 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
LUIS ALBERTO CONDEZO HOYOS Masculino
Universidad Carlos Iii De 
Madrid - Uc3m 5857 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38620
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Nutrición y dietas 24 0 3 0 0 1 0 6 0 0 8 0
TOMAS VLADIMIR GALVEZ
OLORTEG
UI Masculino Consultora Scientia S.R.L. 5869 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18421  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oftalmología 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL 
EDUARDO LOAIZA
FERNANDE
Z Masculino Instituto Tecgraf / Puc-Rio 5871 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=54641 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5
CARMELA 
SUSANA REBAZA ALFARO Femenino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 5879 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12691
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0
JOSE ENRIQUE PEREZ LU Masculino Ministerio De Salud 5883 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12455
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud 
pública 10 1 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0
SARAH SGAVIOLI - Femenino
Ilender Do Brasil Laboratórios 
Ltda 5886 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=72095  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
DAVID ALFONSO LAVAN QUIROZ Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5889 26/07/2016 26/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10437
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biofísica| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física 
atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la 
información y bioinformática 6 3 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0
ARTURO 
LEONARDO VASQUEZ CORDANO Masculino Ministerio Energia Y Minas 5897 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23868
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías)| Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
MODESTO 
EDILBERTO MONTOYA ZAVALETA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 5899 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17546
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física nuclear| Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Administración pública 19 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
VICTOR 
WILLIAMS FAJARDO ALFARO Masculino
Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad 
Anonima Cerrada - Upsjb 
Sac 5903 27/07/2016 27/07/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38611
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina complementaria (sistemas alternativos)| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Otros temas de medicina clínica 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PAVEL KEWIN DELGADO
SARMIENT
O Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 5906 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4266
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
JOSE ELOY CUELLAR BAUTISTA Masculino Inia - Peru 5907 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=433
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias políticas 1 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0
NICOLAZA PARIONA MENDOZA Femenino
Instituto De Ecología, Ac. 
Xalapa 5912 17/08/2016 17/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=42542
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
LUIS EXEQUIEL CAMPOS BACA Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 5913 02/08/2016 02/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17765
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías 
Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1
ARLES VICTOR GIL REBAZA Masculino Iflp 5944 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33313
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NILS LEANDER HUAMAN CASTILLA Masculino
Universidad Nacional De 
Moquegua 5959 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3540  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0
JORGE CARLOS VALVERDE REBAZA Masculino
Laboratory Of Computational 
Intelligence (Labic) 5963 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5495
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 14 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0
CARLOS ARTURO
RAYMUND
O IBAÑEZ Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 5987 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13533
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
LUIS AUGUSTO MARCOS
RAYMUND
O Masculino
State University Of New York 
At Stony Brook 5988 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=71711  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Otros temas de medicina clínica 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANKLIN 
ROGER VARGAS VASQUEZ Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 5992 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=375
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras 
biologías 10 1 1 0 0 0 0 6 14 4 2 1
CELSO RAUL ROMERO RAMOS Masculino Ourofino Saúde Animal 5994 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48357
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Bioproductos (productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, 
biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados 3 11 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0
HENRY 
LEONIDAS GOMEZ MORENO Masculino
Instituto Nacional De 
Enfermedades Neoplasicas 5995 03/08/2016 03/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20725  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oncología 26 3 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0
JOSEPH MICHAEL VINETZ - Masculino
University Of California, San 
Diego 6000 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17573
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 20 36 0 0 0 0 0 33 1 0 0 1
CAYO LEONIDAS RAMOS TAIPE Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6004 26/08/2016 26/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3385  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
ROSARIO 
MARGARITA YSLADO MENDEZ Femenino
Universidad Nacional 
Santiago Antunez De Mayolo 6012 19/08/2016 19/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3961
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Salud pública 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0
WILFREDO 
MARTIN CASAPIA MORALES Masculino
Asociacion Civil Selva 
Amazonica 6021 13/08/2016 13/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56807  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Otros temas de medicina clínica 51 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
ISMAEL SÁNCHEZ
RODRÍGUE
Z-
MORCILLO Masculino Universidad De Piura 6032 04/08/2016 04/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41875
 Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías)| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería 
industrial 27 0 0 0 0 0 0 8 11 24 0 2
MANUEL 
ANTONIO CANTO SAENZ Masculino
Universidad Nacional De 
Jaén 6038 18/08/2016 18/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13  Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIETTA 
ORNELLA
GUTIERRE
Z ROSATI Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6040 04/08/2016 04/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias 
Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Etica relacionada a biotecnología agrícola| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | 
Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0
EDUARDO  H MONTOYA ROSSI Masculino
Instituto Peruano De Energia 
Nuclear 6045 04/08/2016 04/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1352
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear 29 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
DAVID RUBEN REQUENA ANICAMA Masculino The Rockefeller University 6049 04/08/2016 04/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10088
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud 
pública| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y 
herencia | Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y 
bioinformática 5 8 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
FANNY EMMA LUDEÑA URQUIZO Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6051 04/08/2016 04/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=25
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
ROSA YSABEL PINEDO VICENTE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6053 10/08/2016 10/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55871  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología 2 1 0 0 0 0 0 10 2 0 0
BORIS ANTONIO LIRA MEJIA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6057 10/08/2016 10/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3745
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Fisiología (incluye citología) 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
CARLOS 
ALFREDO VEGAS PEREZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6065 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10548
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ingeniería y 
Tecnología| Biotecnología Industrial|Biotecnología industrial| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Alimentos y bebidas 4 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
KETY LOURDES JAUREGUI MACHUCA Femenino Universidad Esan 6069 13/08/2016 13/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15213
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias Sociales|Economía y 
Negocios|Relaciones Industriales 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MEV
DOMINGUE
Z VALENTIN Femenino Oslo University Hospital 6072 13/08/2016 13/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20577
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Neurociencias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Gastroenterología y hepatología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oncología 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICTOR ZENOBIO MECHAN MENDEZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6073 19/08/2016 19/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16438 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
GLORIA JESUS PASCUAL CHAGMAN Femenino
Instituto De Desarrollo 
Agroindustrial 6074 16/09/2016 16/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=395
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Alimentos y bebidas 1 0 0 3 0 0 0 1 0 6 2 1
EDWARD VALENCIA AYALA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6081 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20271
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y 
como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Parasitología 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ROBERTO CESAR DAVILA
FERNANDE
Z Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6090 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45869  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 8 0 0 7 0 0 0 10 0 0 0
ARCADIO IVAN LOZADA REQUENA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6091 23/08/2016 23/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13398  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología 5 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
MARCEL MARTIN
VELAZQUE
Z CASTRO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6102 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=53666
 Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Humanidades|Idiomas y 
Literatura|Estudios literarios 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0
JACK ROBERTO SILVA FHON Masculino Universidade De São Paulo 6104 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34911
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 7 6 0 2 0 0 0 4 3 1 1 0
ROMAN EDEN GALAN RODAS Masculino
Universidad 
Hispanoamericana 6130 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14755  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 11 11 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0
MIGUEL 
ARMANDO PONCE VARGAS Masculino
Institut De Chimie 
Moléculaire De Luniversité 
De Bourgogne 6131 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2090  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física 10 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
JORGE ALBERTO
DEL 
CARPIO SALINAS Masculino
Asociacion Civil Universidad 
De Ciencias Y Humanidades 
Uch 6135 08/08/2016 08/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=564
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENRIQUE AREVALO GARDINI Masculino
Instituto De Cultivos 
Tropicales 6153 19/08/2016 19/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=71
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias 
Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Micología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geología 4 3 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0
DELICIA 
VERONICA CAÑEDO TORRES Femenino
Universidad Continental 
Sociedad Anonima Cerrada 6161 26/08/2016 26/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11596
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, 
Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
JHAJAIRA 
MAIGRETH ARAUJO SORIA Femenino Oncosalud 6169 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31533
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica 
y biología molecular 1 1 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0
DANIEL LORENZO REYES LOPEZ Masculino
Instituto Militar De 
Engenharia 6170 16/09/2016 16/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=27869  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 14 0 4 0 0 0 0 7 5 2 0 0
JUAN CARLOS MEDINA PANTOJA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6172 12/08/2016 12/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19019  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 9 0 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0
TERESA CANO
DE 
TERRONE
S Femenino
Facultad De Ciencias 
Sociales De La Universidad 
Nacional De San Agustín 6174 09/08/2016 09/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14564  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IVAN ANDRE TORRES MARQUINA Masculino
Univ.Priv.Antonio Guillermo 
Urrelo Sac 6175 12/08/2016 12/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31146  Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
CESAR JOHNNY RAMAL ASAYAG Masculino
Universidad Cientifica Del 
Peru 6177 12/08/2016 12/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39899
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BRAULIO RAFAEL PUJADA
BERMUDE
Z Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 6194 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17335
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades) 14 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0
MARCELA QUISPE CRUZ Femenino
Pontificia Universidade 
Catolica Do Rio De Janeiro 6195 10/08/2016 10/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21108  Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
RICARDO YAURI
RODRIGUE
Z Masculino
Unidad Ejecutora 002 - Inictel-
Uni 6199 11/08/2016 11/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=275  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
ELMER NAHUEL
MONTEBLA
NCO VINCES Masculino Cnrs, Francia 6205 30/08/2016 30/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14148
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
ROGER ARTURO MERINO ACUÑA Masculino Universidad Del Pacifico 6206 05/09/2016 05/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31527
 Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Administración pública| Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias 
políticas| Ciencias Sociales|Derecho|Derecho 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
ANGIE LUZ HIGUCHI YSHIZAKI Femenino Universidad Del Pacifico 6214 05/09/2016 05/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35791
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras 
ciencias Agrícolas 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
GUSTAVO 
ADOLFO TORRES ORIHUELA Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 6218 26/08/2016 26/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56697  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
GRACIANO 
ALBERTO
DEL 
CARPIO TEJADA Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 6232 12/08/2016 12/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1555  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua 1 0 0 0 0 0 0 1 9 3 4 0
MARCO ALONSO ENCISO HOYOS Masculino
Servicio Nacional Forestal Y 
De Fauna Silvestre - Serfor 6233 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=144
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, 
Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 0 0 4 4 0 0 0 8 3 0 1
NILTHON 
EMERSON ZAVALETA
GUTIERRE
Z Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 6237 12/08/2016 12/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1275  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 5 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0
GABRIELA SALMON
MULANOVI
CH Femenino
University Of Washington 
(Seattle, Usa) 6254 16/09/2016 16/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4029
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública 1 9 0 1 0 0 0 4 0 4 0 0
CAROLINA 
BEATRIZ TARQUI MAMANI Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6262 15/08/2016 15/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1712
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
LUIS FERNANDO VARGAS DELGADO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6280 12/09/2016 12/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41552
 Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
ABDELFETTAH SIFEDDINE Masculino 6289 12/09/2016 12/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13970  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 61 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
JORGE LUIS ZAGACETA GUEVARA Masculino Universidad De Piura 6290 12/09/2016 12/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56985  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Respiratoria 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ITALO RAUL 
ABRAHAM ARBULU
VILLANUEV
A Masculino Universidad Del Pac?Fico 6306 16/08/2016 16/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=67019
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Forestal| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Sociales|Ciencias 
Políticas|Administración pública| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Economía| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| 
Ciencias Sociales|Geografía Social y Económica|Ciencias ambientales (aspectos sociales)| Ciencias 
Sociales|Geografía Social y Económica|Estudios urbanos (planificación y desarrollo)| Ciencias Sociales|Geografía 
Social y Económica|Geografía económica y cultural 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MARCOS 
AUGUSTO ZAPATA ESTEVES Masculino Universidad De Piura 6307 17/08/2016 17/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=73051
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación 
general (incluye capacitación, pedadogía) 1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
DANTE HORACIO
RODRIGUE
Z ALONSO Masculino
Innovaciones Pie Diabetico 
S.A.C. 6308 17/08/2016 17/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24795
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos 
hormonales)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina general e interna| Ciencias Médicas y de 
la Salud|Medicina Clínica|Ortopédica| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Vascular periférico 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
ELADIO TEOFILO OCAÑA ANAYA Masculino
Instituto De Matemática Y 
Ciencias Afines - Imca 6320 17/08/2016 17/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=213  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
MIGUEL 
REINALDO BONNETT
DEL 
ALAMO Masculino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 6327 18/08/2016 18/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11574  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de partículas y campos 25 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
SEGUNDO SAUL FUENTES DELGADO Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6335 18/08/2016 18/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30168
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Virología 19 0 0 0 0 0 0 10 5 3 0 0
ANA LORENA PRIETO TOLEDO Femenino Universidad Del Pac?Fico 6344 16/09/2016 16/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=73334  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
STHY WARREN FLORES DAORTA Masculino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 6352 18/08/2016 18/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20522
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Optica| Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
ROBERTO LUIS
SHIMABUK
U AZATO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6358 15/09/2016 15/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20716
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Pediatría 2 3 7 2 0 0 0 4 0 3 0 0
FULTON PAUL RIVERA
ALBINAGO
RTA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6361 08/09/2016 08/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12246  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 12 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
SAYRI TUPAC GARCIA ROCA Masculino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 6366 12/09/2016 12/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=49460
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de partículas y campos 5 0 0 0 0 0 0 10 4 1 1 0
ROSA MARTINA VINATEA RECOBA Femenino Universidad Del Pacifico 6369 27/09/2016 27/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=32768  Humanidades|Idiomas y Literatura|Teoría literaria| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL 
OCTAVIO
FERNANDE
Z ATHO Masculino
Universidad Nacional José 
María Arguedas 6373 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3640
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| 
Ciencias Sociales|Sociología|Demografía| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
JOSE CARLOS
CHAVEZ 
FERNANDE
Z POSTIGO Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 6375 12/09/2016 12/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10092  Ciencias Sociales|Derecho|Derecho | Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0
JANEET 
MARGARITA SANABRIA QUISPE Femenino
Géosciences Environnement 
Toulouse Umr 5593 
Cnrs/Université Paul Sabatier 6377 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14648
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Investigación del clima| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SUSANA MONICA
GUTIERRE
Z MORENO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6390 25/08/2016 25/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3854
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) 
en manejo ambiental 1 0 0 2 0 0 0 1 5 9 0 0
MAURO FELIX MAMANI MACEDO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6401 26/08/2016 26/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38581  Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0
LUIS MIGUEL ESCURRA MAYAUTE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6408 09/09/2016 09/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10434
 Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades 
físicas y mentales) 0 0 0 3 0 0 2 20 0 0 0
RITA VILLENA
SARMIENT
O Femenino
Universidad De San Martin 
De Porres 6409 09/09/2016 09/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=49173
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía 
oral y medicina oral 13 14 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0
OSCAR ELISBAN GOMEZ QUISPE Masculino
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas De Apurimac 6413 09/09/2016 09/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12128
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
reproductiva 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
MIKE ANDERSON CORAZON GUIVIN Masculino
Universidad Nacional De San 
Martin 6418 31/08/2016 31/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20582
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y 
de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
JORGE ARTURO BELTRAN SILVA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6419 09/09/2016 09/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10308  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
JUAN DIAZ ALVAN Masculino
Peruvian Center For 
Biodiversity And 
Conservation 6441 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19265
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, 
Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 1 0 5 0 0 0 0 0 5 2 1 1
ROSA MARIA PANDO ALVAREZ Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6447 13/09/2016 13/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=73899
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos 
hormonales) 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0
JOHN ALEXIS
DOMINGUE
Z Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6469 29/08/2016 29/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=58695
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y 
medicina oral| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 4 3 12 0 0 0 0 2 4 0
AMPARO IRIS ZAVALETA PESANTES Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6482 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2327
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad 8 9 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
EDUARDO 
ABRAHAM CHAVARRI VELARDE Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6485 31/08/2016 31/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2962
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RICARDO 
MANUEL ARIAS
VELASQUE
Z Masculino Red De Energia Del Peru Sa 6486 31/08/2016 31/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33742
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería 
eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MARGOT 
ROSARIO QUINTANA SALINAS Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6499 31/08/2016 31/08/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51356  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
PETER BUSSE
CARDENA
S Masculino Universidad De Lima 6503 16/09/2016 16/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19320
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Otras Ciencias 
Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 3 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AGUSTIN CERNA MENDOZA Masculino
Universidad Nacional De San 
Martin 6505 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12426
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas | 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0
ILANIT SAMOLSKI KLEIN Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6537 21/09/2016 21/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29008
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Micología 4 0 0 0 0 0 0 3 5 3 1 0
WALDEMAR 
FERNANDO MERCADO CURI Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6580 21/09/2016 21/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2294
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, 
interdisciplinaria 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
JEAN-SÉBASTIEN MOQUET Masculino Instituto Geofisico Del Peru 6582 06/09/2016 06/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14431  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 19 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0
JAVIER ARTURO ÑAUPARI VASQUEZ Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6598 06/09/2016 06/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10160
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
AZAEL PAZ ALIAGA Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 6602 06/09/2016 06/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14450
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
LUDY 
MARGARITA CÁCERES MONTERO Femenino
Pontificia Univesidade 
Catolica De Rio De Janeiro 6615 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=75669
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JORGE ANTONIO
OLORTEG
UI YUME Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 6620 09/09/2016 09/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20189
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción 
y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción 14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
OSCAR JESUS MORENO LOAIZA Masculino
Universidad Privada 
Autonoma Del Sur Sociedad 
Anomima Cerrada - Upads 
S.A.C. 6623 09/09/2016 09/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=49685
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
MANUEL 
ANTONIO GASTELO
BENAVIDE
S Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6633 03/10/2016 03/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2992  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía 3 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1
HILDO MAC LEAN LOAYZA LOZA Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6641 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=42854
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería 
ambiental y geológica 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
CELSO VLADIMIR
BAMBARE
N ALATRISTA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6642 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19389
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
FELIX CLAUDIO JULCA
GUERRER
O Masculino
Universidad Nacional 
Santiago Antunez De Mayolo 6643 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=32459
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Humanidades|Idiomas y 
Literatura|Linguística 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ERICH ARTURO SAETTONE
OLSCHEW
SKI Masculino Universidad De Lima 6654 06/09/2016 06/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10494
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos 15 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0
JOAO ADHEMIR DE SOUZA PACHECO Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6655 23/09/2016 23/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19101
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
DENISSE CHAMPIN
MICHELEN
A Femenino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 6661 22/09/2016 22/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11103
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SATU HANNELE
LINDQVIST-
KREUZE Femenino
Centro Internacional De La 
Papa 6662 06/09/2016 06/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=43693  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Micología 13 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0
GABRIELA DEL 
PILAR BURGOS ZAPATA Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6663 06/09/2016 06/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=64446
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Nutrición y dietas 12 4 0 0 0 0 0 8 3 1 0 0
BETTINA HEIDER Femenino
Centro Internacional De La 
Papa 6666 22/09/2016 22/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=63473
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 6 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0
EDY DALMIRO BARNETT MENDOZA Masculino Up San Martín De Porras 6676 08/09/2016 08/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=463  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 0 1 2 0 0 6 1 2
FLOR DE MARIA
RODRIGUE
Z GARCIA Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6678 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38213  Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos 13 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0
RAUL HERNAN
EYZAGUIR
RE PEREZ Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6689 09/09/2016 09/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12661  Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías) 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ANGELA QUISPE SALCEDO Femenino
New York University College 
Of Dentistry 6692 08/09/2016 08/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48696
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Anatomía y morfología | Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 2 2 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0
ATHANASIOS PETSAKOS Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 6696 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=70823  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 5 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
GUY GASTON HAREAU ALGORTA Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 6697 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=75896  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 6 0 0 1 0 0 0 2 0 6 0 0
FRANK VALENTIN LIZARASO CAPARO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 6702 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24861
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Cirugía| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Dermatología y enfermedades venéreas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Vascular 
periférico 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
ELADIO DAMIAN ANGULO
ALTAMIRA
NO Masculino
Universidad Autonoma Del 
Peru S.A.C. 6704 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55589  Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
MARIA DEL 
ROSARIO HERRERA MONTOYA Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6706 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=59854  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 13 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0
WILLY PRADEL CACERES Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 6707 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=64277
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias Sociales|Sociología|Temas especiales (estudios 
de género, temas sociales, estudios dela familia, trabajo social) 8 0 1 0 0 0 0 5 0 2 0 0
JORGE LUIS
ANDRADE 
PIEDRA NARANJO Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 6709 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52395
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas 19 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ROLANDO 
WILDER ADRIANO PEÑA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 6711 26/09/2016 26/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14756
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
MIGUEL DANIEL PONCE SALAZAR Masculino Vivanco International Sac 6712 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16242  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 3
JAN FREDERIK KREUZE KREUZE Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6714 11/10/2016 11/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16072
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias 
Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las 
plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología 43 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ELISA JUDITH
MIHOVILOV
ICH CASTRO Femenino
Centro Internacional De La 
Papa 6721 15/09/2016 15/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=64560
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Horticultura y viticultura| Ciencias Agrícolas|Biotecnología 
Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, selección asistida, dignóstico (con chips 
ADN, biosensores) 9 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0
CHRISTIAN MALAGA
CHUQUITA
YPE Masculino Imperial College London 6738 06/09/2016 06/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=74364  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería estructural y municipal 15 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
JESUS 
GUILLERMO ALCAZAR SEDANO Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6757 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=59570  Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas 8 0 4 0 0 0 0 3 0 0 1 2
ELISA DEL 
CARMEN SALAS
MURRUGA
RRA Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6758 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31703
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 14 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2
RUFINO 
GONZALO ESPINO RELUCE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6759 12/10/2016 12/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56838
 Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Otras ciencias sociales| Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios 
literarios 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
HEIDY ALCIRA GAMARRA YAÑEZ Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6761 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10112
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, 
Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
JOSEFA 
SOLEDAD GAMBOA ESTELA Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6765 08/09/2016 08/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=42618
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
RICHAR ALBERTO PAREDES ORUE Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 6766 09/09/2016 09/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39848
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Anatomía y morfología | Ciencias Médicas y de la Salud|Otras 
Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
CARLOS 
FERNANDO CACERES PALACIOS Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6768 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17193
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 25 65 0 0 0 0 0 24 0 5 0 0
MARIELLA CARBAJAL
CARRASC
O Femenino
Centro Internacional De La 
Papa 6769 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19288
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Ambiental|Sensores remotos 0 0 2 0 0 0 0 1 7 0 0
ROMINA ARELY TEJADA CAMINITI Femenino Up San Martín De Porras 6771 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10076
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 4 0 0 0 0 0 1 5 0 0
MARIA CUSTODIO
VILLANUEV
A Femenino
Universidad Nacional Del 
Centro Del Peru 6772 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5148
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio 
ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) 
en manejo ambiental 0 0 0 3 0 0 2 1 20 0 0 0
HENRY SAUL JUAREZ SOTO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 6782 19/09/2016 19/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3217
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Biotecnología 
Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores 
remotos 10 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4
GABRIEL ANDRES NATIVIDAD CARPIO Masculino Universidad De Piura 6790 19/09/2016 19/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41024
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Sociales|Economía y 
Negocios|Economía| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Relaciones Industriales 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OSCAR ERNESTO ORTIZ OBLITAS Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 6800 21/09/2016 21/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=62921  Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 19 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
NOEMI LEON ROQUE Femenino
Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo 6814 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19623
 Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
STELLA MARIA
HARTINGE
R PEÑA Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 6824 07/09/2016 07/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35793
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 13 0 0 0 0 0 0 9 1 0
LILIAM ROSARIO GUTARRA VILCHEZ Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6831 12/09/2016 12/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=42617  Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas 7 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 1
LETICIA 
HERMELINDA PORTAL VILLEGAS Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6836 12/09/2016 12/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=64249  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 6 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0
ROSALIA QUIROZ PAPA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6850 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41109  Ciencias Sociales|Derecho|Derecho | Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 1 0 0 1 0 0 1 0 9 0 0
ANA BEATRIZ
BUSTAMAN
TE RUFINO Femenino
Hospital Nacional Cayetano 
Heredia 6855 21/09/2016 21/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29817  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 15 15 1 0 0 0 0 10 0 2 0 0
GIOVANNA 
BEATRIZ MULLER
CADENILL
AS Femenino
Centro Internacional De La 
Papa 6866 21/09/2016 21/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=76159  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura 9 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0
KARIM LIZETH JIMENEZ ALIAGA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6873 21/09/2016 21/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10764  Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0
VICTOR JESUS SUAREZ FLORES Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 6891 29/09/2016 29/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=64234
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Sociales|Economía y 
Negocios|Econometría| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
OSWALDO 
EDUARDO
SALAVERR
Y GARCIA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6899 27/09/2016 27/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10501
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias 
sociales, interdisciplinaria| Humanidades|Historia y Arqueología|Historia 34 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
HERNAN 
ALFREDO MALAGA CRUZ Masculino Universidad Ricardo Palma 6903 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37184
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Etica| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
EDUARDO 
HERNANDO DARGENT
BOCANEG
RA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 6913 13/09/2016 13/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10814  Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias políticas 5 0 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0
TERESA 
ETELVINA RIOS CARO Femenino
Universidad Nacional De 
Trujillo 6927 15/09/2016 15/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1062
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
LUIS RICARDO ORREGO ORIHUELA Masculino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 6943 04/10/2016 04/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=64239
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología| Ciencias 
Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 6 0 1 0 0 0 0 5 0 4 0 0
KAREN LIZETH ALFARO MENDIVES Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 6944 04/10/2016 04/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=53912
 Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Ciencias Sociales|Otras Ciencias 
Sociales|Otras ciencias sociales| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 2 0 0 1 0 0 0 1 11 3 0 0
ISAAC OCAMPO
YAHUARC
ANI Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 6945 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1482  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
DIEGO GONZALO GARCIA SORIA Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 6960 15/09/2016 15/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12526  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal 0 0 0 2 0 0 0 1 7 0 2
BERNABE CANQUI FLORES Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 6963 15/09/2016 15/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=47878  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ERICK ESPINOZA NUÑEZ Masculino Instituto Agronômico, Iac 6976 15/09/2016 15/09/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12557
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Horticultura y viticultura| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOLO 
CLEMENTE
FERNANDE
Z DIAZ Masculino
Farmacologicos Veterinarios 
S.A.C. 6978 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14048
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en 
Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras 
ciencias médicas 3 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0
ROCIO VIOLETA GAMBOA
CARDENA
S Femenino
Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen 6996 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45253  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Reumatología 4 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
CALIXTRO YANQUI MURILLO Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 7000 27/10/2016 27/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=61702  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FLOR TERESA GARCIA HUAMAN Femenino
Universidad Nacional Toribio 
Rodriguez De Mendoza De 
Amazonas 7018 12/10/2016 12/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33308
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 0 5 0 0 0 5 4 0 0 0
JOSE ALFREDO SULLA TORRES Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 7025 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17807
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
PEPE ANTONIO ESPINOZA SILVERA Masculino Instituto Del Mar Del Peru 7026 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20182
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Otras ciencias 
naturales|Otras ciencias naturales 13 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
EDITH FANINCIA
RODRIGUE
Z QUISPE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7038 05/10/2016 05/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3772  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 6 3 0 19 0 0 0 2 10 0 0 0
NORMA 
CONSUELO MUJICA MORON Femenino
Centro Internacional De La 
Papa (Cip) 7052 06/10/2016 06/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28652
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias 
Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio 
ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias 
Sociales|Geografía Social y Económica|Ciencias ambientales (aspectos sociales) 4 0 0 0 0 0 0 3 1 6 0 0
JULIO SANTOS HILARIO VARGAS Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 7056 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=838
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Fisiología (incluye citología)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO 
JAVIER ARIAS VARGAS Masculino
Corporacion Universitaria 
Lasallista 7071 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40723
 Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Sociales|Economía y 
Negocios|Negocios y management| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
CHRISTIAN 
ROBERTO
SAMANAM
U CHAVEZ Masculino
Centro De Investigaciones 
Tecnologicas, Biomedicas Y 
Medioambientales -  Citbm 7092 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4646
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física| 
Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear 14 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1
MARIO MEZA HIDALGO Masculino
Universidad Nacional 
Autonoma De Alto Amazonas 7097 03/10/2016 03/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23344
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1
ANGELA MARIE BAYER Femenino
University Of California At 
Los Angeles 7101 06/10/2016 06/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=41144  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 27 0 0 0 0 0 5 0 0 0
GILBERTO YACTAYO YACTAYO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7113 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12333
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y 
fluídos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Robótica y control automático| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 0 0 0 0 1 1 0 8 6 0 3
MARIA TERESA 
DEL CARMEN QUIROZ VELASCO Femenino Universidad De Lima 7157 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10490  Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
AGUEDA 
ROSSANGELLA
MUÑOZ 
DEL 
CARPIO TOIA Femenino
Universidad Catolica De 
Santa Maria 7164 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10871
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Etica| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0
SUSANA BEATRIZ
SALVAREZ
ZA CATELLI Femenino
Weill Medical College-Cornell 
University 7177 03/11/2016 03/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=76449 8 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
MERIDETH 
BONIERBA
LE Femenino
Centro Internacional De La 
Papa 7182 06/10/2016 06/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=63632 20 17 0 0 0 0 0 26 0 6 0 0
ADRIAN VLADIMIR
HERNAND
EZ DIAZ Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 7183 06/10/2016 06/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18452
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Cardiovascular| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina Clínica|Medicina general e interna| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Neurología 
clínica 120 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0
MARIA ELIANA ICOCHEA DARRIGO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7184 06/10/2016 06/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35582
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas 3 6 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
ROSA ISABEL GONZALEZ VELIZ Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7188 06/10/2016 06/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4377
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública 4 0 0 9 0 0 0 0 2 0 5 0
CRISTINA RIVERA ROMERO Femenino
Centro Internacional De La 
Papa 7190 06/10/2016 06/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33159
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular 5 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0
ANGELA IRENE CORNEJO TAPIA Femenino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 7192 18/10/2016 18/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11399
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JUAN ANTONIO ESPINOZA BLANCO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7202 18/10/2016 18/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12369
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Etica| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Toxicología 6 0 0 6 0 0 0 5 9 24 0
WALTER RAFAEL AMOROS BRIONES Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 7204 03/11/2016 03/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=43347  Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas 12 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0
CARLOS 
GILBERTO CANELO AYBAR Masculino
Centro Cochrane 
Iberoamericano 7214 08/11/2016 08/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10023
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina general e interna 9 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
PABLO ENRIQUE BONILLA RIVERA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7227 08/11/2016 08/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16343  Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales 0 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0
JUAN FRANCISCO CRUZ
GUTIERRE
Z Masculino
Universidad Nacional De 
Piura 7235 06/10/2016 06/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21663
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería química (plantas y productos) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SANTIAGO 
FRANCISCO ROCA TAVELLA Masculino Universidad Esan 7238 18/10/2016 18/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16380  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 8 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0
JUAN WALDIR MENDOZA CORTEZ Masculino 7246 07/10/2016 07/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=78290  Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Protección y nutrición de las plantas 11 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
KELLY MYRIAM JIMENEZ DE ALIAGA Femenino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 7250 08/11/2016 08/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15593  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
JOHN WILLIAM
MONTGOM
ERY URDAY Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7267 11/11/2016 11/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52890 0 0 0 15 0 0 0 12 1 0 0
NILTON YHURI CARREAZO PARIASCA Masculino
Hospital Emergencias 
Pediatricas 7273 11/11/2016 11/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11122  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Pediatría 16 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
BEATRIZ ALMA HATTA SAKODA Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 7279 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3339
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0
SEGUNDO 
OCTAVIO ZEGARRA ALIAGA Masculino
Centro Internacional De La 
Papa 7286 07/10/2016 07/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=73880
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental 5 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 5
JEFFERSON YUNIS AGUINAGA Masculino
Universidade Estadual 
Paulista, Unesp. Brasil 7293 07/10/2016 07/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26074
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología marina y del agua 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
MIGUEL BARBOZA PALOMINO Masculino
Universidad Privada Del 
Norte Sac 7294 07/10/2016 07/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=36282
 Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Ciencias 
Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 2 0 2 0 0 0 0 9 2 0 0
DANTER CACHIQUE HUANSI Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 7308 11/11/2016 11/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11334
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción 1 0 1 2 0 0 0 2 4 0 2
CARMEN ELVIRA ROSAS PRADO Femenino
Universidad Cesar Vallejo 
S.A.C. 7309 15/11/2016 15/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=35144  Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Otras ciencias sociales 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
PAULINO SAUL RUEDA ROMERO Masculino
Universidad De San Martin 
De Porres 7330 28/10/2016 28/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=53233  Ciencias Sociales|Sociología|Sociología 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
ARTURO 
FERNANDO TALLEDO
CORONAD
O Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 7335 20/10/2016 20/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13406  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
MIRTHA PATRICIA MARTINEZ TAPIA Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 7356 15/11/2016 15/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2274  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0
JOSE FRANCISCO
VILLASANT
E
BENAVIDE
S Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 7366 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1557
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
FAUSTINO FELIX BERAUN
BARRANTE
S Masculino
Universidad Nacional Del 
Callao 7367 28/11/2016 28/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=59462
 Ciencias Sociales|Derecho|Derecho | Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía| Humanidades|Otras 
Humanidades|Otras Humanidades 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0
CARMEN 
CLOTILDE MAYORGA MARTINEZ Femenino
Nanyang Technological 
University 7383 18/10/2016 18/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=78683
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores) 27 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0
ELIANA JARA MORANTE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7387 18/10/2016 18/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10628  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0
ENRIQUE 
ANTONIO VARSI
ROSPIGLI
OSI Masculino Universidad De Lima 7398 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10485  Ciencias Sociales|Derecho|Derecho | Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 1 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0
AUGUSTO 
ALBERTO AGUIRRE AGUILAR Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 7399 31/10/2016 31/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=496
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ADRIANA BRAVO ORDOÑEZ Femenino
Smithsonian Conservation 
Biology Institute (Scbi) 7400 03/11/2016 03/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=73351
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye 
capacitación, pedadogía) 6 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0
MARIELA EVELYN PAJUELO RUBINA Femenino University Of Florida 7401 20/10/2016 20/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20137
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología 12 0 0 0 0 0 0 6 5 3 0 0
CARLOS 
ALBERTO 
TELESFORO RIC
GARCIA 
BEDOYA MAGUIÑA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7403 25/10/2016 25/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3286
 Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios| Humanidades|Idiomas y Literatura|Literatura específica| 
Humanidades|Idiomas y Literatura|Teoría literaria 1 0 0 4 0 0 4 0 9 0 0 0
LUIS FERNANDO VILLEGAS TORRES Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7408 07/10/2016 07/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=76876
 Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria| Humanidades|Arte|Historia del 
arte 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GUISSELA 
JOANNE GONZALES
FERNANDE
Z Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7410 25/10/2016 25/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=78362  Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
SALVADOR AGUILAR RUIZ Masculino
Universidad Pablo De 
Olavide-Sevilla 7435 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56335
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 76 9 0 0 0 0 0 16 3 6 0 1
SANDRA 
STEFFANY MORALES RUIZ Femenino
Farmacologicos Veterinarios 
S.A.C. 7438 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16808
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0
JULIO CESAR CHAVEZ GALARZA Masculino
Instituto Nacional De 
Innovacion Agraria 7439 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=79210
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio 
ambiente | Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y 
bioinformática 0 0 7 4 0 0 0 9 1 0 0
NANDA
LEONARDI
NI HERANE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7440 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15178
 Humanidades|Arte|Arte| Humanidades|Arte|Historia del arte| Humanidades|Historia y Arqueología|Historia | 
Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
KATIA FABIOLA CANEPA VEGA Femenino
Massachusets Institute Of 
Technology Mit 7444 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3148
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | 
Humanidades|Arte|Diseño industrial y otros diseños| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería 
de producción| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 36 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 9
CRISTIAN 
ANTONIO AGUILAR CARRANZA Masculino
Instituto Nacional 
Cardiovascular 7448 28/11/2016 28/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20753  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Patología 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
EMIGDIO 
ANTONIO ALFARO PAREDES Masculino
Programa De Las Naciones 
Unidas Para El Desarrollo 
Pnud 7450 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13176
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Naturales|Ciencias 
de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Sociales|Ciencias de la 
Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias Sociales|Economía y 
Negocios|Negocios y management| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4
XAVIER MAX BRIOSO LESCANO Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 7451 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=78246
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra 
y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería 
arquitectónica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Civil|Ingeniería de la construcción| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería estructural y municipal| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIBEL FATIMA ALMONTE PACHECO Femenino
Agencia Internacional Para 
La Investigacion En Cancer 7456 18/10/2016 18/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=79377
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de 
la Salud|Medicina Clínica|Obstetricia y ginecología 0 27 0 1 0 0 0 0 5 0 0
HILDA MARIA SOLIS ACOSTA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7469 28/10/2016 28/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3193  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología 0 1 0 9 0 0 0 3 17 0 0
FERMIN 
FRANCISCO CHAIÑA CHURA Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 7482 28/11/2016 28/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=65077  Ciencias Sociales|Sociología|Sociología 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
ORESTES 
MARTIN BUENO TANGOA Masculino Universidad Del Pacifico 7484 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3885
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas 6 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PEDRO MANUEL FALCON CCENTA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7502 28/11/2016 28/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51355  Humanidades|Idiomas y Literatura|Linguística 0 0 0 1 0 0 1 4 8 0 1
WILLY CESAR RAMOS MUÑOZ Masculino
Dirección General De 
Epidemiología 7531 12/10/2016 12/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10015
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Dermatología y enfermedades venéreas| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina complementaria (sistemas alternativos) 17 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
JOSMEL ROY PACHECO MENDOZA Masculino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 7535 17/10/2016 17/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3494
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias 
Médicas|Otras ciencias médicas| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
CESAR AUGUSTO ARANA
BUSTAMA
NTE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7546 08/11/2016 08/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3273
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 4 0 0 2 0 0 3 1 36 0 0 0
LILIANA MARIA ARAGON
CABALLER
O Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 7551 21/10/2016 21/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y 
de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 7 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0
GLADYS LILIANA LINO
VILLANUEV
A Femenino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 7568 08/11/2016 08/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45406
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0
VICTOR ALEXEI HUERTA QUIÑONES Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 7571 21/10/2016 21/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=77797
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 8 0 6 0 0 0 0 0 1 4 1 0
MARIO CERONI GALLOSO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7580 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=345  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química inorgánica y nuclear 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
IVONNE ISABEL BERNUI LEO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7586 31/10/2016 31/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24041  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0
FRANCO RONALD ROMANI ROMANI Masculino Instituto Nacional De Salud 7590 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19748
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud 
sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 15 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
BRYAN GUIDO VALENCIA CASTILLO Masculino
Florida Institute Of 
Technology 7598 19/10/2016 19/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24426  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima 22 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
OSCAR 
VICTORINO COELLO CRUZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7612 28/11/2016 28/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10363  Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0
GERMAN JAVIER MALAGA
RODRIGUE
Z Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 7625 06/12/2016 06/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39509
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina Clínica|Cardiovascular| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Endocrinología y 
metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Neurología clínica 3 72 0 0 0 0 0 0 2 0 0
RODIL TELLO ESPINOZA Masculino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 7633 08/11/2016 08/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50252  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1
TANIA TELLO
RODRIGUE
Z Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 7653 20/10/2016 20/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23477  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Geriatría 5 0 0 8 0 0 0 0 1 0 1 0
SERGIO ELI
RECUENC
O CABRERA Masculino
Centro De Investigaciones 
Tecnologicas, Biomedicas Y 
Medioambientales -  Citbm 7667 28/10/2016 28/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38148
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 52 15 0 0 0 0 0 3 1 0 0
RICARDO CESAR FALLA BARREDA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7676 28/10/2016 28/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=50415  Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios| Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 0 0 0 16 0 0 0 18 0 0 0
JORGE DARWIN ABAD CUEVA Masculino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 7680 24/10/2016 24/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13510
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geografía física| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la 
información|Ciencias de la computación | Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Civil|Ingeniería civil 19 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
CARLOS RAMON PONCE DIAZ Masculino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 7694 06/12/2016 06/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=75675  Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina) 0 0 0 2 0 0 1 4 2 0 0
ALCIBIADES
BUSTAMAN
TE VALDIVIA Masculino
Univ.Nac.De Educ. Enrique 
Guzman Y Valle 7702 05/12/2016 05/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=31992
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del deporte| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología 4 6 1 6 0 0 0 2 1 3 0 0
LUIS FERNANDO VARELA PINEDO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 7706 08/11/2016 08/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11979  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Geriatría 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0
RUTH MARTHA SHADY SOLIS Femenino
Proyecto Especial 
Arqueológico Caral - Supe / 
Inc 7709 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=109  Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 3 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
SANTIAGO MADRIGAL MARTÍNEZ Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 7744 24/10/2016 24/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38635
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Sociales|Geografía 
Social y Económica|Estudios urbanos (planificación y desarrollo) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
EVARISTO 
LUCIANO LOPEZ TEJEDA Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 7761 06/12/2016 06/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24796
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del 
comportamiento 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
MARIA ELENA CHUSPE ZANS Femenino
Universidad Nacional 
Intercultural De Quillabamba 7771 06/12/2016 06/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4863
 Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | 
Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
ANGELICA MARIA BAENA MONCADA Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 7772 06/12/2016 06/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37229  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Electroquímica| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física 5 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0
RODNEY JOSE 
MAURICIO MACEDO GONZALES Masculino Columbia University 7773 06/12/2016 06/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=81716  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
DORIS VIRGINIA HUERTA
CANALES 
DE 
MIRANDA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7779 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=62167 3 2 0 2 0 0 0 2 0 5 0 2
LUIS ALBERTO 
GIUSSEPE GAGLIARDI URRUTIA Masculino
Instituto De Investigaciones 
De La Amazonia Peruana 7783 11/11/2016 11/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10322
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1
JHONY ALBERTO
DE LA 
CRUZ VARGAS Masculino Clínica Good Hope 7784 11/11/2016 11/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39119
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina general 
e interna| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Oncología 4 2 17 0 0 0 0 2 0 1 1 0
MICHEL HENRI 
AUGUSTE SAUVAIN Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 7810 28/10/2016 28/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10429
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 0 20 0 0 0 2 0 21 2 4 0 0
BRADY ERNESTO BELTRAN GARATE Masculino Up San Martín De Porras 7827 27/10/2016 27/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40172
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Oncología 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LUIS ANTONIO LLANCO ALBORNOZ Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7828 28/11/2016 28/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=48288
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Protección y nutrición de las plantas | Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y 
de alimentos| Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología 2 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0
JUAN ANTONIO 
DE JESUS LOSSIO VENTURA Masculino
University Of Florida - 
College Of Medicine 7845 11/11/2016 11/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17870
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 10 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
PATRICIO 
ALONSO
VALDERRA
MA MURILLO Masculino
Instituto Geologico Minero Y 
Metalurgico 7846 11/11/2016 11/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46434
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Vulcanología 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JUAN WALTER CABRERA CABRERA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 7849 11/11/2016 11/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11178
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
LUIS FELIPE ALI
DELGADO 
APARICIO VILLARAN Masculino Princeton University 7877 31/10/2016 31/10/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37490
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física 
nuclear 112 26 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0
BENJAMIN 
VALDEMAR
CASTAÑED
A
CASTAÑED
A Masculino
Medical Innovation & 
Technology S.A.C. 7880 21/11/2016 21/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2383
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Etica relacionada con la biomedicina| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología 
y farmacia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Cirugía| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras 
Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 2 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0
ZILA PATRICIA
CABALLER
O ÑOPO Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7882 12/11/2016 12/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1665  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 10 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
LUIS OROZCO BARBOSA Masculino
Universidad Castilla La 
Mancha (Albacete, España) 7883 12/11/2016 12/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24803  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 21 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0
CAROLA 
TRINIDAD MELO ROJAS Femenino
Universidad Nacional De San 
Antonio Abad Del Cusco 7910 29/11/2016 29/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20904
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética 
y herencia 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
MARIA DE 
LOURDES TAPIA
Y 
FIGUEROA Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 7935 28/11/2016 28/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=59459
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Biotecnología 
Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
OSCAR GABRIEL PRIETO
BURMEST
ER Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 7949 16/11/2016 16/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=45298  Humanidades|Historia y Arqueología|Arqueología 1 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0
DANIEL
RACOCEA
NU Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 7950 15/11/2016 15/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=77549
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Médica|Ingeniería médica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de 
laboratorio (análisis de muestras, tecnologías para el diagnóstico)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 75 0 0 0 0 0 2 9 2 3 1 2
FELIX
CAMAREN
A MAYTA Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 7962 02/11/2016 02/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=392
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Biotecnología 
Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias 
Agrícolas 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2
ELMER 
ALEJANDRO LLANOS CUENTAS Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 7981 16/11/2016 16/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12750
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Investigación del clima 77 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0
MARIA VICTORIA MARCA YSABEL Femenino
Instituto Nacional De 
Ciencias Neurologicas 7982 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11687
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Neurología clínica| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 6 0 0 0 0 0 0 4 11 2 0 0
LUIS JULIO 
CESAR
DE 
STEFANO BELTRAN Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 7984 22/11/2016 22/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=194
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las 
plantas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 10 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0
PILAR ELENA MAZZETTI SOLER Femenino
Instituto Nacional De 
Ciencias Neurologicas 7985 22/11/2016 22/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4027
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Neurología clínica 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORGE RAUL WIESSE
REBAGLIA
TI Masculino Universidad Del Pacifico 7988 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56561  Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ALONSO 
RICARDO SOTO TARAZONA Masculino Hospital Hipolito Unanue 7991 14/11/2016 14/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5166
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en 
metodologías) 17 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
JUAN PEDRO ROJAS ARMAS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 7994 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10416  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia 2 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0
HUGO ROLANDO
ESTOFANE
RO LARICO Masculino
Universidade Federal De 
Santa Catarina 7996 07/12/2016 07/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=81014  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
GERMÁN HARVEY ALFÉREZ SALINAS Masculino
Universidad De 
Montemorelos – México 7997 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=82190  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 8 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 1
TRINIDAD BETTY PAREDES DE GOMEZ Femenino
Universidad Nacional De San 
Agustin 8021 04/11/2016 04/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14997  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
LUIS ENRIQUE SIME POMA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 8036 23/12/2016 23/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10787  Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía) 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0
CAROLINA 
ESTHER CEDANO SAAVEDRA Femenino
Universidad Nacional De 
Trujillo 8040 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=653
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geociencias (multidisciplinario) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
HUGO  MIGUEL
RODRIGUE
Z FERRUCCI Masculino
Hospital Iquitos César 
Garayar García 8052 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20825  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
LUIS JAVIER DEL VALLE MENDOZA Masculino
Instituto De Investigacion De 
Enfermedades Infecciosas 
Sociedad Anonima Cerrada 8053 09/12/2016 09/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14532
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y 
funcionamiento del ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Ciencias de los 
polímeros 93 17 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
GLEN DARIO
RODRIGUE
Z RAFAEL Masculino 8061 09/12/2016 09/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2289
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JOSE JAVIER ZUÑIGA ALVA Masculino Universidad Del Pacifico 8072 16/12/2016 16/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55204  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BELENIA YANETH MEDINA BUENO Femenino
Transmin  Mc  Empresa 
Individual De 
Responsabilidad Limitada 8090 01/12/2016 01/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=83144
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y procesamiento de minerales 11 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
ANA KARINA MILLA NEYRA Femenino
Instituto Nacional De 
Ciencias Neurologicas 8145 16/12/2016 16/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21951
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
LUZ MARIA MOYANO VIDAL Femenino Unidad Ejecutora 402 8147 15/12/2016 15/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17010
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias 6 5 3 0 0 0 0 6 3 4 0 0
ANA LUCIA PAREDES DOIG Femenino 8164 01/12/2016 01/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=39176  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química física 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
HENRY WILLIAM VIVANCO MACKIE Masculino Vivanco International Sac 8168 20/12/2016 20/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2137  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 2
SADY JAVIER GARCIA BENDEZU Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 8172 01/12/2016 01/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3945
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agricultura| Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y 
Pesca|Ciencias del suelo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE LUIS 
RODRIGUEZ RAINUZZO Masculino
Tecnológica De Alimentos 
S.A. (Tasa) 8178 23/12/2016 23/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38152
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Pesca| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Biotecnología industrial| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de 
bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación 14 0 0 0 0 0 0 7 3 2 0 0
FABIAN ENRIQUE NIMA RAMIREZ Masculino
Instituto De Física Da 
Universidade De São Paulo - 
Ifusp 8195 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51757  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 7 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
EDMUNDO 
OSWALDO
NORABUE
NA ORTIZ Masculino Instituto Geofisico Del Peru 8197 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3030
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geoquímica y geofísica| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Vulcanología 15 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0
WALDEMAR ALEGRIA MUÑOZ Masculino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 8209 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=55496 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
JAIME ANTONIO RUIZ BEJAR Masculino
Universidad Nacional De 
Huancavelica 8217 30/11/2016 30/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19779
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Tecnología MG (sembradíosy ganado), clonamiento de ganado, 
selección asistida, dignóstico (con chips ADN, biosensores)| Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias 
Veterinarias 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
JOSE DAVID URQUIZA MUÑOZ Masculino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 8225 19/12/2016 19/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30555
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias 
naturales| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Ambiental|Sensores remotos 1 0 1 0 0 0 0 0 8 2 0 0
ALBERTO MARTIN GAGO MEDINA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 8247 14/11/2016 14/11/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2989  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de partículas y campos 163 0 0 0 0 0 0 44 4 0 1 0
ERICK MAURICIO GOMEZ NIETO Masculino Ibm Research 8277 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17384  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 8 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
MARIO BERNABE CHAUCA SAAVEDRA Masculino Universidad Ricardo Palma 8287 23/12/2016 23/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22280
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MARIA EUGENIA
GUERRER
O ACEVEDO Femenino
Universidad Cientifica Del 
Sur S.A.C. 8291 14/12/2016 14/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29286  Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud 13 14 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
MICHELLE GRACO Femenino Instituto Del Mar Del Peru 8294 19/12/2016 19/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16735  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 17 0 0 0 0 0 0 12 7 1 0 0
BIBIANO MARTIN CERNA MAGUIÑA Masculino
Universidad Nacional 
Santiago Antunez De Mayolo 8312 07/12/2016 07/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33347  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ERNESTO 
EUGENIO GOZZER INFANTE Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 8315 07/12/2016 07/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3835
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración de hospitales, 
financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación 
familiar, salud sexual, efectos políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAM ARTHUR BARRIOS SANTOS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8324 07/12/2016 07/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2034  Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias 2 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
MARIA NATIVIDAD ZEGARRA GARAY Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8329 23/12/2016 23/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16358  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas| Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
ALBERTO CORZO LUCIONI Masculino Universidad De Lima 8351 23/12/2016 23/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10612
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química de los coloides| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química 
física 0 0 5 8 0 0 0 0 1 0 0
HEBER SILVA DIAZ Masculino
Universidad Particular De 
Chiclayo 8353 14/12/2016 14/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15459
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0
JOHN EDWIN COTRINA ASTO Masculino Universidad Del Pacifico 8355 19/12/2016 19/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11249  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREDDY ASRAEL PAZ
SIFUENTE
S Masculino
Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo 8362 14/12/2016 14/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30141  Ciencias Naturales|Matemática|Matemáticas puras 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
NATALIA INDIRA VARGAS CUENTAS Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 8422 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24831
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de computadores| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático| Ingeniería y 
Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
MANUEL 
OSWALDO HUAMAN
GUERRER
O Masculino Universidad Ricardo Palma 8425 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51446
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Cirugía| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Gastroenterología y hepatología 5 2 20 2 0 0 0 1 0 0 0 0
GERMAN 
FERNANDO
DE LA 
CRUZ LAPA Masculino
Universidad Nacional De San 
Cristobal Dh 8462 21/12/2016 21/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5507
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Agrícolas|Biotecnología 
Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 3
JORGE ISAAC
RODRIGUE
Z
RODRIGUE
Z Masculino Red De Energia Del Peru Sa 8487 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10661  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
DIMITRI ALEXEY
GUTIERRE
Z AGUILAR Masculino Instituto Del Mar Del Peru 8503 15/12/2016 15/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12021
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Oceanografía, hidrología y recursos del agua 41 0 0 1 0 0 0 20 5 1 0 0
CARMEN ELOISA
VELEZMOR
O SANCHEZ Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 8515 15/12/2016 15/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2278
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas 2 1 0 3 0 0 0 2 1 4 0 0
DELIA PALMIRA GAMARRA GAMARRA Femenino
Universidad Nacional Del 
Centro Del Peru 8522 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16235
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias 
Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Etica relacionada a biotecnología agrícola| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias 
Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Micología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Virología 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0
ALCIDES 
AGUSTIN LOPEZ MILLA Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 8543 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física nuclear 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
RICHARD 
ANGELO
LEONARD
O LOAYZA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8549 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19388  Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0
LUIS ANGEL FLORES BLANCO Masculino
Universidad Peruana De Arte 
Orval S.A.C. 8560 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16297  Humanidades|Historia y Arqueología|Arqueología 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
JOSE LUIS
CONTRER
AS PACO Masculino
Universidad Nacional De 
Huancavelica 8563 23/12/2016 23/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13810  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALEXANDER 
BEREMIZ HILARIO TACURI Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 8588 19/12/2016 19/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=49899
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Médica|Tecnología médica de laboratorio (análisis de muestras, tecnologías 
para el diagnóstico)| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
BEATRIZ
FUENTEAL
BA DURAND Femenino The Mountain Institute Inc 8589 15/12/2016 15/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28904
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
FREDY 
FRANCISCO RAMIREZ AREVALO Masculino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 8598 16/12/2016 16/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17889
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
reproductiva | Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las plantas| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Ecología 9 0 2 0 0 0 0 6 9 2 1 0
JUAN JOSE
JIMENEZ 
DE 
CISNEROS FONFRIA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 8599 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=38170
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería estructural y municipal| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Mecánica aplicada 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0
GIOVANNA MENDOZA MUJICA Femenino Instituto Nacional De Salud 8601 15/12/2016 15/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10609  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
SANDRA CECILIA
SANTA 
CRUZ HIDALGO Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 8606 21/12/2016 21/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13114  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
EDGAR APAZA HUALLPA Masculino Escola Politécnica Da Usp 8619 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56354  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Ingeniería de los Materiales 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
NERY LUZ
SANTILLAN
A
VILLANUEV
A Femenino
Universidad Nacional De San 
Cristobal Dh 8647 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=207  Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
JUAN JOSE
CONTRER
AS MANCILLA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 8651 23/01/2017 23/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=14114
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del ADN, proteínas y 
enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades 
infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular 4 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0
JOSE ENRIQUE OLIVERA GARCIA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8660 16/12/2016 16/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4911
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Botánica y ciencias de las 
plantas 3 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0
JULIO OMAR
SANTISTEB
AN PABLO Masculino
Universidad Catolica San 
Pablo 8661 21/12/2016 21/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4410  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería de sistemas y comunicaciones 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
ALEJANDRO 
JOAQUIN
BUSSALLE
U RIVERA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 8662 12/12/2016 12/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3832  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Gastroenterología y hepatología 33 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
PEDRO 
EDUARDO ROMERO CONDORI Masculino
Senckenberg Gesellschaft 
Für Naturforschung 8663 21/12/2016 21/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10171
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la 
biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | Ciencias Naturales|Computación y 
ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática 3 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0
ANTONIO 
ARMANDO AGUIRRE AGUILAR Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 8664 14/12/2016 14/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=495
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras 
Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO MARTY QUISPE
GUTIERRE
Z Masculino
Seguro Social De Salud -
Essalud 8691 17/01/2017 17/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3949
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias socio biomédicas (planificación familiar, salud sexual, efectos 
políticos y sociales de la investigación biomédica)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Obstetricia y ginecología| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Medicina Clínica|Transplantes| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Urología y 
nefrología| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Investigación del clima| Ciencias 
Naturales|Matemática|Estadísticas y probabilidades (investigación en metodologías) 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
EDWIN CARLOS ENCISO ROCA Masculino
Universidad Nacional De San 
Cristobal Dh 8717 23/12/2016 23/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23797  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Medicina tropical 1 0 0 1 0 0 0 1 8 0 0 0
RUDI AMALIA LOLI PONCE Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8719 23/01/2017 23/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10557  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería 0 0 0 7 0 0 0 0 5 6 0
MISHARI 
ROLANDO GARCIA ROCA Masculino
Univ Nacional Amazonica De 
Madre De Dios 8722 23/01/2017 23/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=24875  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
JORGE LOSADA QUINTAS Masculino Universidad De Piura 8723 04/01/2017 04/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33346  Humanidades|Arte|Diseño arquitectónico 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
FELIX MARTIN CARBAJAL GAMARRA Masculino Universidade De Brasília 8735 30/12/2016 30/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=86498
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería química (plantas y productos) 10 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
JOSE CARLOS PACHECO ROMERO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8740 21/12/2016 21/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10417  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Obstetricia y ginecología 6 0 0 12 0 0 0 0 8 0 0
SALOMON
HUANCAH
UIRE VEGA Masculino Universidad Peruana Union 8743 16/12/2016 16/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30358
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Toxicología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Métodos de investigación en bioquímica 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
JOSE ALFREDO CERDEÑA
GUTIERRE
Z Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 8748 30/12/2016 30/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12139
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento 6 0 3 1 0 0 0 1 4 0 0 0
RINA LASTENIA RAMIREZ MESIAS Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8765 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2127
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias 
Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, 
Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
KARLA LUCIA ALVAREZ
FERNANDE
Z Femenino
Farmacologicos Veterinarios 
S.A.C. 8780 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=73314  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Inmunología 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
ELIANA ESTHER GALLARDO
ECHENIQU
E Femenino 8796 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=30507
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Ciencias de la información (aspectos sociales)| Ciencias 
Sociales|Periodismo y Comunicaciones|Medios y comunicación social| Ciencias Sociales|Periodismo y 
Comunicaciones|Periodismo 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
GUIDO JEAN 
PIERRE BENDEZU QUISPE Masculino 8802 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20552
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS AVILES FELIX Masculino
Comisión Nacional De 
Energía Atómica 8804 21/12/2016 21/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4374
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 7 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0
MIGUEL HERNAN SANDOVAL VEGAS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8828 09/01/2017 09/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10404
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Medicina química| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras 
Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 0 0 5 0 0 0 0 2 10 0
OSCAR GUSTAVO HUAMAN
GUTIERRE
Z Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8830 28/12/2016 28/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=65312 0 0 0 8 0 0 0 2 0 10 0
EDGAR CACERES CABANA Masculino
Universidad Nacional De San 
Agustin 8832 28/12/2016 28/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12232
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Automatización y sistemas de control 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTIAGO 
HUMBERTO LOPEZ MAGUIÑA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8833 26/12/2016 26/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=75612  Humanidades|Idiomas y Literatura|Teoría literaria 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0
MARTIN NELSON HERNANI MERINO Masculino Universidad Del Pacifico 8844 26/12/2016 26/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=33624
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias Sociales|Otras Ciencias 
Sociales|Otras ciencias sociales 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
EDWIN SALLICA LEVA Masculino 8846 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=87338  Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORGE LUIS CASTILLO HURTADO Masculino
Univ Nacional Amazonica De 
Madre De Dios 8851 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11969
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias Sociales|Geografía Social y 
Económica|Geografía económica y cultural 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
FABIOLA 
ALEXANDRA PARRA RONDINEL Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 8880 21/12/2016 21/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15567
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia 7 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1
NICEAS CARLOS VILCHEZ PERALES Masculino 8891 23/12/2016 23/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17230
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0
YESICA LLIMPE MITMA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8905 12/01/2017 12/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3719
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Genética humana| Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye 
capacitación, pedadogía) 1 0 2 2 0 0 0 7 2 0 0
JOSE ANTONIO OCHOA CAMARA Masculino
Ayuda Para Vida Silvestre 
Amenazada - Sociedad 
Zoologica De Francfort Peru 8915 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3246
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento 15 2 0 0 0 0 0 5 9 3 0 0
CARLOS 
NAPOLEON IBARRA CERDEÑA Masculino
Centro De Investigaciones Y 
Estudios Avanzados 
(Cinvestav) Unidad Mérida 8926 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=69943
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Ecología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, Entomología, ciencias 
biológicas del comportamiento 14 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
MARCIA MARISOL PAREDES PERALTA Femenino 8933 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11341
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Genética y herencia | 
Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 1
SILVIA SUAREZ CUNZA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8937 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=417
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Medicina química| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0
JESUS 
EDILBERTO ESPINOLA GONZALES Masculino
Universidad Nacional 
Santiago Antunez De Mayolo 8949 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16828
 Ciencias Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la computación | Ciencias 
Naturales|Matemática|Matemáticas aplicadas 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1
INGRIT ELIDA
COLLANTE
S DIAZ Femenino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 8958 30/12/2016 30/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26223  Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 14 0 2 6 0 0 0 2 1 0 6 0
JULIO MARTIN RIVERA CASTILLO Masculino 8968 22/12/2016 22/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4668
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Biología (Teórica, matemática,  criobiología, evolutiva)| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, Ornitología, 
Entomología, ciencias biológicas del comportamiento 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
DANIEL 
FLORENCIO LOVERA DAVILA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 8972 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12318
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 2 0 0 2 0 0 0 1 45 0 4
ROSA EVA PEREZ SIGUAS Femenino
Asociacion Civil Universidad 
De Ciencias Y Humanidades 
Uch 8978 27/12/2016 27/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5474
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e 
Informática|Telecomunicaciones 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
MARCO ANTONIO ALARCON PALACIOS Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 8992 12/01/2017 12/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11469  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
MIGUEL ANGEL VALVERDE ALVA Masculino
Universidad Nacional De 
Trujillo 8996 28/12/2016 28/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=32656  Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades) 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
MANUEL JESUS IBARRA CABRERA Masculino
Universidad Nacional Micaela 
Bastidas De Apurimac 9016 29/12/2016 29/12/2018
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2511
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones| Ingeniería y 
Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 6 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 0
ALEX RICARDO
ARQUIÑEG
O PAZ Masculino Red De Energia Del Peru Sa 9050 09/01/2017 09/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=52391  Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0
PEDRO JOSE ORTIZ SAAVEDRA Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 9054 05/01/2017 05/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23403
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Geriatría| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Medicina general e interna 6 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 1
FLOR MARLENE
LUNA 
VICTORIA MORI Femenino
Universidad Nacional De 
Trujillo 9058 16/01/2017 16/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=907  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
JOSE MANUEL LIÑARES ZEGARRA Masculino University Of Essex 9074 09/01/2017 09/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=72865
 Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía| 
Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
HELVER 
ALEJANDRO CHAVEZ JIMENO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 9103 09/01/2017 09/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=74738  Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Geriatría 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
LUIS ANGEL DALGUER GUDIEL Masculino Swissnuclear 9110 10/01/2017 10/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=88315
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Geociencias (multidisciplinario)| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería estructural y municipal 20 0 0 0 0 0 0 16 3 7 0 1
CESAR MANUEL REMUZGO RUIZ Masculino
Universidade De São Paulo -
Instituto De Química-São 
Paulo 9132 17/01/2017 17/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46449
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 7 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
EMILIO FLORES MAMANI Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 9141 10/01/2017 10/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=5108  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management 0 0 0 7 0 0 0 6 1 6 0 0
CESAR AUGUSTO BONILLA FERREYRA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9176 03/01/2017 03/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1663
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología 
molecular 6 1 1 0 0 0 0 4 4 1 0
DIEGO DIAZ COAHILA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9214 17/01/2017 17/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56529
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Neurociencias 3 0 0 6 0 0 0 1 0 2 1 0
CARLOS MANUEL ROMERO LUNA Masculino
Universidade Estadual 
Paulista 9228 25/01/2017 25/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=87926
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería Mecánica|Termodinámica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PABLO ANTONIO BELTRAN BARRIGA Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 9239 16/01/2017 16/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=17450  Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VICTOR ERASMO SOTERO SOLIS Masculino
Fund. Para El Des. 
Sostenible De La Amaz 9241 10/01/2017 10/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2362
 Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y farmacia| Ciencias Naturales|Ciencias de la 
tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 0 0 0 8 0 0 0 2 4 0 0
JOHNNY ALDO TINCO JAYO Masculino
Universidad Nacional De San 
Cristobal Dh 9315 20/01/2017 20/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21192 0 0 0 2 0 0 0 1 0 14 0
EDUARDO 
ALONSO SANCHEZ RUIZ Masculino Universidad De Piura 9318 16/01/2017 16/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10708  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JOSE CARLOS UGAZ PEÑA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 9327 10/01/2017 10/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11072
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Robótica y control automático 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
EDGAR MARQUEZ BRAZON Masculino
Universidad De Oriente 
N?Cleo Sucre 9333 10/01/2017 10/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=88059
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias químicas|Química física| Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química orgánica 0 0 22 4 0 0 0 0 3 0 0
CARMEN ELENA FLORES BARREDA Femenino
Universidad De Ingenieria Y 
Tecnologia 9335 16/01/2017 16/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=22447
 Ciencias Naturales|Ciencias químicas|Química analítica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Ingeniería 
ambiental y geológica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Ambiental|Minería y procesamiento de minerales| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Cerámicos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería química (plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales 
(producción y propiedades)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
CONNIE GALLARDO VELA Femenino 9339 10/01/2017 10/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=46146
 Ciencias Agrícolas|Ciencias animales y lechería|Ciencias animales y lechería | Ciencias Agrícolas|Ciencias 
Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Agrícolas|Otras Ciencias Agrícolas|Otras ciencias Agrícolas| Ciencias 
Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales 0 0 10 0 0 0 0 0 9 0 0
JORGE ELÍAS DÁVALOS CHACÓN Masculino Universidad Del Pacifico 9361 25/01/2017 25/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=62061  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Econometría| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Economía 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
FELIPE AMERICO REYES NAVARRO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9368 13/01/2017 13/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16553
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Astronomía| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL 
BENEDICTO TICONA RENDON Masculino
Universidad Nacional Jorge 
Basadre G. 9381 17/01/2017 17/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3221
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Pediatría 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
HEBER 
NEHEMIAS CHUI BETANCUR Masculino
Universidad Nacional Del 
Altiplano Puno 9387 23/01/2017 23/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=26552  Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
LUIS FIDEL ABREGU TUEROS Masculino
Universidad Nacional Agraria 
De La Selva 9399 27/01/2017 27/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3249
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Relaciones Industriales| Ciencias 
Sociales|Psicología|Psicología (incluye relaciones hombre-máquina)| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología 
(incluye terapias de aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales) 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0
SONIA JULIA
SACSAQUI
SPE
CONTRER
AS Femenino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 9407 17/01/2017 17/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10283
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Patología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO VALENTIN SALINAS CORTIJO Masculino
National University Of 
Singapore 9436 24/01/2017 24/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3410
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Astronomía 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0
GENARA CASTILLO CORDOVA Femenino Universidad De Piura 9441 16/01/2017 16/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=80229  Humanidades|Otras Humanidades|Filosofía 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
HUGO MAURICIO GONZALES MOLFINO Masculino Universidad Ricardo Palma 9447 16/01/2017 16/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28720
 Ciencias Agrícolas|Ciencias Veterinarias|Ciencias Veterinarias| Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en 
Salud|Tecnologías para la manipulación de células, tejidos, órganos o el organismo (reproducción asistida)| 
Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología reproductiva 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
ELOY 
FRANCISCO RUIZ MENDOZA Masculino 9456 25/01/2017 25/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20416
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Gastroenterología y hepatología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Medicina general e 
interna 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TITO LIBIO SANCHEZ ROJAS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9457 16/01/2017 16/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2130
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) 
en manejo ambiental 0 0 1 0 0 0 0 5 6 0 0
JORGE LUIS YANGALI VARGAS Masculino
Universidad Nacional Del 
Centro Del Peru 9490 09/02/2017 09/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29581
 Ciencias Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| 
Humanidades|Arte|Artes de la representación (musicología, ciencias del teatro, dramaturgia)| 
Humanidades|Idiomas y Literatura|Estudios literarios| Humanidades|Idiomas y Literatura|Teoría literaria 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
PAULA ERMILA
RIVASPLAT
A VARILLAS Femenino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 9517 23/01/2017 23/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=87133
 Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales| Humanidades|Historia y 
Arqueología|Historia | Humanidades|Otras historias|Otras historias especializadas 0 0 3 2 0 0 0 4 2 1 0
EDUARDO 
FERNANDO MIRANDA ULLOA Masculino Instituto Nacional De Salud 9521 18/01/2017 18/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=87706  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 8
JOSE LUIS SOLIS VELIZ Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 9526 20/01/2017 20/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=43
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería de los 
Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y 
propiedades) 39 0 1 7 0 0 0 17 0 17 0 0
BERTHA SUSANA VEGAS CHIYON Femenino Universidad De Piura 9540 26/01/2017 26/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11863  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MARIBEL BAYLON CORITOMA Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9561 20/01/2017 20/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20606  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología marina y del agua 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
CLAUDIA 
ALEJANDRA FLORES VILCA Femenino
Université De Bourgogne-
Franche Comté 9596 09/02/2017 09/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=37434
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0
ANDRES MARTIN GARAY ALBUJAR Masculino Universidad De Piura 9597 30/01/2017 30/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=61899  Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Otras ciencias sociales 2 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0
ANALUCIA 
AURORA ALEGRIA ALZAMORA Femenino
Institute Of Psychiatry, 
Psychology And 
Neuroscience 9619 01/02/2017 01/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=28062
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Abuso de substancias| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología (incluye terapias de 
aprendizaje, habla, visual y otras discapacidades físicas y mentales) 20 0 1 0 0 0 0 12 0 4 0 0
ALVARO 
BENJAMIN
TRESIERR
A AYALA Masculino
Universidad Nacional De La 
Amazonia Peruana 9621 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1314
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Agronomía| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología 16 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
EDDY ROBERTO SEGURA PAUCAR Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicada 9625 27/01/2017 27/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=70532  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELVIS OSWALDO LÓPEZ MEZA Masculino
Centro Brasileiro De 
Pesquisas Físicas (Cbpf) 9628 10/02/2017 10/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20203
 Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física atómica, molecular y química| Ciencias Naturales|Ciencias 
físicas|Física de la materia| Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de plasmas y fluídos| Ingeniería y 
Tecnología|Ingeniería de los Materiales|Recubrimientos y películas| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanomateriales (producción y propiedades)| Ingeniería y 
Tecnología|Nanotecnología|Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0
RONALD 
ELEAZAR HUARACHI OLIVERA Masculino
Universidad De Antofagasta-
Chile 9638 06/02/2017 06/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=21719  Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
DIEGO EDUARDO AZAÑEDO VILCHEZ Masculino
Universidad Catolica Los 
Angeles De Chimbote 9642 10/02/2017 10/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=29701
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Odontología, cirugía oral y medicina oral 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAUL RAMIRO PERALTA MEZA Masculino 9643 24/01/2017 24/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=257
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Hardware y arquitectura de 
computadores| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y 
electrónica| Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MICHEL 
FRANCISCO ABANTO MARIN Masculino 9645 07/02/2017 07/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2131
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias 
Naturales|Computación y ciencias de la información|Ciencias de la información y bioinformática 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO ANTONIO POTERICO ROJAS Masculino
Instituto Nacional De 
Enfermedades Neoplasicas 9652 06/02/2017 06/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15192
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
básica|Genética humana| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Otros temas de medicina clínica| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYLVIA 
CAROLINA ALCAZAR ALAY Femenino
Pontificia Universidad 
Catolica De Chile 9659 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=34949
 Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| 
Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Química|Ingeniería de procesos| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Química|Ingeniería química (plantas y productos)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y 
Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 3 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0
MARIO
CARHUAP
OMA YANCE Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9665 06/02/2017 06/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=3211
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias 
de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 0 0 1 1 0 0 0 0 3 11 1
RODRIGO 
MARTIN CARRILLO LARCO Masculino
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 9672 30/01/2017 30/01/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=20406
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Cardiovascular| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Medicina Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales)| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Otras Ciencias Médicas|Otras ciencias médicas 21 2 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ANA MARIA MUÑOZ JAUREGUI Femenino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 9674 07/02/2017 07/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=202
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del deporte| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina básica|Farmacología y 
farmacia| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ciencias Naturales|Ciencias 
químicas|Química analítica 2 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 0
JOSE MARIA 
MIGUEL GUEVARA
GRANADO
S Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9675 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=16673
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Medicina básica|Patología| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina Clínica|Otros temas de medicina 
clínica 4 1 0 0 0 0 0 5 0 9 0 0
MIRIAN ESTHER MEJIA SANTILLAN Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9688 13/02/2017 13/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13935  Ciencias Naturales|Ciencias físicas|Física de la materia 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0
CARLOS 
ALBERTO LLERENA PINTO Masculino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 9708 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2260
 Ciencias Agrícolas|Agricultura, Silvicultura y Pesca|Forestal| Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y 
medioambientales|Ciencias del medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
DINAIDYS GOMEZ
SELEMENE
VA Femenino 9727 02/02/2017 02/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=84640  Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
PEDRO PABLO PELAEZ SANCHEZ Masculino
Universidad Nacional Agraria 
De La Selva 9735 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2374
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Alimentos y bebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
LUIS DANIEL MORAN RAMOS Masculino
Universidad San Ignacio De 
Loyola S.A 9738 09/02/2017 09/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=70930  Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Ciencias sociales, interdisciplinaria 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
GERARDO 
AMADEO 
GUILLERMO LAMAS MÜLLER Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9755 09/02/2017 09/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10688
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Otras biologías| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Zoología, 
Ornitología, Entomología, ciencias biológicas del comportamiento| Humanidades|Otras historias|Historia de la 
ciencia y tecnología 56 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LUIS FERNANDO PEREZ VARGAS Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9759 13/02/2017 13/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=56988  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0
BERNARDO 
CRISTOBAL DAMASO MATA Masculino
Univ. Nac.  Hermilio Valdizan  
Huanuco 9771 09/02/2017 09/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=44870
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Ciencias del cuidado de la salud y servicios (administración 
de hospitales, financiamiento)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias 
Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Médicas y de la Salud|Medicina 
Clínica|Endocrinología y metabolismo (incluye diabetes y trastornos hormonales) 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
AUGUSTO 
FERNANDO
DE LA 
CRUZ CALVO Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9796 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=12693
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Bioquímica y biología molecular 4 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0
CRISTOBAL 
ROQUE ALJOVIN
DE 
LOSADA Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9817 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2936  Ciencias Sociales|Ciencias Políticas|Ciencias políticas| Humanidades|Historia y Arqueología|Historia 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
EDMUNDO RAUL 
ANTONIO
LIZARZABU
RU BOLAÑOS Masculino Universidad Esan 9826 09/02/2017 09/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=15476
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ciencias 
Sociales|Ciencias de la Educación|Educación general (incluye capacitación, pedadogía)| Ciencias 
Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Relaciones 
Industriales| Ciencias Sociales|Otras Ciencias Sociales|Otras ciencias sociales| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 13 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0
CARLOS ARTURO ALMENARA VARGAS Masculino
Universidad Peruana De 
Ciencias Aplicadas S.A.C 9827 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=47151
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de 
la Salud|Nutrición y dietas| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Políticas de salud y servicios| 
Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud pública| Ciencias Sociales|Psicología|Psicología 
(incluye relaciones hombre-máquina)| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 6 0 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0
HELI JAIME BARRON PASTOR Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9832 08/02/2017 08/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10542
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biotecnología relacionada con la salud| Ciencias Médicas 
y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología 
celular y microbiología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 0 0 0 4 0 0 0 4 6 0 0
JORGE HERNAN
ALENCAST
RE MIRANDA Masculino
Pontificia Universidad 
Catolica Del Peru 9883 22/02/2017 22/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10471
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Mecánica|Ingeniería mecánica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Mecánica|Mecánica aplicada| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y 
tecnologías 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
MERY LUZ SUNI
NINATAYP
E Femenino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9897 14/02/2017 14/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=4044  Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Conservación de la biodiversidad 1 0 0 4 0 0 0 13 0 0 0
FERNANDO 
ABILIO MERINO RAFAEL Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 9916 21/02/2017 21/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=13439
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Ciencias del medio ambiente | Ingeniería y 
Tecnología|Biotecnología Ambiental|Bioremediación, biotecnología para el diagnóstico (Chips ADN y biosensores) 
en manejo ambiental| Ingeniería y Tecnología|Biotecnología Ambiental|Biotecnología ambiental 1 0 0 2 0 0 0 0 5 6 0 0
PABLO 
FERNANDO ORIHUELA
ASTUPINA
RO Masculino Motiva S.A. 9938 15/02/2017 15/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=23060
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería arquitectónica| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería 
Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería de la construcción 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
YRENE 
ESPERANZA URBINA ROJAS Femenino
Hospital Regional De 
Tumbes 9965 09/02/2017 09/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=91133  Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermería 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0
SABINO NICOLA TARQUE RUIZ Masculino 9972 07/02/2017 07/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10423
 Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería civil| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería de la 
construcción| Ingeniería y Tecnología|Ingeniería Civil|Ingeniería estructural y municipal 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
EDITH LILIANA MACOTELA CRUZ Femenino University Of Oulu 9997 07/02/2017 07/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=51946
 Ciencias Naturales|Ciencias de la tierra y medioambientales|Meteorología y ciencias atmosféricas| Ciencias 
Naturales|Ciencias físicas|Astronomía| Ciencias Naturales|Otras ciencias naturales|Otras ciencias naturales 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0
JORGE LUIS MIREZ TARRILLO Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 10024 20/02/2017 20/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10642
 Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Automatización y sistemas de control| 
Ingeniería y Tecnología|Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática|Ingeniería eléctrica y electrónica| 
Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
JORGE ANTONIO HEREDIA PEREZ Masculino Universidad Del Pacifico 10030 15/02/2017 15/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=18589
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Biomateriales (relacionados con implantes, dispositivos, 
sensores)| Ciencias Sociales|Economía y Negocios|Negocios y management| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
JIMY FRANK OBLITAS CRUZ Masculino
Universidad Privada Del 
Norte Sac 10062 16/02/2017 16/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=19945
 Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Alimentos y bebidas| Ingeniería y Tecnología|Otras 
Ingenierías y Tecnologías|Ingeniería industrial 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
ROSANA SONIA CHIRINOS GALLARDO Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 10140 21/02/2017 21/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=1859
 Ciencias Agrícolas|Biotecnología Agrícola|Biotecnología agrícola y de alimentos| Ciencias Naturales|Ciencias 
biológicas|Conservación de la biodiversidad| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Bioproductos 
(productos que se manufacturan usando biotecnología), biomateriales, bioplásticos, biocombustibles, materiales 
nuevos bioderivados, químicos finos bioredivados| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Biotecnología 
industrial| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, 
fermentación 30 1 0 1 0 0 0 12 0 7 0 0
JAIME ALONSO ROSALES RIMACHE Masculino Instituto Nacional De Salud 10173 15/02/2017 15/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10022
 Ciencias Médicas y de la Salud|Biotecnología en Salud|Tecnología para la identificación y funcionamiento del 
ADN, proteínas y enzimas y como influencian la enfermedad)| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la 
Salud|Epidemiología| Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Salud ocupacional| Ciencias Médicas y 
de la Salud|Medicina básica|Toxicología 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0
HENRY
SANTA 
CRUZ ESPINOZA Masculino Cep San Jose Obrero 10178 17/02/2017 17/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=40257  Humanidades|Otras Humanidades|Otras Humanidades 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
WILLIAM HENRY ROLDAN GONZALES Masculino
Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos 10180 20/02/2017 20/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=10463
 Ciencias Médicas y de la Salud|Ciencias de la Salud|Enfermedades infecciosas| Ciencias Médicas y de la 
Salud|Ciencias de la Salud|Parasitología| Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Bioquímica y biología molecular 13 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ANA CONSUELO AGUILAR GALVEZ Femenino
Universidad Nacional Agraria 
La Molina 10262 22/02/2017 22/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=2067
 Ciencias Naturales|Ciencias biológicas|Biología celular y microbiología| Ingeniería y Tecnología| Biotecnología 
Industrial|Tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis, fermentación| Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías 
y Tecnologías|Alimentos y bebidas 5 2 1 0 0 0 0 3 1 8 0 0
WALTER HECTOR GONZALES ARNAO Masculino
Universidad Nacional De 
Ingenieria Uni 10412 23/02/2017 23/02/2019
https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/Ve
rDatosInvestigador.do?id_investigador=11999  Ingeniería y Tecnología|Otras Ingenierías y Tecnologías|Otras ingenierías y tecnologías 0 0 1 0 32 2 0 0 1 2 1
